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1. Zeitschriften und SammelwerKe.
1 Abhandlungen, Neusprachliche, aus d. Gebiete d. Phraseologie, Realien, Stili-
stik u. Synonymik. Hrsg. v. C. Klöp p e r. Heft I—l9. (Soweit erschienen.)
1896-1915. Vergr. 30.
2 Exemplar ohne Heit 10 u. 18. 20.
3 Acta Germanica. Organ fiir deutsche Philologie. Hrsg. von R. Henning
u. J. Hoffory. 7 Bde. (20 Teile.) 1890—1911. Neue Folge. Bd. I—s.
(Alles Erschienene.) 1912—14. (172.20) 75
4 Actes de la Socidte philologique de Paris. Tom. 11—31 (dernier paru). 1882
—1907. Rel. 180.—
5 A nai* das bibliotecas e arquivos. Revista trimestr. de bibliografia, bibliologia.
Pubi. p. J. Dantas et R. Proenga. Sår. 11. Nos. 2, 4—16, 19, 32. 1920
—27. 50.
6 Anglia. Zeitschrift för englische Philologie. Begriindet von M. Trautmann
u. R. P. WUI ke r. Hrsg. von E. Einenkel. Nebst Beiblatt: Mitteilungen
iiber englische Sprache u. Literatur u. iiber englischen Unterricht. Hrsg. von
Fr. Mann. Bd. 1—45. Mit Suppl. u. Beiblatt 1—32. 1877—1921. 550.
Diese wichtige Zeitschiift. zu der alle bedeutenden Qelchrten, Literaten etc. des In- und
Auslandes Beiträge geliefert haben und die ein anschaulichts Bild von dem Stande der eng-
lischen Philologie bietet, enthält Mitteilungen aus dem gesamten Oebiete der englischen Sprache
und Literatur, nebst englischen Untenicht, einschliesslich der Volkskunde u. Qeschichte Rug-
lands. Von den Autoren seien lolgende genannt; B. Assmann. Q. Baist. W. M. Bashervill.
F. A. Blackburn. R. W. Bowen. H. Brandes. A. Urandl. M. Breymann. B.
ten Brink. A. S. Cook. W. Creizenach. N. Delius. M. DUntzer. A. tbert. O.
Farrer Emerson. R Fischer. E. Fltkel. M. Förster. H. Qering. J. Oöbel.
J. A. Harrison. W. Hertzberg. A. Holder, F. Kluge. L. Levy. H. Logemann.
K. Luick. L. Morsbach. A. Napier. E. Peters. Q. Sarrazin. J. Schipper.
A. Schröer. E. Sievers. W. W. Siveät. H. Smeter. M. Trautmann. A. Wagner.
B. W. Wells. R. P. Wlilker. F. Zarncke. J. Zupitza, etc. etc.
7 Dieselbe Reihe. Gut gebunden. 720.
8 Bd. 1—55 u. Reg. zu Bd. I—so. Mit Suppl. u. Beiblatt I—4l. 1877—1931. 800.—
9 Dieselbeu Bände in Halbleinen neu gebunden. 1050.—
10 Annales du midi. Revue de la France mdridionale. Uir. p. J. Angl a d e, J.
Calm e 11 e et H. Gra i 11 ot. Annees 1—43 et table gendr. des anuees 1 å
30. 1889—1931. Epuisd en partie. 700.
11 Annales politiques et littdraires. Pubi. p. A. Bois s o n. Tom. 34—39. 1900
—1902. Cart. 25
Manque tom. 38 no. 990.
12 Annales de Provence. Revue d’archdologie, histoire, linguistique de la rdgion
Anndes I—ll, 17—24. 1904—27. 85.—
Les anndes 12 a 16 (1915 ä 1919) n'ont pas paru. Anndes 1 ä 5 sous le titre: Annales
de la Socidtd d’6tudes provencales.
13 Annåes I—s. 1904—1908. 25.
Annales de la Societe d’ctudes provenfalcs. Voir Annales de Provence.
14 Annales dc la Societe Jean Jacques Rousseau. Tora. I—l7. 1905—1926.
Rel. 200.
15 Tom. I—9. 1905—13. Rel. 100.—
16 Annales della Societä reto-romantscha. Annada I—4o. 1886—i925. Teilweise
vergriflen. 150.
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17 Auuee litterairc. Pubi. p. P. Gini s t y. Annees I—9 (tout ce qui a paru).
18811—94. 25.
18 L’Annec litteraire et dramatiquc. Pubi. p. G. Vapereau. Annees I—ll (toul
ce qui a paru). 1859—69. Rel. 25.
19 Aunuaire des bibliothcqucs et des arehivos pour 188(1. Pubi. du minisHre
de Pinstruction ]>ublique. 1886. 3.
20 Aunuaire dc I’Bcole pratique des Hautes El mies. Section des Sciences histo-
riques et philologiques. Annees 1913/14—1917/18. B.
21 Annuario della libreria e tipograiia e delle arti alflui in Italia. Anne I. 1884. 5.
22 Antologia, Nuova, di Scienze, Lcttere cd Arti. Serie 11, voi. 19—55, Serie 111,
voi. 2—40, 43—60. Serie IV, voi. 61—99, 102—120. Serie V, voi. 121
—132 = della Raccolta voi. 49—84, 86—124, 127—183, 186—216. 1800—1907,
Ril in parte. 150.
Mancano serie IV voi. 93 fasc. 3; voi. 102 fasc. 1; voi, 117 fasc, 3; Indice in voi. 97.
23 Auuari de I’lnstitut d’Estudis Catalans. Ano 1907—08. 4° u. fol. 1907—09.
Rel. 35.
24 Anzeiger. Bibliographischer, f. roinan. Spraehen u. Litcraturcn. Hrsg. v.
Ebering u. a. Bd. 1 Halbjahr 2 Hell lu. Bd. 2 Heft I—6. 1883—84. B.
25 Arbeiten. Roniauistische. Hrsg. v. C. Voretzsch. Heft I—l7. 1913
—1931. 120.
26 Archiv för ecltische Lcxikographie. Hrsg. v. Whitly, W. Stokes u. K.
Meyer. Bd. I—3 (soweit erschienen). 1898—1907. (72.—) 45.
27 Archiv för Literaturgeschichte. Hrsg. v. R. Gose h e u. F. Schnorr v.
Carolsfeld. Bd. I—ls (soweit erschienen). 1870—87. Gbd. 200.
28 Archiv f. Literatur u. Kirchengeschichte des Mittclalters. Hrsg. v, 11. De -
nifle u. F. Ehr 1e. Hrsg. mit Unterstiitzung der Görres-Gesellschaft. Bd.
I—7 (soweit erschienen). 1885—1900. Teilweise nachgedruckt. 250.
Enthält wertvolle und z. Tl. umfangreiehe Artikel zur Literatur- u. Kirchengeschichte
des Mittekilters, darunter; Die ältesten Redactionen der Generalconstitutionen des Franziskaner-
ordens. -- Neue Materiaiien zur Qeschichte Peters von Luna (Benedicts XIII.). Die
Statuten der Juristen-Universität Padua vom J. 1331. Die Spirtualisten, ihr Verhältnis /um
Franziskanerorden u. zu den Fraticcllen. Die älteste Taxrolle der apostoUschen Poniten-
tiarie. Urkundcn zur Qescliichte der mittelalterlichen Universitäten. Die Handschriften
der Bibel Correctorien des XIII. Jahrhunderts. Der Plagiator Nicolaus von Strassburg.
Fin Bruchstiick der Acten des Concils von Viennes. Zur Vorgeschichte des Concils von
Vienncs. Die Statuten der Juristen-Universität Bologna vom J. 1317—1347 u. deren Ver-
hältnis zu jenen Pcrugias, Florenz. Petrus Jahanues Olivi, sein Lebcn u. soine Schriftcn.
Etc. etc.
29 Neu gebuudenes Exemplar. 270.
80 Archiv, Miinchener, fiir die Philologie des Mittelalters u. d. Renaissance. Heft
I—B in 9 Tln. (Soweit erschienen.) 1913—25. (56.30) 4(5.—
31 Archiv f. d. Studioin d. neiiereu Spraehen u. Literaturen. Begrundel von L.
Herr i g. Hrsg. von A. Brandt n. O. Schultz-Gora. Bd. 1—159. Mit
Generalregister zu I—l4o. 1846—1931. Neu gebunden. Einige Bände in Neu-
druck. 2200.—
Exemplar der ftihrenden Zeitschrift, um den Qelehrten u. wissenschaftlich Qebildeten in
Kenntnis zu erhalten von den Leistungen auf dem Qebiete der ganzen neueren Sprachwisscn-
schaft, Acsthetik, Poetik, Metrik, Sagen- u. Volkskunde, Schriftwesen, Gelehrtengeschichtc,
Literatur, Neusprachlicher Unterricht, Qermanische Spraehen (Qotisch, Deutsch, Skandinavisdi,
Holländisch. Englisch), Romanische Spraehen. Baskisch, Alte Spraehen etc. etc.
Von den Mitarbeitern dieser Zeitschrift seien folgende genannt: Appel, Badt, Banner.
Rastien, Becker, Bertoni, Biedermann, Bleich, Block, Bolte, Bovet, Brandl, Caspari, Daffis.
Dibelius, Ettmayer. Feist, Fischer. Förster. Friedwagner. Qauchat, Qräfenbcrg, Herzfeld, Holt-
hausen. Jordan, Jui. Kiichler, Liebermann, Lommatzsch, Ludwig, Mangold, R. M. Meyer,
Meycr-Liibke, Miller, Minor, Morcl, Mort, O. Miiller, Muret. Neuendorff, Neuhatis, Nickel,
Noll, Ort, Parisellc, Petsch, Pirson, Reuss, Elise Richter, U. Riemann, Ritter, Rosenberg.
Sakmann, Salverda de Grave, Sarrazin, Schipper, Schultz-Gora, Söderhjelm, Stammler. Steig.
Stiefel, Suchier, Toblcr, Vising, Westphal, Wiese, Wolff, Zauner, Zeiger, Zinkernagel etc etc.
32 Archiv, Sehweiaserisches, filr Volkskunde. Hrsg. v. E ci. Hoffman n -
Krayer. Bd. I—Bl.1—81. 1897—1931. Teilweise vergriffen u. sellon. 210.
Audi unter dem Ti tel Archives suisses des traditiona populaires.
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38 Archives litteraires de I’Europc ou melanges de littcrafure. Nos. I—3,1—3, 7—29,
31—51. 1804—08. 60.
34 Archives des Missions Scientiflques et Litteraires. 2e serie. Tomes I—6.1 —6.
1864—71. Rel. Epuiså. 50.
La 2e sårie est complSte en 7 tomes.
Archives suisses des traditions populaires. Vgl. unter Arcljiv, Schwei-
zerisches, fur Volkskunde.
35 Archivio glottologico italiano. Diretto da G. J. Ascoli. Voi. 1—24 e suppL
I—B. 1873—1930. 435.
36 Archivio storico italiano. Fond. da G. P. Vieusseux e continuato poi a cura
della R. Deputazione Toscana di Storia Patria. Ann. I—9o ed indice generale
delle serie I—s. 1842—1931. 2600.
Collezione completissima. La prima serie (184.2—54) e esauritissima da molto tempo,
ricercata e quasi irreperibile nel commercio.
37 Serie 1 voi. I—3, 4 I—II, 5, 6 I—II, 7—15, 16 I—II, appendix 9 voi. ed
indice. Serie II: 18 voi. e supplemento: Giornale storico degli Archivi Tos-
cani. 7 voi. Serie III: Voi. 1. 1842—65. Rileg. in parte. • 500.
38 Archivum Romanicum. Nuova rivistä di filologia romanza. Diretta da G.
Bertoni. Ann. I—l6. 1917—32. 660.
39 Arte e storia. Dir. G. Caro c c i. Ann. 22 no. 15—ann. 33. 1903—14. 50.
Mancano ann. 23 no 15: 24 no. 15—16; 26 no. 5—6; 27 no. 7—12; 26 no. 3; 29 no. 4; 31
no. 1,2, 8: 32 no. 9 e 33 no. 7.
Atti e notizie della Societä Dantesca Italiana. Vgl. unter Bullettino d.
Societä Dantesca Italiana.
40 Ausgaben n. Abhandlongen aus d. Gebicte d. romanischeu Philologie. Hrsg.
v. E. Sten g e 1. Heft I—loo (soweit erschienen) ohne Heft 7 u. 76. 1881
—1909. 250.
Die Serie ist mit Heft 100 abgeschlossen, eine Fortsetzung wird nicht erscheinen.
Balkan-Archiv. Vgl. unter Jahresbericht d. Instiluts f. rumänische
Sprache.
41 Baensch-Drugulin, J., Marksteine aus d. Weltliteratur in Originalschriften m.
Buchschmuck v. L. Su 11 erl i n. Fol. 1902. (200.—) 100.—
Das nur in 300 Exemplaren prachtvoll hergestellte u. ausgestattete Werk bringt Proben
von Originalschrifttypen aller Länder.
42 Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Hrsg. von
Paul und Braune. Bd. I—4B. 1874—1928. 720.
Aus vielen Tausenden von Bausteinen ist unsere deutsche Sprache zusammengesetzt, in
den Tiefen der Urzeit liegen die ältesten, verwittert und kaum noch erkennbar. Aber Stein auf
Stein getlirmt wurde in Jahrtausenden ein stolzer Bau, der seiner Vollendung noch harrt. Und
jeder Stein trägt seinc besonderen Charaktere, die zu entziffern die Aufgabe unserer Sprach-
gelehrten war und noch ist. In 48 Bänden ist hier ein riesiges Material gesammelt, das fUr
das Studium der Sprachgeschichte unentbehrlich geworden ist. ..Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache u. Literatur 44 nennt sich die Zeitschrift: eine Klein- u. Feinarbeit ist es, die
die 48 Bände fllllt, ein Werk von zahlreichen Sprach- und Literaturgelehrten, die hier die Er-
gebnisse ihrer Forschungen niedergelegt haben.
Von den Verfassern der einzelnen Artikel seien folgende Namen genannt; F. Holthausen,
M. H. Jellinek, Q. Hiibener, E. Ochs. A Leitzmann. O. Behaghel. J. iMcier, W. Horn. Tr. Qrien-
berger, W. Braune, P, Ortmayr, V. Moser. K. Hentrich. F. Panzer, H. Naumann, J. Loewenthal,
C. H. Diebel, Ph. Strauch, C. B. von Haeringen, E. Kieckers, R. Mcissner, A. Wallner,
A. Leitzmann, H. Petersen, Q. Schoppe. R. Loewe. H. Vetter, O. Ehrismann, J. Fi-ibach,
K. Plenio. C. Franke, Fr. Kluge, L. Hehn, W. Braune, E. Perles, E. Schroeder, W. Stammler,
K. Schiffmann, A. Kopp, W. von Unwerth, E. von Steinmeyer, Th. Frings, etc. etc.
43 Schön gebundenes Exemplar. 850.—
44 Bd. 1—56 u. Reg. zu Bd. I—so. 1874—1932. Schön gebunden. 950.
45 Beiträge z. Geschichte d. romanischeu Sprachen u. Literatur. Hrsg. v. M. F.
Mann. Bd. I—l2 (soweit erschienen). 1911—1917. (45.20) 30.
46 Beiträge zur Literaturgeschichte. Hrsg. v. H. Gra e f. Heft I—4o.1—40. 1906
—O7. 80.—
47 Bciträge, Breslauer, z. Literaturgeschichte. Hrsg. v. M. Koch u. G. Sa r -
razin. Heft I—lo u. N. F. Heft 1—45, 47, 48, 50 (soweit erschienen). 1904
—1928. (236.—) 190.
Die Hefte 46 u. 49 sind noch nicht erschienen.
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48 Beiträge, Berliner, i. germanischeu u. romanischen Phillologie. Germanische
Abt. Heft I—s, 7—9, 11, 13-37. 1893-1917. 190.
Die fehlenden Heite wer.den wahrscheinlich durch Neudruck ersetzt u. können danu später
nachgeliefert werden.
49 Romanische Abt. Heft I—l3 (soweit erschienen). 1894—1902. 60..
50 Beiträge, Berliuer, zur romanischen Philologie. Hrsg. v. E. Gamillscheg.
Bd. 1-2, 3 Heft 1. 1929—33. 52.
51 Beiträge, Giessener, zur romanischen Philologie. Hrsg. v. D. Hehr e n s. Heft
1—25 und Zusatzheft I—B. 1921—1932. 110.—
52 Beiträge, Marburger, zur. romanischen Philologie. Hrsg. v. E. Wechsler.
Heft 2—14, 16—17. 1911—15. 60.
53 Beiträge, Muncliener, zur roinanischeu u. englischen Philologie. Hrsg. v. H.
Breymann u. J. Schick. Hett 1—54 (soweit erschienen). 1890—1912.
Gbd. (207.—) 150.
54 Dasselbe broschiert. 125.
55 Beiträge • z. Kunde d. iudogernianischeii Spracheu. Hrsg. v. A. Bezzen-
berger u. W. Prellwitz. 30 Bde. M. Suppll-Bd. u. Oes.-Reg. v. R.
Trautmann (soweit erschienen). 1877—1907. Gbd. 550.
Fortsetzuns erscheint unter dem Xitel Zeitschrift f. vergleichendc Sprachforschung.
50 Beiträge z. vergleichenden SpracMorschuiig auf d. Gebiete d. arischen, celtischen
u. slawischen Sprachen. Unter Milwirkung v. A. Leskien u. J. Schmidt
hrsg. v. A. Kuhn. Bd. I—B1 —8 (soweit erschienen). 1858—76. 90.
57 Berlin. Abhandlungen der Preussischen Akademie der
Wissenschaften. Komplette Reihe beider Klassen. 1822—1981 mit
Register för die Jahre 1710—1870. Gbd. 5000.
Erschien in den Jahren 1822—37 u. 1852—1907 jährlich in 1 Bde. In den Jahren 1838
bis 51 erschienen jährlich 3 Bde. (Physikalische Abhandlungen, Mathematische Abhandlungen n.
philologische Abhandlungen). Ab 1908 sind beide Klassen getrennt erschienen.
58 Philolog.-histor. Klasse. Jg. 1877—1931 (ab 1908 beide Klassen). 2500.
59 Jg. 1877—1931 (ab 1908 nur die philolog.-historische Klasse). 1200.
60 Histoire de l’Acadeniie royalle des Sciences et belles lettres,
Anndes 1745—69 u.Fortsetzg.: Nouveaux memoires dePAcademie.
Anndes 1770—1804. Berlin 1746—1807. Relie. 1800.—
Es fehlen die Jge. 1761, 1763, 1765—69.
61 Monatsberichte (seit 1882 unter dem Xitel Sitzungsberichte)
d. Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1846—1931.
Gbd. Selten. 4800.
Jg. 11—20, 1846—1855 erschienen als Bericht iiber die zur Bekanntmachung geeig-
, neten Verhandlungen. 1856—1881 ats Monatsberichte, 1882—1931 als Sitzungs-
berichte, ab 1922 sind die Sitzungsberichte in die heiden Klassen (philos.-historische
Klasse u. physikal.-matbemat. Klasse) geteilt worden. Jg. 1836—45 fehlen.
62 Jg. 1866—1931. Gbd. 2600.
63 Jg. 1866—1913. 1500.
64 Bibliographie d. Deutschen Zeitschriften-Literatur m. Einschiuss v. Zeituugen
und Sammelwerken. Unter Mitwirkg. v. Roth, A. L. Jellinek etc. hrsg.
von F. Dietrich. Abt. A: Bd. 1—67. M. Ergänzungsbd. I—l4 u. Beilagebd.
1-17. Abt. B: Bd. I—lB u. N. F. Bd. I—3. Abt. C: Bd. I—so. 1896
-1931. 4500.-
65 Abt. A: Bibliographie der deutsohen Zeitschriften-




66 Ahl. B: Bibliographie der fremdsprachlichen Zeil-
schriften-Literatur. Bd. I—lB u. N. F. Bd. I—3. 1911—31. 600.
67 Abt. C: Bibliographie der deutschen Rezensionen.
Bd. I—so. 1900—31. 1580.
68 Bibliographie dc Bclgique. Journal offldel de la librairie. Annees 8 et 13.
1882 et 1887. Cart. 6.
69 Bibliofilia. Rivistä di storia del Hbro o delle arti grafiche, di bibliografia ed
erudizione. Dir. da L. Olschki. Ann. 1—34 con indice decennale I—X ed
indice quindicennale XI—XXV. In tutto 36 voi. 4°. 1899—1932. 975.
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70 Bihliotcca dell’ Archivum Roinauieum. Dir. da G. Bertoni. Serie 1: Storia,
letteratura, paleografla: Voi. I—lB, Serie II Linguistica: Voi. I—l7. 1921
—32. 530,
71 Bibliotheea Normannica. Denkmäler normannischer Literatur u. Sprache. Hrsg.
v. H. u. W. Sur.hier. Bd. I—B (soweit erschienen). 1879—1911. Teilweise
vergriffen. 80.—
72 Bd. 2—B. 1879—1911. 60
73 Bibliotheea philologiea, od. geordn. tlbersicht d. auf d. Gebiete d. class. Alter-
tnmswissenschalt, wie d, älteren u, neueren Sprachwissenschaft erschien.
Biicher. Hrsg. v. G. Schmidt, W. Miildener u. a. Jg. I—so (sow. ersch.).
1848—1897. Pbd. 250.
In Bd. 4 fehlt Heft 2.
74 Bibliothek, AltSranzösische. Hrsg. v. W. Foers t e r. Bd. I—ls1—15 (soweit er-
schienen). 1879—1897. 140
75 Bibliothek [Piiblikationen] des Litterarisehen Vereins in Stuttgart. Bd. 1—277.
1842—1931. Gbd. Absolut vollständiges Exemplar im Originaldmck, wie sie
selten im Händel vorkommen, 4400.
Wiederausgabe der Texte Wertvoller Handschriften Oder älterer Werke des deutschen und
romanischen Sprachgebiets, meist aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. Die hervorragendsten
Oermanisten und Romanisten wie z. B. Bartsch, Bechstein, Gfrörer, Qödeke, v. Keller, Mass-
mann, Michelant, Simrock, Steinhausen, Wackernagel, Waitz, Wattenbach, Zarncke u. a. mehr
waren Mitarbeiter dieser wichtigen Publikation. Einzelne Bände sind zum Teli lieferbar.
Prejse auf Verlangei).
76 'Dieselbe Serie. Teilweise im Neudruck. Hlnbd. 3500.
77 Bibliothek, Mythologische. Hrsg. v. d. Gesellschaft fiir vergleichende Mythen-
forschung. Bd. I—7, 8 Heft I—4 (soweit erschienen). 1907—1916. (84.90) 60.
78 Bibliothek, Romanische. Begr. v. W. Foorster, hrsg. v. A. Hilka. Bd. I
—24. 1888—1926. 120
79 Bibliothequc de I’Ecole des Chartes. Kevue d’erudilion consacree spec. å I’etude
du moyen age. Tom. 1—92 et table de matieres des toin. I—7o. 1839—1981.
Rel. 1800.—
Sdrie fort rare et recherchee.
80 Bijdragen, Leuvensche. Tijdschrift voor moderne philologie. Bd. 1—23. 1896
—1931. 290.
81 Biographie nationale. Pubi. par TAcademie Royal des Sciences des Lettres
et des Beaux-Arts de Belgique. Tom. 1—23 et 24 facs. 1 (A-Sypen). 1866
-1925. 150-
82 Biographie, Allgemeine Deutsche. Hrsg. durch d. histor. Kommission b. d.
k. Akademie d. Wiss. in Munchen. 56 Bde. 1875—1912. Gbd. Schönes, wie
neues Exemplar. (600.—) 5100.—
83 Blätter, Neuphilologische. Jg. 1—27 (soweit erschienen). 1894—1920. Gbd. 200.
84 - Jg. 1-15, 16 H. 1-3; 17 H. 1; 21 H. 9, 11, 12; 22-24, 25 H. 1-7. 1894
-1918. 90
Es fehlt; Jg. 2 H. 1,8, 10; Jg. 6 H. 1 u. Xitel u. Inh.-Verz. zu I—7 u. 12.
85 Bolleti del dicciouari de Ia llengua catalana. Pubi. p. M. Antoni et A. M.
Alcover. Tom. 1 fasc. I—l4,1—14, 16—17; tom. 2—3, 4 fasc. 1—11; tom. 5, 6
fasc. 2,3; tom. 7—B, 9 fasc. 1,3, 4, 8. 1902—17. 60.
86 Bologna. Memorie della R. Accademia de II e scienze dell’
Istitulo di Bologna. Commentarii 7 voll. 1731—91. Novi commeu-
tarii. Voi. I—3. 1834—39. Memorie. Serie II: voi. I—lo. 1862—70 Serie III:
voi. I—4, 7—lo. 1871—79. Serie IV: voi. I—4, 7. 1880—86. Serie V: voil. 1
—lO. 1890—99. Serie VI: voi. I—9. 1900—12. Bologna 1731—1912. Relie
en partie. 1500.—
87 Memorie dell’ Istituto nazionale italian o. Classi di scienze
morali. Tom. 1 (in 2 parti): Classe di flsica e matematica. Tora. 1 (in 2 parti)
e 2 parte 11. 4°. 1806—13. 125.
Exemplair comolet sauf Classe di scienze fisica e matematica. Tom. 2 partie 1.
88 Brockhaus, Konversations-Lexikon. 14. A. Neue rev. Jubiläums-Ausgabe. 17
Bde. 1901—07. Lnbd. 70.
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89 Brockhaus, Konrersatione-Lexikon. (Neuer Abdruck.) 17 Bde. 1908—10.
Gbd. 100-
90 15. Aufl. (in 20 Bdn.). Bd. I—l3. 1929—32. Lnbde. Soweit bis Ende 1932
erschienen. (338.—) 270.
91 Handbueh d. Wissens. 4 Bde. 1922—23. Hlnbd. (82.80) 60.
92 Brockhaus, Der kleine. Handbueh des Wissens in 1 Bd. 2. Aufl.
1930. Orighlnbd. 20.—
93 Bnmet, J. Ch., Manuel du libraire et I’amateur de livres. 5e (derniere) ed.
6 tomes et supplement A—Z. 1860—78. D.-toile. Impression originale. 350.
94 Rålmpression 1022. Rel. 130.
95 Briissel. Academic Royale. Bulletin s de TAcademie royale des Scien-
ces et des belles leltres. 1832—1898; continue par: a) Bulletins de la classe
des Sciences. 1899—1930. b) Bulletins de la cllasse des lettres et des Sciences
morales et politiques et des beaux arts. 1899—1930. c) Bulletins de la classe
des beaux arts. 1919—1930, av. annexes (Communications de 1915 ä 1918).
Kelle. 4000.—
Pendant les annges 1899—1914 les classes b et c ötaient r6unies. S£rie complåte
d6s le commencement, sauf le voi. 1 qui manque. Pendant les annees 1915—18 l’Acad6mie n’a
rien publid.
96 le serie: Tom. 2—23 en 43 voi. 2e serie: Tom. I—so. 3e sårie: Tom. 1
—36 et les tabltes gencrales. 1833—98. 3000.
Depuis 1899 divis 6 en 2 classes.
97 le sörie, toin. 2,3, 6 11, B—lo,8 —10, 18, 15—23. 2e serie, ioni. I—so.1 —50. 3e serie,
tom. 1—36 et les tables gånörales. 1833—98. Rel. et br. 1300.
98 Bulletin de I’Acadåmie royale de Belgique. Classe des Scien-
ces des Annees 1899—1932 et les tables 1899—1914. 480.—
Suspendu de 1915 å 1918.
99 Classe des lettres et des Sciences morales et politiques. Annees 1899
—1932 et table göndrale des annees 1899—1914. 360.—
Suspendu de 1915 å 1918.
100 Classe des beaux-arts. Annees 1919—32 et les Communications de
1915-18. 280.
De 1899 å 1914 publifi ensemble avec la FacultS des Sciences.
101 Måmoires couronr.es et autres merao i r e s de I’A c a d em i e
royale des Sciences, des lettres et des beaux arls de Bel-
gique. La sårie en B°. Tom. 17—66. 1865—1904. Rel. 900.
Apris 1904 divisd en 2 et plus tard en 3 classes.
102 Mdmoires couronnes et me m oire s des savants elraugers
de T Academie royale de Belgique. Collection en 4°. Tom. 12—24
(sauf 15 1). 28—29. 32—61. 1837—1903. 700
103 Mdmoires de I'Academie Impdriale et Royale des
Sciences et Belles-Lettres. Tom. I—4. 1780—83 et Nouveaux
memoires. Tom. 1. 1820. D.-veau. Nouv. meni. tom. 1 brochå. 90.
Mdmoires tom. I—2 en 2e ddition.
104 Biicherverzcichnis, Deutsches. Bearb. v. d. Bibliogr. Abt. d. Börsenvereins




Die Fortsetzung zu Hinrichs Sjähr. BUcherkatalog und zu Kaysers Biicherlexikon.
105 Buenos-Aires. Anales del Museo Nacional. Serie 2. Tom. 4, 5.
1895—97. 30.
106 Anales de la Sociedad cientifica Argentina. Tom. 50—52,
53 entr. I—3; 55 entr. 1; 56, 57 enlr. I—3, 6; 58, 59 entr. 5—6; 60—63, 64
entr. I—2, 4—6; 65—67; 68 entr. 1; 70 entr. 2—6; 71, 72 entr. I—2; 75—76;
77 entr. I—2. 1900—14. 75.
Bulletin de dialectologie romane. Vgl. unter Rev u e de dialectologie
romane.
107 Bulletin du glossairc des pafois de Ia Suisse romande. Annees I—l4 (loni
ce qui a pani). 1902—15. Epuise en partie. 35.
108 Bulletin Balien. (Annales de la Faculle des lettres de Bordeaux.) Tom. I—lB.
(Tout ce qui a pani.) 1901—18. 170.-
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100 Bulletin de la Societe Ainicale Gaston Paris. Annöes 1003—06, 1008—13.
(1004 —14.) • 1 10.—
110 Bulletin de la Societe des Anciens Textes Francais. Annöes I—4o, 46 52.
1875 å 1027. Pas en commerce. 200.
Les ann6es 41 ä 45 n'ont pas 616 publiecs,
111 Bulletin de la Societe Liegcoise de litterature wallonne. Tom. 1—64. 1857
—1032. 420.
112 Bulletin de la Societe de linguistique de Paris. Tomes I—3o (=nos. 1—01).
1860—1030. 300
113 Bullettiuo della Societå dantesca italiana. Nr. I—ls. 1800—00. Nuova
serie. Voi. I—2B1—28 ed indico decennale I—lo.1—10. 1803—1021. Atti e noti-
zi e. Voi. I—4. Tutlo il pubbl. 1906—14. Ril. in parte. 650.
Rarissima collezione. La continuazione e intitulata: Stadi danteschi.
114 Bullettino della Societå Filologien Roinana. Voi. I—l2, Nuova serie, voi. I—6.1—6.
(Tutto il pubbl.) 1901—19. 45.—
115 Butlleti dc dialectologia catalana. Voi, I—lB. 1913—30. 45.
Mancano: 1914 pte. I, 1915 pte. 2. 1916 pte. 1.
116 Gatalogo della libreria italiana. Pubbl. da A. Pagliaini. 1847—99. 3 voi.
Indice per materie. 1847—99. 3 voi. I. simnl. dal 1900—10. 2 voi. 11. suppl.
dal 1911—20. 2 voi. 111. suppl. dal 1921—30. Voi. 1 fasc. I—s. 1901—32.
Ril. 380.-
117 Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque Nationale. (Paris.)
Auteurs. Tom. I—llo. 1897—1932. 2900
R6impression anastatique en partio.
118 Centralblatt 1. Bibliothckswesen, Hrsg. v. Hartwig u. a. Jg. I—4B.1—48. M. Bei-
helten 1—62 u. Reg. zu Jg. I—4u. 1884—1931. Gbd.
‘
5000.
119 Jg. 1—45 u. Reg. zu Jg. I—2o.1 —20. 1884—1928. Exemplar ohne die Bei-
hefte. 3000.—
120 Centralblatt, Neuphilologischcs. Hrsg. v. W. Kasien. Jg. I—2o1—20 (soweit er-
schienen). 1887—1906. 120.
letzten Jg. 1906 ist nur das 1. Halbjahr erschienen.
121 Les Cinq Langucs. Joumal-revue de langues allemande, anglaise, espagnole,
Rankaise, italienne. Red. p. E. H. Bloch. Annees 4—5, 7 no. 1; 10 nos. 4, 5.
1903—10. 12
122 Coininunicazioni dalle bibliotechc di Ronni e da ai tre biblioteche per lo studio
delle lingue e delle letterature romanze a cura di E. Monaci. Voi. I—2
(tutto il pubbl.). 1875—80. D.-veau. (100.—) 75.
Voi. 1: Mona e i , E., 11 Canzoniere Portoghese della Biblioteca Vaticana. Voi. 2:
Mnlt e n i, E., Il Canzoniere Portoghese Coiocci-Brancuti.
123 Couvirium. Rivistä bimestrale di lettere, filosofia e storia. Dir. C. Calca-
terra, P. Übaldi, L. Stefanini. Ann. I—2. 1929—30. 22.
124 Correo de Alemania. Nos. 39—196. 1915—20. 20.—
Ils y manquent: No. 52, 65, 72, 154, 160, 184, 192—194,
125 Correspondenz, Genfer. Jg. 1871 Nr. 4—B, 10—201; Jg. 1872 Nr. 1—163; Jg.
1873 Nr. I—l2l, 123—162, 164—65. 1871—73. Gbd. 50.
126 Le Courrier de Vaugelas. Journal consacre ä la vulgarisation universelle de
la langue Pubi. par E. Martin. Collection complfete, lerminee par
la table gönerale des matieres. 11 vois. 4°. 1868—82. (85 fr.) 15.
Speziell bestimmt fiir das SWdium d. grammat. Schwierigkeiten d. französ. Sprache, d.
volkstlimlichen Redensarten, Sprichwörfer etc. in Form v. Frage n. Antwort. Die Table g6n6rali'
ermöglicht die sofortige Lösung von 3500 Eragen, die jedem, der sich mit d. Studium d. französ.
Sprache beschäftigt, täglich vorkommen können n. zu deren Beantwortung die Wörterblicher nicht
ausreiehen. Ausserdem enthalten die 11 Bde. eine Biographie d. hauptsächlichsten Qrammatiker.
127 La Critica. Rivistä di letteratura, storia e filosofia. Dir. B. Croce. Ann. 24
—25. 1926—27. 15.
Danfe-Jahrbncli, Deutsches, s, unter Jahrbuch d. dt. Dante-Gesell-
s c h a f t.
128 Diderot et d’Allembert. Bncyclopedie ou dictionaire raisonnö des Sciences des
arts et des måtiers. Texte 17 vois., Planches 11 vois., Suppl. Texte 4 vois.
Plnnches 1 voi. et Table des matieres 2 vois. Paris 1751—1780. Folio. Rel. 600.
Un exemplaire de I’ddition meilleure en folio, rare et reeherehde.
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129 Dublin. Proceedings of the Royal Irish Academy. Series 11, voi. I—4.
Series 111, voi. I—s,1—5, 6 no. I—4.1—4. Voi. 24, secl. A (Mathem., Aatron. and Phys.
Science) Nr. I—3.1—3. Sect. B (Biolog., Geolog. and Chemical Science) Nr. I—4.
Sect. C (Archeology, Linguistic and Literature) Nr. I—s. Voi). 25, sect. A,
no, 1,2, 4. Sect. B, no. I—6. Sect. C, no. I—l2. Voi. 26, sect. A, no. I—3.
Sect. B, Nr. I—lo.1—10. Sect. C, Nr. I—l6.1—16. Voi. 27, sect. A, no. I—l2.1—12. Sect B,
Nr. I—ll. Sect. C, Nr. I—lB a. Appendix. Voi. 28, sect. A, no. I—3. Sect. B,
no. I—B. Sect. C, no. I—l2. Voi. 29, Sect. A, no. I—6. Sect. B, no. I—9.
Sect. C, no. I—9. Voi. 30, Sect. A, no. I—3. Sect. B, no. I—s. Sect. C,
no. I—2l. Voi. 31, no. 2—5, 10—14, 16—20, 22—31, 33—46, 48—53, 55—68.
Voi. 32, Sect. A, no. 1, 4—6. Sect. B, no. I—3. Sect. C, no. I—9. 1870—1914.
Wanting of Series II 2 nos. 180.—
130 Royal Irish Academy. Cunningham Memoirs. Vois. I—7.1—7. 1880—92.
H,-leather. 20.—
131 Echo fraiq-aise. Revue politique, litteraire et scientiflque. Anndes I—6. 1892
—97. 12
132 Bcho, Das literarische. Hrsg. v. J. E 111 ing e r. Jg. 1—25 u. Fortsetzung: Die
Literatur, hrsg. v. E. Heilborn. Jg. 26—33. 1898—1931. Gbd. Meistens
vergriffen. 440.
138 L’Echo litteraire. Souvenir du pensionnat. Pubi. p. A. Reit z e 1. Jg, 11, 13,
18—28. 1891—1908. Rel. et br. SO-
ISI Encyelopaedia Brilannica and Dictionary. 9 tti ed. 35 vois. (including index).
1875-1903. Hf.-mor. 150.
135 New 14 th ed. 24 vois. 1929. Cloth. 460.
The new 14th edition is a complete revision, revised, reset, reillustrated.
136 Encyclopedie, La grandc. Inventaire raisonnö des Sciences, des lettres et des
arts. 31 tomes. 1882—1902. D.-chagrin. 600.
137 English Dialect Society. A complete set of the publications from beginning
in 1873 to the end in 1896. Vois. I—Bo and 2 extra vois. Together 82 vois.
1873—96. As far as published. 1200.
138 Brsch u. Grnber, Allgemeine Encyclopädie d. Wissenschaften u. Kiinste. Sek-
tion I: 99 Bde. u. Suppl. zu Bd. 1—14; Sektion II: Bd. 1—43; Sektion III:
Bd. 1—25. Zus. 167 Bde. (Soweit erschienen.) 1818—93. Hldr. 1200.
139 Espana moderna. Revista hispano-americana de literatura 4 historia. Dir.
J. Låzaro. Aimees 1—26 (= toin. 1—312) et tables de mat. des toin. I
—264 (tout ce qui a pani). 1889—1914. 950.
139 a Etudes italiennes. Pubi. par la Faculte des lettres de PUmversite de Bor-
deaux. Annees 1919—32. 220.
C’est la continuation du Bulletin italien.
140 Euphorion. Zeitschrift fiir Literaturgeschichte. Hrsg. v. A. Sau e r. Bd. I—3o.1—30.
M. Ergänzungsheften. 1894—1929. Hlnbde. 1500. -
141 Folklore Argentino. Universidad de Buenos Aires. Red. R. Lehmänä-
Nilzs c h e. No. I—7. 1911—28. 00.—
Folklore Suisse. Vgl. unter Schweizer. Volkskunde.
142 Forschungen, Indogennanische. Zeitschrift f. indogerman. Sprach- u. Alter-
lumskunde. Begr. v. K. Brugmann u. W. Streit b e r g. Hrsg. v. F.
Sonimer u. A. Debrunner. M. Beibi.: Anzeiger f. indogerman. Sprach-
u. Altertumskunde. Bd. I—so. 1891—1932. 41'hv. gbd. 680, —
143 Forschungen, Bomanische. Organ f. romanische Sprachen, Volks- u. Mittel-
latein. Begr. v. K. Vollmoeller, hrsg. v. R. Zenker, Bd. 1—46. 1883
—1932. Gbd. 1850.
144 Franco-Gallia. Krit. Organ d. französ. Sprache u. Literatur. Hrsg. v. A.
Kress n e r. Jg. I—6, 9—13. 1884—96. Vergriffen. 35.
Es fehlen in Jg. 5 Nr. I, in Jg. 6 Nr. 5,6, B—l2, in Jg. 9 Nr. 1, 4—6, in Jg. 12 Nr. 1, in
Jg. 13 Nr. 2. Ferner Titel u. Inh.-Verz. zu Jg, 2.
145 Gallia Christian» in provincias ecclesiasticas distribiita: in qua series et
historia archiepiscoporum, episcopornm et abbatum reglonum omnium quas
vetus Gallia complectebatur, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora dedu-
citur et probatur ex authentica instrumentis ad calcem appositis Opera et
8
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Studio Monachorum Congregationis S. Mauri ordinis S. Benedicti. Edit, Palme
et ed. en fac-simile Welter. 13 voi. in-folio. 200.—
Gallia Christiania" enthäit die Geschichte ailer Bistiimer, Parochien u. Klöster Frank-
reichs u. eines Teiles von Deutschland. Bd. 1 enthäit die Geschichte des Slidens (Albi. Air.
Avignon, Arles, Auch etc.). Bd. Il enthäit die Geschichte von Bourges n. Bordeaux. Bd. 111
enthäit die Geschichte von Cambrai, Köln u. Embruti. Bd. IV enthäit die Geschichte von Lyon.
Bd. V enthäit die Geschichte von Medioin (Malines) u. Mainz. Bd. VI enthäit die Qe-
schichte von Narbonne. Bd. VII—VIII enthäit die Geschichte von Paris. Bd. IX—X enthäit
die Geschichte von Reims. Bd. XI enthäit die Geschichte der Normandia. Bd. XII enthäit
die Geschichte von Sens u. der Tarentaise. Bd. XIII enthäit die Geschichte von Toulouse u.
Trier.
146 Oesellsclmft fiir romanische Literatur. Bd. 1—47. 1903—1928. (980. —) 500.—
147 Georg, K., Schlagwort-Katalog. Verzeichnis d. Biicher u. Landkarten in sachl.
Anordg. Bd. I—7 fiir 1883—1912. (Soweit erschienen.) 1889—1913. Gbd. 200.—
148 Giornalc Dantesco, diretto da G. L. Passerini, L. Pietrobono o
G. Vi talot ti. Ann. I—3o ed indlce. 1893—1927 e nuova serie Ann. I—3.1 —3.
1930—32. 980.
149 Ann. I—3. 1894—96. Cart. 40
150 Giornale di filologia romanza. Dir. da E. Monasi. Voi. 2—4. 1879—83.
Rel. 50.
Erschien frtlher als Rivistä di filologia romanza n. wird durch Stadi di filologia romanza
fortgefllhrt. In Voi. 2 fehlt Titel u. Index.
151 Giornale storico della letteratura italiana. Bd. da V. Ci an, G. Bertoni,
A. Momigliano, F. N eri etc. Voi. 23—58 e suppl. I—6. 1894—1907.
Partialmente esaurito. 800.—
152 Göttiugen. Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften
Bd. 21—40 (enth. beide Klassen). 1875—95. Neue Folge: PhiMog.-histor.
Klasse Bd, 1—25. 1896—1930. Mathem.-naturw. Klasse Bd. I—l6.1 —16. 1896
—1930 n. 3. Folge. Bd. I—s. 1931. (1875—1931.) Teilweise gbd. 3600.
153 Anzeigen, Göttingischegelehrte (bis 1752 u. d. Titel: Götting.
Zeitungen von gelehrlen Sachen). Jg. 1—192. 1739—1930. Gbd. Sehr seltene
Reihe. 9000.
154 Coramentarii Societatis Reg i a e Scientiarum G ottin -
gensis. 4 voll. 1751—54. Novi commentarii. 8 voll. 1769—77.
Commentatinnes. 16 voll. 1778—1808. Commentationes
recentiores. 8 voll. 1808—1837. 4°. Gbd. 1200.
Komplettes Exemplar dicscs seltenen Vorläufers d. Abhandlungen d. Gesellschaft d.
Wissenschaften.
155 Nachrichten d. kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften. 1861—1893 (beide
Klassen). Philol.-hisl. Kl. 1894—1931. Mathem.-naturw. Kl. 1894—1931 nebst
Geschäftl. Mitteilungen, 1861—1931. 2600.
156 Philol.-histor. Klasse. 1894—1931. 1000.—
157 Graessc, J. Th., Trdsor des livres rares et precieux. 8 tomes. 4°. 1858—69.
Reimpression 1922. Rel. 240.
158 Grundriss d. indo-arischen Philologie n. Altertnmskunde. Hrsg. v. H. Lllders
u. J. Wackernagel. Bd. 1 (Allgemeines u. Sprache): Heft la, b, 3b, 4,
6—B, 10—11. Bd. 2 (Literatur u. Geschichte): Heft Ib, 2d, 3b, 5, 8. Bd. 3
(Religion, weltliche Wissenschaften n. Kunst): H. I a, b, 2,4, 6, B—lo. (So-
weit erschienen.) 1896—1920. (232.65) 190
159 Grundriss d. rnnianischcn Philologie. Begr. v. H. Gröber. 2 Bde. in
4 Teilen (Bd. 1 in 2. Anti.) n. N. F. Bd. 1 Tl. 3 u. 4 (2. Aufl.). 1897—1938.
Gbd. Teilweise vergriffen. 90.—
160 Grundriss d. indogermanischen Sprach- n. Altertnmskunde. Hrsg. v. A.
Debrunner n. F. Somm e r. Abt. 11. Erforschung der indogermanischen
Sprachen. Bd. 1, 2 Lfg. 1; 3,4, 5 Lfg. 1, 4. 1916—31. Soweit erschienen.
(60.—) 49.
Abt. 1; Entwicklung d. indogerman. Sprachwissenschaft ist in Vorbereitung.
161 Heidelberg, Abhandlungen d. Heidelberger Akademi e der
Wissenschaften. Philolog.-histor. Kl. Bd. I—B.1 —8. 1918—321 60.—
162 Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. Philolog.-histor. Klasse. Jg. I—2l.1—21. 1910—1931. 380.
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163 Heinsius, W., Allg. Btlcherlexikon od. vollständ. alphab. Verzeichnis d. 1700
—1892 erschienenen Biicher. 19 Bde. 1812—94. Gbd. 500.
Ist nicht weiter erschlenen. Die Fortsetzung erschien unter dem Titel ..Kaysers BUcher-
lexikon".
164 Helsingfors. Comment a t i o n e s humunani m litterarum. Ed,
Societas Scientiarum Fennica. Tom. I—3, 4 pt. I—4; 5 pt. I—l4. 1922—32. 50.
165 Hinrichs. Fiinfjahrskatalog umfassend die Jahre 1851—1912 = Bd. I—l3.1 —13. Mit
Repertorium 1871—1885 u. Sachregister 1886—1912. 1852—1913. (Soweit er-
schienen.) Gbd. (746, —) 450.
Fortsetzung hierzu erscheint unter detn Titel ..Deutsches Bucherverzeiohnis".
166 Jahrbuch der Deutschen Dante-Gesellschaft (ab Bd. 5 unter dem Titel:)
Deutsches Dante -Jahrbuch. Hrsg. v. H. Daff n e r. Bd. I—9 u.
neue Folge Bd. I—s.1 —5. 1867—1932. Tlw. vergriffen und selten. 140.—
167 Jahrbuch fiir Gesehichte, Sprache u. Literatur Blsass-Lothringcns. Hrsg. v.
histor.-literar. Zweigverein d. Vogesenklubs. Jg. 1—34 u. Reg. zu Bd. 1—25
(soweit erschlenen). 1885—1918. 180.—
168 Jahrbuch d. französischen Litteratur. Hrsg. v. M. Mayr. Jg. I—3 (fiir 1894
—1896). Soweit erschienen. 1895—1897. 3.
169 Jahrbuch f. romanische u. englische Litteratur. Hrsg. v. F. Wolf, A. Ebert u.
L. Lemcke. Bd. I—l2 u. N. F. Bd. I—3 (soweit erschienen). 1859—76.
Gbd. Teilweise vergriffen. 250.
170 Jahrbuch fiir Philologie. Hrsg. v. V. Klempereru. E. Lerch. Bd. I—2.1—2.
1925—27. (28.—) 20.
Fortsetzung unler dem Titel: Idealistische Philologie,
171 Jahresbericht, Kritischer, iiber d. Fortschritte d. roinaiiischcn Philologie. Hrsg.
v. K. Vollmöller. Bd. I—l3 för 1890—1912. (Soweit erschienen.). 1895
—1915. Teilweise vergriffen. 650.
172 Jahresbericht d. Institut» f. rumänisehe Sprache zu Leipzig. Hrsg. v. G. Wei -
gand. Bd. 1—29. 1894—1921 u. Fortsetzung: Balkan-Archiv. Bd. I—4
(soweit erschienen). 1925—28. 220.
173 Idiotikon, Schweizerisches. Wörterbuch d. Schweizerdeutschen Sprache. Lief.
I—llo. 1881—1932. In Lieferungen. Soweit erschienen. (234.40) 200. —
Jährlich erscheinen 2 Lieferungen.
174 Bd. I—9. 1881—1932. Hldr. (319.20) 260
175 Illustration theatrale. Journal d’actualites dramatiques. Nos. 41—150, 168—182
(= annees 1906—09, 1910 I, 1911 I) et Petite Illustration: serie
theatre. Nos 15—43 (dernier pani) = annee 1913 11. 4°. Annees 1910 I et
19111 d.-veau. 40.
175 a Nos. 106—134 ( annee 1909) en 2 voi. D.-veau. 10.—
176 Intermediaire des chercheurs et curieux. Fondo en 1864. Correspondance
littcraire, historique et artistique. Annee 34. 1878. Rel. 4.
177 Inventari dei manoscritti delle bibliotechc d’ltalia. Opera fond. da G. Maz-
zatinti e contin. da A. Sorbelli. Voi. 23—52. 1915—32. 500.
178 Journal general dc I’imprinierie et de la librairie iran?aise (ci devant R e -
pertoire bibliographique, red. p. D. Jordell). 1900—1906, 1909
—l9lO. Rel. 20.
179 Journal litcraire. (Public p. de Sallingre, Saint-Hyacinth van Effen etc.) Tome
I—9 (en 17 parties). Avec 6 frontisp. grav. p. P. Pica r t. La Haye 1713
—lB. * 60.
180 LTlalir, d -r. , ?ttfile. Rivistä di dialettologia italiana. Voi. I—B. 1925—32. 250.
181 Kayser, Chr. G., VOjusdh,d:g3;: Bö .nerlexikon, enthaltend die v. 1750—1910 im
deutschen Buchhandel erschienenen Biicher u. Landkarten. 36 Bde. u. Reg.-
Bde. (alles was erschien.). 1834—1912. Schön gebunden. 980.
Die Fortsetzung hierzu hiidet das Deutsche Bticherverzeichnis. Bis auf wenige Bähde
" a"r« Exemplar.
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182 Kryptadia. Recueil de documents pour servir ä I’etude des tradiiions popu-
laires. Vois. I—l2 (toul ce qui a paru). 1883—1911. Toile. Rare. 360.—
188 Kultur d. Gegeuwart. Hrsg. v. Hinne b e r g. Tl. I—4.1—4. 1909—25. Soweit er-
schienen. Gbd. (595. —) 480.
184 La Lecture, Magazine litteraire bimensuel. Tom. I—2, s—ll. 1887—1890.
Rel. 18,—
Manquent titrc du tom. 1 et titre et table du tome 2.
185 Lchrproben u. Lehrgänge aus der Praxis der höheren Lehranstalten. Begr.
v. O. Frick n. G. Richter. Hrsg. v. W. Fri e s u. R. M©ng e. Heft 1.
—lBO u. Generalreg. 1/100. 1884—1980. 270
Die ~Lehrproben und Lehrgänge 44 , im Jahre 1884 von O. Frick u. O. Richter begriindet.
sind von Anfang an bestrebt gewesen, den Qedanken des erziehenden Unterrichts, d. h. einer
unter deni erziehlichen ebensowolil wic wissenschaftlichcn Qcsichtspunl.t vertieften Behand-
lung der Unterrichtsstoffe an den höheren Schulen immer mehr zur Qeltung zu bringen. Sie
widmen auch deni Universitätsunterricht und der Lehrerbildung unausgesetzt ihre Aufmerk-
samkeit und schliessen tiberhaupt nichts vom Kreise ihrer Bestrebungen aus, was auf die
innere und äussere Entwicklung des höheren Schulwesens von Einfluss sein kann. Besondere
Aufmerksamkeit wenden die ~Lehrproben u. Lehrgänge 4 * auch den höheren Lehranstalten im
Auslande zu.
Die ~Lehrproben 4,4 dienen insonderheit:
1. denen, die am höheren Schulwesen in Deutschland selbsttjitig mitwirken, also Schulbehörden,
Direktoren. Lehrern;
2. denen, die nach Orientierung iiber die Fragen des Unterrichts an höheren Schulen ver-
langen, als Folitikern, Parlamentariern, Redakteuren, Magistraten, etc. etc.;
3. den Lehranstalten im Auslande, uni sie mit dem Schulwesen in Deutschland auf deni
Laufenden zu erhalten.
Die ~Lehrproben“ verfUgen tiber einen erprpbten Stab sachkundiger Mitarbeiter, von
denen hier nur genannt sein mögen: Adler, Altenburg, von Bamberg, Biese, Bolle, Buddc,
Feucht, Freybe, Friedel, Oille, Hergel, Klett, Liibbert, Muff, MUnch, Neubauer, Perle, Pfuhl,
Platz, Schmidt, Schneider, Schwarz, Thaer, Waldeck, Wernicke, Widder, Willmann, WoHetz,
Zange, Zehme etc. etc.
186 Heft 1—152 u. Generalreg. I—loo. 1884—1922. 200.
187 Leipzig. Abhandlungen der Sachs. Akademi© der Wissenschaften:
Philol.-hist. Klasse. Bd. I—4l. Mit Jub.-Bd. u. Sachreg. 1850—1981.
Gbd. 2800.
188 Berichte iiber die Verhandlungen d. Sachs. Akademi© der Wissen-
schaften: Philol.-histor. Klasse. Bd. I—2,1—2, 1847—48 u, Bd. I—B3.1—83. 1849 —1931,
Gbd. 950.
189 Literary Echo. Ed. by W. Weber and A. Th. Paul. Years 1,2, 4, 6—ll
and auppl 1. to the years 7—9. 1898—1908. H.-cloth. 18.—
Literatur. Vgl. unter Echo, Das literarische.
190 Literaturblatt f. germanische u. romanische Philologie. Hrsg. v. O. Beh a g -
hei u. F. Neumann. Jg. I—sl. 4°. 1880—1930. Hlnbde. 960
191 Les Litteratur©» populaires de toutes les nations. Traditiona, legendes, contes,
chansons etc. Tom. I—4, 9, 10, 13—15, 19—21, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 42,
43. 1881-1901. Rel. 40.
192 Livres et I’image. Revue documentaire illustrce mensuelle. Pubi. p. J.
Grand-Carteret et E. Rondeau, Tom. I—3 (toul ce qui a paru). 1893
—94. RelL 25.
Manque le titre du tome 3.
193 Lorenz, 0., et D. Jordell, Catalogue general de la librairie franf.aise. Tom. 1—29.
(1840—1918.) 1867—1927. Rel. 900.-
194 Mailand. Giornale dell’ I. R. Istituto Lombardo di scienze,
lettere ed arti e Biblioteca Italiana compilata. Voi. I—l6 ed indice gen.
e Nuova serie voi. I—2. 4°. 1841—50. Ril. 300.
C’est la continuation de la ~Biblioteca Italiana 44 .
195 Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti. Ser. 11.
Voi. 31—40, 41 fasc. 1—20; 42 fasc. 1—20; 43—44; 45 fasc. 1—15; 47 fasc. 14
—2O; 59 fasc. 11—20; 60 fasc. I—2o, 61; 62 fasc. 1—15; 63 fasc. 2—20. 1898
—1930. 100.—
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190 Manchester Literary and Philosophical Society Memoirs. Series 1 vois. I—3,1 —3,
4 pts. I—2;1 —2; 5 pts. I—2.1—2. 1785—1802. Series II vois. I—l41 —14 (voi. 15 is wan-
ting). 1805—57. Series 111 vois. I—3, 6—lo. 1862—87. Memoirs and
Proceedings. Series IV vois. I—3, 4 pts. 3—4; s—lo. 1888 —96 and
(whole series:) vois. 41—57. 1897—1913. Manchester 1785—1913. Bound and
unbound. * 500.—
197 Proceedings. Vois. 1—26 (ali pubi.). 1857—B7. Partly bound. 200.
198 Mantua. Alt! e memorie della R. Accademia Virginiana.
Ser. II: Voi. 9-13. 1917-21. 30.
199 Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana. Ser. I:
Monumenta. Voi. I—3. Ser. 11: Miscellanea. Voi. I—9.1 —9. 1915
—3l. 230.
200 Mclusinc. Recueil de mythologie, litterature populaire, traditiona et usages.
Voi. I—lo. Folio, 1878—1901. Reliö. 350.
201 Memoires de la Socicte ueopbilologique å Hclsingiors. Tom. I—B.1—8. 1893
—1929. 35
202 Memoires de la Socicte de linguistique de Paris. Tom. 1—23 fasc. 5. 1868
—1930. Epuise en partie. 680.
203 Mercure de France, Annees 23—25 ( Tome 97—109 Nr. 358—406). 1912
—l4. 25.
Il y manquent nos. 3i72, 361, 3i90 et 404.
204 Meyers Konversations-I.exiknii. 4. A. 16 Bde. u. 3 Suppl. 1888—96. Gbd. 32.—
205 5. A. 17 Bde. u. 4 Suppl.-Bde. 1894—1901. Gbd. 60
206 6. A. 24 Bde. 1902—17. Gbd. (360.—) 100.—
207 7. A. 12 Bde. u. 3 Erg.-Bde. 1925—32. Hldr. (453.—) 320.
208 Red. v. S. N. Juschakow. 20 Bde. u. 2 Erg.-Bde. 1900—1909. Orig.-
Hbfz. In russischer Sprache. 220.
209 Klein es Konversationslexikon. 8. Auli. 3 Bde. u. Atlas-Erg.-
Bd. 1931—32. Origlnbd. 92.—
210 Minerva. Jahrbuch d. gelehrten Welt. Begr. v. R. Kukulla u. K. Triib-
ner. Jg. I—3o. 1891—1930. Origlnbd. Teilw. vergriflen. 450.
211 Minerva-Zeitschrift. Nachrichtenblatt f. d. gelehrte Welt. Jg. I—B. 1926
—1932. 100.—
212 Minervc de Toulouse. Revue de la decentralisatkm scientifique et politique.
Fondee A. F. Gatien-Arnoult. Ibre ann£© (2 tom.) en 1 voi. 1869.
Cart. 5.
213 Mitteiluugen, Neuphilologische. Hrsg. v. Neuphilollog. Verein Helsingfors.
Bd. 1—32. 1899—1931. Thv. vergriöen. 100.—
Es fehlt: Jk. 20 Nr. I—4 u. Jg. 21 Nr. s—B.
214 Mitteiluugen d. philomatiseheu Gesellsehaft in Elsass-Lothringen. Jg. 0 H. 2;
9 H. 1; 10; 12—23. 1900—1915. 50.
215 Mnemosyne. Arbeiten zur Erforschung von Spracbe u. Dichtung. Hrsg. v.
O. Walzel. Heft I—B. 1929—32. (50.—) 40.
216 Monatsberieht, Bibliographischcr, iiber neu erschienen3 Schul-und Universitäts-
schriften (Dissertationen Programmabhandlungen Habilitationsschriften).
Unter Mitwirkung und mit Untersttitzung mehrerer Universitätsbehörden her-
ausgegeben von der Zentralstelle fiir Dissertationen und Programme der Buch-
handlung Gus t a v Foc k. Jg. 1—43. 1889—1932. 535.—
217 Jg. 44 im Erscheinen. 15.
Es ist im allgemeinen bekannt. dass die Dissertationen, Habilitationsschriften und Pro-
gramme (die sogenanntc kleine Literatur) nur in den seltensten Fällen in den buchhändlerischen
Vertrieb gelangen und infolgedessen in den grossen Bibliographien nicht verzeichnet sind.
Vielfach wiirden nun diese Schriften der Qelelirtenwelt gänzlich unbekannt und daher manche
Ouellc unbenutzt bleiben, wenn nicht durch die vorliettende Bibliographie diesem ernpfind-
lichen Mangel abgeholfen wiirde.
Hcrr Professor E. Wölfing schreibt in der Einleitung zu seinem Biicherschatz;
Fiir die nicht im Austausch befindlichcn deutschen Programme muss auf den ~b ibl i o -
graphischen Monatsberieht der Firma Fock-Leipzig verwiesen
werden. Letzterer ist llberhaupt fiir den Bezug kleinerer Lite-
r a t n r z u e m p f e h 1 e n.
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•218 Monatsschrilt, Germanisch-romanische. Hrsg. v. H. u. F. Schröder. Bd. 1
—l9. 1909-31. 170.
219 Muurlien. Abhandlungen d. Bayerischen A k a d e m ie d. W i s -
senschaften. 10 Bde. 1763—76. Neue philosoph. Abhandlungen. 7 Bde.
1778—97. Neue histor. Abhandlungen. 5 Bde. 1779—98. Abhandlungen
ilber Gegenstände d. schönen Wissenschaften. 1 Bd. 1778. Physikal. Ab-
handlungen. 2 Bde. 1803—00. Neue histor. Abhandlungen. 2. Abt. 1804.
llistorische Abhandlungen. 5 Bde. 1807—23. Vollständiges Exemplar. 1200.
220 Hiervon nur: Abhandlungen. 10 Bde. 1763—76. Neue historische Ab-
handlungen. 5 Bde. 1779—98. Historische Abhandlungen. 5 Bde. 1807
—23. 400.
221 Abhandlungen d. bayer. Akademie d. Wissenschaften.
Philol.-philos. (I.) Klasse. Bd. 1—24. 1835—1909. Mathemat.-physikal. (11.)
Klasse. Bd. 1—32 u. N. F. Heft I—lo u. Suppl.-Bde. 1832—1930. Historische
(III.) Klasse. Bd. 1—24. 1833—1909. Philol.-philos.-histor. Klasse (I. u.
111. Klasse vereinigt). Bd. 26—34 u. N. F. H. I—lo. 1910—32. Gbd. 2400.
222 Philosoph.-philologische (I.) Klasse. Bd. 1—34 u. N. F. Heft I—lo. 1835
—1932. Gbd. 900.
Von Bd. 25 an mit der Historischen (III.) Klasse vereinigt.
223 Historische (III.) Klasse. Bd. 1—24 (soweit erschienen). 1833—1909.
Gbd. . 500.
224 Anzeigen, Gelehrte. Hrsg. v. d. Mitgliedern d. bayer. Akademie
d. Wissenschaften. Bd. I—so1 —50 u. Reg. (Soweit erschienen.) 1835—60. Gbd.
£e lten 350 -
225 Bd. I—7, 9—49 u. Reg. zu Bd. I—so. 1835—6O. In Bd. 9 fehlt Sehluss-
Nr. 261 u. Reg. 250.
226 Denkschriften d. kg 1. Bayer. Akademie d Wissen-
schaften. Bd. I—91—9 (soweit erschienen). 1809—25. Pbd. 180.—
Es fehlen 1 Karte zu Bd. 3 u. 3 Taf. zu Bd. 5.
227 Jahrbuch d. bayer. Akademie d. Wissenschaften. Jg. 1912
-1930/31. 15.-
228 Sitzungsberichte der bayer. Akademie d. Wissen-
schaften. Jg. 1860—70. Philosoph. - histor. Klasse. Jg. 1871—1931.
Mathemat. - naturwiss. Klasse. 1871—1931. Vollständige Reihe beider
Klassen. Gbd. 1850.
229 Philos.-philol.-histor. Klasse. Jg. 1871—1931. Gbd. 650.—
Von 1860—1870 sind beide Klassen vereinigt.
230 Museum, Allgcmciues bclletristisches, in verschiedenen Sprachen. Hrsg. v.
J. Cramer. Bd. 1. 4°. 1845. Pbd,
231 Neapel. Annua rio della Societä Reale di Napoli. 1895, 1897,
1901—1905, 1908. B.
232 Atti della R. Accaderaia di archeologia, lettere e helle
arti. Voi. 12, 15, 16, 24. 1887, 1891, 1894, 1906. 15.-
233 Atti della R. Aecademia di scienze m ora li e politiche.
Voi. 24—36. 1891—1906. 90.
234 Rendiconti delle tornate e dei lavori della R. Aecademia di ar-
cheologia, lettere e helle arti. Nuova serie voi. 7—B, 11, 16—17,
19—21. 1893—1907. 20.-
235 Rendiconti delle tornate e dei lavori delPAccademia
di scienze morali e politiche di Napoli. Voi. 30—44. 1891
—1905. 80.—
< 236 Neophilologus. Dreimonall. Zeitschrift z. wissenschaftl. Pflege lebender Fremd-
sprachen. Hrsg. v. Frantzen, Salverda de Graul u. a. Bd. I—l6.
1915—1931. Teilweise vergriffen. 260. —
237 Bd. I—ll, 13—16. 1915-31. 200.-
238 Normannia. Germanisch - romanische Btlcherei. Hrsg v. M. Kaluza u.
G. Thureau. Bd. I—2, 4—13. 1909—14. 50.
239 Novellisi. In fegl. periodic per las familias romanschas. Red. et ed. da
J, A, BUhler. Ann. 1 e 2 Nr. I—lB, 21—24. 1867—6B. B.
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240 Palaestra. Untersuchungen u. Texte aus d. deutschen u. engl. Philologie.
Hrsg. von A. Brandl, G. Roethe u. Er. Schmidt. Alles Erschienene.
Bd. I—l7B. 1898-1931. (1755.35) 1100.—
241 Dieselbe Eeihe gul gebunden. Hln. 1450.—
242 Paris. Annuaire de l’lnstitut de France. 1892—1914, 1926,
1931. 20.
243 Comptes rendus des seances de I’Academie des In -
scriptions et Bell es Lettres. De I’origine 1857 ä 1932, avec table
de 'mat. des annees 1857—1900. 2600.
244 Comptes rendus hebdomadaires des seances de 1’ Ac a -
demie des Sciences. Vois. 1—193 et tables generales en 4 volumes.
1835—1930. Relie. 6400.
245 Histoire et memoires de I’Acadåmie des Sciences de-
puis son etablissement en 1666 jusqu’en 1763: Histoire de I’Academie des
Sciences 1666—99. Par. 1733. 11 tom. en 14 vois. Histoire et mömoires de
1699—1763 avec table alphabetique des ann. 1666 ä 1750. 71 vois. Par.
1720—1766. Machines et inventions approuvees par TAcadetnie royale des
Sciences. 6 vois. (Depuis 1666 jusqu’en 1734.) Par. 1735. Veau. 2000.
246 Hist o ir e *e t memoires de I’Academie Royale des In-
scriptions et Belles Lettres (depuis 1666). Tom. 1—47. Paris
1736—74. D.-veau. 500.
Ils y manquent: Vois. 34, 37 et 46.
247 Måmoires de I’Academie des Inscripltions et Belles
Lettres (de ITnstitut de France). Tom. 1—42 et 1 Atlas in loi. et tables
gånerales. (Tout ce qui a pani.) 1815—1922. 1300.—
248 Petitot et Monmerque. Colleclion des memoires reiät, ä I’histoire de France.
(Ie serie:) Depuis Philippe-Auguste jusqu’ä la fin du XVI sifecle. 52 vois.
(Ile serie:) Depuis Tavlnement de Henri IV jusqu’ä la paix de 1763. 78 vois.
Ensemble 130 vois. Paris 1819—29. D.-chagrin. 400.
249 Philologica. Journal ot comparative philology. Vois. I—2 and supplement
(as far as published). 1921—24. 36.
250 Philologus. Zeitschrift f. d. klass. Pliilologie. Begr. v. Schneidewin,
Leut s c h , hrsg. v. O. Crusiu s. Bd. I—B6.1 —86. Mit Suppl. 1—23 u. Pliilo-
logischer Anzeiger. 17 Bde. n. 3 Suppl.-Hefte. (Soweit erschienen.) 1869—87.
1847—1931. Gbd. Teilweise Neudruck. 2700.
Vgl. auch unter Anzeiger, Philologischer, als Ergänzung des Philologus.
251 Publications oi the Moclern Language Association oi America. Ed. by A. M.
Elliot and J. W. Bright. Vois. 1—45. 1884—1930. 900.
Voi. 1 as Transaction», voi. 2—3 as Transaction» and Proceedings of the M. L. A.
Somc parts in reprint.
262 Vois. 27—45. 1912—30. 350.
Voi. 34 nr. 3 is missing.
253 Rassegna bibliografiaa della letteratura italiana. Fondata da d’Ano o n a.
Voi. I—4o. 1893—1932. 600.
254 Becueil des Historiens des Gaules et de la France. Tomes 1 —23. Folio.
(Palmö ou Welter) 1867—1904. 460.
Principaux documcnts contenus dans chaquc volunie;
I. (Dös origines jusqu’å Pan 481 de J.-C.) Pråface: Origine, langue, religion, moeurs,
gouvernements, guerres et migrations des Qaulois. Extraits dc Strabon, de
Polybe, de Plutarque, de Dion Cassius (texte grec et trad. latine). de Tacite, d’Oiose, etc.
Commentaires de C6sar; la guerre des Gaules en entier et extraits de la guerre civile. Chro-
niques d’ldace, eveque de Chaves, et de Prosper d’Aquitaine. Extraits de Sidoine Appolinaire.
11. Premiöre race: Origine, moeurs et institutions des Francs. Epoque de leur ötablisse-
ment dans la Qaule. Histoire de Qrdgoire de Tours, Chronique de Frdd6gairc et de ses
continuateurs. Poörnes historique de Fortunat. Qesta Francorum, par un auteur anonyme
contemporain de ThC-odoric.
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111. Chronique cl’Almoin de Fleury-sur-Loire. Chronique de Saint-Denis (premiere race).
Nombreux extraits de vies de saints, relatifs å chaque rögne; vie de saint Qermain öveque dc
Paris, de saint Colomban, etc. Dissertations chronologiques de Longuerue et de Mabillon.
IV. Lettres de Thöodoric, de saint-Qrögoire le Qrand, etc. Loi salique (plusieurs textes),
lois de Francs-Ripuaires, des Burgundes, des Wisigoths, Formule de Marculfe et autres.
Diplömes des rois de la premiöre race.
V. Deuxiöme race Annales dites de Loisel. Eginhard. Moine de Saint-Qall. Chroniques
de Saint-Denis (partie relative aux rögnes de Pöpin et de Charlemagne). Extraits de vies de
Saints Lettres de saint Boniface. Codex Carolinus. Correspondance de Charlemagne avec les
papes de son temps. Lettres de Charlemagne et d’Alcuin, Capitulaires. Diplömes de Pöpin et
de Charlemagne.
VI. Poömes d’Ermold-le-Noir en Fhonneur de Louis le Döbonnaire. Vie de ce prince par
un auteur inconnu, Chroniques de St.-Denis. Annales d’Eginhard, de St. Bertin. etc. Extraits
de vies de saints. Lettres de Louis le Döbonnaire, d’Eginhard, d’Agobard, etc. Capitulaires
de Louis et de Pöpin roi d’Aquitaine Diplömes divers.
VI. Poemes d’Ermold-le-Noir en Fhonneur de Louis le Döbonnaire. Vie de ce prince par
Metz. Extraits de vies de saints. Lettres des papes Benoit 111, Nicolas, Adrien 11, Jean Vili,
de Loup de Ferriöres, de Hincmar, etc. Lettres et capitulaires de Charles le Chauve extraits.
Vili. Continuation des Annales de St-Bertin, de Fulde, de St-Arnould, de Metz. Annales
de Saint-Vaast. Extraits de Frodoard de Reims, et de Luitpold, de Pavie. Capitulaires de
Charles le Chauve.
IX. Pröface; Eloge de dom Bouquet, Lettres du pape Jean VIII. de Hincmar et de
Herbert. Capitulaires de Charles le Qros. Diplömes de saints, chroniques, lettres diverses.
X. Troisiöme race. Chronique de Raoul Qlabert et d’Helgaud, de Fleury. Epitome de
la vie du roi Robert. Extraits de Ditmar de Mersebourg. Lettres de Qerbert (SylveStre) 11
et de Fulbert, eveque de Chartres. Diplöme de Hugues-Capet et de Robert.
XI. Rögne de Henri ler. Pröface; Succession å la Couronne. Domaine royal. Palais
royaux. Conseillers et officiers du roi. Bönöfices, fiefs, alleux, seigneurs et vassaux. Cours dc
justice. Querres. Chevalerie. Clergö. Extraits de Fhistoire des Normands dc Quillaume de
Jumiöge, des Qesta Regnum Anglorum, de Quillaume de Malmesbury, d’Orderie Vital, de
I’Histoire manuscrite de Normandie. Suite des chroniques de St-Denis. Diplömes de Henri ler.
XII. Vie de Louis Ie Qros par Fabbö Suger. Extrait de la chronique de Marmouticr. Vie
de Fabbö Suger par Quillaume de St.-Denis, son disciple. Qrandes chroniques de St-Denis
(suite). Extraits de Quibert de Nogent (autobiogr.); de la chronique de Vözclay, par Huguea
de Poitiers: de celle de Geoffrey, prieur du Vigeois et de FHist. ecclös. d’Orderic Vital.
XIII. Extraits de Quillaume de Malmesbury et autres historiens anglais, de Fhistoire
d’Angleterre de Quillaume de Newbury, de la vie du roi d’Angleterre Henri 11. par Benoit, abbö
de Peterbourgh; suite de la Chronique manuscrite de Normandie. Extrait de Robert du Mont.
d’Alböric de Trois-Fontaines, etc.
XIV. Pröface: Droit ecclösiastique du XII siöele. Autoritö du pape Lögats. Primatie.
Abus des appels au Saint-Siöge, Döveloppement de la vie monastique. Tröve de Dieu. Jugcment
.de Dieu. Pölerinages. Croisades. Ecoles publiques. Extension du domaine royal Suzerains et
vassaux. Extrait de la vie de St-Bernard, abbö de Clairvaux, Vie de Qrögoire VII, par
Berthold de Constance; 144 lettres de Qrögoire VII et 61 lettres dTJrbain 11. Lettres de divers
evequesi
XV. 106 lettres de Pascal 11, 15 de saint Anselme, 142 d’Eves de Chartres, 67 de Lambert,
öveque d’Arras, 11 de Qölasse 11 et 43 de Calixte II; 27 lettres d’Honorius II: 77 de Qeoffroi de
Vendöme; 69 d’lnnocent 11, 119 d’Eugöne 111, 128 de Fabbö Suger, 110 def saint Bernard, 34 de
Pierre le vönörable, 56 d’Adrien IV; 419 d’Alexandre 111.
XVI. Pröface; Costume des Francais au XII. siöele, Examen des historiens qui out traitö
du divorce de Philippe I avec la Reine Berthe. Correspondance de Louis VII (500 lettres);
203 lettres de Henri, öveque de Beauvais, puis archev, de Reims; 337 lettres de St.-Thomas de
Cantorbery; 106 de Jean de Salisbury; 77 du roi Henri II; 26 de Femp. Frödöric I, etc.
XVII. Pröface: Recherches sur Forigine de la pairie. Histoire de Philippe 11, par
Rigord et par Quillaume le Breton. La Philipide, poöme en 12 livres, par Quillaume le Breton.
Qrandes chroniques de Saint-Denis (rögnc de Philippe II et de Louis VIII. Extraits de Benoit
de Pöterborough, de Roger de Hoveden, de Qervais de Douvres et de la grande chronique de
Mathieu Paris.
XVIII. Extraits de Quillaume de Newbury, de Raoul, abbö de Coggeshales, des Annales du
monastöre de Waverley, de la chronique de Robert d’Auxerre, etc. Chronique de la conqueste
de Constantinople par Villehardouin, avec Ia suite d’aprös Henri de Valenciennes, Chroniques
des övöques de Vienne, Qlossaire pour Villehardouin.
Xl*. Pröface: Notice sur M. J. J. Brial. Tableau chronologique des rögnes de Philippe-
Auguste et de Louis VIII. Histoire de la guerre des Albigeois par Pierre de Vaulx-Cernay et
par Quillaume de Puy-Laurens, 212 lettres d’lnnocent lii et 288 lettres d’Honorius 111, sa plupart
inödites.
**. Vie de Louis IX, par Geoffrey de Beaulieu. Faits et gestes de Louis IX par le moine
de St-Denis. Histoire de saint Louis par Joinville (en appendice: liste des chevaliers qui se
sont croisös avec Saint Louis en 1269. Histoire de Louis IX roi de France, de sainte mömoire.
par Quillaume de Nangis. Histoire de Philipe 111. par le meme. Chronique de Nangis avec la
continuation Chronique de St-Denis (de 1285 to 1328). Histoire de la guerre des Albigeois par
Puy-Laurens, suite en fin (1285—1328).
XXL Pröface; Döpenses de Saint Louis. Monnaies frangaises du 13. siöele. Chronique
de Görad de Frachet. Extrait de la chronique d’Albörie de Trois-Fontaines. Qrande chronique
de Limoges, par Pierre Coral, etc.
XXII. Pröface: Le miracle de Fhostie profanee par un juif de Paris. en 1290. Fragment dc
la chronique rimöe de Philippe Mouskes. Chronique rimöe attribuöe å Qeoffroi de Paris. La
branche des royaux lignages, de Quillaume Quiart. Extrait des Anciennes chroniques de
Flandre.
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XXIII. Chroniaue de Primat, traduite par Jean de Vignay, Bulles de Boniface VIII.
relatives å la canonisation de Louis IX roi de France. Polyptiques des diocåses de Rouen et de
Coutances. Extraits des re gesta de Philippe-Auguste, relatifs aux vassaux du roi et au milices
qui doivent dtre appeldes sous les armes.
■255 Tomes 1—24. (Tout ce qui a pani.) 1867—1906. 500.—
256 Rspstiteur. Journal instructif et amusant. Fond. p. Ch. Oud in. Annees
23—28. 1906—-11. Es fehlen 31 Nrn. in d. Jgn. 24, 25, 26 u. 28. 5.
257 Keristä Chilcna. Diplomacia, politica, historia, artes, letras. Fondå p. E.
Matta. Annöe 12 en 2 voi. 1928. Rel. 12.—
258 Kovista de filologia espanola. Pubi. p. Ramon Menendez Pidal.
Tomes I—l6. 1914—1929. 250.
259 Keristä de libros. Boletin mensual de bibliografia espanola y hispano-ame-
ricana. Ano 1, nr. I—6; 2, nr. 7—9. 1913—14. 6.
260 Revue Internationale. Monatssehrift f. das gesamte geislige Leben und
Streben d. ausserdeutschen Culturwelt. Red. v. A. Hilberg. Bd. I—2.1—2.
1866. 10.—
Titel u. Reg. zu Bd. 2 felilt.
261 Rerue bibliographiqiu* et critique des langues et litteratures romanes. Pubi.
p. E. Ebering. Voi. 1 (sauf fasc. 7). 1889. 10.—
262 Rerue britannique ou choix d’articles traduits des meilleurs ecrits perio-
diques de la Grand-Bretagne. 1836—58. En 126 vois. 300.
263 Collection decennale. Voi. 6—30. 1840—46. D.-veau. 50.
264 Rerue eeltique. Pubi. p. H. Gaidoz, d’Arbois de Jubainville, D.
Lo th e. a. Tomes 19—29 et 30 nos. 1,3, 4. 1898—1909. Rel. 150.
265 Rerue des eours littiiraires de la France et de I’etranger. Red. G. Yu n g
et E. Alglave. Annees 6—7. 1868—70. Rel. 7.
266 Revue de dialectologie romane. Pubi. p. B. Schädel. Tora. I—s avec le
supplement: Bulletin de dialectologie romane. Tomes I—s1 —5 et Bibliotheque
Nr. 1. 1909—13. 60.
267 Rerue encyclopedique. Pubi. p. G. More a u. Annees 1891—96. D.-veau. 20.
268 Revue de rcuseignement des langues vivantes. Annee 29. 1912. D.-veau. 6.—
269 Rerue itan?aise. Choix mensuel de litterature recemmont publiee en France.
Annees 1840 1841 ■ (Tout pani). 1840—41. Rel. en 1 voi. 5.270 Revue critique d’histoire et de litterature. Red. p. Chuquet. Premiere




271 Nouv. serie. Tom. 59—71. 1905—1911. 40.
Il y manque tom. 64 nr. 32.
272 Rerue des langues romanes. Pubi. p. la Societe pour Tetude des langues
romanes. Tom. 1—69. 1870—1932. Rel. 850.—
273 Revue du mois. Dir. p. E. Bor e 1. Tom. I—l6.1 —16. 1906—13. Rel, 60.—
274 Revue des deux mondes. Nouvelle serie (serie 5): Tom. 17—24. Nouvelle
Periode (serie 6): Tom. I—4, 9—16. Nouv. Periode ser. 2 (serie 7): Tom.
I—l2, 2e Påriode (serie 8): Tora. 1, s—loB. 3e Påriode (sårie 9);
Tom. I—l2o. 4e Pöriode (sörie 10): Tom. 121—162. 5e Periode
(sörie 11): Tom, 1—42, 45—60 6e Periode (sörie 12): Tom. 1—25.
7e Periode (sörie 13): Tom. 31—38. Avec tables de mat. de 1831 ä 1886, et
1901—1911. 1847—1927. Pour la plupart relid. 450.
275 Revue de philologie et de litterature. Recueil triraestriel consacrc
å Tetude des langues et patois de la France. Pubi. p. L. Cl5 dat. Tom.
27—39. 1913-25. 170.
276 Revue de phonetique. Pubi. p. Ro us s elot et H. Pernot. Tom. I—4
(tout ce qui a paru). 1911—22. 80.—
277 Revue pollitique et litteraire. Ser, 2, tom. 19 et ser. 3 tom. 1. 1880—81.
D.-veau. 5.
Manquent les nos. I—4 du tom. 19,
278 Revue des traditions populaires. Pubi. p. la Societe des traditions populaires.
Tom. 1—34 et table des mätieres des tom. I—lo. (Tout ce qui a paru.)
1887-1919. 600 -
279 Tom. I—ls. 1886—1900. Rel. 250
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280 II Rinnovamento. Rivistä critica di idee e di tatti. Voi. I—61—6 ( ann, 1—8).
Tutto il pubbl. 1907—09. 100.—
281 Rivistä di filosofia scientifica. Dir. da E. Morse lii. Voi. I—lo (tutto il
pubbl.). 1881—91. Raro. 400.
282 Voi. 1-5. 1881—86. 200.
283 Rivistä indo-grcco-italica di filologia, lingua, antichitä. Dir. F. Ribe z z o.
Ann. 1-15. 1917-1931. 315.-
284 Rivistä d’ltalia. Lettere, scienza ed arte. Anno 9—17. 1906—14. 36.
Mancano anno 16 no. 8 e 11.
285 Rivistä delle tradizioni popolari italiana. Dir. da A. de Gubern a t i s.
Anno 1 e 2 fasc. 1. 1898—94. 20.
286 Rom. Annuario della R. Accademia dei Lincei. Voi. 1—49.
1883—1931. 60.
287 Atti della Poutificia e Rea le Accademia dei Lincei.
Serie I: 26 voi. (1847—73.) Serie 11: 8 voi. (1873—76.) Serie III: a. Tran-
sunti voi. 1—8; b. Memorie scienze fisiche voi. 1—19; c. Memorie scienze
morali I—l3. Serie IV: a. Rendiconti voi. I—7. b. Memorie scienze fisiche,
voi. I—7.1 —7. c. Memorie scienze morali, voi. I—lo.1—10. Serie V: a. Rendiconti
scienze fisiche, voi. 1—33. b. Rendiconti scienze morali, voi. 1—33. c. Me-
morie scienze fisiche, voi. I—l4. d. Memorie scienze morali, voi. I—l7.
Serie VI: a) Rendiconti scienze fisiche, voi. I—l2. b) Rendiconti scienze
morali, voi. I—6.1—6. c) Memorie scienze fisiche, voi. I—4.1—4. d) Memorie scienze
morali, voi. I—4. 1847—1930. Rarissima collezione. 4200.
288 Romania. Recueil trimestriel consacre ä I’etude des langues et des littera-
tures romanes. Fonde p. P. Meyer et G. Par is. Pubi. p. M. Roques.
Tomes I—6o et lable des tom. I—3o. 1872—1930. Rel. 1900.
289 Rundschau, Deutsch-Französische. Hrsg. v. O. Grauthoff, H. E. Jacob
u. a. Jg. 1-5. 1928—32. (100.-) 80.—
290 Rundschau, Philologische. Hrsg. v. C. Wagener u. E. Ludwig. Jg. I—s1—5
u. Fortsetzung: Neue philologische Rundschau. Jg. 6—28 (soweit erschienen).
1881—1908. (290.-) 160.
291 Sammlung französischer Neudrucke. Hrsg. v. K. Vo 11mö 11er. Bd. I—9
(soweit erschienen). 1881—88. 30.
292 Sammlung romaniscber tJbungstexte. Hrsg. v. A. Hil ka u. G. Ro hl fs.
Bd. I—2o. 1925—32. Karl. 36.
293 Scelta di curiositä letterarie inedite o rarc dal secolo XIII ai XIX. Dispense
1, 10, 14, 22, 52, 53. 57, 63, 71, 85, 93, 134, 141, 167, 176, 191, 209, 211. 1862
1894. Tutti i volumi sono esauritissimi. 180.—
294 Schriften d. Sprachcnkommission d. Akademie d. Wissenschaften iu Wien.
Bd. I—71—7 (soweit erschienen). 1909—20. 50.—
295 Society des anciens tcxtes franfais. Collection complfete des publications. 127
vois. 1875—1930. Rel. En partie dpuise et devenu rare. 2000.—
296 Society des professcurs de langues vivantes dc l’enseignement public. Congres
internat. tenu ä Paris 1909. Comptes rendus gen. pubi. p. M. G. Del o b e!.
1909. 8.-
297 Sprache u. Dichtung. Forschungen z, Sprach- u. Literaturwissenschaft. Hrsg.
v. H. May ne und S. Singer. Heft I—4o (ohne Heli 12 u. 15). 1910 bis
1927. 115.
298 Sprachen, Die neuoren. Zeitschrift f. d. neusprachl. Unterricht. Begr. v. W.
Vietor, hrsg. v. W. K tie hler u. Th. Zeiger. Bd. I—3B. M. 2 Suppl.,
Beiheften u. Reg. zu I—lB. 1893—1930. Gbd. Grösstenteils vergr. 800.—
Als Vorläufer erschienen die Fhonetischen Studien. Hrss. v. Vietor.
299 Studi danteschi. Pubbl. dalla Societå dantesca italiana. Dir. M. Barl e i.
Voi. I—ls. 1920—32, 60.
La continuazione del Bulletino d. Societå dantesca italiana.
300 Studi di filologia moderna. Dir. G. Manacorda. Anno I—21—2 fasc. I—2.
1908—09. 15.
301 Studi di filologia romauza. Pubbl. da E. Mon a c i e C. de Lo 11 is. Voi.
I—9. (Tout ce qui a pani.) 1884—1903. D.-mar. 130.
La continuation parait sous le titre Study romanzi.
67ö 2
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302 Stadi romanzi. Ed. a cura di E. Mona ci. Voi. 1—22. 1908—1932. Voi.
I—l7 d-mar. 280.
La Continuazione clelle ~Studi di filologia rotnauza".
303 Stadien, Französische. Hrsg. v. G. Kört i n g u. E. Koschwitz. Bd. 1
—7 u. N. F. Bd. I—2 (soweit erscliienen). 1881—97. 140.
304 Studion, Phonetischc. Zeitschrifl fur wissenschaftl. n. prakt. Phonetik. Hrsg.
v. Victor. Bd. I—6 u. Reg. (soweit erschienen). 1887—93. 30.
Die Fortsetzung hiidet die Zeitschrift ..Sprachen, Die neueren“ (s. diesel).
305 Stadien, Roinanische. Hrsg. v. E. Boehm er. Bd. I—6 (oder Heft 1—22).
1871—95. (Soweit erschienen.) Sehr selten. 300.
306 Stadien, Roinanische. Hrsg. v. E. Ebering. Heft 1—33 (ohne Heft 5).
1897—1932. 170.
307 Studier i modern språkvetenskap. Utg. af Nyfilologiska Sällskapet i Stock-
holm. Bd. I—4, S. 1898—1921. 25.
308 Tcxte, Rätoromanische. Hrsg. J. Ulrich. Bd. I—2 (soweit erschienen).
1883. Gbd. 7.
309 Texte. Roinanische. Hrsg. Lommatzsch u. Wagner. Heft I—7 (soweit
erschienen). 1920—25. B.
310 Tour da mondc. Nouveau Journal des voyages. Fonde p. E. Char t o n.
AnmSes 1861—66. 1878—85. Rel. 50.
Il y manquent les 2e semestres des annees 1863 et 66.
311 Tradiicteur. Journal bimensuel pour Tetude des langues allemande et fran-
vaise, Annees 14—15. 1906—07. Rel. • 8.—
312 Turin. Memorie della R. Accademia delle scienze di To-
rino. Anno 1784/85 I/11, 1786/87-1790/91, 1801/02 I/11, 1805—1812. 2a
serie voi. 29—46, 48—50, 54—59. 1878—1909. Rel. 400.
313 Untersuchungen z. indogernian. Sprach- a. Kulturwissenschait. Begr. v. K.
Brugmann u. A; Thumb, hrsg. v. F. Som m e r u. W. Streit b e r g.
Heft I—B1—8 (soweit erschienen). 1910—23. 45.
314 Untersuchungen z. neueren Sprach- a. Literaturgeschichte. Hrsg. v. O. F.
Walzel. Heft I—l2 u. N. F. Heft I—l3 (soweit erschienen), 1903—12.
Teilweise vergriften. 130.
315 Venedig. Atti del R. Istiluto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti. Voi. I—9l. 1840—1932. Memorie. Voi. 1, 3—29. 1843
1932. 2400.
Negli Atti mancano alenne dispense.
316 Verhandlungen d. Neuphilologentages. Versammlung 1, 3—7, 9—17. 1886
—1921. 75.
317 Vcrhaiidlangeu der Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner. Bd.
1—57. 1843—1929, 960
318 - Bd. 2—4, 8-13, 17, 19—57. 430.-
Vcröffentlichungen d. Gesellschaft fiir roinan. Literatur. Vgl. Ges e 11 -
schaft fiir roman. Literatur.
319 Vierteljahrsschrift fiir Kultur n. Litteratur d. Renaissance. Hrsg. v. L. Gei-
ger. Jg. 1. 1886, Hbfz. Selten. 25.
320 Voleur. Gazette des journaux Red. p. A. Uupuy. Annees 7—9
et 11. 1838—41. Rel. 30.
Chaque annde avec 52 gravures de modes. Dans I'annee 11 manquent toutes ies
gravures, les nos. 50 å 52, titre et (able de mat.
321 Volkskunde, Schweizer. Korrespondenzblatt d. Bchweiz. Gesellschaft fur
Volkskuude. Jg. I—2l. 1911—31. Teilweise vergriffen. 100.—
Auch unter dem französ. Xitel; Folklore Suisse.
322 Wien. Almanach der Kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften. Jg. 2—Bl u. Reg. I—6o. 1852—1928. 35.
328 Anzeiger der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften.
Philos.-histor. Klasse. Bd. 15—68. 1878—1931. 120.
324 Denkschriften d. Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. Philos.-
histor. Klasse. Bd. I—7o. 1850—1931. Gbd. 7500.
325 Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der WissenschaftenPhilo-
soph.-histor. Klasse. Bd. 1—212 u. Reg. I—2oo, 1848—1982. 7500. —
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326 Wort u. Brauch. Volkskundl. Arbeiten. Hrsg. v. Th. Siebs u. M. Hip pe.
Heft 1—22. 1908—32. (170.—) 130.
827 Wörter u. Sachen. Kulturhistor. Zeitschrift f. Sprach- u. Sachforschung. Hrsg.
v. H. Guntert, R. Meringer u. W. Meyer-Lubke. Bd. I—l2 m.
Beiheft I—s. 1909—29. (297.50) 220
328 Wurzbach, C. r., Biographisches Lexikon d. Kaisertums Oesterreich. 60 Bde.
1856-91. 450.
Wir iibernahmen die geringen Restbestände. Nur wenige Exemplare stehen noch zum
Verkaufe.
329 Dasselbe. Uniforme neue Hlnbde. 600.
330 Zeitschrift f. Biicherfrcunde. Hrsg. v. F. v. Zobeltitz, G. Witkowski
u. C. Schuddekopf. Jg. I—l2 u. Neue Folge. Jg. 1—23. 4°. 1897
| —1931. Grösstenteils Origbd. 750.—
Kleinere Teilserien können ie nach Lagerbeständen geliefert wcrden.
331 Zeitschrift f. vergleichende Literalurgeschichte. Hrsg. v. M. Koc h. Bd. 1
u. Neue Folge. Bd. I—l7, 18 H. I—2 (soweit erschienen). 1887—1910.
Gbd. 350.
332 Zeitschrift fiir Orthographie u. Sprachphysiologie. Hrsg. v. W. Vi 61 or.
Jg. I—s (soweit erschienen). 1880—85. Jg. I—2 gbd. 40.
Jg. 5 Nr. 11 u. 12 fehlen.
333 Zeitschrift fiir celtische Philologie. Begr. v. K. Meyer u. L. Chr. Stern.
Hrsg. J. Pokorny. Bd. I—l9. 1897—1930. Eleg. Halbfrzbde. Teilweise
vergriffen. 700.
Mit dem Erscheinen dieser wertvollen Zeitschrift haben die Herausgeber eine oft von den
Oelehrten, die sich der Pflege der celtischen Philologie widmeten, empfundene Llicke ausgeftillt.
Ihre Aufgabe umfasst sowohl die gälischen als auch die britannischen Sprachen, und nicht nur
die alten Formen, die in Inschriften und Handschriften Überliefert sind, sondern auch die neuen,
die in Irland, in den schottischen Hochlanden, auf den britischen Inseln, in Wales und in der
Bretagne noch fortleben. Sie enthält neben den grammatischen und lexlkalischen Studien auch
unedierte Texte in celtischen Sprachen und kritische Ausgaben von Texten, Altertlimer, Sitten
und das weite Eeld der Folkloristen werden aber von der Zeitschrift nur dann bertihrt. wem
der Qegenstand durch die Sprache erläutert werden kann oder zu deren Erläuterungen dient. Die
Herausgeber haben verstanden, sich die Mitwirkung aller hervorragender Fachgelehrten zu ver-
schaffen, darunter; H. Zimmer. R. Thurneysen. H. Qaidoz. E. Ernault. J. Loth.
f. Strachau. E. Anwyl. A. Anscombe. W. Meyer-LUbke. W. M. Lindray. T.
Pokorny. M. Förster. Q. Lehmacher. J. Schnetz. C. Marstrander. E. Kieckers.
J. Hopfner. M. Power. Q. Brtining. M. Verworn. C. Plummer. J Fraser.
P. Walsh. L. Owynn. D. Hyde. A. M. Scarre. H. Hessen. E. Windisch.
M. Esposito. A. Kellcher. J. Baudis. E. C. Ouiggin A. O. Anderson. J. Lloyd-
Jones. R. Henebry. Chr. Sarauw. O. E. Owen. Etc. etc.
■ 1 ■ ■ ■"
334 Zeitschrift fiir deutschc Philologie. Begr. von Höpfner u. Zacher. Hrsg.
v. P. Merker u. W. Stamm 1e r. Bd. 1—55 u. Ergbd. 1874. 1869
—1930. 670.
Zeitschriften, die eine lange Reihc von Jahren zurlickreichen, pflegen nicht nur einen
historischen Wert zu besitzen, sie lassen vielmehr in erster Linie die Entwicklung in klelnsten
ZUgen verfolgen, die ihre Wissenschaft genommen hat. Dies ist besonders bei der Philologie
der Pali gewesen. Nicht, dass hier umstlirzende Ereignisse zu verzeiehnen wären, wie z. B. ia
den verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaften, ruhig und stetig, in feinster Gedanken
arbeit von vielen, die als Wahrheitssucher kritisierend. zustlmmend und ausgleichend zueinander
stehen, ist die deutsche Philologie zu einein Bau emporgewachsen, der sicher geftigt dasteht.
Unter den Oelehrten, die Mitarbeiter dieser Zeitschrift waren, seien nur folgende erwähnt;
R. C. Boer, W. Fehse, E. Geiger, Th. Möbius, H. Hildebrand, R. Holtheuer, H. Dittmar,
A, Reifferscheidt, Wegener, J. Brakelmann, Fr. Panzer, W. Qolther, E. Bernhardt, K. Helm,
J. Heymann, R. Priebsch, Fr. Kauffmann, A. L. Stiefel, A. Kopp, K. Euling, R. Sokolowskz.
W. Bruckner, E. Jacobs, A. L. Plumhoff, H. Althoff, Th. von Qrienberger, Fr. Kauffmann.
A. Koppitz, R. M. Meyer, J. Stosch, E. Nestle, M. Rubensohn, R. v. Liliencron, A. Leitzmann.
O. Kawerau, J. H. Qallåe, G. Kettner, W. Braun, F'. Saran, O. Warnatsch. Etc. etc.
335 Dieselbe Serie gebunden. 825.
336 Bd. I—4o u. Erg.-Bd. 1869—1908. 500.
337 Dieselbe Serie gebunden. * 580.
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H3B Zeitschrift fiir romanische Philologie. Begr. v. G. Gröber, fortgef. u. hrsg.
v. A. Miika. Bd. I—4o u. Reg. zu Bd.'l—3o. M. Suppl. 1—33 (= Biblio-
graphie 1875—1908) u. Beihefte 1—65. 1877-1921. 700.
Das Interesse flir romanische Philologie ist seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts vonJahr 7.U Jahr gewachsen und !and schliesslich in der ~Zeitschrift fiir romanische Philologie"ein Organ, das die Möglichkeit gab, Studien ailer Art ilber romanische Philologie zu veröffcnt-hchen. So ist im Laufe von fast 50 Jahren eine Sammlunff höchst interessanter Mitteilungen von
Qelenrten entstanden, die in ihrer Reichhaltigkeit mir in dieser sachgemäss geleiteten Zeitschrift
getnnden werden können.
Rine Elite von Qelehrfen aus der ..Romanischen Welt" gehörte zu ihren ständigen Mit-
arbeltern, darunter: O. Schiaro, A. Hornina. R. F. Kaindl, R. Zenker. B. Wiese. H. A. Rcnnert,
A. Stimming, H. Suchier, Fr. Kluge, W. Meyer-Llibke, J. Ulrich, C. Voretzsch, E. Freymond,
Tl). Qartner, F. Gorra, R. Zenker, Q. Baist, W. Foerster, O. Schultz, A. Pobler, E. Levy,
Q. Kurtina, O. M. Johnston, K. Jaberg, A. Morei-Fatio. H. Morf, C. Michaelis, de Vasconellos,
A. Mussafia, C. Nigra, F. d’Orvidls, S, Pieri. C. Salvioni, H. Schuchardt, F. Schneegans.
O. Schultz-Qora, F. Settegast, E. Stengel, H. Tiktin, K. Vollmöller, E. Wechssler, H. Zenker.
C. Appel, D. Behrens, K. Bartsch. V. Crescini, Q. Qröber. A. Horning. Etc. etc.
339 Dieselbe Reihe. Neu in Hln, gebunden. 850.
340 Bd. I—sl u. Reg. zu Bd. I—so. M. Suppl. zu Bd. I —3B, 44—46 u. Heikelten
1—79. 1877—1931. 1200.
Suppl. zu Bd. 39—43 sind nocli niclit erschiencn.
341 Zeitschrift f. lateinlose höhere Schulen. Hrsg. v. Holzinuller, Köhler
u. G. Weidner. Jg. I—3o (soweit erscliienen). 1890—1919. 280.
342 Zeitschrift fiir französische Sprache u. Literatur. Begr. v. G. Koerting u.
E. Koschwitz, fortgef. v. D. Behrens, hrsg. v. E. Gam i 11 seh ©g u.
E. Wink 1 e r. Bd. 1—45. Mit Suppl. I—lo. 1880—1920. 500.
Der Wunsch, den Studien über die französische Sprache und Literatur ein Heim zu
schaffen, in dem die Ergebnisse der Forschungen der einzeinen Qelehrten niedergelegt werden
können, ist die Veraniassung zur Qrtindung dieser Zeitschrift gewesen. Seit 1880 liat sie min
als Sammelstelle gedient fiir zahlreiche Abhandlungen von Qelehrten, die als sorgfältige Be-
obachter Über Sprache und Literatur berichtet haben. Herausgegeben von Q. Koerting ist die
Zeitschrift auf eine beachtenswerte Höhe gebracht worden.
Unter den zahlreichen bedeutenden Mifarbeitern betinden sicli erstklassige Fachgelehrte
wie aus nachstehenden Namen ersichtlich ist: A. Tanneberger, W. Tavernier, A. L. Stiefel,
W. Kilchler, K. Morgenroth. C. Salvioni, ]. Acher, H. Droysen, M. ,1. Minckwitz, W. Heymann,
E. Stengel, O. Immich, .!. Huber, D. Behrens, C. This, A. Cartellieri, W. Oolther, E. Brngger,
W. Schulz, H. Haupt, E. Ritter, j. Voigt, A. Sturmfels. P. Toldo, R. Zenker, E. Herzog,
A. Franz, ,1. Vising, Q. Cohn, Th. Kalepky, H. Schneegans, W. Foerster, L. F. Benedetto. .1. B.
Beck. Fr, Pfistcr, W. von Wurzbach, K. Vossier. Etc. etc.
343 Bd. 1—54 u. Reg. zu Bd. I—so. M. Suppl. !■—lB. 1880—1930. 750.
344 Dieselbe Reihe. Gebunden. 870.
345 Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung auf d. Gebiete d. indogennan.
Sprachen. Begr. v. Aufrecht u. Kuhn. Bd. I—sB m. Reg. zu I—2o.
1852—1931. Gbd. 825.
Vereinigt mit den Beiträgen zur Kundp d. indogerm. Sprachen.
346 Zeitschrift, Internationale, f. allgem. Sprachwissenschaft. Hrsg. v. Tech n e r.
Bd. I—s m. Suppl. (Soweit erschienen.) 1884—1890. 55.
347 Zeitschrift f. französischen u. englischon Unterricht. Mit Beriicksichtigung d.
iibrigen neueren Fremdsprachen. Begr. v. M, Kaluza, E. Koschwitz,
G. Thurau, hrsg. v. W. Gaede u. A. Kruse. Bd. I—3o. 1902—1931.
Hltabde. Teilweise vergriffen. 350.—
348 Zeitschrift f. Völkerpsyehologie u. Sprachwissenschaft. Hrsg. v. M. Lazaruss
u. H. S tein thai. Bd. I—2o (soweit erschienen). 1860—90. Vergriffen
u. selten. 1000.—
Fortsetzung als: Zeitschrift d. Vereins ftir Volkskunde.
349 Zeitschrift f. argentinische Volkskunde. Hrsg. v. E. L. Schmidt. Jg. I—2
u. 3 Heft I—3 (soweit erschienen). 1911—13. Vergriffen. 40.
350 Zeitschrift d. Vereins f. Volkskunde. Begr. v. Weinh oi d u. hrsg. v. F.
Boe h m u. J. Bo 11 e. Jg. I—3B1—38 u. Neue Folge: Zeitschrift fiir Volkskunde.
Jg. I—3. 1891—1931. Gbd. 420.
Bildet die Neue Folge der Zeitschrift zur Völkerpsyehologie u. Sprachwissenschaft.
351 Zeitschrift f. d. Wissenschaft d. Sprache. Hrsg. v. A. Höfer. Bd. I—41 —4 Heft




(Komau. Philologie, Bibliographie, Palaeographic.)
376 (Baillet, A.), Auteurs Deguisez. Sous des noms dtrang., empruntez, supposez,
retournez, on changez dTme langue en une autre. Paris 1690. Veau. 15.—
Das erste Werk, das in Frat|kreich iiber dieses Qebiet der Bibliographie verölientlicht
wurde; es blieb unvollendet, da der Autor zu friih starb und wurde erst 1806 von Barbier
(ortgesetzt. Barbier I 320.
377 Becker, Ph. A., Hauptfragen der Romanistik. Festsehrifl !ur Ph. A. Becker
zum 1. 6. 1922. 1922. (9.—) 5.50
M. Beiträgcn von Lonimatzsch, Meyer-Lubke, K. Vossler, V. Klemperer u. a,
378 Bernstein. Catalogue des livres paråmiologiques composant
la bibliotheque de J. Bernstein. 2 tom. 4°. 1900. 35.
Eines der 350 nuiner. Exenipl. auf starkem Papier.
379 Bibliographie Nationale. Diclionnaire des ecrivains belges et catalogue de
leurs publications. 1830—80. 4 vois. 1886—1910. Relie. Epuise. 150.
Einbändc beschädigt, Rucken lose.
380 Bibliotheca romanica. Nr. 12—15, 67—70, 94—95, 102—07, 112—114, 137—156,
179—182. In 9 Lnbdn. u. br. 15.-
381 Bonneau, A., Curiosa. Essais critiques de litteratur© ancienne ignoree ou
mal connue. Av. portr. de J. Ch. Brunei. 1887. D.-chagrin. 10.—
Duval, des bermaphrodits. Manuel d’6rotolosrie classiquc par Forbers. ■ Le Zop-pino. Le eonvent hospitalier. Le Jardin parfum6. Le ddcameron de Boccace. Fte.
382 Bourciez, E., Elejnens de linguistique romane.. 1910. Toile. 4,—
383 Braun, J., Naturgeschiehte d. Sage. 2 Bde. 1864—65. Hlnbd. 12.—
384 Brinkmann, H., Zu Wesen u. Form mittelalterl. Dichtung. 1928. 6.50
385 Brunet, J.-Ch., Manuel du libraire et de I’amateur de livres. 5. ed. 6 vois. et
Supplement A—Z en 7 volumes. 1860—78. D.-toile. Originaldruck. 350. —
386 Bulliot, J. G., et F. Thiollier, La mission et le culte de Saint Martin d’apres 1.
legendes et 1. monuments populaires dans le pays Eduen. Av. carte et 200
grav. 1892. 9.
387 (Busch, Fr.), Deoouvertes d’un bibliophile ou lettres sur differents points de
morale. 2. ed. Suppl. aux decouvertes d’un biblophilo ou rcponse a I’eerit
intituld: Les decouvertes d’un bibliophile, rdduites ä leur juste valeur. 1843.
D.-toile. 7.
388 Catalogus der fransche Taal-en Letterkunde in de Kgl. Bibliothek. 3 Tie.
(Allg. Overzicht en 1850—1890.) 1918—19. 10.—
389 Chassant, A., Paldographie des chartes et des ms. du XI. au XVII. sifecle.
1839. D.-veau. 5.—
390 Cloetta, W., Beiträge z. Litteraturgesch. d. M.-A. u. d. Renaissance. Tl. 1, 2
(alles was erschienen). 1890—92. Vergriflen. 12.—
391 Collin, C. S. R., Etude s. le developpem, de sens du suffixe-ata dans 1. langues
romanes. 1918. 5.
392 Creizenach, W.. Geschichte d. neueren Dramas. Bd. 1,2, 3 u. 5 (1—2 in
2. A.). 19)1—18. 65.-
I: Mittelalter u. Friihrenaissance. 11/III: Renaissance u. Rcformation. 2 Tie. V: Das
engl. Drama im Zeitalter Shakespeares.
393 Bd. I: Mittelalter u. Friihrenaissance. 1893. 5.
394 La Cnriosite litteraire et bibliographiquc. Articles litteraires, extraits et ana-
lyses d’ouvrages curieux. Notices de livres rares. Anecdotes etc. Avec ill.
4 Sdries. 1880—1883. 15.
395 Dictionnaire de la couvcrsation et de la lecture. Pubi. par W. Duc k e 11.
2. dd. 16 vois. et suppl. I et 11. 1860—68. D.-chagr. (228 fres.) 10.—
396 Diez, Fr.. Grammatik der romanischen Sprachen. 3. A. 3 Bde. u. Anhang:
Roman. Wortschöpfung. 1870—1875. Hldr. (26.25) 7.—
397 3. u. 4. A. 3 Tie. 1871—76. Hlnbd. 7.50
398 5. A. 3 Bde. 1882. Hbfz. (33.—) 10.—
399 Grammaire des langues romanes. Trad. p. A. Brachet, A. Morel-
Fat i o et G. Pari s. 3. ed. 3 vois. 1874—76. D.-maroq. Epuisd. 42.50
400 Etymolog. Wörterbuch d. romanischen Sprachen. 4. A. M. Index v.
,1. U. Jarnik. 1878. Hlnbd. (29.—) 7
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401 Diez, Fr., Altromanische Sprachdenkmale nebst Abhandl. tib. d. epischen Vers.
1846. Hlnbd. 8.-
402 Altromanische Glossare berichtigt u. erklärt. 1865. 3.50
403 Kleinere Arbeiten u. Recensionen. Hrsg. v. H. Breymann. M. Portr.
1883. Hlnbd. (6.—) 4.
404 Dragomirescou, M., La science de la litterature. 3 vois. (I en 2. ed.). 1928
—29. 12.
405 (Dyk, J. G., n. G. Schatz,) Charakter d. vornehmsten Dichter aller Nationen.
8 Bde. Lpzg. 1792—1808. Hldr. 18.—
406 Ebeling, G., Probleme d. romanischen Syntax. Tl. I (einz.). 1905. 4.50
407 Eicken, H. v., Geschichte u. System d. mittelalterlichen Weltanschauung. 1887.
Gbd. Originaldruck. 26.
408 Elster, E., Prinzipien d. Litteraturwissenschaft. 2 Bde. 1897—1911. Gbd. Ver-
griffen u. sehr selten. 90.
409 Eyssenhardt, F., Roemisch u. Romanisch. Beitrag z. Sprachgeschichte. 1882.
Lnbd. (7.20) 3.50
410 Francisque-Michel, Etudes de philologie comparee sur Pargot et sur les idio-
mes analogues parlds en Europe et en Asie. 1856. Rare. 20.
411 Fuchs, A., Die romanischen Sprachen in ihrem Verhältnisse zum Lateinischen.
M. 1 Karte. 1849. Hldr. (B.—) 5.
412 Galinsky, Der Lucretia-Stofl in d. Weltliteralur. 1932. B.
413 Gauchat, L., et J. Jeanjaquet, Bibliographie linguistique de la Suisse romande.
Voi. I. Av. carte et 7 facs; 1912. D.-toile. 14.—
414 Gmelin, H., Das Priuzip d. imitatio in d. romanischen Literaturen d. Renais-
sance. (Tl. I.) 1932. S.-A. 10.—
415 Goidänich, P. G., L’origine e la Jorme d. dittongazione romanza. Le qualitå
d’accents in sillaba mediana n. lingue indeuropee. 1907. 6.—
416 Goldstein, M., Darius, Xerxes u. Artaxerxes im Drama d. neueren Litera-
turen. 1912. 4.
417 Golther, W., Tristan u. Isolde in d. Dichtungen d. M.-A. n. d. neuen Zeit.
1907. (7.60) 5.50
418 Gralsage. Birch-Hirschield, A., Die Sage vom Gral, ihre Entwick-
lung u. dichterische Ausbildg. in Frankreich u. Deutschland im 12. u. 13.
Jahrh. 1877. Pbd. Vergr. u. sehr selten. 25.
419 Cassel, P., Der Gral u. s. Name. 2. A. 1878. 3.
420 Golther, W., Parzival u. d. Gral in d. Dichtung d. M.-A. n. d. Neuzeit.
1925. 4.
421 —Ju nk, V., Gralsage u. Graldichtung des Mittelalters. 2. A. 1912. 4.50
422 —N n 11, A., Studies on the legend of the Holy Grail. 1888. Cloth. 7.—
423 W e c h s s 1 e r
,
E., Die Sage vom heiligen Gral in ihrer Entwicklung bis
auf R. Wagner. 1898. Pbd. 3.—
424 Grässe, J. G. Th.. Handb. d. allgem. Literaturgesch. aller bekannten Volker
d. Welt. 2. A. 4 Bde. 1850. Hldr. 20.
425 Beiträge z. Literatur u. Sage d. M.-A. 1850. Pbd. 12.—
426 Grundriss d. romanischen Philologic. 2 Bde. in 4 Tln. (Bd. I in 2. A.). 1897
—1906. Gbd. Z. Tl. vergriffen. 75.
427 Bd. I. Gesch. u. Aufg. d. roman. Philologie. Quellten. Roman.
Sprachwiss. Mit 4 Taf. n. 13 Karten. 1888. Gbd. 4.50
428 Neue Folge. Bd. I, 3: Gesch. d. mittelfranzös. Literatur. I: Vers u.
Prosadichtung d. 14. Jh., Drama d. 14. u. 15. Jh. 2. A. v. St. Hofer. 1933.
Lnbd. 15.
429 Neue Folge. Bd. I, 4: H. Morf, Gesch. d. französ. Literatur im Zeit-
alter d. Renaissance. 1914. Lnbd. (6.—) 4.50
430 Gubernatis, A. de, Dizionario biografico degli scrittori contemporanei. C.
300 ritratti. 1879. Gbd. 5.
430 a Dictionnaire international des ecrivains du jour. 1891. D.-chagrin.
Epuise. 20.
431 Dictionnaire international des ecrivains du monde latin. 1905. (20.—) 12.—
432 Hahn, .1. G. v., Sagwissenschaftliche Studien. 1876. Gbd. 30.—
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433 Hallani, H., Introductiou (o the literature of Burope in the 15., 16. and 17.
cent. 4 vois. 1837—39. Hbfz. 6.—
434 Hartmann, G., Merope im italien. u. französ. Drama. 1892. 3.—
435 Hauser, ()., Weltgeschichte d. Literatur. 2 Bde. in 1. M. Tai. u. Abb. 1910.
Hlnbd. Vergriflen. 18.—
436 Hettner, H., Literaturgesch. d. 18. Jh. 3 Bde. in 6 (I u. II in 5. A., 111 in 4. A.)
n. Reg. 1893—94. Lnbd. 32.—
437 Heyse, P., Studia Romanensia. Particula F. (1852.) Diss. 5.—
Doktorarbeit des bekatmten Dichters.
438 Romanische Inedita auf italiänischen Bihliotheken. 1856. 7.—
439 Hofmann, K. Festschrift Konrad Hofmann zum 70. Geburtstag v. s.
Schulern. 2 Tie. M. Fig. 1889—90. (18.—) 10.—
M. Beiträgen v. Heyse, Schnorr v. Carolsfeld, Qolther, Muncker, Elias, Vollmöller u. a.
440 Hornina;, A., Zur Geschichte d. lätein, c vor e u. i im Romanischen. 1883. 3. —
441 Jakob, Fr., Die Fabel v. Artreus u. Thyestes in d. wichtigsten Tragödien d.
engl., französ. u. italien. Literatur. 1907. 4.—
442 Joret, Ch., Du c dans les langues romanes. 1874. D.-toile. (10. —) 6.-
443 Jullien, A., Catalogue des öditions de la Suisse romande. 1902. D.-toile. 4.
444 Karpeles, G., Allgem. Geschichte d. Litteratur. 2 Bde. M. 111. u. Portr. 1891.
Hbfz. (32.—) 8.-
445 Keller, Ad., Romvart. Beiträge z. Kunde mittelalterl. Dichtung aus italiänischen
Bihliotheken. 1844. Hbfz. 22.
446 Klein, J. L., Geschichte d. Dramas. 13 Bde. in 15. 1865—76. Gbd. 130.
447 Körting, G.. Eucyklopädie u. Methodologie d. romanischen Philologie. 3 Tie.
1884-86. Hbfz. (24.—) 6.
448 Latein.-romanisches Wörterbuch. 1891. Hldr. (25. —) 5.
449 2. A. 4°. 1901. Hbfz. (25.—) 15.
450 Handbuch der roinan. Philologie (gekiirzte Neubearbeitg. d. „Encyklop. u.
Methodologie d. roman. Philologie"). 1896. Hlnbd. (12.—) 6.
451 La Grasserie, R. de, De la classification ohjeet, et subject. des arts, de la lit-
törature el des Sciences. 1893. Hlnbd. 4.—
452 Etudes de linguistique et de psychologie linguistique. Essai d’uue seman-
tique integrale. 2 vois. 1908. D.-toile. (12.—) 5. -
453 La Harpe, Cours de litterature ancienne et moderne suivi du tableau de la
litterature au XlXe siöcle par C h 6 n i e r et du tableau de la litterature au
XVIe siöcle p. St.-Marc Qirardin et Ph. Chasle s. 3 vois. 4°. 1857.
D.-chagrin. 10.—
454 Lauson, G., Manuel bibliograph. de la litterature frangaise moderne (1500
—1900). 4 fasc. 1909—12. 15.-
455 Larousse, Nouveau petit, Dictionnaire encyclopedique. Publie s. 1. direction
de Cl. Augå. Av. 6200 gravures, 220 planches et tableaux, 140 cartes. 1931.
Toile. ' 6.50
456 Leixner, O. v., Geschichte der fremden Litteraturen. 2. A. Mit 375 Abb. u.
20 z. Tl. farb. Beilagen. 1899. Origlnbd. (20.—) 10.—
457 Lerch, 8., Die Verwendung d. romanischen Futurums als Ausdruck e. sitt-
lichen Sollens. 1919. (14.—) 10.—
458 Le Soudier, H., Bibliographie frangaise. Recueil de catalogues des editeurs
fraiifais. 2. ed. 2 series en 13 tom. 1900—11. D.-chagr. 100.—
459 Mahlow, G., Die langen Vocale a e o in den europäischen Sprachen. 2. A.
1888. 5.
460 Manuscrits du Ylle au XVe sifecle prov. de la bibliothöque du Chäteau de
Troussures. Av. 22 pl. 4°. 1909. B.
461 Marchand, P., Dictionaire historique ou Memoires critiques et littereraires,
couv. la vie et les ouvrages de divers personuages distingues, particul. dans la
republique des lettres. 2 tomes. Fol. La Haye 1758—59. Hldr. Vorder-
deckel lose. 32.
402 Meistererzähler. Romanische. Hrsg. v. F. S. Kraus s. Bd. I—lo.1 —10. 1905
—O6. 30.
Bd. 1: .Le Cento Novelle antiche. Obers. Bd. 2; Bomanisohe
Solielmen n o v e 11 en. Bd. 3: Crå b i I 1o » d. J., Das Spiel d. Zufalls am
Kamlnfeuer, Bd. 4; P o s; I : , SchwtiEke v. Schmid -- Bd. 5: Fnret i 6 r e , Unstira
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bledercn Stadtleut. Bd. 6: Pråvost, Qescbichte e. Neugriechiii. Bd. 7: Das Volks-
buch von Puiko Fitz Warin. Bd. 8; Mtrimte, Ausgcw, Novellen. Bd. 9; B e s e n -
vai, Erzählungen. Bd. 10; Schwänke u. Märchen des franz. Bauernvolkes.
463 Meisterwerke der romanischen Sprachwissenschaft. Hrsg. v. L. Spit z e r.
2 Bde. 1929—30. Lnbd. 22.50
464 Melander, J., Etude s. magis et 1. expressions adversatives dans 1. langues
romanes. 1906. 4,50
465 Moyer-Liibko, W., Grammatik d. romanischen Sprachen. 3 Bde. u. Register.
1890—1902. Hbfz. (Reg. brosch.) 70.—
466 Einfilhrung in d. Studium d. roman. Sprachwissenschaft. 1901. Lnbd.
(7.25) 2.50
467 2. A. 1909. (5.—), 3.50
468 3. A. 1920. 5.
469 Prinzipienfrageu d. roman. Sprachwissenschaft Wilh. Meyer-
Ltibke gewidm. 3 Tie. M. Portr. 1910—12. (26.—) 20.
Enth. Arb. v. Ettmayer, Herzog, Rösler, Skok, Sperber. Qamillscheg, Battisti,
470 Michaelis, C., Studien z. romanischen Wortschöpfung. 1876. Hlnbd. (7.50) 3.
471 Michel, Fr., Etudes de philologie comparee sur I’argot et sur les idiomes ana
logues parlds en Europe et en Asie. 1856. D.-veau. 25.
472 Morf, H., Aus Dichtung u. Sprache d. Romanen. Vorträge u. Skizzen. 3 Bde.
1903-22. Gbd. Z. Tl. vergrifien. 16.
473 Neumann, F., Die romanische Philologie. 1886. 4.—
474 Neuphilologentagungen. Festschriften zum 5., 6., 8., 11.—16. Tage
u. Bericht iib. d. Verhandlungen d. 19. Tagung. 1892—1925. 20.
475 (Niceron,) Mdmoires p. serv. å I’hist. des hommes illustres dans la republique
des lettres avec un catalogue raisonnå de leurs ouvrages. Voi. I—XLII en
43 vois. Paris 1727—41. Veau du temps, dos dorå. 75.
Brunet IV, 55: Cet ouvrage renferme un grand nombre de notices curieuses, et il est
toujours recherchå.
476 Nyrop, K., Adjektivernes könsböjning ide romanske sprog. 1886. Hlnbd. 5.
477 Olschki, L., Die romanischen Literaturen d. Mittelalters. M. 7 z. Zl. farb. Taf.
u. 187 Abb. 4°. 1929. Lnbd. (20. —) (Handb. d. Literaturwisspnschaft.) 15.—
478 Prantl, C., Geschichte d. Logik im Abendlande. 4 Bde. 1855—85. Lnbd.
Neudruck 1927. 90.
479 Prou, M., Manuel de paleographie latine et frankaise du Yle—XVlle siecie.
Av. un dictionnaire d. abbreviations. Av. 23 pl. 1890. D.-toile. 3.50
480 2. 6d. Av. diction. et 23 facs. 1892. D.-toile. 5.—
481 3 ed. Album avec 24 pl. Fol. 1910. In Mappe. 7.50
482 4e ed. refondue av. la cpllab. de A. de Bouard de Laforest. Av.
un album de 24 pl. en un carton. 4°. 1924. Rel. 16.50
484 Raynaud, G., Mdlanges de philologie romane. Av. portr. 1913. 10.—
485 Recueil d’anciens textes bas-latins, provencaux et frangais. Pubi. p. P. Mey e r.
2 parties. 1874—77. D.-veau. 12.50
486 Richert, G., Die Antänge der romanischen Philologie n. die deutsche Roman-
tik. 1913. Diss. 3.50
487 Robert, IL, Inventaire sommaire des ms. des biblioth. de France dont les cata-
logues n’ont pas ete imprimes. 3 fasc. 1879—82. 10.—
488 Robertson, J. G., Studies in the genesis of romantic theory in the 18th Cent.
1923. Cloth, 5.
489 Roediger, M., Die Bedeutung des Suffixes-ment. 1904. Diss. 3.50
490 Romanische Philologie. 22 Werke u. Schriften v. Bidermann, Diefenbach,
Diez, Ettmayer, Fuchs, Keidel, Leiffholdt, Mahn, Meyer, Neumann, Samosch,
Söderhjem, Stengel, Vollmöller, Wechssler u. a. 10.—'
491 Romanische Schelmennovcllen. Aus dem altfranz., italien. und spauischen
tibers. v. J. Ulrich. 1905. 5.—
492 Rydberg, G., Le developpement de „facere“ dans 1. langues romanes. 1893.
D.-toile. 6.—
498 Schlcgcl. Fr., Gesch. d. alten u. neuen Litteratur. Vorlesungen in Wien im
J. 1812. 2 Bde. 1815. Pbd. 20.
494 Schneegans, H., Studium n. Unterricht der romanischen Philologie. 1912.
Lnbd. 3.
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111. Vorromanisehe Sprachen. A. Kelien, Basken, Iberer.
495 Schröder, Th., Die dramat. Bearbeitgn. d. Don Juan Sage in Spauien, Halien
u. Frankreich bis auf Moliere. 1912. (8.—) 6.50
496 Settegast, F., Die Odyssee od. d. Sage v. heimkehr. Gallen als Quelle raittelall.
Dichlung. S.-A. 2.
497 Sllvestre, J. 8., Palaeograph. album of facsimiles writings of ali nations a.
periods. W. 80 pl., partly col. Imp.-fol. 1850. Cloth. 120.
498 Simonde de Sismondi, J. C. L., De la littårature du midi de l’Europe. 2 vois.
(Litterature provengale italienne, espagnole et portugaise.) 1837. Veau. 5.—
499 Die Literalur des stidlichen Europa’s. Deutsch hrsg. u. m. Anni. begleitet
von L. Hain. 2 Bde. 1816—19. Pbd. 5.
500 Spitzer, L., Aufsätze z. romanischen Syntax u. Stilistik. 1918. 13.50
501 Romanische Stil- und Literaturstudien. 2 Tie. 1931. 30.—
502 Stern, A., Geschichte d. Weltliteratur. 1888. Gbd. (14. —) 7.—
503 Geschichte d. neueren Literatur. 7 Bde. 1882—85. Gbd. 12.—
504 Vapereau, G., Dictionnaire universel des contemporains de la France et d.
pays åtrangers. 1865. D.-chagr. (25.—) 5.
505 Dictionnaire universel des litteratures. 2. dd. 1884. D.-chagrin. (28.—)
Einbd. besch. 10.—
506 Veneroni, Le dictionaire Imperial reprds. les 4 langues principales de I’Europe
(L’italienne, fran?aise, allemande, latine). 2 vois. 4°. Francfort 1700. Hldr. 6.—
507 Vising. Målanges de philologie offerts å M. Johan Vising p. s.
dleves et s. arais scandinaves le 20. avril 1925. Av. portr. 22.—
508 Vossler. Idealistiselle Neuphilologie. Festschrift ftir K. Vos s -
ler. Hrsg. v. V. Klemperer u. E. Lerch. B.
509 Fesl g a b e zu m 60. Geburtstag K. Vossler s. Cberreicht von
Miinchener Romanisten. MU 1 Bild. 1932. 11.50
510 Wahlgren, E. G., Etude s. I. actions analog. reciproques du parfait et du par-
licipe passd dans 1. langues romanes. 1920. 10.—




512 Wechssler. Philologisch-philosophische Studien. Festschrift
f. Ed. Wechssler zum 19. Okt. 1929. 29.
513 Wilmotte. Mdlangesde philologie romane et d’histoire littdraire offerts a
M. Wilmotte ä I’occas. de »on 25e annivers. d’enseignement. 2 vois. Av. portr.
et facs. 1910. 16.50
514 Wolf, F., Ueb. d. Lais, Sequenzen u. Leiche. Ein Beitr. z. Gesch. d. rhytm.
Formen u. Singweisen d. Volkslieder u. d. volksmäss. Kirchen- u. Kunstlieder im
M.-A. M. 8 Faks. u. 9 Musikbeil. 1841. Gbd. Selten. 36.—
515 Kleinere Schriften. Hrsg. v. E. Sten g e 1. M. Bildn. 1890. (9.—) 6.
516 Wnlff, A., Die frauenfeindl, Dichtungen in d. roman. Literaturen d. M.-A. bis
zum Ende d. XIII. Jh. 1914. 5.
517 Zimmer, Meyer. Stern, Morf u. Meyer-LUbke, Die romanischen Literaturen u.
Sprachen m. Einschl. d. Keltischen. 1909. Lnbd. [Kultur d. Gegenwarl.] 20.—
111. Vorromanisehe Sprachen.
A. Kelien, Basken, Iberer.
(Vergl, auch uns. Katalog Nr. 649: Englische Sprache u. Literatur.)
518 D’Arbois de Jubainville,H., La civilisation des Celtes. 1899. Hlnbd. (10. —) 5.—.
519 Arnkiel, T., Cimbrische Heyden-Religion: Was unsere Vorfahren Cimbrischer
Nation fur Götter, Opfler etc. gehabt. 4 Tie. in 1 Bd. M. zahlr. Kpfn. 4°. Ham-
burg 1702. Pgt. T. IV gering wurmstichig. 30.
520 Bast, M. J. de, Recherches histor. et littdraires sur la langue celtique, gauloise et
tudesque. 2 vois. 4°. 1815—16. 10.—
521 Bedoguct, R. B. de, Glossaire gaulois. 1858. Pbd. 5.—




523 Dictionnaire archeolog. de !a Gaule. Epoque celli(|ue. 2 vois. Fol. 1875
—1923, 100.—
524 Diefeubach. L., Celtica. 3 Tie. in 1 Bde. 1839—40. Hbfz 10.—
525 Dottin. G., Manuel p. s. ATetude de Tantiquitå celtique. 1906, D.-toile. 5.—
526 Gabeleutz, G. v. d., Die Verwandtschaft des Baskisohen m. d. Berbersprachen
Nord-Africas. Hrsg. v. A. C. Grafv. d.Schulenburg. 1894. 15.
527 Glossae Hibcrnicae e codicibus Wirziburgensi Carolisruhensibus alliis. Edidil
H. Zimm e r. 1881. (12. —) B.
528 Holder, A., Alt-celtischer Spraehschalz. Bd. I, 11 u. Liefrg. 17—21. 1896—1918.
Hbfz u. br. (190. —) 135.
Sowcit bis ietzt erschlenen, das Werk ist noch nicht abgeschlossen.
529 Hiibner, A., Monumenta linguae ibericae. C. mult. fig. et 1 tabul. geograph.
4°. 1893. Hlnbd. (48.—) 40.
530 Humboldt, W. v., Prufuug d. Untersuchgn. iib. d. Urbewohner Hispaniens ver-
mittelst d. Vaskischen Sprache. 4°. 1821. Pbd, 12.
531 Jones, Barch. J„ Gwaith Barddonawl. Dan olygiad y Parch. H. Roberts. 1859.
Lnbd. 8.
532 Keltisch. 11 Arb. u. Werke zur kelt. Sprache u. Kulturgesoh. v. Bacmeister,
Kilissen, Römer, Leflocq, Monin, Mortlllet, Neckel, Osterwald, Serrure,
Schleicher u. R. Schmidt. 8.50
583 Larramendi, Man. de (S. J.), El unpossible vencido. Arte de la lengua bascon-
gada. M. Frontisp. Salamanca 1729. Prgt. 50.
Palan. IV 187. Sommcr v o g e 1 IV 1532. Salva 2305: Este volumen empieza
a escasear. Sehr selten. Orisinalausgabe des erstcn wissenschaftlichen Werkes iiber die
baskische Sprache. Aus dem Besltz von Ludwiit Tieck.
534 Le Godincc, J. F., Grammaire Celtobretonne. Nouv. 6d. 1838. 5.
535 Leibniz, G. W.. Collectanea etymologica, ill. linguarum, vet. celticae,
german., gall., aliarumque inservientia cum praefat. J. G. Ecrard, 2 voll.
12°. Hannoverae 1717. Lnbd. 20.
536 Leifarraga, J„ Baskische Bticher von 1571 (Neues Testament, Kalender u. Abc)




537 Leo, H., Ferienschrifteu. Vermischte Abhandlungen zur Geschichte der
deutschen u. keltischen Sprache. 2 Hfte. 1847—52. Pbd. (10. —) 5.
538 Mabinogi. Die vier Zweige d. Mabinogi. (Pedeir Coino y Mabinogi.)
M. Lesarten u. Glossar hrsg. v. L. Milhlhau s e n. 1925. 6.—
539 Malm, C. A. F., Denkmaeler der baskischen Sprache. 1857. Lnbd. 12.50
540 Martin, H., Etudes d’archeologie celtiques. Belloguet, R. de, Ethno-
genie gauloise. Partie 4: Les Cimmeriens. 1872—73. D.-veau. 10.
541 Meyer, F. K., Die noch lebenden keltischen Völkerschaften, Sprachen u.
Litteraturen in ihr. Geschichte u. Bedeutung. 1863. B.
542 (Michel, F.,) Le romancero du pays basque. 1859. Karl. 6.
543 Mogk, E.. Kelien u. Nordgermanen im 9. u. 10. .lahrh. 4°. 1896. 5.-
544 Pedersen. H., Vergleichende Grammatik d. keltischen Sprachen. Bd. 1 ;
Einleitg. u. Lautlehre. 1909. Hlubd. 12.
545 Sattlcr, E., Y Gomeryd, das ist: Grammatik d. Kymraeg od. d. kelto-wälischen
Sprache. 2 Bde. 1886. (10.—) 6.50
546 Schuchardt, H.. Romanisches u. Keltisches. Gesammelte Aufsfitze, 1886,
Hbfz. B.
547 Stark, Fr., Keltische Forschungen. 2 Bde. 1868—69. 10.
548 Tonllct, G.. Epigraphie de la Gaule sceltane. Marcellus, 1883. 4.50
549 Onomastique de la Gaule sceltane. Caesar. 1884. 5.
550 Zeuss, J. €., Grammatica celtica. 2 voll. u. Index nominum et vocabulov.
hibernicor. constr. J. O. Mollez. 1853—78. Hbfz. Index brosch. 20.—
551 Zimmcr, H., Keltische Studien. 2 Heite. 1881. (9.-—) 6.50
B. Mittellatein.
552 Adam de Saiut-Victor, Oeuvres poetiques (lat.).Texte critique p. L. Gautier.
2. ed. 1881. Toile. 7.-
553 Anselm d. Peripatetiker. Dummler, E., Anselm d. Peripatetiker u. and.
Beitr. z. Literaturgesch. Ttaliens im XI. ,]h. 1872. 2.
26
B. Mittellatein.
554 Apollonius v. Tyrus. Märkisch, R., Grammatika u. lätein. Text altengl.
Bearbeitg. d. lat. Erzählung von Apollonius v. Tyrus. 1899. 2.40
555 Baebler, J. J., Beiträge zu e. Gesch. d. lätein. Grammatik im M.-A. 1885.
Hlnbd. 5.—
556 Baehrens, W. A., Sprachl. Kommentar z. vulgärlatein. Appendix Probi.
1922. 4.25
557 Bartsch, K., Die lätein. Sequenzen d. M.-A, in musikal. u. rythm. Beziehg.
1868. Selten. 14.
558 Bonaventura, Libellus aureus per väriä utriusque testamenti exempla vita
instruens Christiana. Venetiis 1533. Buntpapierumschl. 15.—
559 Brinkmann, H., Geschichte d. lätein. Liebesdichtung im M.-A. 1925. 5.
560 Bruch, J., Der Einfluss d. germanischen Sprachen auf d. Vulgärlatein. 1913.
Vergriffen. 10.—
561 Carmina Burana, Lätein, u. dtsche. Lieder u. Gedichte e. Hs. d. 13. Jh. Hrsg.
v. J. A. Schm e 11 er. 1847. Manuldr. • 12.—
562 Krit. hrsg. v. A. Hilka u. O. Schum a n n. Bd. I: Text. Bd. II: Kom-
mentar. 1: Die moralisch-satir. Dichtgn. M. 5 Tai. 1930. 23.40
563 Fragment a Burana. Hrsg. v. W. Me y er. M. 15 Tai. 4°. 1901. 18.—
564 Chronica fratris Jordani. Pubi. p. H. Boeh m e r. 1908. 5.
565 Colucci, G., Un nuovo poema latino d. XI. sec. La vita di A. d i Baggi o e il
conflilto Ira il sacerdozio e Timpero. 1895. 5.
566 Cyrillius, Speculum sapienciae u. Nicolaus Pergamenus, Dialogus
creaturarum. Die heiden ältesten lätein. Fabelbticher d. M.-A. Hrsg. v. J. G.
Th. Gräs s e. 1880. 13.50
567 Du Cangc, C. Du Fresne, Glossarium ad scriptores mediae et inflmae latini-
tatis. Acc. diss. de imperator. Constantinopolitar, seu de inferioris aevi vei
imperii, uti vocant, numismalibus. 3 parles (4 torni) in 2 voll. C. frontisp et
16 tab. aen. Fol. Franco!, ad Moen, Zunser, 1681. Prgt. Rucken besohäd. 60.—
568 Ed. noviss. aueta. 3 voll. Cum Frontisp. et 11 labb. aen. folio. Fran-
co!. a. M., Zunner, 1710. Ldr. 50.—
Auf d. Titel gestoch. Vignette mit Ansicht von Frankfurt a. M. Stockfleckig, einige
811. lose, die Einbände beschädigt.
569 Pars 1 et 2. C. frontisp. Fol. Franco!, ad M., J. D. Zunner, 1681.
Prgt. 35.
570 Editio nova locupletior et auctior. 6 vois. Avec front. et portr. Fol.
Parisiis 1733—36. Ldr. 350.
571 —— C. suppl. P. Carpentirii dig. G. A. L. Hensc h e 1. 7 voll. C.
XL tabb. aen. 4°. 1840—50. Rot Hb.-Maroquin m. Ecken, unbeschn, mit
Kopfgoldschn. 450.
Sehr sehönes Exemplar.
572 Ed. nova aueta a L. Fav r e. 10 voll. C. 40 tab. 4°. 1883—87. Orig.-
Lnbd. 1000
573 Bbert, F. A., Allgem. bibliographisches Lexikon. 2 Bde. 4°. 1821—30.
Hlnbd. 75.
574 Geschichte d. christl.-latein. Literatur. Von ihr. Anfängen bis z. Zeitalter
Karls d. Qrossen. 1874. Hlnbd. 25.
575 Allgem. Geschichte d. Literatur d. Mittelalters im Abendlande. 3 Bde.
(Bd. I in 2. A.) 1880—89. Gbd. Vergriffen u. selten. 225.
576 Egbert v. Liittich, Fecunda Ralis. Hrsg. u. erkl. v. E. Voigt. 1889. Hbfz.
(12-) 8.-
577 Ekkehard, Waltharius. Hrsg. v. K. Strec k e r. 2. A. 1924. 3.—
578 Franklin, A., Dictionnaire des noms, surnoms et pseudonymes latins de
Thistoire littdraire du moyen äge (1100 ä 1530). 1875. D.-veau. 20.
579 Gesta Romanorum. (Fol. a 2:) Ex gestis romanorum historie notabilis de
viciis virtutibusque tractantes cum applicationibus moralisatis et mysticis
incipiunt foeliciter, (Fol. bb5:) Gesta romanorum cu quibusda aliis lusto-
riis eisde / annexis ....hic fine habent . . Que . . . impressil Johannes de
westfalia Alma in vniuersitate Louaniensi. (Louvain. Joh. von Paderborn.
1484.) Goth. char., 30 11. 255 (statt 258) 811., rubriziert mit rot eingemalten




Hain-Copinger 7742. Campbell No. 825. Solir seltone Aasgabc, die frilhcr meist in die
Jahre 1473—75 hinaufgertickt wurdt, von Ebert aber schon ais viel jiinger erkannt u. von
Copinger mit 1484 datiert wird. Hain hat sie nicht gesehen, daher seine falsche Collations-
angabe: 154, siat! 258 fi.
In unserem Exemplar fehlen leider die ersten 3 811. (a 1—as ), von denen das erste (näen
Copinger) unbedruckt ist; im übrigen ist es, abgesehen von einigen Marginalien mit Bleistift,
sehr gut erhalten; fleckenfrei u. breitrandig.
580 Gestaßomanorum. Cum applicationibus moralisalis ac misticis. (In fine:) Anno
n[ost]re statut. MCCCCLXXX/VIII. Kalendas vero februarij XVIII. Fol.
S. 1. (Strassburg, Gruninger, 1488.) Hldr. Breltrandiges, unbedeutend braun-
fleckiges Exemplar. 800.—
Hain 7745. Procter 450. Brunet II 1571. Coll.; 1 81. Titel, 93 gez. 811. a. 6 811. Reg.
In 2 Col. m. 51 Zeilen a. d. Sign. a—o. Qot. Type. Out erhaltenes Exemplar mit rot aus-
gemalten Initialen, aus dem Besitzc von Pro f. Adalbert v. Keller. Mit
Schreibpapier durchschossen, worauf der berlihmte Qelehrte in ausgedehnter krit. Bearbeitung
die Textabweichungen der verschiedenen Ausgaben der ..Qesta Romanorum" untersucht
liat. Vom inneren Rande des Bi. 48 kleines Stilck mit einigen Buchstaben Textverlust heraa»-
gerissen.
581 C. applicationibus moralisalis ac mysticis. Naoh d. Druck v. 1494 im J. 1679
sauber hs. copiert. 159 u. 14 ungez. 811. B°. Hprgt. 100.—
Eine mit grosser Sorgfalt angefertigtc gut erhaltenc Papier-Absehrift der Druckausgabe
von 1494. „ -
582 Das ist der Römer Tai. Hrsg. v. Ad. Keller. 1841. b.—
583 Das älteste Mährchen- u. Legendenbuch d. christl. Mittelalters. Aus t!.-
Latein. iibertr. v. J. G. Th. Grass e. 2. A. 2 Tie. 1847. Hbfe. 20.—
584 3. A. 2 Tie. 1905. Hlnbd. 12.
585 Ausgew. v. H. Hes se. 1924. Lnbd. 5.—
586 —Le violier des histoires romaines. Ancienne trad. Irani;. Pubi. p. G.
Brunet. 1858. Toile, n. r. 8.
587 Glossarium latinum. Bibliothecae Parisinae antiquiss, saee. IX. Ed. G. F.
Hildebrand, 1854. 4.50
588 Habel, E., u. P. Gröbcl, Mittellateinisches Glossar. 1931. Lnbd, 7.40
589 Herrlinger, G., Totenklage um Tiere in d. antiken Dicbtung. M. e. Anhang
byzantin., mitt eli at e in. n. neuhochdtsch. Tierepikedien. 1930. 12.
590 Hervieux, L., Les fabulistes latins. Dep. le siöele d’Auguste |usqu’ä la fin du
moyen-age. Voi. 1,2, 4et 5. En 8 vois. 1883—96. 30.
591 Hildcgard v. Bingen, Causae et curae. Ed. P. Kai se r. 1903. (7. —) 5.-
592 Hilka, A., Beiträge z. lätein. Erzählungsliteratur d. Mittelalters (Der Novus
Aesopus d. Baldo. Eine lätein. Dbersetzg. d. grieeh. Version d. Kalila-Buchs).
1928. 15.
593 Historia miscolla. Rec. F. Eyssen h a r d t. 1869. Hldr. 15.
594 Hroswitlia v. Gandersheim, Werke. Hrsg. v. K. A. Bara c k. 1858. Hlnbd.
Erste krit. Gesamtausgabe. 20.
595 Rec. P. de Winter f e 1 d. 1902. (18.—) 12.
596 Lätein. Hynmen u. Gesängc aus d. M.-A. Lal. u. dtsch. v. G. A. Königs f el il
u. A. W. v. Schle g e 1. 1847. 15.
597 Hymni et sequentiae quae ex libris impr. et codic. ms. saee. IX usque ad XVI




598 Jacobus Vitriac, (Jacques de Vitry,) The Exemplar or illustrat. slories
fr. the sermones vulgares. Ed. (in latin) w. introd., analysis a. notes by Th.
F. Crane. 1890. Cloth. Scarce. 45.
599 Jacobus de Voragine, Legenda aurea. Deutsch v, R. Benz. 2 Bde. M. hand-
gemalten Initialen v. R. Benz. 4°. 1915—21. Karl. Teilw. vergr. 40.
(HKI Trad. du latin p. M. G. B. 2 vois. s. a. Eipuiså. 5.
601 Lätein. Gedichte d. X. u. XI. Jh. Hrsg. v. J. Grimm u. A, Se hm eli er,
1838. Gbd. 22.50
602 Leo, (Archipresb.) Alexanderroman. Hrsg. v. F. Pfis t e r. 1913. 3.
603 Manitius, M., Geschichte d. lätein. Literatur d. M.-A. Tl. 1: Von Justinian bis
zur Mille d. 10. Jh. 1911. Gbd. (28.50) 19.
604 Tl. 2: Von d. Mille d. 10. Jh. bis zum Ausbruch d. Kampfes zwischen
Kirche u. Staat 1923. Gbd. (32.—) 26.
28
B. Mjttellatein.
605 (Melber, Joh. de Gerolzholen), Voeabularius: Incipit variloquus. Idem voca-
hula diuersimode acoeptu theutunisando exprimes. Compilat’ p. Joh’em
melber de geroltzhofen sub Jodoco eychman de Kalw ... famosissimo verbi
dei p’dicatore in beidelberga. O. O. u. J. (Ntirnberg, Konr, Zeninger, 1480).
kl.-4°. 213 unnum. 811. Got. Type. Holzdeckelband m. Prgt.-RUcken. 450.
Hajn-Copinser 11027. Häbler Type M 87. Breitrundiges nnbedeutend lleckiges
Bxemplar. Interessantes lateinisch-deutsches Vokabular mit Erklärung vieler volkstllmlichcr
Ausdriicke. Exemplar aus der Karthause Buxheim.
606 Voeabularius predicantium. (Fol. 2.) Demm autoritas inducat ... profes-
soria iodoci eyman de Kalw e. (in fine:) Actum Argentine ... 1486,
Kalendas vero Junias. (Strasburg, Job. Priiss, 1486.) Got. Type. 236 ff, nch.
Kl.-4°. Carl. 400.
Hain 11040, Proctor 516, Type 2. 3. Teilweise etwas wasserfleckig einiKe Notizcn
von alter Hand. Seltcne Ausgabc dieses flir die Geschichte der lateinischen Interpretation
interessanten Werkes.
607 Meyer, W., Gesammello Abhandlungen zur mittellatein. Rhythmik. 2 Bde.
1905. (20. —) 16.—
608 Die Arundel Sammlung mittelalt. Lieder. 4°. 1908. 4.
609 Muller, H. F., A ohronology of vulgar lätin, 1929. 11.25
610 Nenuius u. GiMas. Ex rec. Stevenson. Hrsg. v. San Mart e. 1844.
Selten. 10.—
611 Raphael, A., Die Spracbe der Proverbia que dicuntur super natura feminarum.
1887. Seltene Diss. 6.50
612 Rciuardus. Bo rman s, J. H., Notae in Reinardum vulpem ex ed. F. J.
Mone. Fasc. I—41 —4 (alles was ersch.). 1836. Pbd. 7.-
613 Reinardus Vulpes, Carmen epicum sec. IX et XII conscr. Ed. F. .1. Mone.
1832. Vergriffen. 15.
614 Ruodlicb, Der älteste Roman d. M.-A. M. Eini., Anm. u. Qlossar hrsg. v. Fr.
Sgil e r. 1882. Vergriffen. 6.—
615 Sammlung niittellateinischer Texte. Hrsg. v, A. Hilka. 10 Hfte. 1911—14.
(23.15) 18.—
I: Die Disciplina clericalis d. Petrus Alfons). 1.25; 2: Exempla a. d. Hs. d. M. A.
2. ; 3: Lätein. Sprichwörfer n. Sinnsprllche d. M. A. 2.25; 4/5; Historia septem sapien-
tium. 2-Tie. 3.50; 6: Der Alexanderromai d. Archipresbyters Leo. 3.—; 7: Johannes
Monachus I. de miraculis. 3.50; 8: Salomon et Marcolfus. 2.—; 9: Die Exempla aus d.
Serraones feriales et communes d. Jakob v. Vitry. 1.60; 10: Asinarius u. Rapularius. 4.05.
<il6 Sammlung vulgärlatein. Texte. Hrsg. v. W. Hera e u s u. H. Mor f. 6 Hfte.
(I in 3., II in 2. A.) 7.50
I: Silviae vei potius Aetheriae peregrinatio ad loca saneta. II: Petronii cena Triraal-
ehionis. III: Proben a. d. sog. Mulomedicina Chironis. IV: Kleine Texte z. Alexanderromai;.
V: Merowingische n. Karolinische Formulare. VI: Auswahl a. d. Werken d. Gregor
v. Tours. je 1.25
617 Sehuchardt, H., Der Vokalismus des Vulgärlatein,s. 3 Bde. 1866—1868.
Hlnbd. Vergriffen. 35.—
618 Sofer, .1., Lateinisches und Romanisches aus den Etymologiae des Tsidorus von
Sevilla. Untersucbgn. zur lat. u. roman. Wortkunde. 1930. 14.
619 Strecker. Studien z. Tatein. Dichtung d. M.-A. Ehrengabe f. K.
Slrecker zum 4. Sept. 1931. Hrsg. v. W. Stach u. H. Walker. M. Tai'.
1931. 15.-
620 Tiedemann, E., Passional u. Legenda aurea. 1909. (6.75) 5.




622 Walther v. Aquitanien, Heldengedicht. Hrsg. v. Fr. Li nni g. 1868.
Hbfz. 4.
623 Walther v. Chatillon, Gedicbte. Hrsg. v. K. Strecker. 1. Die Lieder d.
hs. 351 v. St. Omer. 1925. 2.40
624 Wandregisel. Muller -M arquardt, Fr., Die Spracbe d. alten Vita
Wandregisel. 1912. (8. —) 5.50
625 Wesselski, A., Mönchslatein. Erzäblungeu aus geistl. Schriflen d. 13. Jahrh.
1909, Prgt. Selten. 24.
29
IV. Französisch.
626 Westenrieder, L. v., Glossarium germanico-latinum vocum obsolet. primi et
medii aevi inpr. Bavaricarum. Tom. 1 (einz.) A—Z. C. 2 tab. Fol, 1816.
Pbd. Selten. 20.—
627 Ysengrimus. Hrsg. v. E. Voi g t. 1884. (B.—) 3.
IV. Französisch.
A. Alt- u. neu-provenzalische Sprache u. Literatur (Troubadours).
028 Appel, C., Provenzalische Chreslomathie. Mit Abriss d. Formenlehre u.
Glossar. 6. A. 1930. Gbd. 15.30
2. A. 1902. Qeb. 5. : 3. A. 1907. Lnbd. 7 ;5. A. 1926, Lnbd. 9.—.
629 Aubanel, T., La miougrano entre-dubesto (La grenade entre-ouverte). Nouv.
åd. 1873. Hldr. 5.
630 Barlaam-Josaphat, Die provenzal. Prosa-Redaktion d. geistl. Romans. Hrsg. v.
F. Heuckenkamp. 1912. 6.50
631 Bartsch, K., Provenzalisches Lesebuch. Mit lit. Einleitg. u. e. Wörlerbuch.
1855. Hlnbd. 5.
632 Grundriss z, Geschichte d. provenzal. Literatur. 1872. Hbfz. 7.
633 Chrestomathie provenzale accoxnp. d’une grammaire et d’un glossaire.
4. ed. 1880. D.-veau. 4.50
634 5. åd. 1892. Hlnbd. 6.60
685 6. 6d. par E. Koschwitz. 1904. Yergriffen. 10.—
636 Bayle, A., Poesies choisies des troubadours du Xe au XVe siöcle av. la
traduct. Iran?, en regard. 1879. Hlnbd. 3.50
637 Beck, J. 8., Die Melodien d. Troubadours. N. Unters. iib. d. Entwicklung d.
Notenschrift u. d. rhytm.-metr. Prinzip d. mittelalterl.-lyr. Dichtungen. 4°.
1908. 30.
688 Bcrgert, F., Die von d. Trobadors genaimten od. gefeierten Damen. 1913. 4.50
639 Bernart v. Ventadorn, Lieder. M. Einleitung u. Glossar hrsg. v. C. Appel.
M. 5 Tfln. u. 23 Facs.-Taf. 1915. (26.—) 17.50
640 Bertran v. Born. Hrsg. v. A. Stimm i n g. 2. A. 1913. 5.
641 Appel, C., Bertrand de Born. Leben u. Werke. 1931. 4
642 Birch-Hirschfeld, A., Öber die den provenzalischen Troubadours d. 12. u. 13.
Jahrh. bekannten epischen Stofle. 1878. Hlnbd. 5.
643 Boethiuslied. Hiindgen, Fr., Das altprovenzal. Boethiuslied unter Bei-
fiigung e. Dbersetzung e. Qlossars, erklär. Anm., sowie gramm. u. metr. Unler-
suchgn. 1884. 5.
644 Bringuier, 0., Poösies languedoclennes. Pråcådåes d’une ötude sur la
renaissance Montpelliöraine par A. Rocque-Ferrier. 1896. D.-
toile. 5.
645 Brinckmeier, 8., Die provenzalischen Troubadours nach ihrer Sprache, biirgerl.
Stellung etc. 1844. Pbd. 3.
646 Brunei, CL, Les plus anciennes chartes en langue provenzale. Recueil d.
piöces originales antdr. au XHIe sifecle. Av. table d. noms de personnes et de
lieu et un glossaire. 1926. 17.50
647 Buvalelli, Bambert, (Trovatore bolognese.) Rime provenzali. Hrsg. v. G.
B a r t o n i. 4 50
648 Cadenet. Appel, C., Der Trobador Cadenet. 1920. (5. —) 4,—
649 Campillo, T. del, Ensayo s. los poemas provensales de los siglos XII y XIII.
1860. 4.
650 II Canzoniere Provenzale d. Biblioth. Ambrosiaa, R 71 sup. Ed. G. Ber-
loni. 1912. 25 50
651 II Canzioncre provenzale d. Riccardiana. No. 2909. Ed. p. G. Bertoni.
1906. 15.25
652 Le Chansonnier de I’Arsenal (Trouvsres du Xlle et XHIe sibcles) Reproduct.
phototyp. du MS. de la Bibl. de I’Arsenal, transcr. en notafion p. Aubry
et introducl. p. A. Jeanroy. Fasc. I—l2. Av. beauc. de pl. 4°. 100.—
653 Conon de Bethune, Chansons. Ed. crit. av. la biogr. du poiste par A. Wal-
lensköld. 1891. Hlnbd. 8.—
30
A. Alt- u. Neuprovenzalisch
<>s4 Coyc, J. B„ Oeuvres completes en vers provenzaux. 1829. Hbfz. B.
Dans la meme reliurc; Lou Novy Para. Coumediou Prouvenealou. vers 1820. Saas
titrc.
<155 Crescini, V., Manualetto provenzale. (Introduz. grammat., crestomazia, glos-
sario). 1892. Hlnbd. 5.
<l5B Denkmäler d. provenzalischen Litteratur. Hrsg. v. K. Bartsch. 1856.
Manuldr. 15.25
657 Denkmäler provenzal. Litcratur u. Sprache. Zum 1. Male hrsg. v. H. Suchie r.
Bd. I (einz.) 1883. Vergriffen. 30.
658 Dichtungon d. Troubadors. Hrsg. v. A. Kolseu. Hft. I—3. 1916—19. 4.50
659 Diez, Fr., Die Poesie d. Troubadours. 1826. Hlnbd. 5.
660 2. A. v. K. Bart s c h. 1883. 6.—
661 Leben u. Werke d. Troubadours. 2. A. hrsg. v. K. Bartsch. 1882.
Hlnbd. (12.—) B.
662 Erdmaimsdörffcr, E., Reimwörterbuch der Trobadors. 1897. Hlnbd. (6.50) 4.50
663 Fauriel, Histoire de la poesie provenzale. 3 vois. 1846. Fleckig. 15.—
664 Francesco da Barberino. Thomas, Ant., Francesco da Barberino et la
litterature provenzale en Italie au moyen äge. 1883. 6.
665 Froese, A., Die lätein. Vortonvokale im Altprovenzal. 1908. Diss. 3.—
666 Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam. Lätein. Text m. provenzal.
Obersetzg. m. Einleitg. hrsg. v. F. E. Schneegans. 1898. 6.50
667 Oiblons, M. de, Fluretas. 2 ed. 1846. Hlnbd. 4.
668 Giraut dc Bornclh. Sämtl. Lieder. M. Obersetzg., Kommentar u. Glossar.
hrsg. v. Ad. Kols e n. Bd. I: Texte m. Varianlen u. (Jbersetzg. 1910. 10.
669 Girart de Bossillon, nach Oxford Can. 63. Hrsg. v. W. Foers t e r. 1880. 5.
Exemplar ohne Xitel in Aushängebogen aus d. Bcsitz v. Prof, W. F., mit einigen
Korrekturen.
670 Chanson de geste ancienne, publiee en provenzal et en franz-ais d’apres
les manuserits de Paris et de Londres p. Francisque-Michel. 1856. Toile. 9.
671 St immin g, A., Ueber d. provenzalischen Girart von Rosillon. 1888.
Vergriffen. 15.
672 2 Arbeiteu tiber ihn von L. Jordan u. K. Mil 11 er. 5.-
673 Giraut de Salignac. StrempeT, A., Giraut de Salignac, e. provenzal.
Trobador. 1916. Diss. 3.
674 Gras, F., Toloza. Geste provenzale. Avec la traduction franz- litterale. 1882.
Hlnbd. 4.—
675 Gras, F., Le Romancero provenzal. 1887. D.-toile. 3.
<176 Guessard. F., Grammaires provenz-ales de Hugues Faidit et de Raymond Vidal
de Besaudun (XHIe siecle). 2. ed. 1858. Hlnbd. * 6.
677. Guilhelm Pigueira. Levy, E., Guilhem Figueira, e. provenzal. Trouba-
dour. 1880. Diss. 4.
678 Guilhelm v. Tudcla. Guibal, G., Le Poeme de la croisade contre les
Alhigeois ou I’epopee nationale de la France du Sud. 1863. D.-toile. 8.-
679 Histoire de la croisade contre les heretiques albigeois. Ecrite en vers
provenzaux par un poete contemporain. Trad. et pubi. p. C. Fauriel. Av.
facs. et carte. 4°. 1837. D.-toile. 30.—
680 Hennion, C., Les fleurs filibresques. Poesies provenz-, et languedociennes
modernes mises en vers franzais. Av. les textes en regard. 1883. Hlnbd. 4.-
681 Honnorat, J., Diclionaire provenzal-franzais, suivi d’un vocabulaire franzais-
provenzal. 3 vois. 4°. 1846—47. Usage. 20.
682 Hubschmied, J. U., Zur Bildung d. Imperfekts im Frankoprovenzalischen. M.
3 Taf. 1914! 5.
683 Jaufre. Altprovenzal. Abenteuerroman d. 13. Jh. M. Einleitg., Anmerkgn. u.
Glossar hrsg. v. H. Breuer, 1925. 25.50
684 Jeanroy, A., Bibliographie somm. d. chansonniers provenzaux (Ms. et edi-
tions). 1916. 2.50
685 Kjellman, H.. Etudes sur les termes demonstratifs en provenzal. 1928. 12.—
686 Levy, E., Petit dictionnaire provenzal-franzais. 1909. Toile. (10.50) 6.50
687 u. C. Appel. Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichtigungen u.
Ergänzungen zu Raynouards Lexique Roman. 8 Bde. 1894—1924 . 350. —
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688 Las Leys d’ainors. Publiå p. J. Angl a d e. 4 vois. 1919—20. 15.
689 Lieder, Ungedruckte Provenzalische, von Peire Vidal, Bernh. v. Ventadorn,
Folquet v. Marseille u. a. Hrsg. v. N. Deli u s. 1853. 4.
690 Liedorbnch, Provenzalisches. Lieder d. Troubadours m. e. Auswahl biograph.
Zeugnisse. Nachdichtgn. u. Singweisen. Zusammengest. v. E.Lommatzsch.
1917. Pbd. (9.—) 6
691 Malm. A., Grammatik und Wörterbuch der altprovengalischen Sprache. Abi. I:
Lautlehre und Wortbiegungslehre. 1885. Hlnbd. (7.25) 5.
692 Mandet, F., Histoire de la langue romane. (Roman-Provengal.) 1840. 5.—
693 Altprovenz. Marienklage d. 13. Jh. Hrsg. v. W. Mu sh ack e. 1890. 3.—
694 Mistral, Fr., Mireia. Uebers. v. 8.-M. Derieux-Brotbeck. 1880.
Hlnbd. 4.
695 tlbers. v. A. Bertuch. 2. A. 1896. (7.50) 5.—
696 3. A. M. Portr. 1900. Hlnbd. 4
697 Calendau. Ein provenzal. Gedicht. Dl. v. H. Weisk e. 1909. 3.
Titelbl. beschriebenl
698 Lou tresor döu Felibrige ou Dictionnaire provengal-frangais. Edition du
centenaire p. V. Tub y. 2 vois. Av. 80 photogr. 4°. 1932. D.-chagr. 100.—
699 Walter, N., Frederi Mistral, der Dichter d. Provence. M. 1 Portr. 1899.
(5.-) 3.-
700 Möller, E., Die altprovenz. Versnovelle. 1930. 6.50
701 Nannuchi, V., Voci e locuzioni italiane derivate d. lingua provenzale. 1840. 7.50
702 Nenprovcnzalisch. 36 Werke neuprovenzalischer Literatur u. tlber diese v.
Aberlenc, Arnavielle, Aubanel, Boissiöre, Bounet, Camelat, Cazaux, Chastanet,
Coll y Vehi, Fairö, Fourfes, Gineste, Grenaille, Jeanroy, Morel, Nabfere, Peyrot,
Philadelpho, Portal, Praviel, Raimbault, Roche, Roumanille, Roumieux, Saboly,
Scheludko, Tavan, Thumin, Toumbarel, Truchez. 50.—
703 Nickel, W., Sirventes u. Spruchdichtung. 1907. (5.40) 4.50
704 Passion provengale. Pubi. p. W. P. Shep a r d. 1927. 9.—
705 Peire Vidal, Lieder. Hrsg. v. K. Bart s c h. 1857. Hlnbd. 4.
706 Perrin v. Angicourt, Lieder. Hrsg. v. G. St ef fen s. 1905. 6.50
707 Poesies religieuses provengales et Irangaises du Ms. extravag. 268 de Wolfen-
biittel pubi. p. E. Levy. 1887. 3.50
708 Provenzialisch. 28 Arbeiten iib. provenz. Grammatik u. Literatur (Trouba-
dours) v. Abband, Adrian, Anglade, Appel, Bartsch, Demattio, Goebel, Levy,
Paetzold, Leweut, Schultz-Gora, Selbach, Settegast, Spies, Suchier u. a. 25.
709 Raimbaut. Fassbinder, K 1. M., Der Trobador Raimbaut v. Vaqueicas.
Leben u. Dichtung. 1929. 5.—
710 Raimond-Jordan, Vicomte de Saint-Antonin. Edition crit. aec. d’un åtude s.
le dialecte parld dans la vallöe de I’Aveyron au Xlle sifecle p. H. Kje 11ma n.
1922. 4.50
710 a Rambaldo di Vaqueiras. Le epistole d. trovatore Rambaldo. Ed. di
Schultz Gora. 1898. 3.
711 Raynouard., Grammaire comparde d. langues de TEurope latine, dans leurs
rapports av. la langue d. Troubadours. 1821. 7.
712 Ravnaud, G., Etude sur le dialecte picard dans le Ponthieu. (1254—1333.)
1876. 5.
713 Lexique Roman ou Dictionnaire de la langue d. troubadours comparee
av. 1. autres langues de PEurope latine. 1836—45. 5 vois. Gbd. Manul-
druck 1929. 155.
714 Ronjat, J., Grammaire histor. de parles provengaux modernes. 3 vois. 1930
—33. 50.
715 Russmann, W., Die Abschiedslieder in der provenzal. Literatur. 1915. Diss. 2 50
716 Rutebeul, Oeuvres compl&tes. Nouv. ed Pubi. p. A. Jubin a 1. 3 vois. 1874
—75. Toile. Non rogne. 22.—
717 Sabersky, H., Zur provenzal. Lautlehre. Parasitisches i und die damit zu-
sammenhängenden Erscheinungen. 1888. 3.75
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718 Schultz-Gora, 0., Altproveuzalisches Elementarbuch. 1906. Lnbd. 3.
719 Stengel, E., Die heiden ältesten provenzal. Grammatiken: Lo Donatz Proen-
sals u. Las Rasos de Trobar, nebst provenzal.-italien. Glossar. 1878. Hbfz. 6.—
720 Storost, W., Gesch. d. altfranz. u. altproveuz. Romanzenstrophe. 1930. 5.—
721 Ursprung u. Entwicklung d. altprovenzal. Sirventes bis auf Bertran de
Born. 1931. 6.—
722 Suchier, H., Le frangais et le provengal. Trad. p. P. Mon e t. 1891. D.-
toile. 5.—
723 Troubadours. Gedichte der Troubadours im Verm. d. Urschrift iibers. v.
K. L. Kannegi e s s e r. 2. A. 1855. Hlnbd. 3.
724 Die grosseu Trobadors. Deutsch von R. Borchardt. 1924. Origpbd. 4.
725 Der Trobador Pistoleta. Hrsg. v. E. Niest r o y. Der Trobador
Guillelm Magret, Hrsg. v. F. Naudi e t h. 1914. 4.50
726 27 Dissertationen iiber die Troubadours. 60.—
727 Die Vita Sancti Honorati. Nach 3 Hs. hrsg. v. B. Muulte. M. Untersuchgn.
v. W. Schäfer u. A. Krettek. M. 2 Faks. u. 2 Krtn. 1911. (8. —) 6.50
728 Die Werke der Troubadours in provenzal. Sprache. Hrsg. v. C. A. F. Mali n.
Bd. I u. IV. 1846—53. Gbd. 24.
Enth. Wilhelm v. Poitiers, Bernart de Ventadour, Marcabrun, Jaufre Rudel, Rambaut
111, Peire v. Auvergne, Peire Rogier, Quillelm v. Cabestanig, Peire Raimon, Arnaut
v. Marueil, Quiraut v. Borneil, Peire Vidal, Bertrand de Born, Rambaut v. Vaqueiras, Quiraut
Riquier u. a.
729 ■Wittenberg, F., Die Hohenstaufen im Munde d. Troubadours. 1908. Diss. 3.
730 Wuttke, A., Die Beziehungen d. Felibrige zu d. Trobadors. 1923. 3.—
731 Zauders, J., Die altprovenzal. Prosanovelle. 1913» 4.—
732 Zeukcr, R., Die provenzal. Tenzone. 1888. 3.
B. Akiran*. Qraminatik u. Literaturgeschicktc (bis 1600).
733 Abrabams, N. C. L., Descript. d. manuscrits frang. du moyen age de la Biblio-
theque Royal de Copenhague. Av. 3 pl. 1844. D.-veau. 15.—
734 Altfranzösisch. (Sprache u. Literatur.) Sammlung von 300 Abhaudlgn. 400.—
Daraus einzeln: Qrammatik. 40 Abhandlgn. 50 Texte u. Literatur. 120 Abhandlg».
150.—. Romane. 30 Abhandlgn. 45.—.
735 Aubertin, Ch., Hisloire de la langue et de la litterature frangaises au moyen
äge. 2 vois. 1876—78. Hbfz. (18.—) B.
736 Barth, 8., Liebe u. Ehe im afr. Fablel u. in der mhd. Novelle. 1910. (11.70) 9.
737 Bartsch, K., La langue et la litterature frangaise (IXe sifecle jusq’au XlVe
siecle). Textes et glossaire. 1887. Toile. 3.50
738 Becker, Ph. A., Grundriss d. altfranz. Literatur. Tl. I: Älteste Denkmäler.
Nationale Heldendichtung. 1907. 3.
739 Bedier, J., Les legendes dpiques. Rech. s. la formation d. chansons de geste.
4 vois. 1908—13. 16.50
740 Les Fabliaux. Etudes de litterature populaire et d’hist. litteraire du moyen
age. 2. ed. 1895, B.
741 Bcnary, W., Die german. Ermanrichsage u. d. französ. Heldendichtung.
1912. 3.50
742 Bernhardt, Ad.. Die altfranzösische Heliandstrophe. 1912. Diss. 4.50
743 Birsch-Hirschfeld, A., Geschichte der französ. Litteratur seit Anfaug des 16.
Jahrh. Bd. I: Das Zeitalter der Renaissance. 1889. Hbfz. 4.50
744 Böhm, K., Beitr. z. Kenntn. d. Einflusses Seneca’s auf die in d. Zeit v. 1552
—62 erschien. französ. Tragödien. 1902. 4.—
745 Borchert, Fr., Die Jagd in der afr. Literatur (m. Ausschl. d. Artus- u. Abent.-
Romaue). 1909. Diss. 3.50
746 Bos, A., Glossaire de la langue d’oil. 1891. D.-toile. (15. —) 10.—
747 Brechtcfeldt, W., Der Bau des Namens u. Verbums in den Chansons de Geste




748 Burguy, G. F., Grammaire de la langue d'o'il ou grammaire des dialectes
franf. aux Xlle et XIII© siecles, suive d’un glossaire. 2. öd. 3 vois. 1869
—7O. D.-veau. B.
749 3. cd. 3 tomes. 1882—83. 16.—
750 Callenberg, Das geistl. Schauspiel des Mittelallers in Frankreich. 4°. 1875.
Progr. selten. 8.—
751 Champion, P., Histoire podtique du XVe sibcle. 2 vois. Av. 60 pl. 1923. 20.
752 Le roi Rene ecrivain. Av. 12 pl. 1925. 4.—
753 Cohn, 0., Die Suffixwandluugen im Vulgärlatein u. im vorlitterarischen
Französisch. 1891. Hbfz. (14.—) 950
754 Collijn, J., Les suflixes toponymiques dans 1. langues franf. et provenfale.
I: Ddveloppem. d. suflixes latius-anus, -inus, -ensis. 1902. 5.
755 Degenhardt, H., Die grosse Zwölfsilbler-Partie d. Lothringer Hs. F. 1905.
Diss. . 2.
756 Doutrepont, G., La litterature {rankaise å la cour d. Ducs de Bourgogne.
(Philippe le Hari, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Temeraire.)
1909. D.-chagr. 12.—
757 Inventaire de la „librairie“ de Philippe le Bon (1420), 1906. 4.—
758 Drevin, H., Die französ. Sprachelemenle in den lat. Urkunden d. 11. u. 12.
Jahrh. (a. Haute-Brelagne a. Maine). 1912. Diss. 4.—
759 Ebert, A., Entwicklungsgesch. d. französischen Tragödie vornehmlich im
16. Jh. 1856. Hlnbd. 15.
760 Ehrensvärd, A., Fransk medeltid ooh renässans. Oversättningar och essayer.
2 Bde. 1922. (18.50) „ 10.—
761 Ehrlicher, H., Beilräge z. Entwicklungsgesch. d. air. slammabstuf. Verben.
1905. Diss. 3.50
762 Bnncccerus, M., Versbau u. gesanglicher Vortrag des ältesten französ. Liedes.
M, 5 Tatein. 1901. Hlnbd. 4.—
763 Etienne, E., Essai de grammaire de I’ancien franQais (9. —14. siecle). 1895. 5.—
764 Faguet, E., La tragedie au XVIe siecle (1550—1600). 1895.
Reimpress. facsim. de Ted. de 1883. 6.—
765 Faliot, G., Recherches s. 1. formes grammaticales de la langue franf. et ses
dialectes au Xlll e siecle. Pub. par P. Ackermann. 1839. Veau. 6.—
766 Faral, E., Les jongleurs en France au moyen-age. Lex.-B°. 1910. Hlnbd. B.
767 Fcugere, M. L., Les femrnes poetes au XVIe sifecle. 1860. D.-toi!e. 7.—
768 Fischer, T., Åusgleichserscheinungen in der Genusbildung d. französ. Ad-
jektivs nach Texten d. XI.—XVI. Jahrh. Mit 11 Tab. 1912. Diss. 6.—
769 Förster, M., Die französ. Psalmeniibersetzungen v. XII. bis z. Ende des XVIII.
Jhdt. 1914. Diss. 6.—
770 Foerster, W., u. E. Koschwitz, Altfranzös. tlbungsbuch. (Die ältest. Sprach-,
denkmäler mit e. Anhang.) 5. A. v. W. Foerster, M. 2 Taf. 1915. 4.—
771 6. A. V. A. Hilk a. M. 2 Taf. 1921. 5.
772 7. A. v. A. Hil k a. 1932. Gbd. B.
773 Frahm, W., Das Meer u. d. Seefahrt in d. altfranz. Literatur. 1914. Diss. 4.
774 Frodenhagen, H., Ueb, d. Gebrauch d. Artikels in d. französ. Prosa d. 13. Jh.
1906. 5.50
775 Ganter> A., Beiträge zur Geschichle der Anrede im Afr. I. 1905. Diss, 3.—
776 Garrcand, L., Causeries sur les origines et sur le Moyen Age litteraires de Ja
France. 2 vois. 1884. 10.—
777 Gaticn-Arnoult, Monumenls de la litterature romane dep. le XlVe siecle.
3 vois. 1841—43. D.-veau. 48.
778 Gautier, L., Les fipo-pees franfaises. 2. ed, 4 vois. et complöment (biblio-
graphie d. chansons de Geste). 1878—97. D.-chagrin. coins. Rare. 100.—
779 Gerhardt, M., Der Aberglaubo in d. französ. Novelle d. 16. Jh. 1906.
Diss. 4.50
780 Godefroy, Fr., Dictiaqnaire de I’ancienne langue frang. et de tous ses dialectes
du IXe au XVIe siöcle. 10 vois. 4°. 1880—1902. D.-chagrin. 900.—•
781 Lexique de Tancien frangais. Pubi. p. J. Bonnar d et A. Salm o n. 1901.
D.-veau. ’ 25.—
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782 Grabein, P., Die afr. Qedichte lib. d. versehied. Stände d. Gesellschaft. 1894.
Diss. 3.
783 Altfranzös. Grammatik. .19 Werke u. Arbeiten v. Bourguignon, Busch, Cledat,
Eckardt, Etienne, Foerster, Grass, Hemmann, H. Miiller, W. Miiller, Neumann,
Noack, Orelli, Ott, Schwan, Tendering, Voretzsch. 15.—
784 Gregor v. Tours. Loebell, J. W., Gregor von Tours u. s. Zeit vornehml.
aus s. Werken geschildert. 2. A. v. H. v. Syb e 1. 1869. Hldr. 10.—
785 Hagen, F. H. v. d., Bilder a. d. Ritterleben u. aus d. Ritterdichtung nach
Elfenbeingebilden u. Gedichten d. M.-A. M. 6 Taf. 4°. 1856. Cart. 6.
786 Hatzfeld, H., Die französische Renaissancelyrik. 1926. Lnbd. 6.75
787 Hoffrichter, L., Die ältesten französ. Bearbeitgn. d. Melusinensage. 1928. 6.50
788 Holl, F., Das polit. u. religiöse Tendenzdrama d. 16. Jh. in Frankreich.
1903. 5.
789 Huguct, E., Dictionnaire de la langue frangaise du XVIe siecle. Tome I (A-
Brocardeur). 1930. D.-chagrin. 45.
L’ouvrage formera environ 12 volumes.
790 Jacobius, H., Die Erziehung d. Edelfräuleins im alten Frankreich. Nach
Dichtungen d. 12.—14. Jh. 1908. 2.60
791 Jeanroy, A., Les origines de la podsie lyrique en France au moyen-age. 1889.
D.-toile. 6.50
792 Ilvonen, E., Parodies de themcs pieux dans la poesie frangaise du moyen-age.
Pater. Credo. Ave Maria. Laetabundus. Textes crit. av. prdc, d’une intro-
duction. 1914. 4.50
793 Durchschossen u. mit zahlr. hs. Anmerkungen u. Verbesserungen von
Prof. W. Söderhjelm. 12.—
794 Kalbow, W., Die german. Personennamen d, altfranz. Heldenepos u. ihre
lautl. Entwicklung. 1913. 6.
795 Kaunert, H., Bedeutungen u. Verwendung d. altfranz. Verbums povir. 1928.
Diss. 2.50
796 Kerrll, A., Saal u. Kemenate d. afr. Ritterburg zumeist n. dicht. Quellen. 1909.
Diss. 4.
797 Kjellman, H., La construction de Tinflnitif ddp. d’une locution impersonnelle en
franfais d. origines au XVe siöcle. 1913. 10.—
798 Klauenberg, 0., Getränke u. Trinken in altfranzös. Zeit. 1904. Diss. 3.
799 Klein, Fr., Der Chor in d. wichtigsten Tragödien d. französ. Renaissance.
1897. 3.50
800 Koebe, K., Die Lothringer Handschrift L u. ihre Stellung zur iibr. Crber-
lieferung. 1906. Diss. 2.
801 Lacroix, P., Moeurs, usages et costumes au moyen-age et ä I’dpoque de la
renaissance. Av. 15 pl. et 440 grav. 4°. 1871. D.-chagr. 20.
802 Vie militaire et religieuse au moyen-äge et å I’dpoque de la renaissance.
Av. 14 pl. col. et 404 fig. 4°. 1873. D.-rel. 20.
803 La Curne dc Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de I’ancieu langage frangois
ou glossaire de la langue franfoise depuis son origine jusqu’au siecle de
Louis XIV. Pubi. p. L. Favre et L. Paj o t. 10 vois. 4°. 1875—81. D.-
veau. 200. —
804 Le Clerc, V., et E. Renan, Histoire littöraire de la France au XlVe siecle.
2e dd. 2 vois. 1865. 6.
805 Lecoy de la Marche, La chaire frangaise au moyen age spec. au XHIe siöcle.
1868. 10.—
806 Le Fevre, A. M., Les muses en France ou histoire chronologique de I’origine,
du progres et de I’etablissement des Belles Lettres, des Sciences et des Beaux
Arts dans la France. 12°. Paris 1750. Fastes franfois, par M. J
12°. Paris 1747. Veau. 6.—
807 Lenient, C., La satire en France ou la littdrature militante au XVIe siecle.
2 vois. 1886. 4.50
808 Lenz, K., Zur Lautlehre d. frauz. Elemente in d, schott. Dichtungen von 1500




809 Französ. Litcratur im M.-A. 55 Schriften u. Werke zur französ. Lileratur- u.
Kulturgeschichte d. Mittelalters v. Aubertin, Bormann, Gautier, Hamper,
Håricault, Hertel, Ideler, Keutel, Kreyssig, Lenient, Maloch, Meinhof!, Merk,
Merlet, F. Meyer, Paris, Prat, Rigal, Rottig, Sallentin, Scheffler, Schuster,
Spach, Spitzer, Wandelt, Wolf u. vielen anderen. 60.—
810 Französ. Litcralurgeschichte d. 16. Jh. 12 Arbeiten v. Cap, Bonnaffå, Brachet,
Darmsteter, Goulhiez, Ehinger, Konig, Morl, Vaudon, Bourbon, Bremer,
Fourgeaud-Lagreze, Laur. 12 50
811 Lonbicr, J., Das Ideal d. männl. Schönheit b. d. afr. Dichtern d. XII. u. XIII.
Jahrh. 1890. Diss. 3.50
812 Merk, C. J., Anschauungen üb. d. Lehre u. d. Leben d. Kirche im altfrauz.
Heldenepos. 1914. (12.—) 9.
813 Michaeisson, K., Etudes s. 1. noms de personne frangais d’apres 1. roles de
laille parisiens. (Röles de 1292, 1296—1300, 1313.) 1927. 5.
814 Moldenhauer, G., Herzog Naimes im altfranz. Epos, 1922. 6.—
815 Morf, H.. Geschichle d. französ. Lileratur im Zeitalter d. Renaissance. 2, A.
1914. 4.50
816 Morin, G., Etudes, textes, dåcouvertes, contributions å la littårature et å
I’histoire des 12 prem. siecles. Voi. I. 1913. , B.
817 Miindler, E., Der Übergang von d. Assonanz zum Reim im altfranz. Volksepos.
1914. Diss. 2.50
818 Naetebus, G., Die nichtlyrischen Strophenformen d. Altfranzösischen. 1891. 8.50
819 Neumann, 8., Der Söldner (soudoyer) im M.-A., nach den französ. (u. pro-
venzal.) Heldenepen. 1905. 3.—
820 Nyrop, Chr., Storia delPepopea francese nel medioevo. Trad. di E. Gorr a.
1888. Hldr. 10.—
821 Den oldfranske heltedigtning. 1883. Hbfz. 8.50
822 Omont, H., Catalogue gånåral des ms. fran?. la Bibliothåque Nat. Nouv.
acquisitions franQ. IV Nos. 10 001—11353 et 20 001—22 811. 1918 10.—
823 Orthographia Gallica, Ältesler Traktat iiber französ. Aussprache und Ortho-
graphie. Nach 4 Handschr. Hrsg. v. J. Stiirzinger. 1884. 3.
824 Paris, G., Histoire poetique de Charlemagne. 1865. D.-toile. 8.—
825 Le petit pousset et Ia grande ourse. 1875. ; 4.50
826 —La poesie du moyen äge. Lecons et lectures. 2 parties. 1885—95. D.-
veau et br. 6.—
827 La littårature frangaise au moyen äge. 2. åd. 1890. D.-mar. 4.—
828 Mclanges linguistiques. (Lalin vulgaire et langues romanes, langue franQ. ,
notes etymolog.) Pubi. p. M. Roqu e s. 1909. Toile. Rare. 42.—
829 Melanges de littårature fran?aise du moyen äge. 2 parties. (La littårature
fran?. au moyen äge. L’åpopåe. Le roman. L’histoire. La poåsie lyrique.
La litterature du XVe siåcle.) 1912. 20.—
830 Petit de Juleyille, L., Les myståres. Histoire du thåatre en France. Voi. I.
1880. D.-veau. —Le titre manque. 20.—
831 Histoire du thåätre en France: Råpertoire du thåäfre comique en France
au moyen äge. 1928. fid. de luxe. Exemplaire numårerotå. 15.—
832 Preime, A., Die Frau in d. altfranz. Fabliaux. 1901. 3.—
833 Riinke, H., Die Sprache des französ. Wallis in d. Zeit v. 11. bis 14. Jh. 1903.
Diss. 2.50
834 Rauschmaier, A., Ueb. d. figurl. Gebrauch d. Zahlen im Afr. 1892. 3.
835 Beckzeh, E., Beitr. z. Eutwicklgsgesch. d. Frauenideals in der frz. Literatur
am Ausg. d. M.-A, 1912. Diss. 3.50
836 Reich, 0., Beitr. z. Kenntn. des Bauernlebens im alten Frankr. auf Grund d.
zeitgenöss. Literatur. 1909. Diss. 3.50
837 Uitter, Rittertum, Lehnswesen, Waßcn, Kampf, Burgcn usw. im afr. Epos.
12 Abhandlungen. 20.
838 Ritter, 0., Geschiohte d. franz. Balladenformen von ihr. Anfängen bis zur Mitte
d. XV. Jh. 1914. 5
839 Roquefort, J. B. 8., Qlossaire de la langue romane. 2 voi. et suppl. 1808—20.
Lnbd. 30.
36
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840 Roqiicfort-Flam6riconrt, B. de, De Telat de la podsie frangoise dans les 12e et
13e sidcles. 1815. Toile. 5.
841 Rosenbauer, A., Die poet. Theorien d. Plejade nach Ronsard u. Dubellay.
Beitr. z. Gesch. d. Renaissancepoelik. 1895. 3.50
842 Schaechtelin, P., Das Passe defini u. Imparfait im Altfranzös. 1911. 2.50
843 Schepp, F., Altfranzös. Sprichwörter u. Sentenzen. 1905. Diss. 3.—
844 Schmidt, Ch., Histoire littdraire de I’Alsace ä la fin du XVe et au commenc.
du XVIe siecle. 1879. D.-veau. 12.—
845 Schulze, A., Der altfranzös. direkte Fragesatz. 1888. Hlnbd. 7.—
846 Schwan, E., Die altfranzös. Liederhandschriften. Ihr Verhältnis, ihre Ent-
stehung u. i. Beslimmung. 1886. (10. —) 6.50
847 Grammatik d. Allfranzösischen. Neu bearb. v. D. Behrens. Tl. I, II:
Laut- u. Formenlehre. 11. Aufl. 1919. 5.—
Ältere Auflagen Mk. 2 bis 4.—.
848 Tl. 3: Materialien z. Einfiihrung in d. Studium d. altfranzös. Mundarten.
3. A. 1921. Kart. 3.
849 Grammaire de Tancien fran?ais. Trad. par O. Bloch. 4. ed. 3 parties.
1932. B°. Toile. 12.30
3. 6d. 1923. 5.
850 Sommig, H., Geschichte der franz. Literatur im M.-A. 1862. Lnbd. 3.—
851 Semran, F., Wiirfel u. Wiirfelspiel im alten Frankreich. 1910. (6.50) 5.—
852 Spitzer, L., Die Wortbildung als stilist. Mittel exemplifiziert an Rabelais.
1910. 4.50
853 Stramwitz, E., Strophen- u. Vers-Enjambement im Afr. 1887. 4.—
854 Stengel, E., 5 Universitätsprogr. betr. Huou d’Auvergue (Keuschheitsprobe,
Höllenfahrt u. Tod) u. Chanson d’Anseis de Mes. (2 Tie.) 1904—11. 9.
855 Tobler, A., Altfranz. Wörterbuch. Hrsg. v. E. Lommatzsch. Bd. I u. 11.
Lfg. I—s. 1925—30. 65.
856 Toldo, 8., Contrib. a. studio d. novelle francese d. XV e XVI secolo. 1895.
Hlnbd. 6.50
857 Vcttermann, E., Die Balen-Dichtungen u. ihre Quellen. 1918. (14.—) 10.—
858 Villoinain, Cours de litterature francaise. I, II: Tableau de la littdrature 4u
moyen age. 2 vois. Nouv. ed. 1855. D.-veau. 3.—
859 Voretzsch, C., trber die Sage von Ogier dem Dänen. 1891. Hab. 3.—
860 Epische Studien. Beiträge z. Geschichte d. französ. Heldensage u. Helden-
dichtung. Bd. 1 (einz.). 1900. 8.50
Die Komposition d. Huon v. Bordeaux n. krit. Bemerkgn. Hb. Begritf u. Bedeutung d. Sage.
861 Einfiihrung in d. Studium d. altfranzös. Sprache. 2. A. 1903. Hlnbd. 3.—
862 6. A. 1932. Lnbd. 9.75
863 Einfiihrung in d. Studium d. altfranzös. Literatur. 1905. Lnbd. 5.—
864 3. A. 1925. Lnbd.
_
12.75
865 Inlroduction to the study o’f the old french literature. Transl. by F. M.
Du Mon t. 1931. Cloth. 15.
866 Wacker, G., Ueb. d. Verhältnis v. Dialekt u. Schriftsprache im Altfranzös.
M. Ta!. 1916. 3.50
867 Wagner, Rud., Stellung des attributiven Adjektivs in altfranz. Prosatexten v.
Anfang des XIII. bis Anfg. d. XV. Jh. 1890. 3.
868 Wahlund. Ouvrages de philologie romane et textes d’ancien francais fais.
partie de la bibliolhöque de C. Wahlund a Upsal. Av. 4 appendices et 2 tables
alphabet. 1889. D.-chagrin. 36.—
Tir 6 å 150 exempl. et non mis dans le commerce.
869 La philologie francaise au temps jadis. 2 discours sur la nation et la langue
franf. (Fin du XVIe siecle et commenc. du XIXe.) Fasc. åd. d’aprös 1. ddi-
dilions origin. 1889. 5.—
870 Mäla ng e s de philologie romane dedies ä Carl Wahlund ä Poccasiou du
50 annivers. de sa naissance. 1896. D.-toile. 24.
Cont. d. mämoires des M. M. Q. Paris, A. Tobler. H. Snchier, W. Söderhjelm, E. Langlois»
E. Stengel, A Thomas, E. Levy, E. Staaff, C. Appell, O. Raynaud et a.




872 Wolf, F., Ob. d. neueslen Leistungen d. Franzosen f. d. Herausgabe ihrer
National-Heldengedichte. 1833. Hlnbd. 5.—
873 Ueb. d. Lais, Sequenzen u. Leiche. M. 8 Faks. u. 9 Musikbeilagen. 1841.
Gbd. Selten. 36
874 Wurzbach, W. v., Gesch. d. französ. Romans. I: Von d. Anfängen bis zum
Ende d. 17. Jh. 7.—
875 Wiister, G., Die Tiere in d. altfranz. Literatur (uni. Ausschluss d. Volks-
sagen). 1916. Diss. 6.
C. AWiranzösischc u. Benaissance-Literatur (bis 1600).
876 Die Abcnteuer Caweins, Yweins u. Le Morholts mit d. 3 Jungfrauen. Nach
d. Hs. 112 d. Pariser Nat.-Bibl. hrsg. v. H. 0. Somm e r. 1913. (8.—) 6.50
877 Adam, Mystöre du 12e siöcle Texte critique acc. d’une traduction p. L.
Palus t r e. 4°. 1872. 15.
Nur in 220 Ex. gedr.
878 Das Adamsspiel. Anglonormann. Mysterium d. 12. Jh. Hrsg. v. K. Grass.
з. A. 1928. 4.50
879 Adam de la Hale. Canchons u. Partures. Hrsg. v. R. Berger, I: Canchons.
1900. 10.—
880 Meienreis, R., Adam de le Hale’s Spiel „Robin u. Marion". 1893.
Diss. 3.50
881 Neumann, C., Der Formenbau d. Nomens u. Verbums in den Dramen
Adams de la Hale ... m. e. Wortindex s. Dramen. 1910. Diss. 4.50
882 Ademar de Chabaunes. Deli s 1e, L., Sur 1. ms. originaux d’Adömar de
Chabannes. Av. 6 pl. 4°. 1896. B.
883 Adencs li Bois, Bueves de Commarchis. Pubi. et annote par A. Sche 1 e r.
1874. D.-chagrin. 4.—
884 3 Abhandlgn. iib. ihn v. Abee, Roll u. Römmermanu. 1903—09. 5.—
885 Adgar. Marienlegende. Hs. Egerton 612 Brit. Mus. Hrsg. v. C. Neuh a u s.
* 1886. Hbfz. B.
886 (Aeneas Silvius), L’amour d’Euryalus et Lucresse ... mis en Francois par
J. M. Lyon 1556. (Juan de Flores), Histoire d’Aurelio et Isabelle en Halien
et ... plus Ia Deiphire de M. L. B. Albe r t. Paris 1581. —La
Folie fainte dc I’amant loyal, histoire nouvelle, contenant plusieurs chansons
stances et sonnets, par S. C. J. R. 16°. Lyon 1597. Velin. 50.—
Q a y II 494 u. II 331.
887 Aiol, Chanson de Geste. Pubi. p. J. Normand et G. Rayn a u d. 1877.
Sur papier Whatman. 20.—
888 Aiol et Mirabel u. Elie de Saint Gille. 2 altfranzös. Heldengedichte m. Anm.
и. Glossar hrsg. v. W. Foerster. 1876—82. Hbfz. 25.—
889 Alexauderroman. Li romans d’Alixandre p. Lambert li Tors et
Alexandre de Bernay. Hrsg. v. H. Miehelänt. 1846. 24.—
890 Der altfranzös. Prosa-Alexanderroman nach d. Berliner Bilderhandschrifl
n. d. lätein. Original d. Historia de preliis hrsg. v. A. Hil k a. M. 2 Taf.
1920. (B.—) 6.
891 Aliscans. Pubi. par F. Gues s a r d et A. de Montai g 1 o n. 1870.
Toile. 6.50
892 Mit Beriicksichtigung v. Wolfr. v. EschenbaclPs Willehalm hrsg. v. G. R o -
lin. 1894. Hlnbd. B.
893 Krit. Text v. E. Wienbeck, W. Hartnacke u. P. Rasch. 1903.
Hldr. Ex. mit Schreibpapier durchschossen. (16.—) 10.—
894 Amadis. Pfeiffer,M., Amadisstudien. 1904. Diss. 3.—
895 Amis and Amiloun (altengl.), zugl. m. d. altfranz. Quelle. Hrsg. v. E. Kol-
hi ng. 1884. 5.—
896 Amis et Amiles und Joiirdains de lllaivies, Zwei altfranzös. Heldengedichte
d. kerling. Sagenkreises. Hrsg. v. K. Hofmann. 1852. Hldr. 4.—
897 2. A. 1882. Hbfz. 6.
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898 Amis et Amiles. Brechtefeldt, W., Der Bau des Nomens u. Verbums
in d. ch. de g. Amis et Amiles u. Jourdains de Blaivies. 1904. Diss. 4.—
899 Neutang, A., Mitteilungen aus der Alexandrinerversion der Chanson
d’Ami et d’Amile. 1914. Diss. 3.
900 Amyot. Bligniöres, A. de, Essai sur Amyot au XVI. siöele. 1851.
Hlnbd. Selten. 8.—
901 Les uncieus poetes de la France. Pubi. par F. Guessard et A. de Moni-
aigl o n. Voi. I—lo. 1859—70. 80.—
902 Anseis v. Karthago. Hrsg. v. J. Alton. 1892. 27.—
903 Antechrist. Deux versions inedites de la Idgende de PAnldchrist en
vers franf. du XHIe siöele. Pubi. p. E. Walb e r g. 1928. 4.50
904 Athis et Prophilias. Li romanz d'Athis et Prophilias (L’esloire d’Athönes).
Zum ersten Male vollständig hrsg. v. A. Hil k a. 2 Bde. M. 8 Taf. 1912—16.
(50.-) 40.-
905 Hilka, A., Li romanz d’Athis et Prophilias (I’estoire d’Athenes).
1912. 4.
906 Staelv. Holstein, L. F. W., Etude s. le roman d’Athis et Prophilias.
1908. B.
907 Le roman d’Athös et Prophilias. Etude littcraire s. 1. deux versions.
1909. 5.
908 Auberee, Altfranzös. Fabel. M. Einleitg. u. Anmerkgn. hrsg. v. G. Ebe 1 i ng.
1895. Hlnbd. 12.
909 Aucassin et Nicolette, Texte crit. accomp. de paradigmes et d’un lexique p.
H. Sueh i e r. 7. dd. trad. p. A. Coun s o n. 1909. D.-toile. 3.—
910 1.—3. A. 1878—89. Gbd. Handexemplare Varnhagens. 7.50
911 Audefroi le Bastard, Lieder u. Romanzen. Krit. Ausgabe v. A. Cu 11man n.
1914. 4.
912 Aye d’Avignon, Chanson de geste. Pubi. p. F. Guessard et P. Meyer.
Gui de Nanteuil, Chanson de geste pubi. p. P. Meyer. 1861.
Toile. 6.
913 Aymcri de Narbonne. Scherping, W., Die Prosafassgn. des „Aymeri
de Narbonne" u. d. „Narbonnais“. 1911. Diss. 4.50
914 Baif, J. A. de, Psaultier. M. Einltg., Anmerk. u. e. Wörterverz. Hrsg. v. E.
J. Groth. 1888. 2.50
915 Barlaam u. Josaphat, Französ. Gedicht d. 13 Jh. von Gui de Cambrai. Hrsg.
v. H. Zoten b e r g u. B. Meyer. 1864. Obraldr. 18.75
916 Zotenberg, H., Notice sur Barlaam et Joasaph, accomp. d’extraits du
texte grec et des versions arabe et ethiopienne. 1886. D.-parch. 5.
917 Bartsch, K., Chrestomathie de I’ancien (Ville—XVe siöeles). 8. 6d.
1904. D.-toile. 4.50
3. dd. 1875. 2.50, 5. 6d. 1884. 3.—.
918 Ile ed. 1911. Toile. (18.—) 8
919 12. ed. p. L. Wie s e. (1920.) Manuldruck. 1927. Gbd. 18.—
920 Alle französ. Volkslieder. Dbersetzt. 1882. Gbd. 4.50
921 Bassclin. 0., et Jean le Houx, Vaux de vire. Nouv. M. p. P. L. Jacob.
1858. D.-toile. 5.—
922 Le Bastars de Buillon, Poeme du XlVe siöele. Pubi. p. A. Scheler.
1877. 10.—
923 La Bataille Loquifer I. Ed. crit. d’apres 1. mss. de TArsenal et de Bou-
logne p. J. Runeberg. 4°. 1913. Extr. 4.—
924 Castedello, W., Die Prosafassung der Bat. L. u. d. Moniage Re-
nouart. 1912. Diss. 4.50
925 La Bataille de Trcnte, A middle-french poem of the XIV. cent. Ed. by H. R.
Bru s h. 1912. Repr. 4.—
926 Baudouin et Jean de Conde, Dits et contes. Pubi. p. A. Scheler. 2 tomes
en 3 vois. D.-toile. 56.—
927 Bayot, A., Le Roman de Gillion de Trazegnies. 1903. D.-toile. 8.—
928 Beaujen, R. de, Le bel inconnu ou Giglain fils de Messire Gauvain et de Ia
föe aux blanches mains. Pubi, par X. Hip-peau. 1860. Hlnbd. 10.—
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929 BecJier, Ph. A., Die altfranz. Wilhelmssage u. ihre Beziehgu. zu Wilhelm d.
Heuigen. 1896. 4.—
930 Benoit, (Trouvere anglo-normand du Xlle siecle) Chronique des Duos de Nor-
mandie. Pubi. p. Fr. Mieh e 1. 3 vois. 4°. 1836—44. Carl. 45.
931 Beuoit de Saintc-Maurc, Le Roman de Troie. Pubi. d’aprös 1. ms. connus p.
L. Const a n s. 6 vois. 1904—12. 52.—
932 Brockstedt, G., Benoit de Sajnte-Maure u. s. Quelleu, 1923. 4.—
933 4 Abhandlungen iib. B. de St.-M. von C. Jacobs, H. Richter, F.
Settegast, R. Witte. 1876—1908. 6.50
934 Bernart Ainoros. La premiöre partie du chansonnier de Bernart Amoros.
Pubi. par E. Sten z e 1. 1902. (12. —) B.
935 St. Bernhard, Predigten in altfranzös. Übertragung aus e. Hs. d. Kgl. Biblio-
thek zu Berlin hrsg. v. A. Schu 1z e. 1894. Hlnbd. 25.—
936 Leser, E., Fehler u. Liieten in d. Li Sermon S. Bernart benannten
Predigtsammlung. 1887. Diss. 3.—
937 Berol. Le purgatoire de Saint Patrice. Public p. la Ie lois p. M. Mörner.
1917. 5.
938 Der festländische Bueve de Hautone, Fassung I, II u. 111. Einleitg., An-
merkg. n. Glossar hrsg. v. A. Stimmi n g. In 5 Tln. 1911—20. (176. —) 142.—
939 Boj e, C h., Ueb. d. altfranz. Roman v. Beuve de Hamtone. 1909. 4.50
940 Jordan, L., Ueb. Boeve de Hanstone. 1908. 3.50
941 Paetz, H., Ueb. d. gegenseit. Verhältnis d. venetian., d. frankoitalien.
u. d. französ. gereimten Fassungen d. Bueve de Hautone. 1913. 4.—
942 Bible. Bonnard, J., Les traductions de la Bible en vers au
moyen äge. 1884. 5.—
943 Blondel de Nesle, Lieder. Hrsg. v. L. W i e s e. 1904. M. Bleistiftnotizen. 15.
944 Brendaus Meerfahrt. Die altfranzös. Prosaiibersetzung nach d. Pariser Hs.
(Nat.-Bibl. fr. 1553) m. Einleitg., Anmerkgn. u. Glossar hrsg. v. C. Wa h -
lun d. M. 4 Taf. 1900. 8.50
945 Calmund, H., Prolegomena zu e. krit. Ausg. d. ältest. franz. Brendan-
lebens. 1902. Diss. 4.50
946 Der Miinehener Brut. Gottfried von Monmouth in französ. Versen d. XII.
Jahrh. Hrsg. v. K. Hofmann u. K. Vollmöller. 1877. Hbfz. Ver-
griflen. 9.—
947 Bude. Triwunatz, M., Guill. Budå’s de I’institution du Prince. Beitr.
z. Gesch. d. Renaissancebewegung in Frankr. 1903. 3.50
948 Bu6s d’Aigremont. Triebel, K., Der „Buös d’Aigremont“ nach d. Vene-
diger Hs. (V). 1913. Diss. 3.50
949 Cancun de Saint Alexis u. einige kleinere altfranz. Qedichte d. 11. u. 12.
Jahrh. Hrsg. v. E. St engel. 1882. Hlnbd. 4.
950 Les Cent Ballades, Poöme du XlVe siöele. Av. 2 reprod. phototyp. Pubi. p.
G. Raynaud. 1905. Rel. 10.50
951 Chanson Garin de Monglene. 6 Dissertationen v. Bisinger, Jeran, Mann,
Miiller, Olschenka u. Schuppe. 1913—15. 12.50
952 Chansons de geste. 100 Abhandlungen iiber die Chansons de geste. 150.
953 Busigny, F., Das Verhältnis der Chansons de geste zur Bibel. 1907.
Diss. 2.50
954 Deutschmann, A., Unters. iib. d. Sprache der ch. de g. „H. Capet“
u. iib. d. Identität d. Verf. mit dem d. „Bauduin de Sebourc“. 1909.
Diss. 4.
955 Gautier, L.. Bibliographie des chansons de geste. 1897. 10.—
956 Lipke, M., tlber das Moniage Rainvart. 1904. Diss. 2.50




958 —Rub k e, 0., Studien iiber die Chansons de Charles le Chauve. 1909.
Diss. 4.
959 Schuwerack, J., Charakteristik d. Personen in d. altfranz. Chanijun de
Guillelme. Zur Kenntn. d. poet. Technik d. ält. Chanson de Geste. 1913. 4.—
960 Sternberg, E., Das Tragische in den Chansons de Geste. 1915.
Diss. 4.
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961 Chansons de geste. Theodor, H., Die komischen Elemente d. altfranz.
Chansons de Geste. 1913. 5.—
962 Tobler, A., Mittheilungen aus altfranzös. Handschriften I: Aus d.
Chanson de Geste von Auberi. Nach e. vatihan. Hs. 1870. Hfz. 4.50
963 Weber, C., Die Prosalassgn. des „Couronnement de Louis", des „Char-
roi de Nimes" u. d. „Prise d’Orange“. 1912. 3.
964 Wilke, W., Die französ. Verkehrsstrassen nach d. chanson de geste. M.
Krte. 1910. 3.50
965 —Wis k e, F., Ueb. G. Gourdons Gedichtsammlung „Chansons de Geste"
u. ihre Quellen. 1905. Diss. 4.50
966 Zipp, K., Die Clarisse-Episode des Lion de Bourges. 1912. B.
967 Chanson ~Eniances Guillaume". 2 Dissert. v. A. Becker u. H. Kings t.
1913—18. 6.
968 Chanson de Lion de Bourges. 7 Diss. v. Hiidepohl, Krickmeyer, Scholvien,
Stein, Wilhelm!, Zeddies u. Zorn. 1894r—1908. 16.
969 Chanson de Roland. Photogr. Wiedergabe d. Hs. Digby 23 (Bedeutendste
Handschritt d. altfranzös. Rolandliedes in d. Bodleyschen Bibl. zu Oxford.
Hrsg. v. E. St engel. M. 72 Taf. 1878. Hlnbd. 25.
970 Nach d. Oxforder Hs. hrsg. eri. u. m. Glossen vers. v. Th. Mti 11 er. Tl. I
(einz.) 2. A. 1878. Gbd. 5.
971 Ausgaben von E. Boehmer (1872), L. Clödat (1886), Francis-
que-Michel (1869), L. Gautier (1876), E. Kölbing (1877), E. Stengel
(1878). je 2.
972 Genauer Abdruck der Oxforder Hs. Digby 23, besorgt v. E. Stengel.
Mann, F. E., Das Rolandslied als Geschichtsquelle u. d. Enlstehung der
Rolandssäulen. 1912. Cbersetzung v. W. Hertz, Extraits pubi. p. G.
Pari s. 4 Bde. nebst 11 Schriften iiber das Rolandslied v. Rambeau, H.
Koch u. A. 12.
973 13 Abhandlungen iiber grammatiscbe u. a. Fragen des chanson de Ro-
land. 17.50
974 Blu n k , P., Studien z. Wortschatz d. afr. R. 1905. Diss. 3.
975 Hoef f t, C. T., France, Franceis u. Franc im Rolandsliede. 1891. 2.50
976 Pakscher, A., Zur Kritik u. Gesch. d. französ. Rolandsliedes. 1885. 2.50
977 Rambeau, A., Ueb. die als echt nachweisbaren Assonanzen d. Oxforder
Textes d Chanson de Roland. 1878. Lnbd. 8.50
978 Chanson des Saxons. Jorns, Fr., Die Sprache d. afr. Sachsenliedes. 1913.
Diss. 3.50
979 Le Chansonnier d’Arras. Reproduction en phototypie. Av. introd. p. A.
Jean r oy. Av. 64 pl. 4°. 1925. Dans un cartonn. EpuisA 34.
980 Le Chansonnier fran?. de Saint-Germain-des-Pres. (Bibl. Nat. fr. 20050) Re-
product. phototyp. av. transcript. p. P. Meyer et G. Raynaud. Voi. I.
1892. 30.
981 Trois Chansonniers francais du XVe siöcle. Ed. p. Rokseth, Thibault
et Droz. Fasc. I. Av. pl. et facs. fol. 1927. Tirå å 300 exempl. 30.
982 Chardry. Josaphaz, set dormanz u. Petit piet. Anglo-normann. Dichtgn. d.
13. Jh. Hrsg. v. J. Koch. 1879. Hfz. 6.50
983 Charlemague. An anglo-norman poem of the XII. cent. Pubi. by Fran-
cisque-Michel. 1836. Cloth. B.
984 Reise nach Jerusalem u. Constantinopel. Hrsg. v. E. Kosch w i t z. 2.
A. 1883. Lnbd. 4.
985 4. A. Lpz. 1900. Orighfz. Durchschossen. 5.
986 6 Abhandlungen iiber die Karlsepen. 9.—
987 Charles le Chauve. Deutschkron, M., Technik des Tiradenbaues in der
Chanson de Charles le Chauve vgl. m. d. einiger anderer Epen. 1918.
Diss. 5.
988 Charles d’Orleans. Champion, P., Le manuscrit autographe des poesies
de Charles d’Orleans. Av. 18 facs. 1907. B.
989 Vie de Charles d’Orlöans (1394—1465). Av. 16 pl. 1911. 32
990 Chartier. Delaunay, D., Etude s. Alain Chartier. 1876. 5.
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991 Chartier. Ede r, H., Syntaktiselle Studien zu Allan Chartiers Prosa. 1889.
Diss. 3.—
992 La chastelaine de vergi (The chatelaine of vergi), Poeme franj. du Xl lie
siecle. W. engl. transl. by A. Kemp-Welch. Pubi. p. L. Brandin. 1903. 4.
993 La .Chevalerie Vivien. Chanson de gesle. Pubi. par A. L. Peracher,
Voi. 1: Textes. 1909. 7.50
994 Le Chevalier du Papegau. Nach d. Pariser Hs. hrsg. v. F. Heucken-
kam p. 1897. 6.
995 Li Chevaliers as deus espees. Allfranzös. Abenteuerroman hrsg. v. W.
Foerster. 1877. Gbd. Vergriffen. 20.—
996 Thedens, R., Li Chevaliers as deus espees in s. Verhältn. zu s. Quel-
len, insbes. zu den Romanen Crestiens v. Troyes. 1908. Diss. 3.
997 Christian v. Troyes, Sämtjiche VVerke. Hrsg. v. W. Foersiter u. A.
Hil k a. 5 Bde. 1884—32. Gbd. u. br. Z. Tl. vergriffen. 100.—
998 Cliges. Hrsg v. W. Förster. 4. A. bes. v. A. Hilk a. 1921 . 6.
Ausg. von 1888. Lnbd. 2.—.
999 Guillaunie d’Anglelerre. Hrsg. v. W. Foerster. 1911. 3.
1000 Perceval le Gallois ou le conte du Graal. Publie par Ch. Polvin. 4
vois. 1866—68. D.-toile. 40.
Voi. 1 cont. le roman en prose de XII. sidcle.
1001 Abdr. d. Hs. Paris, franf.. 794. o. J. Lnbd. N. i. H. 4.50
1002 Hrsg. v. A. Hil k a. 1932. 37.40
1003 Yvain (Der Löwenritter). Hrsg. v. W. Förster. 2. A. 1902. Hlnbd.
-r- Vergriffen. 6.50
1004 4. A. 1912. 12
1005 Textausg. m. Einleitg. hrsg. v. W. Foerster. 1913. 3.
1006 Hrsg. v. W. L. Ho 11an d. 2. A. M. Facs. 1880. Gbd. (5.—) 2.
I<M)7 3. A. v. A. Schu 1 z e. 1902. 5.-
1008 11 Abhandlungen iiber Chr. v. T. B,
1009 Bisch o f f, F., Der Conjunctiv bei Chrestien. 1881. Lnbd. 3.
1010 Foerster, W., Kristian von Troyes. Wörterbuch zu sn. sämtl. Werken.
1914. Hlnbd. 5.
1011 ■ 2. A. v. H. Bre ue r. 1933. 81012 H o 1 ian d
,
W. L., Ueb. Chrestiens v. Troies u. 2 seiner Werke. 1847. 2.
1013 Chrestien von Troies. 1854. Gbd. (5. —) 3.
1014 Koitz s c h, M., Das Particip bei Chrestien. 1886. 3.
1015 Schulze, A., Glossar zum Roman von Chevalier au Lyon. Hrsg. v. W.
L. Holland. 1902. ' 3.
1016 Zenker, R., Zur Mabinogionfrage. 1912. 4.
1017 Christi Leben. Fleischer, M., Christi Leben von d. Geschichte von d.
Samarilerin bis zur Passion. Altfranz. Version in Bsilb. Reirnpaaren nach d.
Pariser Hss. Arsånal 5204 u. Bibl. Nat. fr. 9588. 1913. Diss. 2.50
1018 Christine de Pisan. Laig 1 e, M., Le livre des trois vertus et son
milieu histor. et litteraire. Av. 2 pl. Paris 1912. 6.
1919 Ciperis de Vignevaux. Kaphengst, A., Quellenuntersuchg., Inhalts-
analyse u. Textprobe aus Cipris de Vignevaux. 1913. Diss. 3.50
1020 Constans, L., Chrestomathie de Tancien (IXe—XVe siecles). Nouv.
ed. 1890. Hlnbd. 3.
1021 Li roman de Claris et Laris. Hrsg. v. J. Alton. 1884. Hfz. (50.—) 40.
1022 —KIo s e, M., Der Roman von Claris u. Laris in s. Beziehungen zur alt-
franz. Artusepik. d. 12. u. 13, Jh. 1916. (14.—) 10.50
1023 Les Classiques du Moyen Age. Collection de textes fran?. et proven-
-saux anter. ä 1500, pubi. sous la direction de M. Roques. 48 divers volu-
lus. 1911—27. 30.
Collection de textes critlques rigoureusement 6tablis, munis des variantes essent. et
accompagnds de courtes introductions et de glossaires d. mots rares.
1024 Codex inanu scriptus Dighy 86, in bibliolheca Bodleiana asserv. Descr. E.
Stengel. 1871. 2.
1025 Collection des chroniqucs nationales franp. öcrites en langue vulgaire du
Xllle au XVle siecle. Par Y. A. Buchon. Vois. I—l4.1—14. 1824—26. 50.—
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1026 Conde, Haudoin et Jean de, Dits et contes pubi. av. variantes et notes p. A.
Scheler. Yol. I u. 11, 1. 1866. 10.—
1027 Cristal u. Clarie. Altfranz. Abenteuerroman d. 13. Jh. M. Einleitg., An-
merkg. u. Glossar hrsg. v. H. Breuer. 1915. 20.40
1028 Cyrauo Bergerac, Savinien de, L’autre monde ou 1. etats et empires de la lune
(1659) Krit. hrsg. v. L. Jordan. 1910. (15.—) 11.50
1029 La belle Dame sans merci. Piag e t, A., La helle Dame sans merci et s.
imilations. (1905.) -■ Extr. 6.
1030 Des Perriers, 8., Les Nouuelles Recreations et Joyeux denis de feu Bonauan-
ture des Periers. valet de chambre de la Royne de Nauarre. Av. marque
typogr. Lyon, Robert Granjon 1558. Vålin. 150,
Le Pet i t pg. 73. Bru n e t II 642: Edition originale fort rare. Une des premitrespublications imprimdes en ..caractbres de c i v i I te" par I’inventeur de ce type meme,
Robert Granjon. Precieuse collection de contes libres du genre de Boccace. Bel exemplairecaracttres francoises d’art de main).
1031 Oeuvres frangoises. Ed. par L. Laeoar, 2 vois. 1856. Toile. 8.50
1032 2 altlranzösische Dichtungen. La Chastelaine de Saint Gille. Du Chevalier
au Barisel. Hrsg. v. O. Sch u 11z-Go r a. 4. A. 1919. 4.
2. A. 1911; 3. A. 1916 ie 3.
1033 La Dime de penitance. Altfranzös. Gedicht v. Jehan v. Journi (1288). Hrsg.
v. H. Breymann. 1874. Anast. Neudr. 650
1034 Bneas. Texte crit. publid p. J. Salv e r d a de Grave. 1891. « 13.50
1035 Braumann, Fr. K., Gber d. Verhältn. zw. Erb- u. Lehnwort aus d.
Lätein im air. Eneas Roman. 1912, Diss. 3.50
1036 Les Bnfanccs vivien. Chanson de geste. Pubi, p. C. Wahlund et H. v.
Feili t z e n. Av. une introd. p. A. Nor d f e 11. 4°. 1895. Toile. 34.
1037 Bnfances Gariu de Monglane. Jeran, V., Die Enf. G. de M. (Eini., Schluss-
teil des Textes, Namenverzeichnis). 1913. Diss. 3.
1038 L’Bnfant sage. Die erhalt. Versionen hrsg. u. unters. v. W. Suchier.
1910. 30.60
1039 L’Entrce d’Espagne. Chanson de geste franco-italienne. Pubi. p. A. Tho-
mas. 2 volsr 1913. 17.50
1040 St. Bustache. Deux versions de la Vie de Saint Eustache en vers
frangais du moyen åge. Ed. erity p. H. Petersen . 1925. Extr. 4,50
1041 Bustache Deschamps. Oeuvres complötes. Pubi. p. le Marquis deQueux de
Saint Hilaire et G. Raynaud. 11 vois. 1878—1903. 100.—
1042 Deschamps, B. Hoepffner, E., Eustache Deschamps. Leben u. Werke.
Strassb. 1904. , 4.
1043 Evangile de l’enfance. Gas t, E., Die heiden Redaktionen des Evangile de
l’enfance“ der Handschriften 1. Grenoble, 2. Oxford etc. 1909. Diss. 3.
1044 Das altfranz. Fablcl du Viinin Mire. Krit. Text m. Eini., Anmerk. u. Glossar
hrsg. v. C. Zipperling. M. 2 Taf. 1912. 750
1045 Fabliaux dits et contes en vers du Xllle siåcle. Facsimile du ms. frang. 837
de la Bibliothöque Nat. Pubi. p. H. Omo n t. Av. 742 pl. 4°. 1932. 175.
1046 Farcl, G., Sumaire et briefue declaralion daucuns lieux fort necessaires a vng
chascun Chrestien pour mettre sa cofiåce ei Dieu et ayder son prochain. Rå-
impr. de T£d. de 1534 prec. d’une introd. p. J. G. Bau m. 1867. 6.
1047 Floovcnt. Brockstedt, G., Floovent-Studien. Unters. z. altfranzös. Epik.
1907. (7.—) 4.50
1048 Settegast, F., Floovant u. Julian. N. e. Anhang iib. d. Oktaviansage.
1906. 2.40
1049 Florence de Rome. Chanson d’aventure du Xllle siöele. Pubi. p. A. Wal-
lensköld. 2 vois. 1907—09. 18.—
1050 Folquet v. Romans, Gedichte. Hrsg. v. R. Zenker, 1896. Hprgt. 3,50
1051 St. Frangois dc Sales. Käden, P., Die Sprache des St. Fr. de S. 1908.
Diss. i
1052 Gaimar. Gro s s, M., Geffrei Gaimar. Die Komposition s. Reimchronik u.
s. Verhältn. zu den Quellen. (v. 819—3974.) 1902. Diss. 3.50
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1053 Gatineau, Pean, Vie de Mons. Saint Martin de Tours. Pubi. p. I’abbe J. J.
Bourasse. Tours 1860. D.-moroquin. 36.
Rare. Tire ä 180 exemplaires par la SocidtC des Bibliophiles de Touraine. Av. des
notices et corrections ms. de Mr. W. Söderhjelm; faisant la base de son edition du podme
dans les Publik. d. Stuttcarter Litcrar. Vereins.
1054 Leben u. Wunderthaten d. heil. Mariin. Altfranz. Ged. d. 13. Jh, Hrsg. v.
W. Söderhjelm 1896. 15.25
1055 Gautier d’Arras. Stevenson, W. M., Der Einfluss d. G. d’A. aut die
air. Kunstepik, insbes. auf d. Abenteuerroinan. 1910. Diss. 3,
1056 Gautier d’Epinal, Chanson. Ed. critique p. U. Lindelöf et A. Wa 1 -
lenskiöld. 1901. Extr. 3.50
1057 Gaydon, Chanson de geste. Publiö p. F. Guessard et S. Luc e. 1862. 6.—
1058 Bargmann, F., Die Claresmeepisode d. Gaydonepos. Textkrit. Bearbeilg.
1911. Diss. 350
1059 Karsch, 8., Untersuchgn. iib. d. Hs Verhältnis u. textkrit. Bearbeitung
d. assomierenden Teiies d. „Chanson de Gaydon“. 1907. Diss. 2.50
1060 Geifroi de Paris. Höh 1e r , M., Die Sprache d. Reimchronik des G. de P,
1913. Diss. 3.50
1061 Gcnnrich, F., Die altfranzös. Rotrouenge. 1925. 6.
1062 Gerard v. Amiens, Der Roman v. Escanor. Hrsg. v. H. Mieheläni. 1886. 30.50
1063 Damann, H., Über das verlorene Epos ,Enfances Roland' nebst Text-
abdruck der Rollandin-Episode aus dem Charlemagne des Girart d’Amiens.
1907. Diss. 3.
1064 Granzow, W., Die Ogier-Episode im ,Charlemagne' des Girart dAmiens.
1908. Diss. 3.
1065 Kruger, E., Das Verhältnis der Handschriften v. G. d’ A.’s Roman ,Cheval
de fust'. 1910. Diss. 2.50
1066 Gerbert de Montreuil, Le Roman de la Violette ou de Gårard de Nevers. Pubi.
p. D. L. Buffum. 1928. 20.
1067 Gilles de Chin. Liögeois, C., Gilles de Chin. L’ histoire et la legende.
Av. 3 pl. 1903. D.-loile. 6.50
1068 Gilles Le Muisit (Abbe de St. Martin de Tournai), Chronique et annales (1272
—1352). Pubi. p. H. Lemaitre. 1906.
~
7.50
1069 Girard Patcg. Tobler, A., Das Spruchgedicht d. Girard Pateg. 4°. 1886.
(6.50) 4.-
1070 Glaser, K., Altfranzös. Lesebuch d. späteren Mittelalters. 1926. Lnbd. 6.50
1071 Godefroid dc Bouillon. Gachet, E., Glossaire roman des chroniques




1072 Gormond et Isembart. Reprod. protocoll. du ms II 181 de la Biblioth. Roy. de
Belgique av. une transcription litterale p. A. Bay o t. 4°. 1906. B.
1073 Gourdan. Wis k e, Fr., t)ber G. Gourdans Gedichtsamml. „Chansons de
Geste" u. ihre Quellen. 1905. Diss. 3.50
1074 Grand, R., Les plus aneienes textes romans de la Haute Auvergne. av. 3 pl.
1901. 4.
1075 Grcban, Arn., Le mystere de la passion. Pubi. av. une introduct. et un glos-
saire p. G. Paris et G. Raynaud. 4°. 1878. D. chagrin. 25.
1076 Gregor. Li Dialoge Gregoire lo Pape. Altfranzös, Gbersetzung d.
XII. m. d. lätein. Original. Hrsg. v. W. Foerster. Tl. I: Text (sow.
ersch.). 1876. 24.
1077 Wiese, L., Die Sprache d. Dialoge d. Papstes Gregor. M. Anh.: Sermo
de sapientia et moralium in Job fragmenta. 1900. (6.—) 1.50
1078 6 Abhandlungen tiber die Gregorlegende. 8.50
1079 Guernes de Ponl-Sainte-Maxence. La vie de St. Thomas le martyr. Poeme
histor. du Xlle sifeele (1172 —74). Pubi. p. E. Walberg. 1922. 17.—
1080 Car 1 ö, T h.. Der altfranz. Dichter Garnier v. Pont-Sainte-Maxence u. s.
Zeit. 1914. Diss. 4.
1081 Etienne, E., La vie St. Thomas le martyr. Poeme histor. du Xlle siecle
compose p. Garnier de Pont-Sainte-Maxence. Etude histor., litleraire et philol.
1883. 6.-
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1082 Guerncs de Pont-Sainte-Maxence. 2 Abhandlgn. v. P. Lorenz, 1881, u. A.
Mebes, 1876. 4.
1083 Gui de Rourgogne. F eus te 11, W., Beiträge z. Textkrit. d. „Gui de B.“
1898. Diss. 4.
1084 Guillaume le Clerc. Le Besant de Dieu. M. e. Einleitung tlb. d. Dichter hrsg.
v. E. Martin. 1869. Hfz. 4.50
1085 Fergus. Hrsg. v. E. Martin. 1872. (6. —) 3.
1086 Guillaume de Conches. Moralium Dogma philosophorum. Lätein., altfranz. u.
mitlelniederfränkisch. Hrsg. von J. Holmb e r g. M. Taf. (1929.) 15.
1087 Guillaume Coquillart, Oeuvres. Nouv. åd. par Ch. d’H6r i c a u 11. 2 vois.
1857. Toile. 15.-
1088 Guillaume de Deguileville. Trunzer, Fr., Die Syntax des Verbums bei
G. de D. 1912. - Diss. 3.-
1089 Guillaume de Machaut. Oeuvres. Pubi. p. E. Hoepffner. 3 vois.
1908—21. 30.
1090 Guillaume d’Orange. La chancun de Willame. Chanson de geste,
pubi. par la Chiswick press. W. 2 plates. 1903. Hf.-cloth. 40.
1091 L a chan 5 u n d e Gui 11 elm e. Hrsg. v. Suchi e r. 1911. Hlnbd. 5.
1092 Reuter. F., Die Bataille d Arleschant d. altfranz. Prosaromans Guillaume
d’Orange. 1911. 4,
1093 —Schuw e r a c k , J., Charakteristik d. Personen in d. afr. chanjun de
Guillelme. 1913. (4. —) 3.—
1094 Guillaume de Palerne. Pubi. p. H. Miche 1a n t. 1876. Rel. Sur papier
Whatman. 20.
1095 Herbert, Duc de Danmartin, Folque de Candie. Hrsg. v. O. Schuitz - G o r a.
2 Bde. 1909—15. 49.
1096 Hermann de Valenciennes. Stra t e, C. A., De I’Assumption Notre Dame
von Hermann de Valenciennes. 1913. Diss. 2.50
1097 4 Diss. beh. „La bible de H. de Val.“ Tl. 2—4 (Tl. 1 nicht ersch.).
1914. 14.
1098 Hervis v. Metz. Vorgedicht d. Lothringer Geste. Hrsg. v. E. Sten g e 1, I:
Text u. Varianten. 1903. 25.50
1099 Heures de Nostre Dame ä Tusage de Rome, en frangois, trad. par N. d e
Leuze. Avec nombr. vignettes et lettres initiales grav. s. bois. Douay, J.
Bogart, 1596. Veau ane., dos fatigue. 75.
Auf dem Vorsatz interessante französische Notizen von alter Hand, sowie 2 primitive
Federzeichnungen (2 Männer in Halskrause. Wamms u. Puffhoscn). Die z. T. sehr sehönen
Holzschnitte zeigen unt. and. Totentanzdarstellungen. Etw. fleckig u. mit anderen Qe-
brauchsspuren.
1100 Hippeau, C., Colleclion de poemes franfais du Xlle et du XIHe siecles:
Glossaire. 2 parlies. 1866—73. D.-toile. 12.
1101 L’Hist«ire de Faubain. Reproduct. phototyp. de 40 dessin du ms. frang. 571 de
la Bibliotheque nalionale (XIV sifeele). Pubi. av. le texte crit. d. Idgendes de
Raoul le Petit p. A. Långfors. Av. 10 pl. 4°. 1914. 8.50
1102 Histoire de Joseph. —Sa s s
,
E., L’estoire Joseph. 1906. Diss. 3.50
1103 Histoires (irees de PAncicn Testament, z. 1. Male hrsg. nebst Eini. etc. v. H.
L oh. 1912. Diss. 6.
1104 Ritter Horn. Das anglonorman. Lied vom wackern Ritter Horn. Abdr. d,
Cambridger, Oxtorder u, Londoner Hs. hrsg. v. R. Bre d e u. E. Sten g e 1.
M. 2 Taf. 1883. Hfz. ‘4.50
1105 2 Abhandlungen v. O. Dahms, 1906, u. M. N aus s, 1885. 4.50
1106 Houdenc, R. de, Le songe d’enfer suivi de la voie de paradis. Poeme du
XIII. siåcle. Pubi. p. Th. Lebesgue. 1908. 4.
1107 Hue de Rotelande. Ipomedon. Französ. Abenteuerroman d. 12. Jahrh. Hrsg.
v. Kölbing u. E. Koschwitz. 1889. Hfz. 4.50
1108 Protheselaus. Altfranz. Abenteuerroman. M. Eini., Anmerk. u. Glossar
hrsg. v. F. Kluc k o w. Bd. I. 1924. 25.50
1109 Hahn, W., Der Wortschatz des Dichters H. de R. 1910. Diss. 4.
1110 Hunbaut. Altfranz. Artusroman d. 13. Jh. Bearb. v. J. Sturzinger; hrsg.
v. H. Breu e r. 1914. 12.
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1111 Huon le roi de Cambrai. Li regres nostre dame. Pubi. d’apres tous 1. ms.
connus p. A. Långfors. 1907. 6.50
1112 Jacques d’Amiens. Kiihlhorn, G., Das Verhältn. der Art d’amors des
J. d’A. zu Ovids ars amatoria. 1908. Diss. 3.
1113 Jamyn. Hammer Schmidt, W., Am. Jamyn, s. Leben u. s. Werke.
1915, Diss. 4.
1114 Jean Regnier, Les Fortunes et Adversites. Pubi. p. E. Dro z. 1923. 10.—
1115 Jehan, les merveilles de Rigomer. Altfranz. Artusroman d. 13. Jahrh., hrsg.
v. W. Foerster u. H. Breuer. 2 Bde. 1908—15. (42. —) 32.50
1116 Jehan Acart de Hesdin, La prise amoureuse. Allegor. Dichtung d. 14. Jh.
Hrsg. v. E. Hoepffner. 1910. 9.50
1117 Weingärtner, P., Quellenverhältn. u. Allegorie in d. Prise amoureuse
d. Jehan Acart de Hesdin. 1926. Diss. 3.
1118 Jehan Le Bel, Li ars d’amour. De vertu et de boneurte. Pubi. p. J. Petit.
2 vois. 1867—69. In Bd. II iehlt Schlussbogen u. Index. B.
1119 Jehan Bodel. Rohnström, 0., Etude s. Jehan Bodel. 1900. 6.
1120 Jehan de Condet, Gedichte. Nach d. Casanatens. Handschr. hrsg. v. A. Tob-
1er. 1860. Hfz. Orig.-Druck. 12.
1121 Jehan le Fevre, Lea lamentations de Matheolus et le livre de Leesce. Ed.
crit., acc. de I’orig latin des Lamentations et de 2 gloss. par A. G. van
Ham e 1. 2 vois. 1892—1905. D.-toile. 26.
1122 Jehan Malkaramne. Ben k e , IL, Die alttestamentl. Bibeldichlung Jehan
Malkaraumes, ihr Verhältn. zu Geffroi de Paris, Herman de Valenciennes u.
zur Vulgata. 1916. Diss. 3.50
1123 Buchholz, W., Buch 1 Samuelis der poet. Bibelubersetzung v. Jehan
Malkaraume. 1914. Diss. 2.50
1124 Jehan Ie Ncvelon, Die Vengeance Alixandre. Hrsg. v. Schultz-Gora.
1902. Nur in 50 Exemplaren gedruckt. 8.50
1125 Johan de Nuevile. Richter, M., Die Lieder des altfrz. Lyrikers Jehan
de Nuevile. 1904. Diss. 2.50
1126 Jean des Preis, dit d’Outremcnse. Scheler, A., La geste de Liöge par
Jehan des Preis, dit d’Outremense. Glossaire philolog. 4°. 1882. Extr. B.
1127 Jean Priorat (de BesanQon), Li abrejance de I’ordre de chevalerie, mise en
vers de la traduction de Vågfece p. Jean de Meun. Pubi. av. glossaire p.
U. Rober t. 1897. Rel. Sur papier Whafman. 20.
1128 Jehan de Tuim, Li hystore de Julius Cesar. E. altfranz. Erzählung in Prosa.
Hrsg. v. F. Settegast. 1881. 7.50
1129 Jehan du Vingnai. Jordan, 0., Jehan du Vingnai u. s. Kirchenspiegel.
1905. Diss. 2.50
1130 Ingulf. Alide et Cloridanou l’cpee de Charles-Martel. Histoire tiree
des chroniques du sage Ingulfe. 2 vois. 1809. 10.—
1131 Joufrois, Altfranzös. Rittergedicht. Hrsg. v. K. Hofmann u. F. Mu ne ke r.
1880. Lnbd. 6.50
1182 Jourdains de Blaivics. Funk, H., Weilere Textmitteilungen aus d. Alexan-
drinerversion des J. de 81. 1915. Diss. 2.50
1133 —Kal b u s , 0., Die Prosatassung d. altfrz. Apolloniusromans. 1914.
Diss. 5.
1134 Isembard. Zenker, R., Das Epos v. Isembard u. Gormund. Inhalt u.
histor. Grundlagen. Nebst ei. metrisch, Uebersetzg. d. Briisseler Fragments.
1896. Hprgt. Vergriffen. 9.
1135 Der Judenknabe. 5 griech., 14 lätein, u. 8 französ. Texte. Hrsg. v. E. Wol-
ter. 1879. 4.
1136 Izopets. —Her 1 e t, B r., Studien iiber die sog. Izopets. 1889. Diss. 3.
1137 Keller, A., Altfranzös. Sagen. 2 Bde. 1839—40. Gesuchte erste Ausgabe. 25.
1138 2. A. 1876. 5
1139 Koschwitz, E., Les plus anciens mouuments de la langue frangaise. 2 vois.
(I; 8. åd.; II: 3. åd.) Avec 2 facs. 1913. Hlnbd. 4.
1140 Commentar zu d. ältesten französ. Sprachdenkmälern. I; Eide, Eulalia,
Jonas, Hohes Lied, Stephan. 1886. Hfz. 6.
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1141 Krause, G., Die Handscbrift von Cambrai d. altfranz. „Vie de Saint Gregoire“.
1932. 4.50
1142 Lacroix, M. P., Recueil de farces, solies et moralites du 1Seine siåcle. s. d.
D.-toile. 5.
1143 Lair, J., Etudes crit. s. div. textes des Xe et Xle siecles. 2 vois. (Bulle du
Pope Sergius IV. Historia d’Ademar de Chabannes). Av. facs. 4°. 1899.
* Toile. 16.-
1144 Långfors, A., Les incipit d. poemes fran?ais anterieurs au XVIe siecle. Repert.
bibliograph. åtabli h Taide de notes de P. Meyer. I. 1917. 8.—
1145 Langlois, E., Table des noms propres de toute nature compris dans les chan-
sons de geste imprimees. 1904. D. chagr. 15.
1146 Nouvelles inödites du XVe siöcle. 1908. 4.—
1147 La Nouve. Bachmann, A., Die Sprache des Fr. de La N. 1914.
Diss. 3.50
1148 (La Sallc, A. de), L’hystoyre et plaisante cronique du Petit Jehan de Saintrö
et de la jeune dame des belles cousines. 1843. 5.
1149 Du reconlort de Madame du Fresne suivi de La journåe d’onneur et de
prouesse et de plus. fragments inedits. Pubi. p. J. Nev e. Av. 2 pl. Brux.,
Societe d. Bibliophiles de Belgique, 1881. Pbd. 45.
bxemplar Nr. 47 m. zahlreichen hs. Anmerkuncen u. Ergänzungen von Prof. W
Söderhjelm.
1150 Le paradis de la reine Sibylle. Ed. et Comment, crit p. F. De son n y.
Av. pl. 1930. 9.
1151 Les cent nouvelles nouvelles. Nouv. åd. p. P. L. Jacob, bibliophile
(Lacroix). 1875. Cart. B.
1152 Die 100 neuen Novellen. tlbers. u. eingel. v. A. Semerau. 2 Bde.
M. 10 Bild-Beig. v. F. v. Bayr o s. 1907. Hprgt. m. Goldpressg. 25.
1153 Deso na y , J., Le Petit Jehan de Saintrd. 1928. Extr. 4.
1154 Nev e , J., Antoine de La Salle. Sa vie et s. ouvrages. 1903. 5.—
1155 Söderhjelm, W., Notes sur Antoine de la Sale et ses oeuvres. 4°.
—> Extr. 5.
1156 La Taille. Werner, A., Jean de la Taille u. s. Saul le furieux. 1908. 4.
1157 La Tour Landry. Stolingwa, P., Zum livre du Chev. de La T. L. pour
' I’enseignem. de ses filles. Die Bresl. Hs, d. Textes .... 1911. Diss. 4.
1158 Legenden. Eine altlranz. Fassung d. Johanneslegende hrsg. v. A.
Huber. Eine gereimte altiranz.-verones. Fassung d. Lege n d e d. Hei 1.
Katharina v. Alexandria n. Krit. hrsg. v. H. Breuer. 1919. 7.
1159 6 Abhandlungen iiber die: Brandanlegende, La Vie de Ste. Margue-
rite, Vie St. Nicholas, die Adgarlegenden, Leg. v. d. hl. Katharina v. Alexan-
drien, Johannes-Leg. 1882—1901. . 10.—
1160 Le Houx, J., The Vaux-de-Vire. Ed. and trans], by J. P. Muirhead. W.
portr. and illustr. 1875. Cloth. 15.
1161 Altfranzösische Licdcr u. Leiche. Hrsg. v. W. Wacker n a g e 1. 1846.
Lnbd. 16.
1162 Eine altfranzösische Liedersammlung. Der anonyme Teil d. Liederhs. K. N.
P. X. Hrsg. v. H. Span k e. 1925. 12.75
1163 Afr. Litcraturdenkmäler. 18 Ausgaben. Aucassin u. Nicolette, Chanson de
Roland, Roman dou chevaliers au Lyon, Gormont et Isembart, Alexisfragm.,
Gatineau, Salyre Menippee, Li dis dou vrai aniel, u. ein. Chrestomatien. 12.—
1164 Le Livre des Cent Ballades cont. d. conseils å un Chevalier pour aimer loiale-
ment el 1. responses aux ballades. Pubi. av. d. notes hislor. et un glossaire
p.: Queux de Saint Hilaire. 1868. D. vdlin. Exempl. No. 204 de
500 expl. s. papier vergå. 12.50
1165 Macc, 8., Voyage de Charles Quint par la France. Poeme pubi. p. G. Ra y -
nau d. 1879. 10.—
Auf Btitten, nur in beschränkter Aufl. gedruckt.
1167 Maillard. St ark, A., Syntakt. Untersuchungen im Anschluss an die Predig-
ten u. Gedichte Olivier Maillards (1430—1502). 1903. Diss. 3.
47
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1168 Makkabäer. Die heiden Biicher d. Makkabäer . Altfrauzös. Dber-
setzg. a. d. 13. Jh. Hrsg. v. E. Goerl i c h. 1889. (5.—) 4.
1169 Marguerite de Yalois, Royne dc Navarro, L’Heptameron ou histoire des amans
fortunez. Remis en son vray ordre, confus auparauant en sa premifcre im-
pression par Claude Gruget. 12°. Paris 1615. Veau av. des armoirieg.
s. 1, plats. 48.
Brunet 111, 1417. Jolle Edition!
1170 Nouv. åd. p. P. L. Jacob. s. d. Carl. 3.
1171 Les derniåres poesies. Pubi. av. introd. et d. notes p. A. Lefranc.
1896. Toile. 7.50
1172 Luro, V., Marguerite d’Angouleme, reine de Navarre et la renaissance.
1866. D. toile. 4.
1173 Marie de France, Fabeln. Hrsg. v. K. Warnke. 1898. 15.25
1174 Die Lais. Hrsg. v. K. Warnke. M. Anmerkgn. u. Ergänzgn. v. R.
Köh 1 e r u. J. Bo 11 e. 3. A. 1925. 13.50
Auscabe 1885. Hbfz. (14.—) 5.—. 2. A. 1900. (12.—) 6.—.
1175 Marot, C., Oeuvres compleles. Av. preface, notes et glossaire p. P. Jannet.
4 voll. 1868. Toile. 9.
1176 Oeuvres choisies. 2 vois. 1819. 4.
1177 Pseaumes de David. Mise en rime fran?aise par Cl. Marot et
Th. de Bez e. Av. la musique. 32°. Geneve 1687. D.-vdlin. 6.—
1178 Becker, Ph. A., Cl. Marots Liebeslyrik. 1917. Hlnbd. S. A. 5.50
1179 Clement Marot, sein Leben u. seine Dichtung. 1926. (20. —) 15.
1179 a Douen, 0., Clement Marot et Ie Psautier huguenot, Etude histor.,litteraire, musicale et bibliograph. 2 vois. 1878—79. 30.
1180 Mens c h , J., Das Tier in d. Dichtung Marots. 1906. 350
1181 Martin le Franc. Piaget, A., Martin le Franc, pråvot de Lausanne. 450
1182 Meigret, L., Le trette de la grammere frangoeze (1550). Neu hrsg. v. W.
Foers t e r. 1888. Hlnbd. 5.
1183 Mcllin de St.-Oelais. Wagner, E. W., Mellin de St. Gelais. Literar.- u.
sprachgesch. Unters. 1893. Diss. 3.50
1184 Mdray, Ant.. La vie au temps des cours d’amour. Croyances, usages et moeurs
intimes d. Xle, Xlle et Xllle siecles d’aprds chroniques, gestes, jeux-parlis et
fabliaux. 1876. 8.50
1185 Meriin, roinan en prose du Xllle siecle. Pubi. p. G. Paris et J. Ulrich.
2 vois. 1886. Toile. 32
1186 Meyer. P.. Documents ms de I’ancienne littdralure de la France cons. dans les
biblioth. de la Grande-Bretagne. Partie I. 1871. Extr. 4.
1187 Meyer, R. A., Französ. Lieder aus d. Florentiner Hs. Strozzi-Magliabecchiana
CL VII 1040. 1907. 4
1188 Microcosmos". Parvus mundus. (Cont. divers tableaux de la vie humaine, re-
prdsentds en figures, av. une explication en vers franc;.) Av. 74 grav. en
laille douce. 4°. Anvers, J. Keerbergen, 1592. Velin. 30.
Brunet 111, 1708. Die Kupferstlche sind unbezelchnet.
1189 Milet. Oliver, Th. E., Jacques Milefs Drama „la destruction de Troye la
Grant", its principal source; its dram. struct. 1899. Diss. 6
1190 2 Abhandlungen v. G. Häpke, 1897, u. E. Meybrink, 1896.
Diss. 4.
1191 Miracle de Nostre Dame, de Saint Jehan Criselhomes et de Anthure, sa mere.
Franskt skadespel (14. Jh.) utg. af C. Wahlund. 1875. 4.
1192 Mirarles de Nostre Dame par personnages. pubi. p. G. Paris et U. Robert.
8 vois. 1876—93. Toile. 100—
1193 Le miroir aiix dames. Posme inedit du XVe sifecle. Pubi. av. une introduction
p. A. Piaget. 1908. 3
1194 Le mirouer et exemple. Moralle des enfants Ingratz ... Avec 16 grav.
sur bois. Rdimpression. 1836. Chagrin violet, filets aux plats, dent,
inter., dos ornds, tr. dordes. Tire ä 66 explrs. 20.
1195 Mistdrc du viel testament. Public) avec introduction, notes et glossaire par
J. de Rothschild. 4 vois. 1878—82. Toile. 84.
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119 C Le Moniage Guillaumc. Chanson de geste du Xlle sicele. Pubi. p. W.
Cloetta. 2 vois. 1906—11. 17.50
1197 Montchresticn. Sporleder, C., Ober Montchrestiens „Escossoise“. 4.
1892. Diss. 3.—
1198 Wi 11ne r
,
K., Montchrestiens Tragödien und die stoische Lebensweis-
heit. 1932. 8.80
1199 Monmerque, L. J. N., et F. Michel, Thealre franfais au nioyen-äge. 1839.
D.-veau. 20.
1200 Mort Artur, An old French prose romance of (he XIII cent. Ed. fr. MS 342
of the Bibl. Nat. by J. Douglas Bruce. 1910. 8.50
1201 Die altfranz. Motettc d. Bamberger Hs. M. Anmerk. u. Glossar hrsg. v. A.
Stimming. 1906. 13.50
1202 Mystiircs. Le Livre et Mistere du glorieux Seigneur et Martin Saint
Adri e n. Publie d’apres un ms. de Chantilly av. introduct., table et glossaire
p. E. Picot. Av. pl. 4°. 1895. D. veau. 60
Imprimg en petit nombre pour le Roxburghe Club; rare.
1203 Le grand Mystcre de Jesus, passion et resurrection; drame breton du moyen
äge, avec une etude sur le theatrc chez les nations celliques par Hersart de la
Villemarque. 1866. 4.
1204 Mysteres et Moralites du ms 617 de Chantilly pubi. p. G. Coh e n. Av. 2 pl.
4°. 1920. 12.
1205 Mysterien. 19 Arb. v. Geister, Griese, Hinrichs, Hippe, Kneisel, Köppen,
Krappe, Kruse, Mokross, Möller, Oldörp, Ostrowski, Poewe, Seefeldt, Tinius,
Brandenburg, Franke, Heinze, Lohinaan. 25.
1206 So n d he i m er , J., Die Herodes-Partien im lätein, liturg, Drama u. in d.
französ. Mysterien. 1912. 5.
1207 Naimes .Herzog. Moldenhauer, G., Herzog Naimes im afr. Epos.
1922. (7.-) 5.-
1208 Nicolas Bozon, Les ccntes moralises. Pubi. p. L. T. Smith et P. Meyer.
1889. Sur papier Whatman. 20.
1209 Noel du Faill. 2 Abhandlgn. v. R. Förster, 1912, u. O. Sahlmann, 1909.
Diss. 4.
1210 Octavien de Saint-Geiais. Aenaeas Sylvius, Eurialus u. Lukretia.
Crbers. v. Octavien de St. Gelais. M. Einleitg., Anmerkgn. u. Glossar. hrsg.
v. E. Richter. 1914. 6.75
1212 Palamon et Arcita. Cest le beau rommant des deux amans P a 1a m o n
e t A r c i t a et de la belle et saige Emylia translate de viel langaige et prose
en nouueau et rime p. Anne de Grauille la Malet. Copiö et publid p. A. d e
Bortzell. Av. facs. 1892. Velin. Expl. No. 86 de 92 exempl.
numdrotes. 15.
1213 Paris, G., Comtes rendus: Aiol. El ie de Saint-Gilles. Daurel et Beton. Raoul
de Cambrai. 4°. 1887. Hlnbd. 4.50
1214 Paris et Tienne. Ka 11enbac h e r , R., Der altfranzös. Roman Paris et
Tienne. 1904. Hlnbd. (12.50) 8.-
1215 Percheval li Galois. Rochat, A., Ueb. e. bisher unbekannten Percheval
li Galois. 1855. 4
1216 Philippe de Picard. (d ’Aleri p p e, Phil.), La neuvolle fabrique des
excellents traits de veritd. Livre pour inciter les resveurs tristes et meran-
coliques ä vivre de plaisir. Nouv. ed. 1853. Toile. 4.—
1217 Philippe de Reimes, The romance of Oxford and Jehan of Dammartin. Ed. by
Le Roux de Lincy. 1858. Cloth. 9.—
1218 Philippe dc Remi, sire de Beaumanoir. Oeuvres poötiques. Pubi. p. H,
Such i e r. 2 vois. 1884—85. 18.—
1219 Philipe de Thaiin, Li compoz. Der Computus. M. e. Einleitg. hrsg. v. E.
Mali. 1873. Carl. 4.





1221 Pierre de Provence, Lisfoyre de la belle Maguelonne. Nouuellement imprime
a Paris. Reimpression de Crapelet d’apres Tedition Lyon, B. Buyer vers 1478.
Av. 2 ill. D. velin. Rare. 20.
1222 Ed. p. A. Biedermann. 1913, 4.—
1223 Pii*, 0., Beitr. z. Kemiin, d. afr. Fabliaux. 2 Tie. 4. 1889. S. A. 5.
1224 Plainte de la vierge en vieux vdnetien. Texte critique ay. introd. linguist. et
littår. p. A. Lind ne r. 1898. B.
1225 Pofrmc moral. Altlranzös. Gedieht d. XIII. Jahrh. vollständig hrsg. v. W.
Cloetta. 1886. Hlnbd. (8.-) 6.-
1226 Le Prince Noir. Pocme du Herani d’Armes Chandos. Texte cril. av. d. notes
p. Francisqu e - M i ch e 1. 4°. 1883. 20.
1227 Proben der französischen Novellistik des 16. Jahrh. Hrsg. v. J. Ulrich.
Tl. I. (einz.) Texte. 1906. Hiz. 2.50
1228 Der altlranz. Prosa-Alexanderroman. Hrsg. v. A. Hil k a. M. 2 Taf.
1921. 6.50
1229 Li proverbe au vilain. Die Sprichwörter d. gemeinen Mannes. Afr. Dichtg.
hrsg. v. A. Tobl e r. 1895. (5.—) 4.
1230 Psaltcr, Lothringischcr (Bibl. Mazarine No 798). Altfranzös. Übers. d. 14. Jh.
Hrsg. v. F. Apfelstedt. 1881. Hfz. 6.
1231 2 Abhandlgn. v. A. Burckhardt, 1890, u. Fr. Apfelstedt, 1881.
Diss. 3.
1232 Psautier de Metz. Texte du XIV. sifecle. Ed. crit. pubi. par F.
Bonnardot. Voi. 1, 1885. D, toile. 8.50
1233 Li quatre livre des Reis. Die Biicher Samuelis u. d. Könige in e. franz. Be-
arbeitg. d. 12. Jh. Hrsg. v. E. R. Curtius. 1911, 17.
1234 Quinze Joyes de Mariage. Soe 11 er, 0., Beitr. z. Überliefenmg d. „Quinze
Joyes de Mariage' 1 . 1902. Diss. 250
1235 Kabelais, F., Oeuvres. 2 vois. 12°. 1675. Velin. 10.—
1236 Avec la vie de Tauteur. 2 voi. 12°. S. 1. 1691. Veau ancien, dos
orn., tr. dor. 15.
1237 Nouv. ed. avec not. ä la vie de R. par L. Jacob. 1843. D.-veau. 4.
1238 Texl collat. Av. une vie de Tauteur p. L. Mola n d. Illustr. de G.
Dor e. T. I. 4°. (1872.) Rel. pl. toile dore. 40.
1239 Ed. par Burgaud des Marets et Rathery. 3e dd. 2 vois.
1887—93. D.-veau. Bel exempl. 15.—
1240 Ed. crit. pubi. p. A. Lefranc. Av. portr. et carte. 4 vois. 4°.
1912—22. 50.
1241 Edition conforme aux derniers textes revus par Tauteur. Av. une
notice et un glossaire par P. Jann e t. Av. nombr. illustr. (en part. colorides)
de A. Robi d a. 2 vois. 4°. Paris, s. a. D.-veau, coins. 30.
1242 Nouv. ed. p. L. Barre. Av. portr. (s. d.) D.-toile. 3.
1243 Pubi. p. L. Mola n d. s. d. D.-toile. 3.
1244 Oeuvres choisies. 3 vois. kl.-B°. Geneve 1752. Hiibsche Halbldrbde. der
Zeit mit goldgepr. Riicken u. farb. Tit.-Schild. 20.
Enthält ausser ~Qargantua et Pantagruel“ noch: ~Lettres de Rabelais“ und ..Parallele
d’Hom6re et de Rabelais“ sowie eine Lebensbeschreibung des Autors.
1245 Gargantua u. Pautagruel. Übers. u. hrsg. v. G. Regis. 2 Bde. in 3.
M. 1 Portr. 1832—41. Hldr. Braunfleckig. 25.
1246 Übers. v. F. A. Gelb c k e. 2 Bde. (ca. 1890.) Lnbd. 3.50
1247 Übers. von E. Heg a ur u. Owlgl a s s. 2 Bde. 1922. 5.
1248 —de la Juillidre, P., Les images dans Rabelais. 1912. 5.
1249 Drewes, C., Ueb. Gemulsbewegungen u. Charakteranlagen bei Rabelais.
1916. Diss. 2.50
1250 Ernst, K., Syntaktiselle Studien zu Rabelais. 1890. Diss. B.
1251 —Sain e a u, L., La langue de Rabelais. 2 vois. Paris. 20.
1252 8 Arbeiten v. Birch-Hirschfeld, Frantzen, Heulhard, Mättig, Orlopp, Reaume,
Zingel. 10.50
1253 Raoul de Camhrai et dc Bernier. Li romans. Pubi. p. E. Le Glay. 1840.
D. veau. 10.—
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1254 Raoul v. Hudenc, Sämtl. Werke. 2 Bde. (Meraugis v. Portlesguez. La Vauge-
ance Raguidel). Hrsg. v. M. Fr ied wagner. 1897—09. 25.50
1255 Boerner, 0., Raoul de Houdenc. Stilist. Unters. iiber s. Werke etc.
1884. Diss. 3,50
1256 2 Abhandlgn. v. W. Zinge r 1 e, 1880, u. R. Zenk e r, 1889. 3.50
1257 Recits d’un mencstrel de Reims au Xllle sivele. Pubi. p. N. de Wai 11y.
1876. 6.
1258 Fischer, 0., Syntakt. Untersuchgn. zu Recits d’un Mdnestrel de Reims.
1913. 3.-
1259 Reclus de Mollens. Li Miserere. Picard. Gedicht a. d. XII. Jahrh. Hrsg. v.
A. Mayer. 1882. 3.50
1260 Recueil de chansons pieuses du Xllle siecle. Pubi. p. E. Järnström. I.
1910. 5.
1261 Recueil d. historiens des Gaules et de la France. Voi. 1—23. Ed. Palm 6.
1867—1904. 460.
1262 Recueil general d. Jeux-partis franyais. Pubi. p. A. Långfors, A. Jeanroy
et L. Brandin. 2 vois. 1926. 35.
1263 Recueil general d. Jsopets. Pubi. p. J. Bast i n. Tome I. 1929. 12.
1264 Recueil dc pocsies fraiifaises dc» XVe et XVIe siecles, Morales, facetieuses,
historiques. Råunies et annot, par A. de Montaiglon. Voi. I—l3. 1855
—7B. Toile. 85.
1265 Recueil, Nouveau, dc contes å rire. Choisis du Sr. Douville et autres
divers autheurs. Paris, chez Olivier de Varennes, 1569. Parch. 20.
1266 Recueil, Nouveau, de contes, dits et fabliaux et autres pieces inediles des Xllle,
XlVe et XVe siecles. Mis au jour par A. Juhin ai. 2 vois. 1839—42.
D.-toile. 34.
1267 Recueil, Nouveau, de farccs des 15e et 16e siecles. Pubi. par ft,
Picot et Chr. Nyrop. 1880. D.-toile. 6.
1268 Reimpredigt. Hrsg. v. H. Such i e r. 1879. Hbfz. 16.—
1269 Remppis, M., Die Vorstellungen von Deutschland im altfranz. Heldenepos u.
Roman u. ihre Quellen 1911. 5.
1270 Renans de Montauban, od. die Heimonskinder. Hrsg. v. H. Mieheläni. 1862.
Obraldr. 24.—
1271 Renaut de Montauban ou les Quatre Fil« Aymon. Chanson de geste. Nach d.
Hss. hrsg. v. K. Kais e r, E. Geip e 1, J. The e 1, K. Trie b e 1, M.
Kaprolat, F. Quegwer, E. Korte, L. Seeger, W. Erdmann,
K. Schumacher, K. Simon. Il Dissert. 1913—15. 30.
1272 Rene d’Anjou (Roi), Oeuvres completes. Pubi. p. le Comte de Quatrebarbes.
4 vois. (en 2). Av. 4 front. et 94 pl. 4°. 1845—46. D.-rel. Rare. 80.—
1273 Richars li Biaus. Hrsg. v. W. Foerster. 1875. Lnbd. 5.
1274 Rigord et Guillaume le Brcfon. Oeuvres. Pubi. par H. F. Delab o r d e.
2 tomes en 3 vois. 1882—85. 26.
1275 Robert v. Blois, Sämralliche Werke. Hrsg. v. J. Ulrich. 3 Bde. 1889—95.
(13.50) 10.-
I: Beaudous. II: I'lorls u. Liriopg. III: Didakt. u. religiöse Dichtunsen.
1276 Robert de Blois, Floris et Liriope. Hrsg. v. W. v. Zinge r 1 e. 1891. 3.
1277 Robert de Ho, Les enseignements de Robert de Ho dits Enseignements Trebor.
Pubi. par M. V. Young. 1901. D.-toile. 3.
1278 Robert Ie Diable, Roman d’avenlures. Pubi. p. E. Lose t h. 1903. Rel. 12.
1279 Robert le Pierre. Hoffin a n n, A., Robel le Pierre, Robert le Clerc,
Robert de Castel. Zur Arraser Literaturgeschichte d. 13. Jh. 1917. Diss. 4.50
1280 Roban, de. Die Liederhandschr. d. Cardinals de Rohan (XV. Jahrh.). N. d.




1281 Roman de la helle Helaine. Rut h s, R., Die franz. Fassungen des R. de la
b. H. 1897. Diss. 4.
1282 Li Roman de Marques de Rome. Hrsg. v. J. Alton. 1889. 12.
1283 Le Roman de Rcnart. Public par E. Mart i n. 3 vois. 1882—87. D.-toile. 45.
Voi. I. II; Texte 1882—85. 18
1284 le Contrelait. Pubi. p. G. Raynaud et H. Lemaitre. 2 vois.
Av. lacs. 4°. 1915. 20.
1285 Biittner, H., Die Überlieferung d. Roman de Renart u. d. Handschrift O.
1891. (8.50) 5.-
1286 Rot h e, A., Les Romans du Renard d’aprfes les textes manuscr. les plus
anciens. 1845. 7.
1287 Sud r e, L., Les sources du Roman de Renart. 1893. D.-toile. 9.
1288 Roman de la Rose. Lorris, Guil. de et Jean de Meung, Le Roman
de la Rose. Nouv. åd. revue et corrigee p. Francisque-Michel. 2 tom.
en 1 voi. 1864. D.-veau. 35.
Exemplaire interfoliå auquel on a ajoutå la traduction anglaise de Chaucer. Avec quelques
notes de Ia main de Prof. Kaluza, c£l6bre angliste.
1289 Ed. acc. d’uue traducl. en vers, suivie de notes et d’un glossaire p. P.
Martineau. 5 vois. 1878. Cart. 60.
1290 From the unique Glasgow Ms., parallel with ifs orig. „Le Roman de la
Rose“. Ed. by M. Kaluza. Part. I: Texts. 1891. H.-cloth. 20.
1291 Pubi. p. E. Langl o i s. 5 vois. 1914—24. 65.—
1292 imprime a Paris. Reimpression de I’ddition donnee p. Jehan Duprå (vers
1490). 4°. 1878. Av. gravures, et letlres ornees, non rognå, papier vergd. 65.
Cette renroduction facsitnile de l’6dition Jehan Dupre (15. sivele) a tiråe ä 300
exemplaires numerotdes.
1293 Bene d e 11o . L. F., Il „Roman de la Rose" e la letteratura italiana. 1910.
(10.-) 7.50
1294 Langl o i s , E., Les manuserits du Roman de la Rose. Descriplion et
classement. 1910. 10.—
1296 Le Roman de Thisbes. Ed. crit. d’aprfes lous 1. ms. connus p. L. Constans.
2 vois. 1890. 24.
1297 Romauces et pastourellcs frang d. XII. et XIII. siåcles (Altfranzös. Romanzen
u. Pastourellen). Pubi. p. K. Bartsch. 1870. D.-veau. Epuiså. 15.
1298 Li Romans dou Chcvalicr au Leon. Bruchst. a. e. vatikan. Hs., hrsg. v. A.
Keller. 1841. N. i. H. 4.50
1299 Le Romans de la Dame a la Lycorne et du biau Chevalier au Lyon. Abenteuer-
roman d. 14. Jh. Hrsg. v. F Gennrich. 1908. 20.40
1300 Li romans de Durmart le Galois. Altfranz. Rittergedicht. Hrsg. v. E. Sten g e 1.
1873. Obraldr. 27.
1301 Rondeaux, Virelais n. Balladen aus d. XII.—XIV. Jh. mit d. überlief. Melodien.
Hrsg. v. F. Gennrich. 2 Tie. 1921—28. 42.50
1302 Ronsard, P. de, Oeuvres inedites. Pubi. par P. Blanchemain. 1855.
Kare. 20.
1303 K 1 engel, A., Pierre de Ronsards Hymnendichtung. 1931. Diss. 6.
1304 Köh 1er
,
Fr., Die Alliteration bei Ronsard. 1901. 4.
1305 5 Abhandlungen v. Bauer, Felgner, Lidforss, Schönfelder, Scheffler. 1865
—1907. B.
1306 Runeberg, J., Etudes s. la geste Rainouart. 4°. 1905. 6.50
1307 Saint-Alexis. La vie de Saint-Alexis. Poeme du Ile siecle. Pubi.
av. prdfaces, variantes, notes et glosg. p. G. Paris et L. Pann i e r. 1872.
(od. 1887) 20.
1308 La cacun de Saint Alexis u. ein. kleinere allfranz. Gedichte d. 11.
Jh., hrsg. v. E. St en gel. 1882. Hbfz. (10.—) 6.
1309 Saint-Louis. Les etablissements de Saint Louis; accompagnes des textes
primitifs et de textes ddrives. Avec inlroduclion et notes pubi. p. P. Vio 11 et.
4 vois. 1881—86. D.-chagrin, bel exemplaire. 36.
1310 St. Patrick. Jenkins, T. A., The espurgatoire Saint Patria of Marie de
France. 1903. 6.50
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1311 Sammlung romanischer tlbungstexte. Hrsg. v. A. Hilka u. G. Rohlfs.
Heft I—l7. 1925-29. 25
1312 Samson v. Nanfeuil. Hilgers, H., Die Wortstellung in Samson v. Nan-
teuils afr. Bearb. der Proverbia Salomonia. 1910. Diss. 4.




1314 Satyre M6nippcc de la verin du catholicon et Espagne el de la tenue des estats
de Paris. Hrsg. v. J. Frank. 1884. Hbfz. 7.50
1315 Schneider, M., Die Ars nova d. XIV. Jh. in Frankreich u. Halien. 1930.
Diss. 4
1316 Altfranzösische Schwänke. Hrsg. von E. Leb u s. 1907. Hldr. (Luxusausg.)
Vergriffen. 15—
1317 Sept Sages de Home. (Deux rddactions du roman.) Pubi. par G. Paris.
1876. Toile. 16—
1318 Serres. Andernacht, K., Der Wortschatz in Olivier de Serres’ ,Le
Theatre d’Agriculture et Mesnage des Champs‘. 1917. Diss. 5.
1319 Sone v. Nausay. Hrsg. v. M. Go Id Schmidt. 1889. 29.
1320 König, G., Die kulturhistor. Elemente im „Sone de Nansay“. 1929.
Diss. 3
1321 Sydow, P., Die franz. Originalkomödie d. XII. Jhdts. 1908. Diss. 3.50
1322 Szogs, S., Aspremont. Entwickhmgsgesch. u. Stellg. innerhalb d. Karlsgeste.
1931. 6
1323 Ancien Tbcatre ou collection des ouvrages dramatiques les plus remar-
quables depuis les mysteres jusqu’ ä Corneille. Pubi. avec notes el eclair-
cissements par Viollet-le-Duc. 10 vois. 1854—57. Toile. 50.
1324 Theophile. Schirmacher, K., Theophile de Viau. Leben u. Werke
(1591—1626). 1897. 6
1325 Thibaut de Champagne. Chansons. Pubi. p. A. Wallensköld. 1925. 20—
1326 Tobler, A., Mitteilungen aus air. Handschriften. I: Aus d. Chanson de geste
von Auberi. 1870. Hbfz. (7. —) 4
1327 Traitc du duel judiciaire. Relations de pas d’armes el tournois p. Olivier
de la Marche, Jean de Villiers, Hardouin, Antoine de la
Sai e etc. Pubi. p. B. Pro st. 1872. Exemplaire No. 15 de 380 exem-
plaires impr. 36.
1328 Tristan. Beroul, Le roman de Tristan et un anonyme poöma du Xlle
siecle. Pubi. p. E. Muret. 1903. Toile. 20—
1329 Turpin. Chronique de Turpin. Reimpression facsim. d I’edition de
1527 impr. p. P. Vid o u e pour R. Chau 1 d i 4 re. 4°. 1835. D.-maroquin.
No. 105 de 120 exemplaires. 40—
1330 Vauquelin, N. (Seign. d. Yveteaux), Oeuvres compl. pubi. et annotdes p. G.
Mongrådien. 1921. 7
1331 Li vcr del Jutsc. Feilitzsch, H. v., Li ver del Juisc. En fornfransk
predikan. 1883. Hbfz. ' 6.50
1332 Li vers dc le mort. Poeme artes. anonyme du XHIe sivele. Pubi. av. une
introd., de notes et d’un glossaire p. C. A. Windahl. 1887. 4
1333 Vie Saint Francbois. Schmidt, A., La vie Saint Franchois nach ms. fr.
19531 d. National-Bibl. in Paris. 1905. Diss. 3.50
1334 La Vie sainte Paule. Hrsg. v. K. Grass. 1908. 3.50
1335 Villen, Fr., Oeuvres complötes. Nouv. ed. Pubi. p. P. L. Jacob. 1854. Toile.
Non rogne. Trös rare. 15—
1336 Ed. critique. Av. Comment, explic., notioes et glossaires p. L. Thu-
asne. 3 vois. 1923. 18.—
1337 —. Pubi. p. A. Longnon. 3. ed. p. L. Foulet. 1923. 3.
1338 Pubi. avec une 6lude sur Villon par L. Mola n d. s. d. 6.
1339 Obers. von K. L. Ammer. (1907.) Vergriffen. 10—
1340 —Alh e i m
,
P. de, Le jargon jobelin de maistre Francois Villon. (Les
ballades originales et apogryphes.) 1892. 5
1341 Champion, Fr., Francois Villon. Sa vie et son temps. 2 vois. Av.
49 pl. 1913. Epuise. 50—
53
IV. Französisch.
1342 Vilu. A., Le jargon du XVe siecle. fitude philologique. 11 ballades en jargon
attr. ä Fr. Villen. Suivies d’un vocabulaire analyt. 1884. D.-toile. 25.
1343 Voretzsch, K., Altfranzösisches Lesebuch. 1921. Orighlnbd. (5.50) 4
1344 ,2. A. 1932. Lnbd.
‘
9.
1345 Ware. Roman de Rou et des Ducs de Normandie. Hrsg. v. H. Andrese n.
2 Bde. 1877—79. Hlnbd. (24.—) 18.—
1346 La vie de Sainte Marguerite. Poeme inedit. Ed. par A. Jo ly. 1879.
D.-toile. v 5.
1347 St. Nicholas. Hrsg. v. N. D eli us. 1850. 4.
1348 3 Abhandlungen iiber W. 5.
1349 Walter v. Arras, Ille u. Galeron. . Afr. Abenteuerroman d. 12. Jh. Hrsg. v.
W. Foerster. 1891. 6.
1350 Der altfranz. Yderroman. M. Einleitg., Anmerkgn. u. Glossar hrsg. v. H.
Gelzer. 1913. 18.75
D. Neufranz. Orammatik, Dialektologie u. Lexikographie.
1351 Arns, K., Beitr. z. französ. Wortgeschichte. 1910. Diss. 2.
1352 Atzler, F., Die german. Elemente in d. französ. Sprache. 1867. 3.
1353 Ayer, C., Grammaire comparee de la langue frangaise. 4. ed. 1885. D.-veau. 3.50
1354 Bary, R., La rhetorique frangoise ou l’on trouve de nouveaux exemples sur les
passions et sur les figures. On l’on traitle ä fonds de la matiere des genres
oratoires etc. Nouv. öd. Amsterdam 1669. Carl. 10.—
1355 Bchrens, D., Beiträge z. französ. Wortgeschichte u. Grammatik. 1912. 10.—
1356 Bescherelle, A., Nouveau dictionnaire nat. ou Dictionnaire universel de la langue
frangaise. 4 vois. Av. ill. et pl. 4°. (1886—87.) 17.
1357 et Litais de Gaux, Grammaire nationale ou grammaire de Voltaire, de
Racine, de Bossuet, de Fcnelon, de J.-J. Rousseau, de Buffon etc. 11. <sd. 1862.
D.-toile. 3.50
1358 Beyer, F., Französische Phonetik. Mit 4 Taf. 1929. Lnbd. 7.
1359 Beza, Th., De francicae linguae recta pronuntiatione. Genevae. Apud Eusta-
thium vignon. 1584. 1868. Hlnbd. 3.50
1360 Bökemann, Walter, Französischer Euphemismus. 1904. (6.—) 4.50
1361 (Bouhours, P., S. J.), Remarques nouvelles sur la langue frangoise, Seconde
åd. Brux. 1676. Veau. 12.
de Baker-Sommervogel I 1901 No. 13.
1362 Brachet, A., Dictionnaire des doublels ou doubles forrmes de la langue fran-
gaise". 1868. Hlnbd. 3.
1363 Brall, E., Lal. foris, foras im Galloromanischen. M. Kide. 1918. Diss. 4.
1364 Brinkmann. F., Syntax d. Französischen u. Englischen i. vergleich. Darstellung
2 Bde. 1884—85. Hlnbde. 6.
1365 Briill. H., Untergegang. u. veraltcte Worte d. Französischen im heutigen
Englisch. 1913, 10.—
1366 Brunot, F.. Hisloire de la langue frankaise, des origines å 1900. Tomes I ä V,
VI, 11, VII, IX, 1. 1905-29. 120.
1367 Pröcis de grammaire histor. de la langue frangaise. 1887. Toile. 3.
1368 Chabaneau, C., Grammaire limousine. 1876. 10.—
1369 Hist. et theorie de la conjugaison frang. Nouv. ed. 1878. D.-veau. 2.50
1370 Chiflet, L., Nouvelle et parfaite grammaire frangoise ou se voit en bel ordre
tout ce qui est de plus necessaire, de plus curieux en la purete, en I’ortographe
el en la prononcialion de cette langue. Paris 1677. Veau. 15.




1372 Le Courrier de Vaugclas. Journal consacre ä la vulgarisation unlverselle de la
langue Pubi. par. E. Martin. Colleclion complete, lerminde par la
table gendrale de matiferes. 11 vois. 4°. 1868—82. 15.—
Sneziell bestlmmt fiir das Stadiani d. grammat. Schwierigkeiten d. französ. Sprache, d.
volkstiimlichen Redensarten, Sprichwörter etc. in Form v. Frage u. Antwort. Die' Tabfe
gönörale ermöglicht die sofortige Lösung von 3500 Fragen. die jedem, der sich mit d. Studium
d. französ, Sprache beschäftigt, täglich vorkommen können u. zu deren Beantwortung die
WörterbUcher nicht ausreichen. Ausserdem enthalten die 10 Bde. eine Biographie d. haupt-
sächlichsten Qrammatiker. S
1373 Dangeau. Ekman, M., Opuscules sur la grammaire par Tabbd de Dangeau
reedites d’aprds les editions origin. av. introduct. et Comment. 1927. B.
1374 Darmesteter, A., Cours de grammaire historique de la langue franfaise. Publide
par E. Mur e t et L. Sud r e. 4 vois. 1894—97 . 6.
1375 Daub, H., Die Entwicklung d. franz. Infinitivausgangs (Vok. od. Kons.),
stimmloses s + er. 1907. Diss. 4.
1376 Davidsen, H., Die Benenngn. d. Hauses u. s. Teile im Franz. 1903. Diss. 3.
1377 Day, Th., Beilräge z. Geschichte d. Anrede im Französ. zu Beginn d. Neuzeit
(16. u. 17. Jahrh.) 1911. Diss. 4.
1378 Delveau, A., Dictionnaire de la langue verte. Nouv. cd. Av. un suppl. p. G.
Fust i e r. 1883. Toile. 12.50
1379 Dialekte. 13 Arb. iib. französ. Dialekte v. Baumgarten, Bertrand, Caro, Damm,
Eggert, Fass, Guillome, Ilenscbel, Lefevre, Schindler, Mushacke, Nizier. 7.
1380 Dictionnaire de I’Academie fratqoise. 3. ed. 2 vois. Gr.-in-fol. Paris 1740.
Veau. 15.
1381 2 vois. Nismes 1778. Veau. 8
1382 2 vois. 4°. 1813. Veau. 5.
1383 Mit deutscher ©berselznng. 2 Bde. 1851. Hldr. 6.
1384 6. ed. 2 vois. 1835. D.-veau. 5.
1385 7. dd. 2 vois. 4°. 1884. D.-chagr. 15.
1386 Dernidre dd. Fasc. 1 ä 4 (A ä Mai) (tout ce qui a paru). 1929—32. 30.—
1387 Didot, A. F., Observations s. Torthcraphe (rankaise av. une hisloire de la reforme
orthogr. depuis le XVe sidcle. 2. dd. 1808. D.-chagr. 18.—
1388 Dieckmann, A., Beitrag z. Geschichte d. französ. Eigennamen. 1908. Diss. 2 50
1389 Doniol, H., Les patois de la Basse Auvergne. Grammaire ef litterature. 1877.
Illnbd. 6.50
1390 Dottin, G., Glossaire d. parlers du Bas-Maine (Dept. de la Mayenne). Av. carte.
1899. Kare. 24.
1391 Du Lange, Ch., Glossaire frangois, faisant suite au Glossarium mediae et infimae
latinitatis. Pubi. p. L. Favre. 2 vois. en 1. 1879. D.-toile. 20.
1392 Ekblom, R., Etude s. I’extinction d. verbes au prdtdrit en si et en ui fran-
yais. 1908. 5.
1393 Elias, M., Der Wald, s. Bezeichng,, Bedeutg. u. Geschichte in Frankreich. Mit
Allas von 5 farb. Karien. 1911. Diss. 6.50
1394 Engwer, Th., Vom Passiv u. sein. Gebrauch im heutigen Französisch. 1931. B.
1395 Estienne, H., La prdcellence du langage franfois. Rdimpr. par E. Hugu e t.
1896. 3.50
1396 Ettmaver, K., Analyt, Syntax d. französ. Sprache. Bd. I u. 11, Lfg. 1,2, 3.
1930-32. Lnbd. u. br. 22.-
1397 Fankhauser, F., Das Patois v. Vai d. Illiez. (Unterwallis.) 1911. 6.
1398 Festcr, K., Salzphonetik im wallonischen Dialekt Malmedys. 1911. Diss. 3.
1399 Fleischer, F., Studien z.-Sprachgeographie d. Gascogne. M. 16 Krtn. 1913. 5
1400 Franke, E., Französische Stilistik. 2 Tie. in 1 Bd. 1886. Hlnbd. (6.—) 3.
1401 Furetiere, A., Dictionnaire universel, conten. generalmenl tous les mots fran-
fois. Corr. et augm. par B. de Beauval. Nouv. ed. par B. de laßiviere.
4 vois. Fol. La Haye 1727. Veau ancien. 20.
1402 ( —) Leuschner, K., Ant. Furetiere u. s. Sfreit m. d. franz. Akademie.
1915. Diss. 450
1403 Gamillscheg, E., Etymolog. Wörterbuch d. französ. Sprache. 1930. Geb. 40.




1405 Geddes, J., Study of an Acadian-French Dialect spoken on the North Store o!
the Baie-des-Chaleurs. W. map. 1908. 17.
1406 Gcnin, F., Lexique comparå de la langue de Moliåre et des åcrivains du
XVIIe siecle. 1846. Venin, 6.
1407 Gerdan, H., Die französ. Präposition „En“ (Lautlehre, Geschichte, Bedeutungs-
lehre). 1909. Diss. 4.
1408 Gessner, E., Zur Lehre vom französ. Pronomen. 2. A. 1885. 3.
1409 Gignoux, L., La terminologie du vigneron dans les patois de la Suisse Romande.
Av. carte et 8 planches. 1902. 2.50
1410 Gibert, M., La rhetorique ou les rågles de I’åloquence. 2e åd. Paris 1741.
Veau. 4.—
1411 Gierach, E., Synkope u. Lautabstufung. Beitr. z. Lautgesch. d. vorliterar. Fran-
zösisch. 1910. (7.—) 5.50
1412 Glauscr, C., u. A. Curtius, Die französ. Sprache der Gegenwart. Bd. I; Laut-
und Wortlehre. 1914. Lnbd. (4.—) 3.
1413 Gottschalk, W., Die sprichwörtl. Redensarten d. französ. Sprache. Beitr. z.
französ. Stilistik, Kultur- u. Wesenskunde. 2 Bde. 1930. Gbd. 18.25
1414 Götzinger, W., Die roinan. Ortsnamen d. Kantons St. Gallen. M. 1 Karte.
1891. 3.
1415 Les Grammairiens franyais depuis I’origine de la grammaire en France jusqu’au
derniåres oeuvres connues. 1874. Cart. 3.
1416 Französ. Grammatik (spez. historische) 19 Arb. u. Werke v. Ayer, Behrens,
Brachet, Brunot, Cledat, Cocheris, Darmesteter, Hempel, Landais, Lerch, Lind-
ström, Marty-Laveaux, Meyer, Pellisier, Poitevin, Richter. 22.
1417 Grammont, M., Traite de phonåtique. Av. 179 fig. 1932. Toile. 13.
1418 Gröhlcr, K., Ueb. d. Ursprung u-. d. Bedeutung d. französ. Ortsnamen. I: Ligur.,
iber., phöniz., griech., gallische, lätein. Namen. 1913. 10.—
1419 Guillaumie, G., Contrib. å I’åtude du glossaire pårigourdin. Av. cart. 1927. 6.50
1420 Haas, J., Neufranzösische Syntax. 1909. Hlnbd. Vergriffen. 15.
1421 Abriss der französischen Syntax. 1922. Hlnbd. (6.—) 4.50
1422 Kurzgef. neufranzös. Syntax. 1924. Hlnbd. 4.50
1423 Haase, A., Französische Syntax d. XVII. Jahrh. 1888. Hlnbd. (9.—) 5.
1424 Haefelin, F;, Die romanischen Mundarten d. Siidwestschweiz. I: Die Neuen-
burger Mundarten. 1874. (8.—) ' 1.50
1425 Hamerton, Ph. G., French and English. A comparison. 1889. Cloth. (10.50) 4.
1426 Hartmann, E., Die tempor. Konjunktion im Frz. 1903. Diss. 4.
1427 Hatzfeld, A., et A. Darmesteter, Dictionnaire general de la langue du
commencem. du XVIIe siecle jusqu’å nos jours. 2 vois. Ca. 1900. D.-
chagrin. 25.
1428 Hccart, G. A. J., Dictionnaire 3. åd, 1834. D.-veau. • 20.
1429 Hemrichs, 8., Die Modalsätze im Frz. 1903. Diss. 3.50
1430 Heise, W., Zur histor. Syntax des adverbia! gebrauchten Adjektivs im Franzö-
sischen. 1911. Diss. 4.
1431 Hingant, J., Elåments de la grammaire bretonne. 1868. D.-toile. 10.—
1432 Horning, Ad., Glossare d. roman. Mundarten v. Zell (La Baroche) u. Schönen-
berg im Breuschtal (Belmont) in d. Vogesen. (10. —) 7.50
1433 Jaubert, Glossaire du centre de la France. 2 tomes. 1855. D.-basane. 36.
Important ouvrage estimå et recherchd.
1434 Jorct, €., Essai sur le patois normand du Bessin suivi d’une dictionaire åtymo-
logique. 1881. 5.
1435 Irson, CL, Nouvelle måthode pour apprendre facilement les principes et Ia
puretå de la langue framjoise. 2e åd. Paris 1662. Veau. 6.
1436 Juret, C., Glossaire du Patois de Pierrecourt (Haute-Saone). 1913. 5.
1437 Kaspers, W., Die mit d, Sufflxen-äcum, -änum, -ascum n. -uscum gebild. nord-
französ. Ortsnamen lätein. Herkunft. 1914. 5.
1438 Kastner, L. E., History of French versification. 1903. Cloth. 4.50




1440 Kloepper, Cl., Französisches Real-Lexikon. 3 Bde. (30 Lfgn.) 1902—05.
(60.—) 30.
1441 Knaak, P., Ueber den Gebrauch des Wortes ,grotesque‘. 1913. Diss. 3.
1442 Koopmann, W., Die Inversion d. Subjekts im Frz. 1910. Diss. 3.50
1443 Körting, G.. Der Formenbau des französischen Namens in s. geschichtl. Ent-
wicklung. 2 Bde. 1893—98. Hlnbd. 12.
1444 Etymolog. Wörterbuch d. französ. Sprache. 1908. Hbfz. 12
1445 Koschwitz, E., Anleitung zum Studium d. französ. Philologie. 4. A. v. G.
Thurau. 1912. Lnbd. 3.
1446 Krafft, L., Person u. Numerus d. Yerbs im Frz. 1904. Diss. 4.
1447 Kramer, W., Die Syntax d. Possessivpron. im Frz. 1905. Diss. 3.50




1449 Kruger, G., Französische Synonymik nebst Beifrägen zum Wortgebrauch. 1922.
(28.—) 20.-
1450 Lahmeyer, C., Das Pronomen in d. franz. Sprache. 1886. Diss. 3.
1451 Landais, N., Dictionnaire general et grammatical des dictionnaires frangais.
9. öd. 2 vois. s. d. D.-toile. 5.
1452 _ _ H. ed. 2 vois. Fol. 1851. 6.50
1453 Larchey, L., Dictionnaire historique d’Argot. 1878. D.-chagrin. 20.
1454 Le H4ricbcr. Glossaire etymologique des noms propres de France et d’Angle-
terre, ethnologie et familiation. 4°. 1870. D.-toile. 5.
1455 Glossaire ötymolog. Anglo-Normand ou I’Anglais ramenå å la langue fran-
gaise. 1884. 10.—
1456 Lemme, 8., Die Syntax d. Demonstrativpronomens im Franz. 1906. Diss. 4.
1457 Len4, G., Les substantifs postverbaux dans la langue frangaise. 1899. 5.
1458 Lerch, E., Historische französ. Sxntax. 2 Bde. 1925—29. 30.
1459 Hauptprobleme der französ. Sprache. 2 Bde. 1930—31. Lnbd. 18,—
1460 Le Roux de Lincy, Le livre des proverbes frangais. 2e Sd, 2 vois. 1859.
Toile. 12.50
1461 Littre, E., Dictionnaire de la langue frangaise. 4 vois. et suppl. = 5 vois. 4°.
1883—84. D.-chagrin. 50.
1462 Histoire de la langue frangaise. 8. öd. 2 vois. 1882. D.-veau. 4.
1463 et* A. Beaujean. Dictionnaire de la langue frang. abrågå. 7. ed. 1883. D.-
chagrin. 5.50
1464 Longnon, A., Les noms de lieu de la France. Leur origine, significalion, trans-
formation. Pubi. p. P. Mari c h a 1 et L. Mir o t. 2 fasc. 1920. B.
1465 Lorenz, H.. Die Entwickl. d. franz. Infinitivausganges (Vokal + plalales 1 + er.
1906. - Diss. 3.50
1460 Lofh. J.. Les mots latins dans les langues brittoniques, av. une introd. sur la
romanisation de l’!le de Bretagne. 1892. 7. -
1467 Lubarsch. E. J,, Französ. Verslehre. 1879. Hlnbd. (17.—) 10.—
1468 Luchaire, A., Efudes sur les idiomes pyrenåens de la rögion trang. 1879.
D.-toile. S.—
1469 I/iieking. G., Die ältesten französischen Mundarten. Sprachgeschichtl. Unter-
Ruchg. 1877. Hfz. Vergriffen. 750
1470 Lude, W., Die lautliche u. begriffl. Entwickl. d. lat. Verba intensiva u. frequent.
(iterativa) im Franz. 1911. Diss. 3.50
1471 Mätzner, E., Syntax d. neufranzös. Sprache. 2 Bde. 1843—45. Pbde.
Vergriffen. 10.—
1472 Französ. Grammatik m. bes. Beriicks. d. Lätein. 2. A. 1877. Hfz. 3.
1474 Mcinicke, M., Das Präfix Re im Französischen. 1904. 3.
1475 Meyer-Liibke, W., Histor. Grammatik d. französ. Sprache. 2 Bde. (1 in 2. u.
3. A.) 1913. 7.50
1476 —— I; Laut- u. Flexionslehre. 1908. Lnbd. (7.80) 3.
1477 Miehaelis, H., et P. Passy, Dictionnaire phonötique de la langue frangaise.
1897. Hldr. (6.- fr.) 3.-
57
IV. Französisch.
1478 Mozin-Peschier, Dictionnaire complet des langues frangaise et allemande. 5 vois.
1856-59. Rel. 5.
1479 5 vois. 1863-66. Hfz. 5.-
1480 Deutscher u. französischer Teli. 4 Bde. 4°. 1811—13. Ldr. 6.
1481 Möller, E., Die Vergleichungssätze im Französischen. 1900. Diss. 3.50
1482 Möller, O-, Die Substantivierg. anderer Redeteile im Französ. 1900. Diss. 4.—
1483 Mundarten, Französ. 17 Dissertationen. 1881—1909. 12.50
1484 Nuolet, N., Der Dialekt des Antronatales. Lautlehre, Formenlehre, Texte,
Glossar. 1929. 14.
1485 Nisard, Ch., Curiosites de I’åtymologie frangaise. 1863. D. chagr. 4.
1486 Nyrop, K., Manuel phonet. du frangais parle. 2. öd. trad. p. E. Phili p o t.
1902. D. toile. 4.50
1487 3. ed. 1914. „ 10.—
1488 Grammaire hislor. de la langue frangaise. 6 vois. 1904—30. 115.
1489 Otto, Fr., Der Gebrauch des Substantivums an Stelle and. Konstruktion en im
Franz. 1903. Diss. 4
1490 Paas, E., Das neutrale französ. Pronomen le in prädikativer Verwendung.
1917. Diss. 6.
1491 Paris, G., Etude s. le röle de I’accent latin dans la langue frangaise. 1862.
D. veau. 5.
1492 Melanges linguistiques. 4 fasc. 1905—09. 5.
1493 Bedier, J., et M. Roques, Bibliographie d. travaux de Gaston Paris.
Av. porfr. 1904. 7.50
1494 Pauli, J., „Enfant“, „Gargon“, „Fille“ dans 1, langues romanes. Etudes par-
ticul. dans 1. dialectes gallo-romans et italiens. 1919. 10.—
1495 Pfennig, Fr., Die Comparalion d. Adjektivs. 1908. Diss. 3.
1496 Französ. Phonetik. 5 Werke v. Beyer, Brittain, Jäger, Techmer, Trautmann.
1883—1914. 7.50
1496 a Plate, R., Etymolog. Wörterbuch der französ. Sprache. 1931. Lnbd. 9.75
1497 Plattner, Ph., Ausfuhrl. Grammatik d. französ. Sprache. Teil I: Grammatik d.
französ. Sprache f. d. Unlerricht. 1920. Lnbd. (7.—) 4.—
1498 Bd. Il 1, 2 u. 111 1 [Wörterbuch d. Schwierigkeiten d. französ. Aus-
sprache u. Rcchlsehreibung; Formenbildung u. Formenwechsel d. französ. Ver-
bums; Das Nonien u. d. Gebrauch d. Arlikels], 1900—05. Lnbd. 5.—
1499 Bd, 11, 2: Wörterbuch der Schwierigkeiten der französ. Aussprache
und Rechtschreibung. 2. A. 1918. Lnbd. 3.
1500 Bd. V: Grammat. Lexikon d. französ. Sprache. 2. A. 1917. Hlnbd. B.
1501 La Porto des scienccs, ou recueil des termes et des mots les plus dificiles ä
entendre, particuliörement sur la grammaire sur la logique, la rhetorique, la
science gönerale, la phisique, la morale, les mathematiques, etc. par D. C. S.
D. S. S. Paris 1682. Veau. 5.
1502 Provcrbcs de la langue franc. 3 rnem. p. Loubens, Perron et Quintard. 6.




1504 Rannow, K., Die im Französ. substantivierlen Parficipia Perfecti Passivi lätein,
starker Verba. 1903. Diss. 5.
1505 Richelet, Pierre, Nouveau dictionnaire frangais. 2 tomes en 1 voi. Av. portr.
4°. Genöve 1710. Gepr. Schweinslederbd. m. Schliessen. 12.
1506 Richter, E., Zur Entwicklung d. romanischcn Wortstellung aus d. Lateinischen.
1903. s 4.
1507 Risop, A., Studien z. Gesch. d. französ. Konjugation auf -ir. 1891. Hlnbd. 3.
1508 Robert, C. M., Questions de grammaire et de langue frangaises elueidees.
(1888.) D. veau. 5.
1509 Robin. Le Prcvost, A. Passy et de Blosscyille. Dictionnaire du patois, nonnand
en usage dans le döpartement de I’Eure. 1882. Hlnbd. 15.








1512 Sachs-Yillatte, Enzyklopäd. französisch-deutsches u. deutsch-französisches Wör-
terbuch. GrosseAusg. 2 Bde. Bln. o, J. Orighbfz. 40.—
Ältere Auflagen in 2 Bdn. 1869—74 (bzw. 83). Qbd. 15.—. 1874—75. Hbfz. 16.—.
1877—94. Hbfz. 20.—.
1513 Hand- u. Schulausgabe. 2 Tie. in 1 Bde. Hfz. 7.50
Ausgabe von 1884: 7.50: 1889: 1891: 10.—; 1901: 12.50; 1908: 15
1514 Hand- u. Schulausgabe. 2 Bde. gbd.
Ausgabe von 1885. Hfz. 5. ; 1887—89. Obd. 7 : 1900. Hbfz. 10 : 1903—05. Hbfz.
12 : 1908. Origlnbd. 14. : 1909. Hbfz. 15.—.
1515 —— Bd. I. Französisch-Deutsch. 1911. Hlz. 7.50
Ältere Ausgaben 5. bis 6.—.
1516 Bd. Il: Deutsch-Französisch. 1911. Hfz. 8.50
Ältere Ausgaben 5 bis 6.—.
1517 Französ.-deutsches Supplement-Lexikon (Ergänzung zu Sachs-Villate ency-
klop. Wörterbuch u. a.). 1894. Hfz. (11.50) 5.
1518 Saggan, H., Die Benenngn. d. Schiffsteile u. Schiffsgeräte im Nfr. 1905.
Diss. 3.50
1519 Salverda de Greve, J. J., De franse woorden in het Neederlands. 1906. 10.—
1520 Saindan, L., La creation mötamorph. en fran?ais et en roman. Images tirces
du monde d. animaux domest. 2 parties, 1905—07. 8.50
1521 Sch6lcr, A., Expose des lois qui rågissent la transformation frangaise des mots
latins. 1875. Hfz. 3.
1522 Dictionnaire d'etymologin franfaise d’apres 1. råsultats de la science mo-
derne. 3. ed. 4°. 1888. D. chagr. 8.50
1523 Scherk, 0., Cber den franz. Akzent. 1912. 3.50
1524 Schmidt, W. F., Die spanischen Elemente im französ. Wortschatz. 1914. 7.50
1525 Schnakenburg, J. F., Tableau synopt. et compar. des idiomes populaires ou
patois de la France. 1840. 4.
1526 Schönig, R., Vorkonsonant. 1 in d. heut. französ. Mundarten. 1918. 5.
1527 Schoetensack, H. A., Beilrag zu e. wissensch. Grundlage f. etymol. Untersuchgn.
auf d. Gebiete d. französ. Sprache. 1883. (10.—) 4.
1528 Schubert, K., Form u. Gebrauch d. von lätein. „ante“ abstammenden französ.
Präpositionen. 1913. Diss. 3.50
1529 Schumacher, Fr., Die starkenPräsensstämme des Lateins in d. Entwicklg. im
Franz. 1901. Diss. 3.50
1530 Schurter, H., Die Ausdrucke f. d. „Löwenzahn“ im Galloromanischen. M.
Krte. 1921. 4.
1531 Sehillct, Th., Art poetique franfoys. Pubi. p. F. Gaif f e. 1910. 350
1532 Stengel, E., Chronolog. Verzeichnis französ. Grammatiken v. Ende des 14 bis
z. Ausg. d. 18. Jhdts. 1890. Lnbd. (6.50) 3.
1533 Stimming, E., Der Accusativus cum infinitivo im Französischen. 1915.
(9.-) 7.-
1534 Stipp, F. W., Die Benennungen d. Jahres u. s. Teile auf d. Boden d. heut.
Frankreich. 1912. Diss. 3.— 1
1535 Streng, W. 0., Haus u. Hof im Französischen m. bes. Berucks. d. Mundarten.
1907. Durchschossen u. m. zahlr. hs. Verbesserungen u. Ergänzungen von
Prof. Söderhjelm. 10.—
1536 Himmel u. Wetter in Volksglaube u. Sprache in Frankreich. 2 Tie.
(1915.) S. A. 10.-
1537 Taverney, A., La versification du franfais moderne. 1926. 2.50
1538 Thihaut, M. A., Wörterbuch d. französ. u. dtsch. Sprache. 116. A. 2 Tie. in
1 Bd. 1889. Hldr. 5.-
1539 141. A. v. H. Wii 11 enwe b e r. 2 Bde. in 1. 1899. Hfz. 6.
1540 Bearb. v. O. Kabisch. 2 Tie. in 1. Gross-80. 1907. Hldr. Ver-
griffen. 15.—
1541 Thiergcn, 3., Die lautl. u. begriffl. Entwicklg. d. antik-mythol. Nainen in d.
frz. Sprache. 1907. Diss. 3.50
1542 Thomas, A., Målanges d’stymologie frankaise. 1902. Hlnbd. 4.
1543 Melanges de philologie et d’histoire offerts ä M. Antoine Thomas p. s.
ölöves et ses amis. Av. portr. 1927. 25.
1544 Thurot, Ch., De la prononciation frangaise depuis le commencement du 16e
siecle, d’aprös le lömoignages des grammairiens. 2 vois. 1881—83. 20.
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1545 Tobler, A., Voin französ. Versbau alter u. neuer Zeit. 4. A. 1903. 3.50
3. A, 1894 . 2.50 ; 2. A. 1883 . 2.—.
1546 Le vers anelen et moderne. Trad. par K. Breu 1 et L. Sud r e.
1885. 3.-
1547 Melanges de grammaire Rankaise. Trad. p. M. Kuttner et L. Sud r e.
1905. 4.
1548 Vermischte Beiträge zur französ. Grammatik. 5 Teile. 2. u. 3. A.
1906—21. (34.—) 25.-
Einzelne Teile u. ältere Auflasen, soweit vorhanden, zu entsprechenden Preisen.
1549 Historische französ. Grammatik. 1878—80. Kollegheft eines Berliner
Studenten (H. Wunderlich) ,in leserl. Schrift. 6.
1550 Vossler, K., Frankreicbs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung.
1913. 4.
1551 Waldmann, A., Die begriffl. Enlwickl. d. lat. „Super“ („Supra“ u. „Sursum“
im Französ. 1906. Diss. 3.50
1552 Warnecke, R., Die Syntax des betonten Reflexivpronomens in Französ. 1908.
Diss. 3.
1553 Winkler, E., La doctrine grammat, frankaise d'apres Maupas et Oudin. 1912.
(12.-) , 9.
1554 Worfbedeufung, Synonymik, Etymologie der französ. Sprache. 18 Werke u.
Abhdlgn. v. Ackermann, Bergmann, Bourdon, Carrc, Claussen, Darmesteter,
Händel, Lafaye, Lehmann, Rozan, Sardou, Schacht, Scheler, Schmitz, Stappers,
Thomas, z. T. gbd. 9.
1555 Zaun, 0., Die Mundart v. Aniane (Hörault) in alter u. neuer Zeit. M. 8 Taf.
1917. 15.
1556 Zimmerli, J., Die deutsch-französ. Sprachgrenze in d. Schweiz. Tl. 2. M.
Lauttab. u. 2 Karl. 1895. 4.
E. Französische Liternturgeschichte
(seit 1600).
1557 Albert, P., La littörature franfaise au XlXe siecle. 3. et 5. ed. 2 vois,.
1891—92. 3.-
1558 Almeras, H. d’, et P. d’Estree, Les thåätres libertins au 18. siecle. L’amour
sur la scene et dans les coulisses. Thöätre de sociåtö. Repertoires galants.
Parades et piec.es badines. Av. 8 plchs. 1905. 10.—
1559 Ampere, J. J., Melanges d’histoire littöraire et de litterature. 2 vois. 1867.
D.-toile. B.
1560 Amplecas, G., L’oeuvre libertine des poötes du XlXe siöele. Avec portr.
1910. 5.
1561 Arnd, E., Geschichte d. französ. Nalionalliteratur v. d. Renaiss. bis z. Revolu-
tion. 2 Bde. 1856. Hlnbd. 4.
1562 Bachaumont, Mömoires secrets pour servir a Thistoire de la rcpuhlique des
lettres en France depuis 1767 jusqu’a nos jours ou journal d’un observateur.
Tom. I—3o et 32—36. Londres 1767—89. D.-veau contemp. d. o. et cart. 120.
Mömoires en forme d’un journal contenant tous les gvdnements qui concernent le thäåtre,
la littörature, la musique etc. de cette 6poque. Exemplalre d’une fraicheur excellente.
1563 Itarlhelemy, E. de, La Marquise dTluxelle et ses amis. Mme de Sövigne
Mme de Berniferes Mme de Louvois Le Marquis de Coulanges M. de
Calliåres M. de Gaignöre Fouquet. 1881. 4.
1564 Beneke, A., Das Repertoire u. d. Quellen d. franz. Farce. 1910. Diss. 3.
1565 Betz, L. P., La litterature comparåe. Essai bibliographie. 2. ed. p. F. Bal-
densperger, 1904. Vergriffen. 13.
1566 Blair, H., Lectures on rhetoric and belles lettres. 3 vois. Paris 1788.
Hf.-calf. 15.-
1567 Bornhak, G., Geschichte d. französ. Litteratur v. d. alt. Zeiten bis z. Ende d.
2. Kaiserreiches. 1886. Hlnbd. (10. —) 4-
1568 Bourget, P., Psycholog. Abhandlungen iiber zeitgenöss. Schriftsteller. Dbers.
v. A. Köhl e r. 1903. Origlnbd. 4.
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1569 Brandes, G., Die romantische Schule in Frankreich. Dt. v. W. Kudo w.
8. A. 1900. Lnbd. (B.—) 5.
1570 Die Reaktion in Frankreich. 5. A. 1897. (4.50) S.—
1571 Brunetiere, F., L’evolution de la poesie lyrique en France au 19 siöcle. 6. ed.
2 vois. 1913—17. 4.
1572 Biichner, A., Französ. Literaturbilder aus d. Bereich d. Aesthetik, seit d.
Renaissance bis auf unsere Zeit. 2 Bde. in 1. 1858. Hlnbd. 4.
Marot, Rabelais, Malherbe, Corneille, Racine, Scarron, Voltaire, Chateaubriand,
Lamartine etc.
1573 Carteret, L., Le tråsor du bibliophile romantique et modeme 1801—75. 3 vois
et tables gener. Av. beauc. d’illustr. 1926—28. 200.
1574 Causeries brouettiques. Notes, croquis, schemes, dessins pour un traitå histori-
que, bibliogr., £tymol., philol., poötique, artistique etc. de la brouette. Dediå
å sa majeste Marie-Christine p. le comte de Moriana, marquis de Cilleruelo,
marquis de Caniarusa. Av. 933 iig. 1925. 15.
Interessanter Ouerschnltt durch die Qeschichte d. polit., kulturgesch., literar., musikal. etc,
Satire u. Karikatur.
1575 Chardon de la Rochette, S., Melanges de critique et de philologie. Tom. I—III.
1812. Carl. 4.
1576 Chauvin, et G. Le Bidois, La litterature irangaise par critiques contemp. 2
vois. 1887—88. D.-toile. 5.
1577 Chomprö, Dictionnaire abrågö de la fablte, pour I’intölligence des pofetes, des
tableaux etc., dont les sujets sont tirös de Thisfoire poctique. Nouv. 6d.
12°. Toul 1787. Veau. 6.
1578 Cohen, G., Ecrivains franjais en Hollande dans la preraiere moitie du XVIIe
siecle. Av. 50 pl. 1920. 35.
1579 Cousin, V., Madame de Hautelort et Madame de Chevreuse. Nouv. etudes.
Av. portr. 1856. D.-veau. 6.
1580 Cuvillier-Fleury, Nouvelles dtudes historiques et litteraires. [Dante. Les
six femmes de Henri VIII. Madame de Sable. L’empereur Napoleon et
le roi Joseph, ele.] 1855. Toile. 4.
1581 Dacicr, Tableau histor. de Törudition {rankaise ou rapport sur les progres de
Thistoire et de la littdrature ancienne dep. 1789. Av. 1 portr. 1868. D.
maroqu .(Bel reliure) 10.—
1582 d’Alembert, M., Histoire des membres de TAcademie franfoise. 6 vois. Paris
et Amst. 1787. Velin. 13.
1583 Dampmarfin, A. H., Fragmens moraux et litteraires. Berlin 1797. Cart. n.
rognö, grand de marges. Rare. 7.50
1584 Dehre. A., Die Darstellg. der Weltgeisllichen bei d. franz. Romantikern.
1912. Diss. 3.50
1584 a Delvau, A., Le thöatre erotique Iran?, sous le bas-empire. ca. 1890.
Rare. 5.
1585 Demogeot, G., Histoire de la litterature frangaise. 16. ed. 1878. Pbd. 3.
1586 Dezobry, Ch., et Th. Bachelet, Dictionnaire göndral de biographie et d’histoire
etc. 10. ed. 2 vois. 4°. 1889. 6.
1587 Dierks, 0., Die dramat. Bearbeitung nationaler Stoffe in Frankreich. 1911.
Diss. 3.
1588 Dietz, M., Gesch. d. musikal. Dramas in Frankr. währ. d. Revolution bis z.
Direktorium (1787—95). 2. A. 1886. Gbd. 4.
1589 Dinaux, M. A., Les sociöles badines, bachiques, litteraires et chanfantes, leur
histoire et leurs travaux. Ed. par M. G. Brunei. Av. 1 portrait. 2 vois.
1867. D.-chagrin, coins. Rare. 20.
1590 Duclos, Ch. P. Toth, K., Französ. Salonleben Ch. P. Duclos. 1704—72.
1918. Kart. 4
1591 Du Tiilet, T., Description du pamasse franijois executci en bronze, suivie d’une
liste alphabet. des poötes et des musiciens rassemblös sur ce monument. 12°.
Paris, 1727. Veau. 5.
1592 Eloesser, A., Literarische Porträts aus dem modernen Frankreich: Becque.
Rostand. Balzac. Zola. France. Barres. Etc. 1904. (5.—) 3.50
1593 Encyclopädie. Neumann, D., Der Artikel Geneve des 7. Bds. der
Encyclopädie. 1917. Diss. 3
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1594 Engel, 8., Geschichte der französischen Literatur von ihren Anfängen bis aul
die neueste Zeit. 6. A. M. 33 Abb. 1905. Hlnbd. 4.
1595 Psychologie der französischen Literatur. (1884.) (4.50) 3.
1596 Favre, G., Melanges d’histoire litteraire. 2 vois. 1856. Toile. 4.
1597 Fedcrn, R., Repertoire bibliograph. de la littörature {rankaise des origines( ä
nos jours el un index analytique et un ind. par titres . 1913. D. chagrm.
Epuise. 20.
1598 Fest, 0., Der Miles gloriosus in d. französ. Komödie von Beginn d. Kenais-
sance bis zu Moliere. 1897. 3.50
1599 Feuillet de Conches, Causeries d’un curieux. Variötds d’histoire el d’art tirees
d’un cabinet d’aulographes et de dessins. 4 vois. Av. beauc. de lapsiin.
1862—68. D. chagrin. 15.
1600 Fink, P., Das Weib im französ. Volkslied. 1904. 350
I: Das Weib u. d. Liebe. II: Das Weib im QefUge der Familie. III; Das Weib in
s. Lebensstellung.
1601 Plcischhaminer, A., Der Provinziale in d. französ. Komödie v. 1650—1750.
1909. Diss. 4.50
1602 La France litteraire. 4 vois. Paris 1769—84. Veau ane. 14.
Cont.; Les AcadSmies ä Paris et dans I. diffdr. villes du royaume; 1. auteurs vivans, et
I. auteurs morts dep. 1751 av. la liste de 1. ouvrages et catalogue alphabdt.
1603 Frcderix, G., Trente ans de critique. Pre!, par E. Deschanel. 2 vois.
1900. D.-toile. 4.
1604 Frfere, E., Manuel du bibliographe normand. 2 vois. 1858—60. D.-chagrin. 45.
1605 Friedrich, E., Die Magie im französ. Theater d. 16. u. 17. jahrh. 1908. 7.50
1606 Frölich, H., Der Dialog im franz. Volkslied. 1913. Diss. 4.
1607 Gautier, Th., Histoire du romantisme suivie de notices romani, et d’une etude
sur la poesie frang. 1830—68. 1874. D.-toile. 4.
1608 Genlis, Mme. de, De I’influence des femmes sur la littdrature frangaise. 2
vois. Vierine 1814. D.-toile. 4.
1609 Geruzez, E., Histoire de la litterature frangaise depuis ses origines jusqu’a la
revolution. 14. öd. 2 vois. 1880. D.-toile. 3.
1610 Essais de litterature frang. 2 series. Histoire de la littdrature frang.,
pendant la Revolution 1789—1800. Ensemble 3 vois. (2 vois. rel. 1 voi. br.) 4.50
1611 Gidel, Ch., Histoire de la literature frangaise. 5 vois. 1883—91. relid. 4.50
1612 Gillet, L., Le tresor des cent ans de vie frangaise ä la Revue d. Deux Mondes
(1829—1929). Avec 120 pl., reproduisant 150 portrs et autogr. 4°. 1930. 52.
1613 Godefroy, F., Histoire de la littörature frangaise dep. le 16e siöele jusqu’ä nos
jours. 2. ed. 10 vois. 1878—81. D. toile. 40.
1614 Gottschalk, W.. Die humorist. Geslalt in d. französ. Literatur. 14.40
1615 Grautoif, 0., Die Maske u. d. Gesicht Frankreichs in Denken, Kunst u. Dich-
tung. 1923. Hlnbd. (7.—)
'
3.50
1616 Die lyr. Bewegung im gegenwärt. Frankreich. 1911. Carl. 4.
1617 Haas, J., Kurzgef. französ. Literaturgeschichte v. 1549—1900. 4 Bde. 1924
-27. Gbd. 20.
1618 Hainlein, G., Die vorromant. Angriffe in Frankreich auf die klassische Tra-
gödie. 1932. Diss. 350
1619 Heiss, H., Elitte u. Niedergang d. französ. burlesken Modedichtg. des XVII.
Jahrh. 1905. Diss. 4.
1620 Hennigson, W., Das Verhältnis der französ. Plejadendichfung zur ält. franz.
Literatur. 1914. Diss. 3.50
1621 Henschel, M., Zur Sprachgeographie Siidwestgalliens. M. 13 Taf. 1917.
Diss. 4.50
1622 Herrig, L., et G. F. Bnrguy, La France littöraire. Rem. par H. Barnecque.
52e åd. 1921. D.-toile. (8.40) 5.
1623 Jäckel, H., Der Engländer im Spiegel der franz. Literatur von der Romantik
bis zum Weltkrieg. 1932. 10.—
1624 Huctiaua ou pensees diverses de M. Huet, evesque d’Avranches. 12°. Paris,
J. Estienne, 1722. Veau. 5.
Essais de Montagne. Villon. Origlne des chifres vulgalres. etc.
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1625 Jäger, K., Der Empirestil i. d. schöngeist. Literatur Frankr. zu Beginn d. 19.
Jhdts. 1914. Diss. 3.50
1626 James, H., French poets and novelists. 1878. Cloth. (9. —) 4.
Cont.: Musset, Qautier. Baudelaire, Balzac. Q. Sand, B. u. Q. Flaubert, J. Tunrenieff etc.
1627 Journal Etranger. Gärt n e r
, J., Das Journal Etranger u. s. Bedeutung
f. d. Verbreilung dtschr. Lileratur in Frankreich. 1905. Diss. B.
1628 (Irailh, Tabbe), Quårelles litteraires ou mömoires p. serv. å Thist. des råvolu-
tions de la republique des lettres depuis Homfere jusqu’ä nos jours. 4 vois.
Paris 1761. Veau. 10.—
1629 Kayer, H., Das Problem d. gesellschaftl. Entwurzelung in d. französ. Literatur.
1928. 6.50
1630 Klemperer, Victor, Geschichte der französischen Literatur. Bd. 5. Die franz.
Literatur von Napoleon bis zur Gegenwart. Tl. 1: Die Romantik. 1925. 9.
1630 a Tl. 2: Der Positivismus, 1926. 9.
1630 b Tl. 3: Der Ausgleich (Die Gegenwart). 1: Bergson. Die gewahrte
Form. 1931. 8.—
1630 c 2; Die Entgrenzung. Der Ausgleich. 1931. B.
1631 Koehler, G.. Der Dandysmus im französ. Roman d. 19. Jh. 1911. 3.
1632 Koerting, H., Geschichte d. französ. Romans im 17. Jahrh. 2. Ausg. 2 Bde.
in 1. 1891. Hfz. (13.—) B.
1633 Koschwitz. E., Die französ. Novellistik u. Romanlitteratur U. d. Krieg v. 1870
—7l. 1893. Lnbd. (4.50) 3.
1634 (Krcyssig, F.), Studien zur französ. Cultur- u. Literaturgeschichte. 1865.
Hlnbd. (8.50) 3.-
1635 Literar. Studien u. Charakteristiken. 1882. Hldr. (6.—) 3.50
1636 Geschichte d. franz. Nalionalliteratur. 6. A. v. A. Kressner u J.
Sarrazin, 2 Bde. 1889. (20. —) 10.—
1637 Laisnel de la Salle, A. et C., Croyanes et legendes du centre de Ia France.
2 vois. 1875. D.-veau. 20.
1638 Lanson, G., Histoire de la litterature fran?aise. 8. ed. 1903. Toile. 3.
1639 Lelranc, Em., Histoire element. et critique de la litterature 3 vois.
1840—41. D. chagrin. 6.
1640 Lenient, C., La comödie en France au XVIIIe siöcle. 2 vois. 1888. 4.50
1641 Le Potit, J., Bibliographie des principales öditions originales d’öcrivains fran-
?ais du XVe au XVIIIe siöcle. Avec environ 300 facsimilås de titres.
1927. 36.
1642 Lintilhac, E., Pröcis histor. et crit. de la litterature fransaise. 2. cd, 2
vois. 1894. Toile. 3.
1643 Französ. Literaturgeschichte. 26 Werke u. Schriften v. Albalat, Brunetiere,
Burotte, Carlon, Delaporte, Engel, Favre, Gazier, Geruzez, Gueulette, Junker,
Koenig, Lanson. Lemoine, Lugrin, Nisard, Nodier, Recolin, Renard, Sayous,
Staaff, Siipfle, Tissot, Villemain. 20.—
1644 Französ. Literaturgeschichte d. 17. Jahrh. 8 Werke v. Albert, Demogeot, Dilt-
mer, Fournel, Godefroy, Hoc, Peters, St. Rcnö Taillandier. 10.—
1645 Französ. Literaturgeschichte d. 19. Jahrli. 44 Werke u. Schriften v. Aude-
brand, Grein, Betz, Bare, Bonnefon, Breitinger, Brisson, Chambrier, Charpen-
tier, Deschanel, Frommel, Fuster, Honegger, Huber, Jakob, Jullien, Klempe-
rer, Kreyssig, Laun, Lindau, Mehring, Millaud, Nordau, Pellisier, Pierret,
Rambert, Reymond, Sarrazin, Schroeder, Spach, Staaff, Thieme, Tiegheim, Tis-
sot, Vinet, Vuillet u. a. 50.




1647 I.otheisen, F.. Geschichte der französ. Literatur im 17. Jahrh. 4 Bde. in 2.
1877—84, Hlnbde. 10.—
1648 Liicker, M., Die französ. Psalmenubersetzung d. 18. Jh. als Ausdruck d. geisti-
gen Strömungen d. Zeit. 1933. , , 6.50
1649 Masrer, Tableau antholog. de la litterature frarifoise contemporaine. (1789
1837.) 2 tomes.. 1837—38. D.-veau. 350
1650 Geschichte der französ. Natlonal-Litleratur neuerer u. neuester Zeit. (1789
—1837.) 2 Bde. in 4. 1839. Pbd. 3.
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1651 Matern, 8., Die Bourgogne in d. Liedernihr. Dichter. 1928. Diss. S.--
1652 Memoires secrets pour servir ä I’histoire de la rdpublique des lettres en France
depuis 1762 jusqu’ä nos jours; ou Journal d’un observateur. Tome I—l3, 15,
16, 18—30. Londres 1784—86. Carl. 30.
1653 Menschel, W., Der iiterarische Bauemtyp in frz. Dichtungen d. 16. u. 17.
Jahrh. 1912. Diss. 4.
1654 Mersmann, A., Das „Schauspiel im Schauspiel“ im französ. Di-ama d. 17. Jh.
1925. Diss. 2.50
1655 Meyer, E., Die Entwicklung der französischen Litteratur seit 1830. 1898.
Hlnbd. 3.-
1656 Michiels, A., Histoire des iddes literaires en France au 19e sifecle et de leurs
origines dans les sidcles anlerieurs. 4e dd. 2 vois. 1863. 10.—
1657 Monselet, Ch., Les galanteries du XVIII. sivele. Curiositds litteraircs et
bibliograph. La lorgnelte litleraire. Dictionnaire des auleurs de mon temps.
Les originaux du sidele dernier: les oublids et la dddaignds. Les
ressuscitds (Chateaubriand, Jämin, Murger, etc.) et 1 ouvrage sur lui par A.
Monselet (Ch. Monselet, sa vie, son ouvre). 1857-1892. 3 vois. rel., 2volsbr. 9.
1658 Mueller, K., Das naluralistische Theater in Frankreich. 1930. Gbd. 7.50
1659 Nisard, Ch., Histoire de livres populaires ou de la litterature du colportage.
2e ed. Av. nombrenses illustr. 1864. D.-veau. 24.
1660 Des chansons populaires chez. 1. anciens et ch. 1. franfais. Essai histor. av.
une dtude s. le chanson d. rues contemporaine. 2 vois. 1867. D.-veau. 16.
1661 Nisard, D., Histoire de la litterature frangaise. 8. ed. 4 vois. 1881. D.-
chagrin. 12.
5. £d. 4 vois. 10
1662 Paris. —Bois s o n
, M., Coins et recoins de Paris. Av. 45 ill. 1927. 5.
1663 Paris littdraire. 5 ouvrages de Bois, Bornstedt, Conrad, Grain-
dorge, Ulbach. 6.
1664 Uzan n e, 0., Physiologie de Quais de Paris, du Pont Royal au Pont
Sully. Av. ill. de E. Mas et eau-forte p. Manesse. 1893. D.-chagrin, coins. 10.—
1665 Villemot, A., La vie ä Paris. Chroniques du Figaro. Prdcdddes d’une
dtude sur I’esprit en France ä notre epoqe par J. J. Sta h 1. 2 vois. 1858. 5.
1666 Petit du Julleville,L., Histoire de la langue et de la littdrature francaise des
origines ä 1900. 8 vois. Av. nombr. grav. 1896—99. D.-veau, tr. dor. Bel
exemplaire. 125.
1667 Picot. Mdlanges oflerts ä M. Emile Picot, p. ses amis et ses eldves.
2 vois. Av. portr. 1913. 50.
1668 Pierquin de Gembloux (Cl. Ch.), Histoire littdraire, philolog. et bibliograph.
des patois. Nouv. dd. Av. bibliogr. basque. 1858. D.-chagrin. 10.—
Ajout6: Catalogue de vente des hibliothöques de Pierquin de Qembloux et D . .
orientaliste, avec des prix mscr.
1669 Pigaull-Lebrun, Mdlanges litt. et critiques. 2 vois. 1822. Relid. 10.—
Cont.: Un diner chez de bonnes gens; un mot sur Paris; l’ath6isme en amour etc.
1670 Platz, H., Geistige Kämpfe im modernen Frankreich. 1922. Hlnbd. (15.50) 9.
1671 Ploetz, Ch., Manuel de litterature franc. 13. dd. 1906. Org.-Lnbd. (8. —) 3.
1672 Potvin, Ch., De la corruption littdraire en France. Etude de littdrature eom-
parde sur 1. lois morales de I’art. 2. dd. 1873. D.-chagr. 6.50
1673 Preissig, 8.. Der Völkergedanke. Eine motivgeschichtl. Untersuchg. über d.
franz. Schrifttum d Friihklassik, Klassik u. Fruhaufklärg. 1931. 18.—
1674 Qudrard, J. M., La littdrature franjaise contemporaine: 1827—40. 10 vois.
1828—48. D.-veau. 120.
1675 Rauchtuss, A.,' Der französ. Hirtenroman am Ende des 18. Jahrh. u. s. Yerhältn.
zu S. Gessner. 1912. Diss. 4.
1676 [Raynal, T. G. F.,) Anecdotes littdraires ou histoire de ce qui est arrive de
plus singulier et de plus intdressant aux ecrivains franqois depuis le renou-
vellement des lettres, sous Francois ler, jusqu’å nos jours. 2 vois. 1750.
Pp. 8
1677 Rciffenberg, 32 travaux de pßilologie francaise, histoire litter.., paleographie
etc. Ca. 1840—50. D.-toile. 10.—
1678 Robert, 11., Documents inddits concern. I’histoire lilteraire de la France. 4°.
1875. 4.-
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1679 Rosscl, V., Histoire littåraire de la Suisse romane des origines ä nos jours.
2 vois. 1889-91. Hlnbd. 12.50
1680 Roth, Th., Der Einfluss v. Ariosfs Orlando furioso auf d. französ. Theater.
1905. 5.
1681 Röttenhacher, L., Die franz. Virginia-Dramen m. Einschl. derjen. des Montiano,
Alfieri u. v. Ayrenhoff. 1908. Diss. 4.
1682 (Sallengre, A. H. de), Memoires de littcrature. 2 vois. (4 parties). Avec
frontispice et portraits. 12°. La Haye 1717. Veau. B.
Memoires sur les ouvrages du Pogge. Memoires pour servir ä la vie de Tanegny Le
Ffivre. Catalogue de toutes les Republiques, imprimdes en Hollande in-24, avec des
remarques sur les diffdrentes dditions qui s’en sont faites. Memoires pour servir å la vio<We
Ouill. Postel. Vers macaroniques de Meriin Cocaie. Entrctiens de Balzac. Recueil de
traitez sur les femmes illustres. Memoires sur le raeurte commis en la personne de Jean
de Mutten. Etc. etc.
1683 Saint Wast, Madm. de, L’esprit des poetes et orateurs cölebres du rögne de
Louis XIV. Paris 1767. Veau. 6.
1684 Sainte-Beuve, Lilerar. Portraits a. d. Frankreich d. XVII.—XIX. Jahrh. Hrsg.
v. St. Zw ei g. 2 Bde. Hlnbd. (14.—) 10.—
1685 Sandor, M., Die illustrierten französischen Biicher des 19. Jahrh. M. 8 Abb.
(1924.) Lnbd. (12.—) B.
Text deutsch u. französisch.
1686 Schaeffer, Ad., Roses et epines. Souvenirs de la carriere littöraire. 1878.
D.-toile. Tirö ä 100 exemplaires. 6.
1687 Schefflcr, W., Die französische Volksdichtung u. Sage. Beitr. z. Geistes- u.
Sittengesch. Frankreichs. 2 Bde. 1884—85. Lnbd. (20. —) 7.—■
1688 Schmidt, Julian. Geschichte der französischen Literatur seit der Revolution
1789. 2 Bde. 1858. Hldr. 3.50
1689 Geschichte der französischen Literatur seit Ludwig XVI. 1774. 2. A.
2 Bde. in 1. 1873-74. Hldr. (24.—) 5.
1690 Schmidt-Weissenfels, Ed., Frankreichs modeme Literatur seit d. Revolution.
2 Bde. (1856.) Hlnbd. (7.—) 3.
1691 Schomann, E., Französische Ulopisten und ihr Frauenideal. 1911. (6.—) 4.
1692 Söbillot, P., Lillerature orale de la Haute-Bretagne. 1881. Toile. 5.
1693 Semmig, H., Kultur- u. Litteraturgeschichte der Französischen Schweiz u.
Savoyens. 1882. Gbd. 3.
1694 Simon, J., Premieres annees. L’6cole. Le devoir. Quatre portraits
(Lamartine Lavigerie E. Renan Guillaume IL). 1892—96. 4 vois.
Toile. (13.—) 4.
1695 Souday, P., Marcel Proust, Andre Gide, Paul Valöry. 3 vois. 10. <sd. 4.
1696 Sfaaff, F. N., La litterature franf. depuis la formation de la langue jusqu’å
nos jours. Lectures choisies. 3.-4. ed. 3 tom. en 5 vois. 1870—73. D.-
veau. B.
1697 Stapier, P. A., Melanges philosoph., littöraires, histor et religieux. I.
Causeries guernesiaises. Les artistes, juges et parties. Des reputations
litteraires. 1844—93. 7.50
1698 Strohel, A. W., Französ. Volksdichter in Biographien, Uebersetz. u, Ausziigen.
2 Abt. in 1 Bd. 1846. Pbd. 4.
1699 Suchier, H., u. A. Birch-Hirschfeld, Geschichte d. französ. Litteratur. M. 143
Abb., 23 Taf. u. 12 Faks. 1905. Hbfz. (16.—) 6.50
1700 Siipfle, Th., Geschichte d. deutschen Kultureinflusses auf Frankreich m. bes.
Beriicks. d. litterar. Entwicklung. 2 Bde. 1886—88. Hlnbde, B.
1701 Talvart, H., et J. Place, Bibiiographie d. auteurs modernes de la langue fran-
Caise (1801—1927). Voi. I—III: A—Cuvillier. 1928—31. 75.
1702 Taphancl, A., La Beaumelle et Saint-Cyr d’apres de correspondances ined. et
des documents nouveaux. Av. portr. 1898. 4.50
1703 Le theatre de Saint-Cyr. (1689-1792.) 1876. Veau. 4.-
1704 Tauhe, N. E., Etude s. Temploi de Targot d. malfaiteurs ch. 1. auteurs romani.
1917. 3.
1705 Thcatrc franvais. 6 ouvrages de Baudrais, Despois, Mugnier, Petit de Julle-
ville, Sarrazin, Weiss. 1791—1893. 7.50
1706 Tresch, M., Evolution de la Chanson savanfe et populaire. I: Des




1707 Trcttin, A., Darstellung des Familienlebens ui d. „comddie larmoyante“ u. im
ernst., biirg. Scbausp. Frankreichs im 18. Jh. 1911. Diss. 3.50
1708 van Hassclt, A., Bssai s. I’histoire de la poesie {rankaise en Belgique. 4°.
1838. Carl. 12.
1709 Villemain, Cours de litterakire Tableau de la litteratur e au XVIIIe
siecle. 4 vois. 1863. D.-chagrin. (42 fr.) 22.
1710 Waldberg, M. v., Der empfindsame Roman in Frankreicb. Tl. 1 (einziger):
Bis zum Beginn d. 18. Jh. 1906. Hlnbd. Vergriffen. 15.
1711 Weigand, W.. Essays. (Voltaire, Rousseau, Taine u. St. Beuve etc.) 1892. 3.
F. Neufriinzösische Literalur
(seit 1600).
1712 Alain. Hess, G., Alain (Emile Chartier) in der Reihe der französischen
Moralislcn. 1932. 11.80
1713 Alain-Fournier. Ahting, G., Henri Alain-Fournier (1886—1914). 1932.
Diss, 4.
1714 d’Alquie, La science el I’ecole des amans ou Nouvelle deoouverte des moyens
inlaillibles de triomfer en amour. Av. 1 frontisp. pet. in -12°. Amsterdam
1677. 15.
Bru n e t I, 200. Qa y 111, 1085. Preraitre edition. Les pp. 337—340 sont fatigudes.
Ie dernier feuillet manque.
1715 Almanach de Muses pour 1765 et 1766 (1765: 2. åd.). Av. titres gravös. 12°.
Paris 1766—69. Veau. 12.50
Cont. podsies de Qresset. Maupcrtuis, Dorat, d’Amand, Voltaire etc.
1716 Arnclie ou les öcarts de ma jeunesse. 2 vois. en 1. 1886. B.—i
1717 L’Amour magot, Histoire merveilleuse. Les Sisons et lettres ecrites des cam-
pagnes infernales. Londres 1738. Veau. 10.—
Crltique d’usages dtablis au temps de la Rdgence et ouvrage satirique sur les moeures du
lemps.
1718 d’Ancour, 8., Sentimens de Cleante s. les entretiens d’artisle et d’Eugene.
4. åd. rev. et corr. Paris 1776. D.-veau. B.
1719 (Aquin de Chateaulyon), Le Porte-feuille, trouvå, ou tablettes d’un curieux.
2 tomes en 1 voi. Geneve 1757. Lederbd. d. Zeit m. Buntpapier-Vorsatz. 6.
1720 d’Argens, J. B. Boyer, Lettres juives, ou correspondance philosophique, histor.
et critique entre un juit voyageurs å Paris et ses correspond. en div. endroits.
6 vois. Amsterdam, P. Gautier, 1736—37. Veau ane. 20.
1721 Le philosophe amoureux, ou les memoires du comte de Mommejan. 16°.
La Haye 1737. D.-veau. 6.
1722 Histoire de I’esprit humain ou mdmoires secrets et universels de la repu-
blique des lettres. Av. portr. 14 vois. Berlin 1765—68. Veau. 22.50
1723 Arnault, L., Oeuvres dramatiques. Av. une notice biogr. et des observations
littår. 3 tomes. 1865—67. 6.
1724 d’Aubigne. Schwerd, K., Vergleich Metapher u. Allegorie in d. „Tra-
giques“ d. Agrippa d’Aubigne. 1909. 5.
1725 Winker, W., Th. A. d’Aubigne der Dichter. 1906. Diss. 3.
1726 [Audin, prieur de Tennes et dc la Fay.] Fables håroiques, ou sont renfermöes
les plus importantes maximes de la politique et de la morale; avec des dis-
cours historiques sur chaque table. Nouvelle ed. 2 töni. en 1 voi. Av. frontisp.,
nombre fig. en taille - douce et portr. par B. Pica r t. Amsterdam 1720.
Cart. 20.
1727 Augier, fi., Theätre complet. 7 vois. 1890—92. D.-chagr. rouge, tr. et dos
dor. 28.
1728 [Aulnoy, M. C. J. de Berneville,] Le cabinet des fees, 9 vois. en 4. Av. beauc.
de grav. Amst. 1730—45. Veau. 25.
1729 Kruger, K., Die Märchen d. Baronin Aulnoy. 1914. Diss. 3.
1780 Babel, Publication de la Societd des gens de lettres. 3 vois. Avec 3 fig. 1840.
D.-toile. 10.—
Chronique de Jehunne d'Arc p. Bou 11 an d. Pierre Qrasson p. H. de Balzac,
Jacques IV et Jacques V p. Alex. Dum a s. - Olga. Nouvelle russe p. Chop i n,
L. 7 aout 1820. PoGsie p. V. Hu g o etc.
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1731 Balzac, J. L. Guez de. Guillaumie, G., J. L. Guez de Balzac el la
prose francaise. 1927. 9.
1732 Vogler, H., Die literargesch. Kemi Inisse u. ITrleile des J. L. Guez de
Balzac. 1906. Diss. 4.
1733 Balzac, H. de, Oeuvres oompletes. Nouv. ed. 45 vois. en 22. 1869—78. D.-
chagr. rouge, tr. dor. 85.
1734 La femme de 30 ans. La femme abandonnee. Les parents pauvres: Le
«nisin Pons. Les parents pauvres; La cousine Bette. Le medecin de
campagne. La peau de chagrin. Un debut dans la vie. Madame Finniäni.
Le message. La messe de I'athee. Una fille d’eve. A. Savarus. Modeste
Meignon. —■ E. Grandet. La maison Nucingen. La maison du Chat quipelote. Une tendbreuse affaire. Grandeur et decadence de C Birotteau.
Beatrix. 14 vois. 20.
1735 Revue parisienne. Dirigee p. M. de Balz a c. 1840. Toile. 20.
1736 Petiles niiseres de la vie conjugale. Illustr. par Bert ali. Paris, Clileti-
dowski, s. d. (1845). D.-chagrin. 50.
Vicaire 1, 223. Edition originale, et la seule illuströe conten, 50 planches hors tcxte
et 300 illustr. grav. s. bois. Quelques mouillures, sauf cela bel exemplaire.
1737 Kleine Leiden d. Ehestandes. Übers. v. C. Hoffmann. 111. v. Bert ali.
1922. Orighbfz. (20.—) 12.
Typogr. u. ili. Ausstattung in Anlehnung an d. französ. Originalansg. v. 1845.
1738 Briefe an die Fremde. Uebers. von E. Faber. 2 Bde. M. Portr. 1911.
Lnbd. (10.-) 4.50
1739 Die dreissig tolldreisten Geschichten genannt Corates drolatiques. Uebers.
v. B. Rli 11 en a u er. 5. A. 2 Bde. 1920. Hbfz. 6.50
1740 Lebensbilder. Übers. v. Schiff. 2 Bde. 1921. Hbfz. (20.—) 10.—
1741 Les fem m es de H. de Balzac. Av. ime notice biogr. Types, carac-
tferes et portraits par le bibliophile Jacob. Av. 14 portr. grav. sur acier p.
G. Staal. (ca. 1860.) s:—»
Toile. Un peu tache d'eau.
1742 Lamartine, A. de, Balzac et ses oeuvres. 1866. Toile. 4.
1743 Leest, W., Syntakt. Stadien liber B. 1889. Diss. 3.
1727 Noell, W., Die Jugendwerke Balzac’s. 1913. Diss. 3.
1745 Roy c e, W. H., A Balzac bibliography. 1930. Hf.-cloth. 25.
1746 —S a 111 er, H., Honore de Balzacs Roman La Peau de Chagrin. 1912. 4.50
1747 Baudeja ire, Ch., Les tleurs du mal. Ed. par A. Tournoux. 1911. Orig.-
Pbd. 6.
1748 o. J. Origbd. (5.—) (Bibliotheca mundi.) 3.
1749 Die Blumen d. Bösen. Umdicht. v. Stef. George. 1901. Origlnbd.
Erste Ausgabe. 18.—
1750 4. A. 1918. Origlnbd. 3.
1751 Die Verholle. Eine lyrische Nachlese. Übers. v, E. Oesterheld u.
H. Korvat. Mit 6 Taf. 4°. 1911. Origldrbd., ob. Schnitt vergoldet, un-
beschn. (25.—) B.
1752 Porche, F., Der Leidensweg des Dichters Baudelaire (Obertr. v. Cl.
Stern). M. 12 Taf. 1930. Lnbd. 9.50
1753 Beaumarchais, Oeuvres completes Nouv. ed. augni. Av. une introduction p.
E. Fournier. Av. 20 portraits en pieds coloriea, dessine p. E. Bayard.
1876. Toile. 12.
1754 La folle journee, ou le mariage de Figaro. Repres. pöUr la prem. tois, p.
les Comediens frang. ordin. du Roi, le 27 avril 1784. Paris 1785. De
F 1 in s, Le råveil cFEpimenide, å Paris, cornedie en un acte, en vers. Paris
1790. In 1 Hldrbd, d. Zt. Prächtiges Ex. auf starkem Papier! 50.
Vorgl. Qrisebach, W.-L.-K. 2. A., BSS. Der sehr s ellen e erste Dructtder
ersten Ausgabe. Die fiini Kupfer des zweiten Druckes befinden sich in diesem ersten
nielu, sondern wurden erst später. besonders uusgegeben. Als drittes Werk ist angcbdn.:
(Beaumarchais) Tarare, opdra en cinci actes, av. un prologue. Paris 1787. (Musique de
Sal i 6 r i). Leider feblt das let/.te Blatt. Rbenfalls die seltene Erstausgabe. Aus der
Freiherrl. von Lcoprechting’schen Bibliothek.
1755 Le Barbien de Saville, ou la precaution inutile. Cornedie en 4 actes. Paris
chez Ruault 1778. Le titre av. taches d’eau. 82 pp. 6.—




1756 Beaumarcbais. Der Barbier v. Sevilla. Tartuffe d. Zweite. Obers. v. A.
v. Cha 11e. M. 5 Taf. 1921. H.-Wildldr. 9.
Eintnal. Ausg. v. 850 nnmerierten Ex., dies Ex. träset die Nr. 48.
1757 Bettelheim, A., Beaumarcbais. M. Portr. 1886. Hlnbd. (11.—) 4.50
1758 3 Abhandlungen iiber Beaumarcbais. 4.
1759 Bellegarde, de. Reflexions sur le ridicule et sur les moyens de Teviter. 12°.
Paris 1697. Hlnbd. 4.
1760 Reflexions sur la politesse des moeurs. Av. des maxims pour la societis
civile. 6 åd. 12°. La Haye 1728. Ldr. 4.
1761 (Belloy, P. L. Buirette de.) Z i m m e r m a nn , E., P. L. Buirette de Belloy,
s. Leben u. s. Tragödien. 1911. Diss. 4.
1762 (Benonville, Mme. de), Les pensåes errantes avec qqs. lettres d’un Indien par
Madame * * *. Londres 1758. Cart. Barbier 111 823. 4.
1763 B6ranger, P.-J. de. Oeuvres complbtes. Nouv. ed. 2 vois. Av. 52 grav. s. acier
(dess. par Charlet, Lemud, Johannot, Daubigny, Pauquet, J. Lange, grav. par
Garnier, Delannoy, Collin, Beauchard e. a.). 1847. D.-chagrin. 20.
Binbd. von Bd. II besch. u. wasserfl. Eremplaire de premier tirage.
1764 Chansons anciennes et posthumes. Nouv. 6d. populaire. Av. nombr. illnstr.
par Andrieux, Darjou, Giacomelli, Morin, Riou, etc. 4°. s. d. (vers 1860).
D -chagrin. B.
1765 Correspondance, rec. par P. Boiteau. 4 voll. in 2. 1860. D.-veau. 10.—
1766 Verschiedene Ausgaben.
Oeuvres 2 vois. en 1. (1885.) Qbd. 2.50. Oeuvres compl. (1851.) Qbd. 2.50.
Chansons. (182?) Obd. 2.—. Chansons choisies. (Bln) Qbd. 2.—. Dernlrtes
chansons de 1838—1851/1857. Qbd. Wasserfl. 2.—. Dasselbe. Frkf. o. L Qbd. 2.—.
DasselGV 1858. Obd. 2.—. Lieder. Uebers. v. Rubens. 3 Bde. in 1. 1839—41. Qbd.
3—, Lieder. Uebers. v. Silbergleit. 1854. Qbd. 2.—. Letzte Lieder. 1834—1851.
Uebers. v. J. Rodenberg 1858. Qbd. 2.—.
1767 Bernard, J., B£ranger et ses chansons. 1858. 3.
1768 Briv o i s , J., Bibliographie de Toeuvre de P. J. de Böranger. 1876. 4.50
Sur papler vergd. Exemplaire No. 626
1769 Lapointe, S., M£moires sur Av. portr. en photogr. 1857. 3.
1770 Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie, suive de la chaumiftre indienne.
Avec nombr. illustr. par Leblanc, Rambert, Rouget, Wedgwood,
Corb o u 1 d etc. 5.
1771 Bernis, Card. de, Oeuvres complettes. Dern. 6d. 2 vois. Londres 1782. Veau,
dos ornd. Gay 111, 541. 10.—
1772 - 2 vois. Av. portr. 1803. Veau. S).—
1773 Pofeies diverses. Avec une notice bio-bibliograph. par F. D rujon. Avec
portr. 1882. Hlnbd. 4.-
1774 Berouin, A., Romances. Av. 5 grav. p. C. P. Mar i 11ie r. Parts 1776. 12.—
1775 Bertin, A., Poåsies et oeuvres diverses. Avec une notize bio-bibliographique
par E. As se. Avec 1 portr. et 1 facs. 1879. Hlnbd. 5.
1776 Bertrand, E., Le Thevenon ou les journåes de la montagne. Neuchatel 1777.
D.-veau. 12.
Une des premiftres 6d. La premirte apparut ä Lausanne en 2 vois. en mCme annde.
1777 Bible. Bible, La Sainte, Cont. le Vieil & Nouueau Testament. Auec toutes
les Annotations necessaires; aussi les figures, cartes chorographiques etc. fol.
Lyon, par Seb. Honorati 1566. In wohlerhaltenem braimen Ganzlederbande
der Zeit mit Blindpresung auf den Deckeln u. Metallecken (SchTiessen fehlen).
Lyoneser Einband. 48.
1778 Bible qui est tout la saincte escriture du Vieil et du Nouveau Testament:
Autrement L’Ancien & la Nouvelle Alliance. Gent 1608. Veau ane. 12.
1779* Histoire du Vieux et du Nouveau Testament. 2 voi. Enrichie du plus
de 400 fig. en taille-douce, 73 planches vign. et S cart., fol. Amsterdam. P.
Mortier 1700. Veau ane. 25;
1780 La bible. Trad. nouv. av. introd. et Comment, par E. Reu s s. Anelen
testament. 7 pts. en 9 vois. Nouveau testament. 6 pts. en 7 vois. Av. portr.
1876—79. D.-chagr. 40.
1781 Le nouveau Testament, en avec des reflexions morales sm 1 chaque
verset . . . Nouv. ed. 4 vois. Parts 1698. Veau. 10.—
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1782 Bible. Le Psaultier de David, tourne en prose mesurå ou vers libres p.
Blaise de Vigen å r e. Av. calendrier grec, rornain et hebrieu. 1588.
Veau. 30.—
Mit Monatsbildern zum Kalendariutn, dieses in Rot- und Schwarzdruck. (Titel unleser-
lich, aufgezogen und Oberklebt.) Auch sprachlich sehr wertvoll.
1783 Bibliothåque, nouvelle. de campagne, ou: choix d’episodes intåressans et curieux,
tirås des meilleurs Romans, tant anciens que nouveaux. 3 vois. Amsterdam
1769. D.-veau. 7.
1784 BieUeld, Baron de, Lettres familiåres et autres. La Haye 1763. D.-toile. Un
peu tache d’eau. 10.—
Conten. e. a. lettres ä A. S. E. M. de Podewils, Baron de Pollnitz, M. de Haguedorn,
M. Jordan, Baron de Knobelstorff,
1785 Boileau-Despråaux, N., Oeuvres diverses. Avec le traite du sublime ou du
merveilleux dans le discours. Trad. du grec. de Longin. Av. frontissp. Paria
1675. 10.—
1786 (—) Nouv. åd. Av. grav, p. A. Pai 11et. 12°. Paris 1683. Veau. 10.—
1787 Av. des eclaircissem. histor. donnez p. lui-måme. Nouv. åd. 4 vois. Avec
6 gravu r e s. s. c. Paris 1726. Veau ane. 10.—
1788 Augment. de la vie de I’auteur p. Des Maizeaux, 4 vois. Dresden
1746. Ldr. Einband beschädigt. 7.
1789 Nouv. åd. rådig. p. M. Bros set te. 5 vois. Avec 5 fleurons s. les
titres p. C. Eis e n, grav. p. Boucher; 39 vignettes dess. p. Eis e n , grav.
la plupart p. Aveline et 22 culs-de-lampe. Paris 1747. Veau, dos orne. 40.
1790 3 vois. Av. beauc. de vign. Paris 1757. D.-veau. 7.
1791 3 vois. Av. 1 portr. 1832. Carl. 6.
1792 Pråcedåes des oeuvres de Malherbe, suivis des oeuvres poåt. de
J. B. Rousseau. Av. portr. de Boileau. Gr. in-B°. 1857. D.-veau. 10.—
1793 Verschiedene Ausgaben von 1713 bis 1880. å 2.—, 3.
1794 Safyrische Gedichte. Übers. u. vermehrt von C. Abel. Mit 1 Titelkupfer.
Gosslar 1722. Prgt. .4
1795 Abhandlgn. iiber B. von Backers, Dreyfus, Heisler, Knaake, Scheffler. 5.
1796 (—) Geissler, Fr., Die Theorien Boileaus. 1909. Diss. 3.
1797 (—;) Raul en, F., Poetik B.’s. 1882. Diss. 350
1798 —Mag n e, E., Bibliographie gånårale d. oeuvres de Boileau-Despråaux.
2 vois. Paris. 26.
1799 (—) Petersen, K., Die Urteile B.’s iiber die Dichter s. Zeit. 1906. 4.—
1800 Boisrobert, Fr. 1c Metel de. Tenn e r, Fr., Fr. le Metel de Boisrobert als
Dramatiker u. Nachahmer d. span. Dramas. I. Die Tragikomöd. 1907.
Diss. 4.
1801 Bonjour, C. Bauer, E., C. Bonjour als Sittenschilderer s. Zeit. 1910.
Diss. 3.50
1802 (Bordelen, Abbå), Les caractåres de l’amitiå. 12°. Paris 1702. Veau ane.,
dos dorå. 4.
1803 Bossuet, Chefs d’oeuvres oratoires. 4 vois. 1844. Veau. 5.
1804 Bouchef, G. H enkel, K., Synlakt. Untersuchgn. z. G. Bouchets „Seråes'‘.
1908. 3.50
1805 Boufflers, St. de, Oeuvres. La Haye 1772. Pbd. 3.
1806 Avec portrait. 1803. D.-basane. 4.
1807 2 vois. Avec portrait et gravures [Marillier inv., Du -
preel, D elignon se.]. 16°. 1805. Cart. 5.
1808 Poesies diverses. Avec notice par O. Uzan n e. 1886. Cart. 5.
1809 (Boullangcr de Rivery, C. F. F.,) Fables ex contes. Paris 1754. Veau. 20.
Titre avec vignette graväe p. Ch. Eisen et Petre Martenasie. Avec dödicatioa
å Ia main propre de Qottsched ~A ma chåre Nifcce Mademoiselle Victoire
Qottsched“.
1810 Bourdalrue, Sermons, Pour le caresme. 6. åd. 2 vois. Paris 1733. Veau. 4.
1811 Boursault, Lettres nouvelles acc. de fables, de contes etc. 4. åd. 3 vois. Paris
1720—22. Veau. B.
1812 Boyer. Göhlert, E., Abbå Cl. B. ein Rivale Racines. 1915. Diss. 3.
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1813 Brantöme, P. dc Rourdcille, Oeuvres. Nouv. ed. (p. Le Duchat, La ne elot
et Marchand.). Voi. 1, 3—7, 9—15. La Haye 1740. 15.
1814 Måmoires. Contenanl les vies des dames illustres de France, des hommes
illustres et grands capitaines estrangers et de son temps. Voi. I—7
en 4. 12°. Leyde 1699. Ldrbde. der Zeit m. Riicken- n. Kantenvergold. 50.—
1805 a Vies des dames galantes. 1872. D.-toila. 4.—
1806 a Gehring, P., Ober die Sprache Brantdmes. 1902. Diss. 156 S. 3.50
1807 a Brebeui, G. de, Entretiens solitaires. Ed. critique avec introduction et index
par R, Harman d. 1912. 3.
1808 a Brossard dc Montaney, L’enrolement de Tivan. Comedie bressane en un acte
et en vers. Nouv. dd. par Ph. Le Duc. lllustre par A. Chanut. 1870. 5.
1809 a Bruant, A., Hans la rue. Chansons et monologues. Avec dessins de Stein 1 e n.
S. d. 6.
1810 a Brueys n. Palaprat. Koch, J., Brueys n. Palaprat u. ihre dramat. Werke.
1906. Diss. 3.50
1811 a Brnle-Maison, Chansons et histoires tacotieuses et plaisanles. Av. 1 grav. 1856.
Cart. 7.
1812 a (Uui lmald, H. de), Caprices d’un offleier franyais. 1830. 4. —
1815 a L’amant sans bas. Tragcdie. Ed. provis. 1838. 4.
1814 a Bussy-Rabutin, R. de, Mdmoires. 3 vois. Paris 1696. 10.—
1815 avec les Oeuvres melees. 3 tomes. Amsterdam 1721. Veau ane.
Brunet I. 1421. Titelbl. von Bd. 2 fehlt. 7.
1816 Nouv. ed. 3 vois. Av. frontisp. Amslerd. 1731. Veau. 8.—
1817 2 vois. Amsterdam 1768. Veau ane. 7.
1818 Lettres avec les rdponses. Nouv. ed. 5 tomes. Avec portr. grav. de I’auteur.
Paris 1721. Veau ane. 15.
1819 Nouv. dd. 3 vois. Av. portr. Amsterdam 1752. D.-veau. 10.—
1820 (Butel-Dumont?) Journees Mogoles, opuseule ddeent d’un docteur chinois. 2
parties en 1 voi. Dåly et Paris 1772. Cart. 12.
Tr6s rare. O ay, Bibiiogr. II 737.
1821 (Cahusac, L. dc). Grigri, histoire veritable, traduite du japonnois en portugais
par Didaque Hadeczuca, compagnon d’un missionnaire å Vendo; et du
portugais en fran?ois par I’abbd de X X X. 2 parties en 1 voi. 12°. Nangazaki,
I’an du monde 59 749. (1739) Parchemin. 20.
Barhier II 575. Edition oriEinale.
1822 (Campistron). Hausding, C., J. G. de C. in s. Bedeut. als Dramat. f. di
Theater Fritnkreichs u. d. Auslandes. 1903. Diss. 3.
1823 Camus. Bayer, A., J. P. Camus, s. Leben u. s. Roraane. 1906. Diss. 3.
1824 (Carmontellc). Friedrich, K., Carmontelle u. s. Proverbes dramat. 1914,
Diss. 3,50
1825 Casanova, G.. Correspondiance avec J. F. Op i ■/.. Publiåe d’apres le manuscrit
de J. F. Opiz par Fr. Kh o 1 et O. Pic k. Avec un öpilogue des editeurs. 2 vois.
Avec 15 plches. et portr. 1913. Veau. 20.
1826 (Castillo de Solorzano, D. Alonso,) Histoire et avantures de Dona Ruline,
lameuse courtisane de Seville. Trad. de I’Espagnol. 2 tonies. Av, plus grav.
24°. La Haye 1743. Cart. 20.
1827 Le Caveau Moderne ou le rocher de Cancalle. Voi. I—ll. Avec beauc. de
grav. par Fontaine, Tourcati etc. 12°. 1807—17. Demi-veau. Le
nouveau caveau. Voi. 5. Av. frontisp. et vign. par Cho gn e t. 1832. 36.
Articles de: Beranger, Thib an t, Le e r and , Pii s , Jacqti e I i n ,
Privost etc.
1828 Caylus, Mad. de, Souvenirs. Amsterd. 1770. D.-veau. 5.
1829 Celibres, P., Entre deux paravents. Scenes et comedies en vers. Av. eaux-
torts de E. Boi lv in. Paris 1879. 5.
Un des 466 exemplaires s. papier de Hollande.
1830 Chansonnier historique du XVllle siecle. Pubi. avec introd., Comment., notes
et index par E. Rauni e. 10 vois. Av. de portr. 1879—84. D.-toile. 50.
1831 Chansons choisies. Avec les airs notes. 5 vois. 12°. Löndres 1783—85. D.-
veau, n. r. B.
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1832 Chatcaubriand, Oeuvres. 15 vois. Av. frontisp. 1850—61. D.-rel. 16.50
Cont.: Atala, Renö. Le dernier Abenccrage, Etirde ou discours histor. Paradis perdu.
Itindraire de Paris å Jerusalem. 2 vois. Melanges politioues et po!6m. I. Mölanges
politiqucs et litdraires. 2 vois. Opinions et discours. Litdrature angl. Essai s. I. rdvolu-
tions I. Podsies diverses. Choix de melanges histor, Voyage en Suisse et en Italle.
Mdlanges littdraires.
1833 Oeuvres illustrdes (p. Coppin, Janet-Lange, P hilip p o t ea u x).
2 vois. 4°. 1851. Toile. 8.-
1834 Les Natchetz suivi de la description du pays des Natchetz. Av. 5 planches
grav. sur acier G. Staal inven., F. Delannoy se. 1850. Hldr. (beschäd.).
Vortitel m. Nam. (Angeb.:) Le mSm e, Atata. Rene. Le dernier des
Abencerages. Les quatre Stuarts. Voyages ele. Av. 5 planches grav. sur acier,
G. Staal inven., Ch. Geoffroy, F. Delannoy se. 1849. S.—*
1835 Le gSnie du christianisme suivi de la defense du gSnie du christianisme.
2 parties. Av. 9 planches. Imp. B°. 1854. Hfz. 4.
1836 MSmoires d’outretombe. Nouv. ed. p. E. BirS. Tomes I, 11, IV—VI. Av.
portr. s. d. 650
1837 Blennerhasset, Ch., Chatcaubriand. Mit 60 Abb. 1903. Origbd. 3.
1838 —Lus c h, W., Chateaubriand in s. Verhältn. zu Bern. de Saint-Pierre.
1922. Diss. 3.50
1839 Chaudray, Les malades de helle humeur ou leltres divertissantes derites de
Chaudray. Paris 1697. Veau ane. 6.
On y trouve un trås grand nombre de bon mots. de dialogues, d’6pigr., de choses
difficileså crolre.de coutumes et autres traits d’6rudltion. Qlqs. ff. taehds d’eau.
1840 Chaulieu. Oeuvres. Nouv. 6d. p. Sain t - M a rc. 2 vois. 12°. Av. frontisp.
p. Cochin. Paris 1750. Veau ane. 12.
1841 Cheis d’ocuvres de poesies philbsoph. et descript. du 18e sifecle. 3 vois. 12°.
S. 1. et d. Veau. 12.
Cont.: Voi. I: Voltaire. Marmontel. de la Harpe etc. Voi. Il; St. Marc, Fontane,
Berenger etc. Vo. III: Cubiöres. Villette, Regnault etc.
1842 Chdnier, A., Poesies. Prdc. d’une notice p. M. H. de Latouche. Nouv.
ed. Av. portr. 1840. d.-veau. 3.
1843 Chdnier. Peters, E., Marie-Joseph Chdnier als Kritiker u. satir. Dichter.
1911. Diss. 5.-
1844 Cheyreau. L’escole du sage ou le caract&re des vertus et des vices. 12°.
Paris 1664. Veau. 10.—
1845 (Chilliat, ou Mad. de Pringy), L’amour ä la mode. Satyre historique. Av. grav.
de titre. Paris, la veuve Coignard, 1695. Ifere 6dit. 18.—
1846 fChoderlos de Laclosl, Les liaisons dangereuses ou lettres recueilliås dans
une Sociöte, et publiees pour I’instruction de quelques autres. 4 tomes en 2
vois. Amsterdam et Paris, Durand, 1782. D.-veau. 90.
(Hglnalausgabe des beriihmten Werkes. Qay, Bibliogr. de l'amour IV, 399.
Qrlsebach 900.
1847 Gefährliche Liebschaften. tlbers. v. Fr. B 1 ei. 4.—5. A. 2 Bde. M.
12 Taf. nach Kpfr. v. Gårard, Fragonard u. Monet. o. J. Hfz. B.
1848 Uebertr. v. H. Mann. 1926. Origlnbd. (8.—) 5.
1849 Lettres inedites. Pubi. par L. de Chauvigny. 1904. 5.
1850 (Chomel), Amenites litteraires et recueil d’anecdotes. 2 tom. 1 voi. Amsterd.
1773. Veau. 4.
1851 Christian, P. (Pitois), La morale merveilleuse. Contes de tous les temps et de
tous les pays. Av. 8 pl. et fig. de C. Nauteuil, Francais, Lorentz
et Seguin. Paris 1844. D. maroq. B.
Vic a I r e II 397. Un ueut tachä d’eau.
1852 (de Claustre), Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. 16°. Av. 1 carte.
Paris 1743. Veau ane. 6.
1853 Clesse, A., Chamsons. Ed. complele. 2e 6d. Av. portr. et air» notes.
1866. 5.
1854 Collerye, R. de. Oeuvres. Nouv. ed. Ch.d’lle r ie a u 11. 1855. Toile. 4.
1855 (Colle, Ch.), Theatre de Soeiete ou recueil de differentes pieces, qui jeuvent
se jouer sur un theatre de soeiete. 2 tom. La Haye et Paris 1768. Veau. 15.
1856 Collicr, L,, Contes et poesies, 2 vois. Av. 2 pl. Saverne 1792. B.
Collier etait commandant-göneral des campagnes du Bas-Rhin.
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1857 Comcdies et tragtidies Soumet, A. (Jeanne d’Arc), Vois, B.
(M. Adolphe). Mendes, Ö. (La reine fiamette et la femme de tabarin).
Basset, L. (Ce quin arriva au pereepteur et vers le sabbat . . .). Clårice, J.
Ordre de Tempereur). Thurner, G. (Le bluff). Banville, Th. de (Le
baisser). Mdtdnier, O. (En famille). Machiels, R. de (La famille Bel-
homme). Fevre, H. (En detresse). Veber, P. (le moutton). Descaves
(Les chapons). Kist (Morale du siccle). Goncourt, E. de. (A bas le
progrös). Ensemble 16 vois. 1850—1911. 15.
1858 Les Comptes, du monde adventureux. Texte original aves notice, notes et
index par F. Fra n k. 2 vois. 1878. 10.—
1859 Conscience, H., Scönes de la vie Ilamande, Trad. par L. Wocquier. 2 tomes
en 1 voi. 1854. D.-veau. 4.
1860 Coomans (aine), Baudouin-bras-de-fer, ou Les Normands en Flandre Avec 100
dessins de Jos. Coomans. 1840. 5.
1861 Coppdc, Fr., Oeuvres. 1890. 4.
1862 Longues et Breves. Nouvelles. 1893. Cart. Premiåre ödition. B.
1863 La Coquette punie ou le triomphe de Tinnocence sur la perfidie. 16°. La
Haye (Rouen) 1740. Yeau. 5.
1864 Corneille, T., Oeuvres. 9 vois. Paris 1758. D.-veau ane. 15.
1865 Suivis des oeuvres choisis de Th. Corneille. 7 vois. en 4. 1870—74.
D.-veau. 6.
1866 Thdatre complet. Nouv. ed. Av. 1 portr. en pied color. et 19 pl. color.
p. Geffroy. 4°. 1877. D.-chagrin, tr. dor. 20.
1867 t— Theatre. Suite au IV. partie. (Agesilas. Attila, roi des huns. Pul-
cherie. Surena, general des parthes.) 12°. Paris 1690. Veau ane., av.
superexlibris. 10.—
1868 Diverses edilions.
Oeuvres. Pubi. p. H. Le Corn e y. I'B3B. D.-veau. 4.—. 1840. D.-veau. 3.—.
Pubi. p. Ch. Louandre. 2 vois. D.-basane. 3.—. 2 vois. 1855. 6.—. Pubi. p.
J. Len ne r. 2 vois. 1857. D.-veau. 7.—. Pubi. p. Fontenelle 1861. 4.—.
Theatre. 2 vois. 1842—43. D.-veau. 4.—. 2. 6d. 1876. D.-chagr. 2.—. Pubi. p.
Lefe v r e. 2 vois. 1878. Toile. 3.—. 2 vois. s. d. 3.—.
1869 Corneille. Böhm, J., Die dramat. Theorien Pierre Corneille. Beitr. z.
Gesch. u. Kritik d. Iranzös. Dramas. 1901. 4.
1870 Corneille. Guizot, Corneille et son temps. 1858. D.-veau. 4.
1871 Ra ab, R., P. Corneille in dtsch. tibersetzgn. u. auf d. dtsch. Biihne bis
Lessing. 1910. Diss. 4.75
1872 Tasehereau, J., Histoire de la vie et des ouvrages de P. Corneille.
3. ed. 2 vois. 1869. 3.50
1873 Wen d t, G., Pierre Corneille u. Jean Rotrou. 1910. Diss. 3.
1874 Zangert, K., Der Monolog bei Corneille u. Racine. 1913. Diss. 3.
1875 (Corneille, Th., et J. Donncau de Vise), La Devineresse ou les faux enchante-
mens. Comödie. 12°. Paris 1680. Veau. 12.
Edition original e.
1876 Mich a e 1S s
,
G., Die sogenannten ,comedies espagnoles* des Thomas
Corneille, ihr Verhältn. zu d. span. Vorlagen u. weiteren Schicksale . . (Kap.
10. Le Galand doublå.) (1660) 1914. Diss. 500 S. 6.50
1877 (Couret de Villencuvc et Bercngcr). Tresor du Parnasse, ou le plus joli des
recueils. 6 vois. 16°. Londres 1762—70. Veau. 10.—
1878 Cottin (1770—1804). Arne 11e, Madam Cottin d’aprås sa correspondance.
Av. 2 grav. 1914. 3.
1879 Courier, P. L., Oeuvres completes, 15.
2 vois. 1829. D.-veau. 4.—. Nouv. £d. 1833. Toile. 3.—. Pubi. p. A. Carrel.
1848 ou 1857 ca. 1865. Toile, 2.—.
1880 Collection complete des pamphlets politiques et opuscules littdraires. 1827.
D.-veau. 4.
1881 [Courtih, A. de], Nouveau traite de Ia civilite qui se pratique en France parmi les
honnestes gens. 5. ed. 12°. Amsterdam, H. Wetstein, 1695. Lederbd.
Barbier 111, 521. 18.—
Interessantes Anstandsbiichlein. Stellenweise etw. wasserfleckig, Einbd. etw. bcschäd.
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1882 (Couteau, Procopc), L’art de faire gargons, ou nouveau tableau de I’amour con-
jugal. Londres 1779. Carl. Gay. Bibliogr. I. 288. 6.
1883 Crebillon, Pr. Joi. de, Aine, Catilina. Tragedie. Paris 1749. Baron de ***,
La presomption punie. Trad. de rallein. 1743. Lettre å M. de ** * sur
la tragådie de Catalina de M. de Crebillon. Londre 1748. Melange de
iittåratures ä Mr. de Santeuil. T. 2 (?). Cologne s. d. Bern is, M. de,
Reflexions sur les passions et sur les gouts. Paris 1741. Epitre å mes
Dieux penates. Paris 1736. Epitre sur la paresse ä M. de ***. Veau. 7.
1884 Oeuvres. Nouv. åd. 2 vois. en 1. Paris 1749. Pbd. 4.
1885 Crebillon, Cl. Prosp. Jolyot de, le fils, Collection complette des oeuvres de M.
de Crebillon le fils. 7 vois. Londres (Paris) 1779. Pappbde. mit Riickenver-
goldung. Schönes Exemplar. 50.
1886 —La Chauve-Souris de sentiment. Comådie en 1 acte et en prose. 1748.
Råimpression 1866 laite å 120 exempl. (No. 37.) 7.50
1887 L’ecumoire, histoire japonaise. 2 tomes en 1 voi. Avec 2 frontisp. 12°.
Londre (Paris) 1785. Veau ane., dos ornå. 25.
1888 Les egarements du cour et du Tesprit, ou måmoires de Mr. de Meil-
cour. 3 parties. La Haye 1748. D. veau (od. 1762. Veau). 7.50
1889 —Le hasard du coin du feu. Dialogue moral. 1869. B.
1890 —Le sopha. Conte moral d’aprås Tådition de Londres 1779. 1881. D.-
veau. B.
1891 2 tomes. Av. 6 pl. et 1 portr. s. d. D.-toile. 4.
1892 Briefe der Marquisinn von M** an den Grafen von R**. A. d. Franz,
iibers. v. G. B. Straube. [Berlin] 1742. Hlbpgt. Ha y n 1, 699. 12.
1893 Ha! Welch ein Märchen. Eine politisch-astronom. Erzählung. Uebers. v.
(J. C. Lotich). 2 Bde. Mit 1 gestoch. Frontisp. (Meil fc.) Berlin 1782.
Lnbd. 20.
1894 Daudet, A. Jack. Souvenirs d’un homme de lettres. Les lemmes d’artistes.
3 vois. Av. fig. 1889. D. chagrin. B.
1895 Tartarin de Tarascon. Av. ill. s. d. D. toile. 3.
1896 Port-Tarascon. Dernieres aventures de Tillustre Tartarin. Uessins de Bie-
ler, Conconi, Montegut, Montenard, Myrbach et Rossi. 1890. Broche, couv.
orig., non rogne. 6.50
1897 Tartarin in den Alpen. Neue Ruhmestaten des Heiden von Tarascon,
Uebers. v. St. Born. M. zahlr. Abb. u. Aquar.-Hlustr. v. Aranda, de Beau-
mont, Montenard, de Myrbach, Rossi. 1886. Lnbd. 6.
1898 Jacob, G, Die Pseudogenies bei A. Daudet. 1906. Diss. 3.
1899 Dauphin, M., La derniere Håloise ou lettres de Junie Salisbury. 2 pties. 1
voi. Av. frontisp., 2 grav. et 2 litres grav. par F. M. Queverdo. Paris
1784. D.-toile. 4.
1900 Delasolle: Måmoires de deux amis ou les avantures de M. M. Barniwal et Rin-
ville. 3 parties. Amsterdam 1754. Pbd. 5.
1901 Delavigne, C., Theätre. 3 vois. Nouv. ed. 1888. 3.50
1902 Delille, J., Oeuvres, prec, d’une notice sur sa vie et ses ouvrages par P.-F.
Tiss o t. 10 tomes. 1832—33. D.-veau, dos ome. Bel exemplaire. 25.
1903 Les Jardins ou Tart d’embeller les paysages. 12. Paris 1782. Les
Saisons, Poåme. 6. åd. 12. Amsterdam 1782. Veau. 4.
1904 Dithyrambe sur Timmortalitå de I’ame suivi du Passage du St. Gott-
hard. Av. frontisp. Ang.Kau ff m a n n del., Bovi n e t se. 1802. 5.
1905 Bertholdt, L., Jacques Delille, Seine Dichtg. u. s. Zeit. 1914.
Diss. 3 50
1906 Rimpler, K., Jacques Delille als beschreibend-didakt. Dichter. 1913.
Diss. 4.
1907 Desbordes-Valmore, M. Zwe i g, St., Marceline Desbordes-Valmore. Das
Lebensbild einer Dichterin. M. Dbertragung. v. G. Etzel- K ii h n. M.
1 Portr. 1920. Pbd. 4.
1908 Des Forges Maillani, Oeuvres nouvelles. Pubi. par A. de la Borderie et




1909 Des Forges Maillart, Poesies diverses. Avec une notice bio-bibliographique
par H. Bonhonun e. Avec porlr. et facs. 1880. Hlnbd. 5.
1910 Deshoulieres, Aut. du Ligier de Lagarde, Poesies. Nouv. ed. augra. 2 tomes.
Avec portr. Lyon 1703. Veau. 7.
1911 Deshoulieres, Mad. et Mlle,, Oeuvres. Nouv. ed. 2 vois. 12°. Paris 1753.
Veau. 4.
1912 Dcsmarcsts, J., Clovis ou la France chrestienne. Poeme hdroique. Avec
frontisp. et 24 (au lieu de 26) grav. s. c. 12°. Paris 1666. 10.—
Graesse 11, 310; vgl. Brunet 11, 633. Ttelbl. etwas fleckig. Die Kupfer zu Buch 25 li. 26
fehlen.
1913 L’Ariane. De nouueau reueue et augmentde de plusieurs histoires par
I’Autheur. Voi. I. Av. frontisp. et 7 pl. 12°. Leyden, Fr. de Hegher
(Elsevier), 1644. Veau ane. 10,—
Brunet ” 633. Willems No. 1631. Les planches sont des copies de celles d’A.
Bosse pour l'6dition Paris' 1639.
1914 Der sehönen Ariana anmuthige Staats- u. Liebesgeschichte, Clbers. v.
Talander. M. Titelkupfer u. zahlr. Kupfertaf. Franckfurt 1708. Hprgt.
Goedeke lii, 259. Hay n, 11, 32. 30.
1915 Gebha r d t, R., J. D. als draniat. Dichter. 1912. Diss. 3.50
1916 Desnoyer, L., Les aventures de Jean-Paul Choppart. lii. p. Gerard-
Sdguin, I’episode de Panouille p. Fr. Goupil. 1843. Veau. Un
peu tachd d’eau. 5.
1917 (Desplaces), L ficole de rhomme ou parallele des portraits du sifeele et des
tableaux de I’åcriture Sainte. Ouvr. moral, critique et aneedotique. 2 parties.
London 1752. D.-veau. B.
1918 Destouchcs, N., La force du naturel. Comedie. Paris 1750. 4.
1920 Le jeune homme ä I’epreuve. Comedie. Paris 1751. 3.
1921 Deubel. — 1 Mauntz, G., Leon Deubel (1879—1913), s. Leben u. s. Dichten.
1932. Diss. 2.50
Dialekt- u. Volksdichtung.
1922 Andrews, J. 8., Contes ligures. Traditions de la rivibre, rec. entre
Menton et G6nes. 1829. 3.50
1923 Barzaz-Breiz, Chants populaires de la Bretagne; rec., trad. et ann.
par Hersart de la Villemarque. 1893. 3.50
1924 Blad6, J. - Fr., Contes populaires rec. en Agenais. Trad. par. R. Köh-
1er. 1874. 8.-
1925 Chanson s anciennes. Recueillis p. Yvet t e Guilber t. s. d. 4.
1926 Chansou Lemouzina. LApopee limousine. Texte, trad. et notes p.
J. Rou x. 1889. D.-toile. 4.
1927 Chants du pays, Album lyrique de la Suisse romande pubi. p. A.
Imer-Cuno. 1883. 3.
1928 Danco u r t. Brli 11 in g, J., Das Bauern-Französisch in Danoourts
Lustspielen. 1911. Diss. 2.50
1929 Esquieu, L., Cahier de chansons popul. rec. en Ille- et Vilaine, 1907.
D. toile. 3.
1930 Favre, Recueil d’uvras patoizas. 2 tomes. 1815—18. Hlnbd. 15.




1932 Lathi u b e, R. M., Ine brassaie de contes en bia laingage potevin. 1899.
Hlnbd. 3.
1933 Lemarid, E., Fariboles Saintong’heaises. Limdros I—3l. Saint J’hean
d’Ang’ly 1878—81. Hlnbd. M. hdsehr. Widm. d. Hrsgbrs. an J. Giilieron. 18.—
1934 La Messine, grosse envvaraye, ou Devis amoureux d’au gros
vertugay de vilage ä sa mieus aymde Vazenatte. Escript en vray langage du
haut pays Messin, s. d. Cart. 5.
1935 M e tz. Sammelband, enth. Le Lorrain peint par lui-meme, almanach
pour 1853 et 54. Avec vocab. patois-frampais. Jacl o t, Les passe-temps
lorrains, recueil de poåsies, contes etc. Flippe Mitonno, ou la famille





1936 Mi Harriet, G., Recueil de textes des anciens dialectes Landais avec ime
introduclion grammaticale. 4°. 1910. Hlnbd. 12.
1937 Monoa ut, C., Litterature populaire de la Gascogne. Contes, mystires,
chansons historiques, satiriques etc. Texte patois av. la trad. en regard et
musique. 1868. Hlnbd. 6.50
1938 Le Passe-Tems agreable, ou nouveaux choix de bons-raots, de
pensees ingenieuses, de rencontres plaisantes, dont une partie n’avoit pas en-
core ele niise au jour; enrichi d’une elite des plus vives gasconnades, qui ne
sont point dans le Gasconniana, et de quelques nouvelles histoires galantes;
le tout avec des reflexions, Avec frontispice. 12°. Rotterdam 1715. Yeau. 10.—
1939 2 vois. Amsterdam 1769. 6.
1940 (Peyrot, J. C.), Poesies diverses patoises et francoises. Rouergue 1774.
Hldrbd. Barbier 111, 930; Graesse V, 376. Selten! 20.
1941 Oeuvres patoises completes. 4. ed. Av. portr. (et glossaire). 1823.
Hfz. Til. m. Nam. 10.—
1942 Pir o n, A., Collection de 9 opuscules poetiques en dialecte bourgignon
(Reimpr. åd. p. J. D.) 1886—91. Dazu 1 Gedicht in dems. Dial. v. Regreb
(1846), Hlnbdchn. 5.
1943 Poesies gasconnes, rec. et pubi. par F. T. (F. Tai Ib a de). Nouv.
ed. 2 vois. 1867—69. 15.
Cont. Ie 17e siecle: Chants religieux, mazarinades et autres poösies satiriques par
D’Astros et D’Arquier.
1944 Raspieler, F., Les paniers. Poeme patois. Av. etude litteraire s. qlqs.
poesies en patois de Fanc. evechö de Båle p. X. K ohl e r et F. Fens i e r,
1849. d. toile. B.—>
1945 Roman c ero de la Champagne. (Pubi. par Fr. Tarbö.) 5 vois.
1863—64. 45.
Kpuisö et rare. I; Chants rellgieuse. II; Chants populaires. III—V: Chants 16gend. et
histor. 420—1829.
1946 Rondes et Chansons populaires. Illustrees av. musique et ac-
comp. p. V, F V errimst, Nouv. ed. Av, beauc. ddllustr. 4°. ca. 1880.
1). toile. 5.
1947 (Saint L o n.), Les amours deColas. Comödie du 17e siöcle en vers Poiti-
vins, reimpr. en 55 exempl. Paris 1843. Tres rare. Expl. No. 52. 9.
1948 Scheffler, W., (Französ.) Märchen u. Sagen. 1884. 3.
1949 Schwänke und Märchen des französ. Bauernvolkes. Obers.
v. E. K. Bliim m 1. 1906. 4.
1950 Seb i 11 01, P., Contes populaires de la Haute Bretagne. 1880. 7.
1951 —TheSte L i g e v i, Mi conlin les opera de theäte Wallone. 1847. 10.—
1952 We ro 11 e, C., Chansons Wallones et otes poesies. 4e ed. 1867. D.mar. 5.
1953 Diderot, D., Oeuvres choisies. Prec. de sa vie p. F. Genin, 2 vois. 1886.
Hklbldr. 5.
1954 Romane u. Erzählungen. Obertr. v. E. v. Hollander u. H. Jacob.
3 Bde. 1920. Ppbde. • 9.-
1955 Jacques le fataliste et sa raaltre. 1822. D.-veau. 3.
1956 —Le neveu de Rameau. Avec des bois d’H. BischoÖ. 4°. 1920. Cart.
(32.—) 16.-
1957 Regrets s. ma vieille robe de chambre. 12°. 1772. D.-veau, 4.
1958 —La religieuse. 3 vo)s. in 1. Paris 1797. Veau. B.
1959 Dorat, La muse libertine ou oeuvres posthumes. S. 1. 1788. Lainez,
Poesies. S. 1. 1756. Va d ö G., Contes. Pubi. p. de Voltaire. Av. 1
portr. Nouv. dd. Geneve 1765. Dans 1 voi., D.-veau. 6.
1960 Recueil de contes et de poemes. 3. 6d. Av. 10 jolies gravures par Ch.
Eisen. La Haie 1770. Prächtiger blauer Hmaroquinbd. m. Ecken. 75.
1961 Les deux reines, drame heroique. Av. une pl. en taille-douce. Paris 1770.
Veau. 9.
1962 Les Malheurs de Finconstance ou lettres de la Marquise de Syrcå et du




1963 Dorat, Le malheureux imaginaire. Comedie. Adelaide de Hongrie. Tragedie.
Av. 2 grav. p. Mar i 11 ier. Le chevalier franj. ä Turin. Comedie. Paris
1777—80. D.-veau. 10.—
1964 Les sacriiices de I’amour, ou lettres de la vicoratesse de Senanges, et du
chevalier de Versenay. 2 vois. Av. 2 grav. par Marillier. Amsterdam 1771.
Veau. 80.—
1965 Les victimes de I’arnour, ou lettres de qlqs. amans cölfebres. Av. 2 gravures
(Marillier inv., de Ghendt se.) Paris 1790. br. 10.—
1966 Droz, J., et L. B. Picard, Memoires de Jacques Fauvel. 4 vois, en 2. 1823.
Ppbd. 4.-
1967 Du Bellay. Ziemann, G., Ver&- u. Strophenbau bei Joach. du Bellay.
1913. Diss. 3.
1968 Ducis, J. F., Lettres. Ed. par P. Albert. 1873. 5.
1969 Du Defand (Mmo.), Correspondance inedite (avec d’Alembert, Voltaire etc.).
• 2 tom. 1859. D.-chagrin. 5.
1970 Du Fresny, R., Oeuvres. 6 vois. Av. 1 portr. et quelques tables de musique.
Paris 1731. Veau av. armoiries d’or. Bel exemplaire. 25.
1971 [Du Laurens], La Compere Matlhieu, ou les bigarrures de Pesprit humain. 8
vois. Londres 1777. Veau, Reliure du temps. 20.
Ce roman contient une philosophie tr£s hardle; il fut condamnd comme outrageant la
morale pubiinne et religieuse et la destruction en fut ordonnöe par le Tribunal correctionnel de
la Seine.
1972 Dumas fils, A., Theätre complet, av. prefaces inedites. 7 vois. 1890—92.
D.-chagr. rouge, tr. dor. 28.
1973 d’Urfe. —< W i n k 1 e r , E., Komposition u. Liebestheorien d. „Astråe“ d. Honorå
d’Urfå. 1930. Diss. 5.
1974 Du Ryers. Philipp, K., Pierre Du Ryers Leben u. dramat. Werke.
1905. Diss. 3.50
1975 Eilen, J. van, Oeuvres diverses. 4 vois. Avec portr. 16°. Amsterd. 1742.
Ppbde. 5.
1976 Elite des bons mots et des pensåes choisies, reciieillies avec soin des plus
cålebres auteurs, et principalement des livres en ana. 2 vois. Amsterdam
1707. Veau, dos ornd. 12.
1977 Entretien d’un Abbe et d’un cavalier sur la libertå des dames iranfoises. 12°.
Paris 1693. Veau. Edition originale. B.
1978 Essayistes contemporains. Anthologie. (Benda, Crömieux, Gide, Mau-
rois, Montherlant, Souday, Suares, Valåry etc.) 1929. 5.
1979 Estienne, H. Diete r 1 e , H., Henr. Stephanus. Beitr. zu s. Wiirdigung
als franz. Schriftsteller u. Sprachforscher. Diss. 3.
1980 (Estienne, R.), Causes amusantes et connues. Av. 4 gravs. 12°. Berlin
(Paris) 1769. D.-veau. Gay I, 503. 5.
1981 Fagan. Ull ric h , E., Ch. B. Fagans Lustspiele. 1915. Diss. 5.
1982 Farrfere, C.. Les petites alliåes. s. d. — Avec dedicace de I’auteur. 5.
1983 (Favart, Ch.-S.), La ServantS maitresse. Comådie en 2 actes, nielee d’ariettes.
Paris 1755. 3.—*
1984 (Fcnelon, Fr. de), Salignac de la Motte, Oeuvres spirituelles. 2 vois. Av. portr.
Anvers 1718. Veau. 7.—
1985 12°. Lyon 1719. Veau. 5.
1986 Werke religiösen Inhalts. Obers. v. M. Claudius. 3. A. 3 Tie. 1878.
Lnbd. (11.—) 4.
1987 Demonstration de Texistence de dieu. 12°. 1713. Veau. Edition
originale. 9.
1988 Nouvelle 6d. 12°. Paris 1754. Cart. 3.
1989 Retlexions sur la grammaire, la rhetorique, la poåtique et I’histoire. Paris
1716. Veau. 4
1990 Dialogues sur I’eloquence en general et sur celle de la chaire en partic.
avec une lettre ecrite ä I’Academie l2°. Paris 1718. Veau. 6.
1991 Lettres sur divers sujets concernant la religion et la melaphysique. 12°.
Paris 1718. Veau. 4.
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F. Neufranzösische Literalur.
1992 Fdnelon, Fr. de, Sentimens de piete ou il est traite de la necessitc connoitre
et d’aimer Dieu; de Tobeissance qui lui est due; de sa saintete etc.; et de
plusieurs malieres des plus importantes et des plus necessaires pour la con-
duite des moeurs et de la vie interieure. 12°. Paris 1719. Veau. 5.
1993 Directions pour la conscience d’un roi, composees pour rinstruction de
Louis de France, Duc de Bourgogne. La Haye 1748. Veau. Ed. originale,
postimme. 10.—
1994 Les Avantures De Telemaque, Fils D’Ulysse. Nouv. ed. Av. nombr. grav.
p. J. A. Friedrich. Paris 1723. Pbd. 3.
1995 4. ed. 2 vois. Av. gravures p. J. P. Leß a s. Paris 1740. Yeau. 6.
1996 Avec Irontispice et 12 gravures, par 11 u 1 e 11. Londres 1742. D.-veau. 5.
1997 Av. gravur. par J. A. Friedrich, Paris 1753. Velin. 5.
1998 Nouv. ed. 2 tomes. Av. grav. p. J. B. Le Bas. Paris 1757. Veau
ane. 6.
1999 Av. nombr. fig. p. Tardieu, Maestricht 1782. Cart. B.
2000 2 tomes. Av. grav. Paris 1775. Veau. 3.
2001 Nouv. dd. par La-Harpe. 2 vois. Paris 1795, D.-toile. 7.
2002 2. Ed. Av. 12 gravures par Tardieu I’al n e. 1804. 5.
2003 Sallwurk, E. v., Fenelon u. die Litteratur d. weibl. Bildung in Frank-
reich v. Claude Fleury bis Frau Necker de Saussure. 1886. Lnbd. (4.50) 3.
2004 Feuillet. Evenius, J., O. F. und s. Stellung zu d. Lebensproblemen s.
Zeit. 1912. Diss. 3.
2005 (Fieux, Ch. de, Chev. de Mouhy,) Les mille et une Faveurs. Contes de cour,
tires de Tanc. gaulois par la reine de Navarre. 6 vois. en 3. Av. portr. de
Tauteur. 12°. Londres 1740. Vdlin. Premiere edition. ‘2o.
2006 (Fievee, J.), Frederic. [Roman.] 3 vois. Av. 3 frontisp. 16°. Paris 1799. B.
Premiöre Edition.
2007 Flauhert, G., Salambo. 2. ed. 1863. D.-veau. 4.
2008 Edition defin. 1880. D.-toile. 3.
2009 L’education sentimentale. Histoire d’un jeune homme. Ed. dcf. 1903.
Toile. 3.
2010 Madame Bovary. 1910. D.-chagr. rouge. 3.
2011 Deutsche Obersetzungen.
Frau Bovary. Obers. v. Schurig. Inselv. Hlnbd. (5.—) 3.—. Dass. in Leder.
6 . Obers. v. W. Heichen. Lnbd. 2.60. Salambo. Obers. v. Schurig. Lnbd. (5.—)
3.—. Dass. Obers. v. F. v. Oppeln-Bronikowski. Qbd. 3.50. Reisebriefe. Dtsch.
v. E. W. Fisc h e r. 1921. Pbd. 3.—. Bouvard u Pdcuchet. Dtsch. v. E. W. Fischer.
Hlnbd. 3.—. Ein schhchtes Herz. Dtsch. v. E. Hardt. 1904. Hprgt. 3.50.
2012 Fischer, W., G. F.’s Versuchung d. hl. Antonius nach i. Urspr., i. ver-
schied. Fassgn. u. in i. Bedeutg. för den Dichter. 1903. Diss. 3.
2013 Etudes sur Flaubert inedit. 1908. Hprgt. 3.
2014 Florian, J. P. de, Oeuvres completes. 2. ed. 13 vois. Avec 11 frontisp. d’apres
Chodowiecki et Monnet. 1810. D.-veau. 17.
2015 8 vois. Nouv. ed. 1826. Pbde. 7.
2016 Galatee, roman pastoral. 2. <sd. Orne de 7 gravures par Gayard d’apres
■ Flouet. 18°. Paris 1784. Maroquin rouge ancien, filets, denl. intr., tr. d. 20.2017 Av. frontisp. gr. Bruxelles 1784. D.-veau. 5.
2018 Les 6 nouvelles. Lausanne 1785. Pbd. 3.
2019 Collection de 5 ouvrages: Theatre complet (Lpz. 1814). Estelle (Lps.
1800). Numa Pompilius et Guillaume Teli (Halle 1818). Fables (Paris
1820). Nouv. melanges de poesie et de litterature (Paris 1810). Ensemble
5 vois Avec grav. 1800—1820. Rel. 7.50
2020 Fontenelle, B. de, Lettres galantes de M. le chevalier d’Her. * * * (Hervieux).
Nouv. ed. Av. grav. Amsterd. 1716. Cart. n. r. 5.
2021 Poesies pastorales. 4. ed. Amsterdam (um 1720). Cart. 5.
2022 Trublet, Abbe N. Ch. J., Måmoires pours servis ä I’histoire de Fon-
telle. Amsterdam 1761. Veau. (Einbd. besch.) 6.
2023 France, A., Pierre Nozifere. 1899. D.-toile. 3.50
2024 Le livre de mon ami. (1924). 3.
2025 Le jardin d’Epicure. (1924). 3.
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IV. Französisch.
2026 France, A., Vie de Jeanne d’Arc. 2 vois. (en 48. ed.). 1924. 6.--
2027 Le Gofl, M., Gespräche mit Anatole France 1914—1924. Uebers. v. E.
Klarwill. 1925. (4.50) 3.—
2028 (Frenais, J.-P.), Histoire d’Agathe de St. Bohaire. 2 voi. Amsterd. 1769. 5.
2029 Gallet, P., Voyage moral et sentimental de Paris ä Berlin. 2 vois. Avec
2 gravures. 1801. D.-veau. 4.
2030 Gaudence de Luques. Memoires de G. de Luques, prisonnier de Flnquisilion.
Av. des remarques de M. Kli e di. 4 parties en 2 voi. Av. 4 pl. gravåes p.
Fess a r d. Amsterd. 1753. Veau. 10.—
Uraesse 111, 35: ~roman excellent, attribuö å I’åveque Berkcle y.“
2081 Gautier, Th., Oesammelte Werke. Dl. v. Alast a ir, Hirschberg,
Joi les n. a. 13 Bde. 1925—26. M. Zeichnungen. Origlnbd. (84.50) 50.
2032 Mademoiselle de Maupin. Gbers. v. Schu r i g. M. Farben-Lithograph. v.
K. Walser. 4°. 1913. Pbd. Vergriffen. 12.
2033 Genlis, Mad. dc, Theatre å I’usage des jeunes personnes. 3 vois. Av. pl. 12°.
Paris 1781. Veau. 3.
2084 Les meres rivales, on la calomnie. 3 voi. Av. Irontispice p. Haas. 1800.
Pbd. 4.-
2036 (—) Nouveaux contes moraux et nouvelles historiques. 6 tomes, 1804—06.
4.
2037 Bölisaire. 2 vois. 1808. Carl. 4.
2038 Les soupers de la Marechale de Luxembourg dådids å Mr. le Vicomte de
Larochefoucauld. 1828. Hlnbd. Gestempelt. 5.
2039 Bonhomme, H., Madame de Genlis (1746—1830). 1885. 3.
2040 Gessner, S., Oeuvres complettes. 2 vois. Av. 14 plchs. en taille-douce gravees
par Marillier et Launay et d’autres. 16°. Geneve 1786. Mar-
morierter Ganzldrbd. 26.
Qoedeke V, 39; Brunet 11, 1568; Oudrard HI, 338 kennen diese Ausk. nicht.
‘2041 La mort d’Abel. Poeme en 5 chants. Traduit par M. Huber. La Haye 1761.
Hklr. 15.-
Premifcre ödition.
2042 Oeuvres choisies. Cont. la mort d’Abel, la nuit et autres poemes; av. idylles,
des paslorales et autres pieces mises en vers p. diiler, auteurs. Paris
1775. Veau. 3.
2043 Gobineau, La Renaissance. Savanarole, Cesar Borgia, Jules 11, Leon X, Michel-
Ange. 1877. D.-toile. Prem i 6 r e edition de cet ouvrage fameux. 20.—
2044 Obersetzt v. L. Schemann. 1903. Roter Halbmaroquinbd. mit Leder-
ecken 7.~~
2045 1 Obertr. v. B. Jolles. M. 24 Taf. 1917. Pbd. 6.
2046 Obers. v. A. Brunnemann. Mit 15 Abb. (1921.) Hprgt. 4.
2047 Amadis. Dtsch. v. M. Johannes. 3 Bde. 1917—21. Hldr. 10.—
2048 Nachgelassene Schriften. Hrsg. v. L. Schem a n n. (4 Bde.) Prosasehriften.
(2 Bde.). Briefe (1 Bd.). Dichterische Werke 2. A. (1 Bde.). 1902—18.
Dazu 2 Schriften v. Schemann; Gobineau-Sammlung Strassburg u. 25
Jahre Gobiueau-Vereinigung. 1907 u. 1918. 6.—
2049 Kret z e r, E., Joseph Arthur Gral von Gobineau. Sein Leben u. sein
Werk. M. 1 Portr. 1902. Lnbd. 4.
2050 Schemann, L., Gobineau. E. Biographie. 2 Bde. M. 3 Portr. u. 1 Faks.
1913—16. Hlnd. u. br. 8.50
2051 Quellen u. Untersuchungen z. Leben Gobineaus. Bd. I. M. 4 Tfln. 1914.
(9.-) 4.50
2052 Godwin, Wms., Les aventures de Caleb Williams ou les choses comme elles
sont. Trad. de I’angllais. 2 tomes. Paris 1796. Maroquin. 5.
2053 Goncourt, J. el E., Ideen mrd Impressionen. 1904. Brauner Ganzlederbd. B.
2054 Loes c h
, G., Die impressionist. Syntax der Goncourt. 1919. Diss. 3.
2055 (Graiigny, Mme. F. dlssenbourg et Happoncourt de). Lettres d’une Peruvienne.
12°. Peine (1747). Veau. Premiere edition. 6.
2056 Leipsic 1765. Veau ane. 4.




2058 (Oraillard de Oraville, B. C.), Der Mädchenfreund. trbers. v. (J. J. Cr. Bode).
Hmbg. 1762. Hldr. 8.—
2059 Grcconrt, de, Oeuvres diverses. Nouv. ed. 8 vois. en 4. Av. 3 gravures 12°.
Londres s. d. Veau. 20.
2060 Contes et poesies diverses. 3 vois. Av. 3 gravures. 12°. Berg-op-Zoom
1750. Veau. 20—
2061 Oresset, Oeuvres. Avec nombr. plches. et ill. Dans le texte par Laville.
1839. Toile. B.
Tr ö s j o 1 i e Edition romantique, qq. taches de rousseur.
Autre cditions: 2 vois. Londres 1748, D.-veau. 5.—. 2 vois. Av. 2 vign. Amsterd.
1755. 6.—. 2 vois. Londres 1765. Veau. 4.50.
2062 Gucrin. Brodnitz, L. Ch., Maurice de Guerin in s. autobiograph. Doku-
nienten u. Dichtungen. 1929. Diss. 4.25
2063 (Guys, J. B.), Abailard et Ileloise. Tragedie en o actes. (1755.) D.-veau.
Extr. du „Th6atre bourgeois". 4.
2064 Hamilton. Kissenberth, W., Antoine d’Hamilton. Leben u. Werke.
M. Portr. 1907. Diss. 350
2065 Helvetius, C. A., Oeuvres complettes. Nouv. ed, 5 vois. Av. portr. Londres
1780—81. D.-veau. 35
In Bd. I ist ein weisses Blatt herausgeschnitten. Bd. I/II: De I’esprit. 111/IV: De
rhomme.
2066 Av. un eloge d’Helvelius et im essai sur la vie et les ouvrages de celui-ci
par M***. 10 vois. 16°. Paris 1793—97, D.-veau. 25
2067 De I’esprit. 4°. Paris 1758. Veau. 60—
Schönes, breitrandiges Exemplar d. ersten Auffage. Am Schlusse ist ein ..Arrest du Roi
du 10. aout 1758“ betr. die Druckerlaubnis des Werkes u. eine ~R6traction du l’auteur“ ein-
gebunden, die sehr selten sind und nur wenigen Exemplaren beigegeben wurden.
2068 3 vois. Paris 1758. Veau. 15—
2069 Heredia. Fromm, H., Les Trophåes von J. M. de Herödia, Unters. tib.
d. Aufbau, Reim u. SUL 1913. Diss. 3
2070 Hcroet, A., Oeuvres poetiques. Pubi p. F. Goh i n. 1909. 4.
2071 (Huber, Marie), Le monde fou, prefere au monde sage, en 24 promeuades de
trois amis, Criton philosophe, Philon avoeat, Eraste negoeiant. Nouv. ed. 2 tom.
in 1. Amsterdam 1733. Veau. 8—
2072 Hugo, V., Oeuvres. 10 vois. Avec portr. s. d. (1856). Pbd. 7.50
2073 —1 Pubi. par. P. P. Meli n e : Litterature et philosophie målde. 2 tomes.
1843. 4
2074 Oeuvres poetiques. Odes. Av. 2 grav. par lasinski. 32°. Paris 1890.
D.-chagrin veri, tr. dor. n. r. 4.
2075 L’anuee terrible. Av. illustr. de L. Flameng. 1873. Toile. 4
2076 Les contemplations. 2 vois. Avec omaments p. E. Froment. 1869. 8—
Edition el/,6virienne imprimee par Jouaust sur papier vergå de Hollande dc fabrique par
Van Qelder d’Amsterdam.
2077 Hän dTslande. Dessins de S. ROcheg r o s s e. 2 ed. s. d. D.-chagr. 4
2078 Histoire d’un crime. Deposition d’un temoin. Edition ill. par Laurens,
Brion, Bayard, Chifflart, Vierge et d ’ autre s. 1879. Hbfz.
Etvv. abgenutzes Ex. 5.
2079 (—) La legende des siåcles. 25 poemes Ed. du cinquantenaire. 16 planches
et facs. (1909.) Hlnbd. 30.
Tadelfreies wie neues Exemplar dieser ..ddition, tirde å un notnbre limitd d’exempl.. gui
ne sera pas rdimprimde." Expl. No. 111.
2080 Lyrische Gedichte. Dtsch. v. F. Freiligrath. M. 1 Portr. 1845. Lnbd.
Ersfe Ausgabe. 6
2081 Les Miserables. 8 vois. en 4. (1862.) Toile. 10.—
2082 Notre Dame oder die Liebfrauenkirche zu Paris. Dtsch. v. Fr. Sey-
bold. 2 Bde. 1835. Pbd. 3
2083 Histor. Nolizen aus der Zeit, in der ich lebte. trbers. von O. Ma r -
schall von Bieberstein. M. 1 Portr. u. 1 Faks. 1900. (6.—) 3.50
2084 (—), Le pape. 1878. D.-toile. Ed. originale. Un peu tae h e d’humiditö. 7
2085 Poesie. 2 vois. Ed. nation. Av. 10 grav. et nombr. culs-de-llamps par G.
Boulanger, Eug. Baudvin etc. In.-4°. 1885. D.-maroqu. 12.
2086 Quatrevingt-treize. 2 vois. s. a. 3.
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2087 Hugo, V. I) avid s o n, A. F., Victor Hugo, his life and work. M. 5 portr.
1912. Cloth. 7
2088 Geschild, v. e. Genossen s. Lebens. Dtsch. v. A. Diezm a n n. 2 Bde.
(8.-) 4.-
2089 Mrodzinsky, C., Die dlach. tlbersetzgn. d. dramat. Hauptwerke V.
Hugo’s. 1915. Diaa. 4.50
2090 Janin, J., Contes fantaatiques et contes litteraires. 2 vois. 1832. D.-toile. 5.
2091 L’ane mort. Avec portr., frontiap., nombr. planchea gravöe sur bois (im-
pression å teintea) et illustr. dans le texte par Tony Johannot. 1842.
D.chagrin brun, dos ornA 15.
2092 Journal lit6raire de la Haye. Hempricb, P., Le Journal! litöraire de
La Haye 1713—1737. 1915. Diaa. 3.50
2093 Jouy, de, L’hermite de la chaussee-d’Antin ou observations sur les moeurs
et les usages au commencement du XIVo siåcle. 12 vois. en 3.
1828. Cart. 4.
2094 (Keralio, Mlle. de), Collection des meilleurs ouvrages francais, composås par
les femmes. 3 tomes. 1786—87. Veau. 6.
2095 (Kriidncr, de), Valerie, ou lettres de Gustave de Linar ä Ernest de G ...
2e öd. 2 vois. 1804. 5.—
2096 Labiche. Fa 11er, H., Technik d. Komödien von Eugene Labiche. 1909.
Diaa. 3.—
2097 La Bruyfere, J. de, Les caractöres ou les moeurs de ce sivele. 2 tomes. Avec
2 frontisp. gr. Cologne 1713. Demi veau. 10.—
2098 2 tomes. Avec 2 frontisp. et 2 titres grav. 12°. Paria 1750. Veau ane.
marmord, dos dorås. 12.—
2099 Ausgaben v. 1759 Hbfz.; 2 vois. 1779 Hbfz.; 2 vois. 1818, 1836 Hbfz.;
1841 Hbfz; 1852 Hbfz.; 2 vois. ca. 1870, je 3.
2100 Les caractbres de la tragedie, pubi. d’aprös un ms. attribue ä La Bruyere
p. le prince Wiszniewski. 1870. Exempl. s. papier de Hollande
(Nr. 65 de 300). B.
2101 (La Chetardye), Instructions pour un jeune seigneur ou I’idåe d’un galant
homme. 12°. Paris 1682. Veau ane. 10.—
2102 (Lacombe), Dictionnaire d’anecdotes, de traits singul. et caractår., historiettes,
bons mots etc. 2 vois. Amsterdam 1767. D.-veau. 10.—
2103 La Cour, J. de, Dialogues et dåbats entre les maris et les femmes ou le but
utile qu’on doit se proposer dans le mariage. Francfort 1748. 3.
2104 La Dixmerie, de, Contes philosophiques et moraux. 3 tomes. Londres 1768
69. Veau ane., dos ornd. 10.—
2105 La Farre, Marqu. de, Poåsies. Nouv. ed. Amsterd. 1755. Veau, dos ornA 5.
2106 (Lafayette, Marie Mad., ctsse. de,) La princesse de Montpensier. Paris, chez
Ch. Osmonts, 1678. Veau ane. 18.—
2107 Oeuvres. Ed. par Delandine. 8 vois. Kl.-B°. Amsterdam 1786. Veau
ane. 20.
2108 —— Nouv. ed. Av. des notes histor. par Etienne et A. Jay. 5 vois.
1832. D.-veau. 10.—
2109 Seheuer, E., Frau v. La F., e. franz, Romanschr. d. 18. Jh. 1898.
Diss. 3.
2110 La Fontaine, J. de, Oeuvres complfetes. Av. des notes par C. A. Walcke-
naer. Av. portr. 1870. D.-maroq. 10.—
2111 Avec des notes de M. A. Pau 1 y. 4 vois. 1875—77. Sur papier de
Hollande. 16.
2112 Oeuvres diverses. Nouv. ed. 2 vois. 12°. Paris 1758. Etw. fleckig. 5.
2113 Les amours de PsicM et de Cupidon, avec le poeme d’Adonis. Av. fron-
tisp. Paris 1708. Veau. 10.—
2114 (—) Contes et nouvelles en vers. 2 tomes en 1 voi. Amsterd. 1685. 16°.
Veau. 10.—
2115 Enrichie de I’eloge de I’auteur et d’un dictionaire des mots vieux.
2 voi. Av. portr, Paris 1768. D.-veau. 15.
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2116 La Fontaine, J. de, Contes et nouvelles en vers. 2 vois. Avec 2 frontispices
signes: Vidal derixit, 2 fleurons n. sign. sur les titres, porlrait de La Fon-
taine grave par Macret, sur celui de Ficquet, d’apres Rigaud, 38 culs-de-lampe
et 83 ligures d'apres celles d’Eisen. S. 1. (Paris) 1777. Veau plein marmore,
dos ornå (Reliure du temps). ’ 200.
Cohen pg. 237. Qrae s s e IV, 75. Trbs helle Edition.
2117 Avec preface, notes et glossaire par P. Jann e t. 2. ed. 2 vois. 1873.
Toile. 4.
2118 Erzählungen. Obers. v. Th. Etzel. M. 35 Taf. in Kpfrtiefdr. nach
Stichen v. Gh. Eis e n. 1922. Origpbd. (7.—) 4.—
2119 Fables choisies. 4 vois. Av. 248 plchs. gr. en taille-douce par Berlin,
Savart, Crescent etc. Bouillon • 1776. D.-toile. 34.
2120 Av. les dessins de Gus t. Uor e. Fol. 1868. Hlnbd. 25.
Erste Ausgabe. Sander 414. RlicKen beschädigt, Titel m. Namen, mehrere 811. ein-
gcrissen.
2121 et oeuvres diverses. Av. des notes p. C. A. Walcke n a e r. Av.
1 portr. 1893. D.-veau. 3.
2122 Vossler, K., La Fontaine u. s. Fabelwerk. M. 10 Holzschn. 1919. Orig-
pbd. Böttenausgabe. (12. —) 7.
2123 et Maucroij, Ouvrages de presse et de poesie. 2 vois. 12°. Paris 1685.
Veau. 12.—
Selten. Der erste Band enthält die Lafontaindschen Eabeln.
2124 La Fosse. Thie m e r, J., Antoine de La Fosse, Sieur d’Aubigny als
Tragiker. 1906. Diss. 3.—
2125 La Grange-Chanccl, Les Philippiques. Odes. Edition ddfinit. Lettre de
Victor Hugo, pubi. p. L. de Labessade. 1876. 3.50
2126 Nietzelt, 0., La Grange-Chancel als Tragiker. 1908. Diss. 3.—
2127 La Harpe, Peint par lui-måme. Ouvr. cont. des details inconnus sur sa




2128 Gas c h, W., La Harpe als Tragiker. 1913. Diss. 3.50
2129 La Marche, O. de, Le triomphe des dames. Hrsg. v. J. Kalbfleisch.
1901. Diss. 3.
2130 (Lainartine, A. v.,) Sämtl. Werke. Obers. v. G. Herwegh. 6 Bde. 1839.
Pbde. B.
2131 Harmonies poetiques et religieuses. 1876. D.-veau. 4.
2132 (—) Raphael. Blätter a. d. 20. Jahre. Dtsch. v. Fr. Möller. M. 12 Taf.
1849. Hlnbd. 3.
2133 Lambert, Marquise dc, Oeuvres. Nouv. ed. augm. Amsterdam 1766. 6.
2134 Memoires et avantures d’une dame de qualite qui s’est retiree du Monde.
6 parties. Nouv. ed. 16°. Francfort 1757. 6.—
2135 Reflexions nouvelles sur les lemmes; et lettres sur la vöritable education.
Amsterd. 1732. D.-veau. 5.—
2136 (—) La vertueuse Sicilienne ou memoires de la Marquise d’Albelini. La
Haye 1742. Veau. B.
2137 La Mettrie, J. O. de, Oeuvres philosophiques. Nouv. ed. corr. et augm. 2 vois.
12°. Berlin 1764. LTiomme maschine. 12°. Leyde 1748. In 2 Kalbleder-
bdn. d. Zeit m. Ruckenvergoldung. 136.
Enthält die höchst seltene erste Ausgabe des L’homme maschine. Sauberes Exemplar in
hUbschem Einbande.
2138 L’art de jouir. Cythere 1751. Veau. 15.
2139 [—] La faculte vengee Comedie. Av. vign. de titre. Paris 1747. Hlnbd. Tit.
gest. u. m. Nam. 6.
2140 La Motte, A. Houdard de, Odes. Av. un discours sur la poesie en general et
sur Tode en particulier. Av. frontisp. Amsterd. 1707. 3.
2141 Odes et autres ouvrages. 3 tomes. Avec 3 frontisp. gr. par C. von G ou y.
Amsterdam 1711. Veau. Mit Autogramm v. Job. Gottwerth Möller,
Verf. d. Siegfried v. Lindenberg. 10.—
2142 Laprade, V. de, Pernette. Av. 27 compositions de J. Didier, gr. p. Ga u -
char d. 1870. D.-chagr. (8 gravures h. t. sur chine colle) poli, tåte dore.




2143 La Roeheioueauld, Oeuvres. Nouv. edition revue par D. L. Gilbert et
J. Goudault. 3 vois. et album. 1868—74. Voi. I, II relids d.-chagrin, le
reste broche. 20.
2144 Oeuyres. 1802. 7.—
2145 Brix, E., Die Entwicklungsphasen der Maximen La Rochefoucaulds v.
Ms. bis zur 5. u. letzlzen authent. Ausg. (1078). 1913. Diss. 5.
2146 Regnier, H., Lexique de la langue de La Roeheioueauld. 1912. 9.
2147 |La Boche-Guilhem, Mlle. dc,| Histoire des favorites concernant ce qui
s’est passe de plus remarquablie sous plusieurs regnes. 2 parties. Avec illustr.
Amsterdam 1697. Veau. 15.
2148 Larrcy, Histoire des sept sages.- 3. M. p. de La Barre de Beaumar-
chais. 2 vois. Av. frontisp. La Haye 1734. Veau. 7.—
2149 La Serrc, de. Le secretaire ä la mode. Augmentd d’une instruction d’escrire
des lettres, plus d'un recueil de lettres morales des plus beaux esprits de ce
ternps. Avec titre gravd. 12°. Amsterdam, Elzevier, 1655. Parch. 10.
2150 Laurent-Pichat, L., Chroniques rimees. 1856. D.-chagiin rouge. 10.—
2151 Le Camus, Abdeker ou l’art de conserver la beaute. 2 tomes. Avec vign.
24°. L’an de I’hegyre 1168. Paris 1748. 7.50
2152 Le Eestin de Pierre avant Moliere. Dorimon De Villiers Scdnario des
Italiens Cicognini. Pubi. p. G. Gendarme de Bevotte. 1907. 4.50
2153 Legouvd, E., 60 ans de souvenirs. 10. et 11. ed. 4 vois. s. d. D.-toile.
Cachets sur les titres. 8.—
2154 Legouvd, G., Le mdrile des femmes. Poeme. 4idme dd. Av. 2 grav. (Isabey
del., Duplessi Bertaux se.) an IX. D.-veau. d. o. 6.
2155 Le Grand. Segitz, C., Marc Ant. Le Grand. Leben u. Werke. 1910.
Diss. 2.50
2156 Lemaire, J. Becker, P. A., Jean Lemaire, der erste humanist. Diehter
Frankreichs. 1893. (12. —) 8.—
2157 Lemaitre, Gri m m
, L., Lemaitre als Kritiker d. französ. Theaters. 1927.
Diss. 3.
2158 Hucke, S., Jules Lemaitre als Erzähler. 1932. Diss. 3.
2159 Knopf, A,, Jules Lemaitre als Dramatiker. 1926. Diss. 4.—
2160 (Leniaric, F.,) Nouveau dictionaire d’anecdotes, ou l’art de se ddsennuyer.
2 vois. 1783. D.-veau. 10.—
2161 Lemicrre. Wienhold, H., Lemierres Tragödien. 1905. Diss. 3.—
2162 Lemonnicr, C., Happe-Chair. 1886. D.-chagrin. 6.50
Avec dgdicace autographe de 4 lignes de Camille Lernonnier.
2163 Le Mort. Le doigt de Dieu. Le vieux sonneur. L’hote des
Quadoliet Av. frontisp. (de Const. Meunier). 1887. D.-chagrin. 15.
Avec dildicaces autoitraphes de Camille Lernonnier a Ernst ZieKler.
2164 Ceux de lla glfebe. 1889. D.-chagrin. 6.
Avec dddicace autographe de Camille Lernonnier.
2165 Le Pays, R.. Amitiez, amours, et amourettes. 2. dd. 12°. Paris 1664.
Portrait de I’auteur des amitiez, amours, et amourettes. Paris 1664.
Veau. 18.—
2166 Nouv. ed. augm. de la Zelotyde, histoire galante. 12°. Paris 1672.
Veau. 10.—
2167 Nouvelles oeuvres. 2 parties in 1 voi. 12°. Paris 1672. D.-veau. 8.50
2168 Ige 1, J., Rend Le Pays. Leben u. Werke. 1919. Diss. 3.
2169 Le Petit. Schröder, Fr,, Cl. le P., sein Leben u. s. Werke. 1913.
Diss. 3,50
2170 (Le Riehe de la Popeliniere, J.), Daira, histoire orientale. Nouv. ed. 2 parties.
12°. Amsterdam 1764. Hprgt. 5.
2171 Lesage, A. R., Le Cachelier de Salamanque ou mdmoirs et aventures de Don
Chdrubin de La Ronda. 2 vois. 1817. D.-veau. 3.
2172 Le diable boiteux. Nouv. ed. 2 voi. 1766. Pbd. 3.
2173 Les aventures de Gil Blas de Santillane. Nouv. ed. 4 tomes. Avec des pl.
gr 12°. Londres 1749. Ldr. 6.—
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2174 Lesage, A. K. Gil Blas. Vignettes par Jean Gigo u x. 1835. Dunkel-
brauner Gzldrbd. d. Zt. m. Romanliker-Goldornamentierungen auf Rticken u.
Deckeln, Steh- u. Innenkantenvergold. 75.
Briyois 256. Vicaire V, 239. F.rstdruck dieses ..Werkes eines wahrhaft erfindmiKS-reichen Zeichners* 1 (Qlaser), das mit einer Piille von lllustrationen, Kopfstttckcn, Initialen etc.
aeschmiickt ist und die in vorziiElichen Abdrucken auf aussergewöhnlich frischem Panier vor-
lieKen, Der schöne Einhaml ist aanz Kerine herieben.
2175 1838. D.-veau. 25.-
2176 Ed. 111. de 42 vign. par S.-A. Beauce. 1849. Toile. 18.—
2177 —— Nouv. 6d. Av. 8 grav. sur acier et portr. ca. 1850. Hlnbd. 5.
2178 Av. portr. 1868. D.-veau. 3.
2179 Dtsch. hrsg. v. U. Johan n s e n. M. 57 Abb. o. J. Lnbd. 3.—
2180 Lespinasse, ,T. de, Liebesbriefe. (1773—76.) tlbers, v. A. Schurig. M. Eini.
v. W. Weigand. M. 2 Taf. 1908. Orighbfz. 6,50
2181 (La Vallee, Jos.), La nmlätre tomme il y a beaucoup de blanches. 2 vois. Av.
2 pl. 1803. D.-veau. 5
2182 Lezay de Marnisia, Ch. A. de Bressay de. Lettres de Julie å Ovide. 16°. Roine
1789. Hubscher marmorierter Ldrbd. m. Goldschn. 4.-
2183 Liebesbriefe, Französische, aus achl Jahrbunderten. Gesamm. u. hrsg, v. T.
Kelien. 1907. Origlnbd. Vergriffen. 6.
2184 Loret, J.. La muze historique ou recueil d. lettres en vers cont. I. nouvelles du
temps Nouv Ad. p. C. L. Li vei. 4 vois. 1857—78 Hlnbd. 25.
2185 Loti, P., Madame Chrysantheme. Translat. by L. Ensor. Wifh design s
by Rossi a. Myrbach. 1889. Hf.-calf. 10.—
Numerated copy of a limited edition.
2186 Judith Renaudin. Drame. 1898. Edition originale. 5.
2187 Loup, 8., (Abbd de Ferrieresl, Lettres. Av. notes el introd. par G. Des-
devises du Dezert. 1888. Pbd. 4.
2188 Louvet de Couvray, Les avantures du chevalier de Faublas. 4 vois. Nouv. ed.
Avec 8 gravures d’apres Marillier, Blanchard, etc, 1881. D.-veau. 20.
2189 Nouv. åd. 2 vois. Av. 2 front. s. d. 4.
2190 Magnon. Schultz, W., Joannes Magnon, e. Zeitgnosse P. Corneille. 1912.
Diss. 3
2191 Maintenon, Fr. d’Aubigne de, Lettres. (Pubi. par L a Beaum e'lle.) 2 tomes.
12°. Nancy 1752. Carl. 5.
2192 Nouv. dd. 9 tomes en 5 vois. O. O. 1758. Hbfz. B.
2193 fLa Beaumelle L. A. del, Memoires pour servis ä I’histoire de Madame
de Maintenon, et ä celle du siecle passd. 6 vois. La Haye et Leide 1757. D.-
veau contemp. 12.
2194 Maistre, J. dc, Oeuvres. Nouv. ed. Avec plus. jolies illustrations, 1838. D.-
veau. 5.
2195 Du Pape, par I’auteur des considerations sur la France. 2e ed. 2 vois.
1821. D.-tolle. 5.
2196 Considdrations sur la France, suivies de I’essai sur le principe generateur
des constitutions politiques. 1852. D.-chagr. 5 -
2197 Lettres et opuscules inedils, 2e ed. 1853. D.-veau. 6.
2198 Les soirees de St.-Petersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel
de la providenee, suivies d’un traitd sur les sacrifiees. 2 vois. 1845. D.-
chagr. - 6.
2199 Maistre. Xavier de, Oeuvres complötes. Nouv. ed. Avec ill. d. G. Sf a ai.
1870. Chagriu plein tranches dorees. 10.—
2200 Malherbe, Francois de. Senegue des bienfaits. 12°. Paris 1642. Av. taches
d’eau. 4
2201 Podsies. Avec un discours sur les obligations que la langue et la poesie
francoise out å Malherbe. Avec portr. Paris 1757. Hldr. 5.
2202 Mancini-Nivcrnois, L.-J. dc, Oeuvres. 10 tomes. Nouv. ed. 16°. Berl. 1797
-1799. 10.—
2203 Marivaux, M. de, Le paysanparvenu, ou les memoires de M.***. 8 parties
in 2 vois. Rouen 1782. Mouhy, dc. La paysanne parvenue, ou les memoires




2204 Marivaux, M. de, Leben der Marianne od. zufällige Begebenheiten der Gräfin
von ***. Aus d. Franfzösischen in Teutsche iibers. Tl. I—ll in 1 Bd. M.
2 Titelvign. o. O. 1739—43. Prgtbd. 20.—
2205 Golubew, V., Marivaux’ Luslspiele in dtsch. tlbersetzungen des 18. Jh.
1908. Diss. 3.
2206 Printzen, W., Marivaux. Leben, Werke u. lilter. Bedeutung. 1885.
Diss. 3.—'
2207 Marmontel, J. F., Oeuvres poslhuraes. Memoires. 4 tom. (1804.) Kare. 10.—
2208 Contes moraux. 3 tomes et Nouveaux contes moraux 4 tomes. Av. portr.
et beaucoup de grav. s. a. Paris 1775—1801. Maroquin. 20.
2209 Nouv. dd. 3 tom. Av. titre gr. et 3 pl. 12°. Paris 1794. Veau ane. 10.—
2210 Moralische Geschichten (contes moraux). tlbers. von F. Schulz.. Mit
6 Lichldrucken nach Kpfrn. von Gravelot. 1921. Pbd. 4.
2211 Belisaire. Av. 1 frontisp. et 3 fig. gr. par Gravelot. Paris 1767. D.-
bas. 30.
Edition originale.
2212 Nouv. dd. Paris 1767. Pieces reiät, ä Belisaire. 22 p. Les 37 vdritds
opposees aux 37 irnpieles de Belisaire. Paris 1767. Pbd. 5.
2213 ( —) (Cogel), Examen du Belisaire de M. Nouv. dd. Paris 1767. Lettre
ä Marmontel par un deiste converli, å Tore. de son livre int. Belisaire. Critique
du 15. chap. 1767. Censure de la Faculte de Thdol. de Paris contre ce
livre de M. Paris 1767. D.-veau. 6.
2214 Pick, E., Marmontels Biihnenwerke. 1910. Diss. 3.50
2215 Maupassant. Pietrkowski, A., Bemerkungen zur Syntax M.’s. 1913.
Diss. 3.
2216 Reuel, F., Maupassant als Physiognomiker. 1916. Diss. 4.50
2217 (Mehdgan, G. A. dc), Lettres d’Aspasie. Trad. du grec. Amslerd. 1756. Ldrbd.
d. Zeit, mit goldgepr. -Riicken u. hubsehem Buntpapiervorsatz. 10.—
2218 Meister. Bessire, P. 0., Jacob-Henri Meister (1744 —1826). 1912.
Diss. 8.50
2219 Mdnage. Samflresco, E., Mdnage. Poldmiste, philologue, podte. Avec
un portr. 1902, Hlnbd. 4.
2220 Memoires d’Adelaide. 2 pls. en 1 voi. S. 1. 1764. Veau. Gay 111, 114. 4.
2221 Mendes, C., Le roman d’une nuit. Avec 1 eau-forte par F. Rop s. 1883. 5.
2222 Mddde. Drame. 1903. Avec dedicace de I’auteur. 5.
2223 Scarron. Comddie trag. 1905. Avec dedicace autogr. de
I’auteur. 5.
2224 Festerling, W., Catulle Mendes’ Beziehungen zu Richard Wagner.
1913. Diss. 4.
2225 Mercier, L’an deux mille quatre cent quarante. Röve s’il en fut jamais. Londres
1772. Cart. 6.-
2226 Les amours de Henry et Madeleine. Nouv. dd. Av. gravure. 12°. Paris
1795. Gay I, 141. 8
2227 Mdrimde, P.. Gesammelfe Werke. Hrsg. v. A. Schurig. 4 Bde. Mit 4 Bild-
taf u. e. Faks. 1924—26. Origlnbd. (32.—) 18.—
2228 Lettres ä Panizzi. 1850—70. Pubi. p. L. Fag a n. 2 vois. Av. 2 portr.
1881. D.-chagr. 7.
2229 Fal k e, E., Die romani. Elemente in Pr. Merimdes Roman u. Novellen.*
1915. 5.-
2330 Trahard, P., et P. Josserand, Bibliographie des oeuvres de Prosper
Mdrimde. Av. 29 facs. 1930. 17.50
2231 Mdry el Barthdlcmy, Sa Villdliade ou la prise du chäteau Rivoli. Podme heroi-
comique. 15. dd. Ornd de 14 vign. des s. p. Devdria, grav. p.
Thompson. 1827. D.-toile. 5._
2232 (Mezieres du Gest, Mm.), Mdmoires en forme de lettres de deux jeunes per-
sonnes de qualitd. Partie 1 et 2. La Haye 1765. D.-veau. B.




2233 Mille et une Nuits. Sui t e des Mille et une Nuits. Contes arabes. Trad. p.
D. Chavis etCazotte. 4 vois. Av. 10 pl. gr. p. De Lau n a y d’ap r e s
Mar i 11 ie r. Geneve 1788—88. D.-toile. Del exemplaire (= Le Cabinet
des Fees vois 38 å 41). 25.
2234 Mirabeau, Memoires biograph. litteraires et politiques. Prec. d’une etude sur
Mirabeau par V. Hug o. 12 tomes en 6 vois. 1834—36. D.-toile. 12.
2235 Stern, A., Das Leben Mirabeau’s. 2 Bde. 1889. Hlnbd. 7.
2236 Molidre, Oeuvres. Nouv. dd, 4 tomes en 2 voi. Avec 20 grav. Paris 1733.
D.-veau. 10.—
2237 Nouv. ed. 4 tomes. Avec gravures. 12°. Basel 1740 (ou 1741). Rel. 12
2238 Nouv. ed. 4 vois. Av. portr. et figs. gr. en taille-douce p. J. Pun t.
16°. Paris 1744. D.-veau. 10.—
2239 Nouv. ed. Augm. de la vie de Pauteur et des remarques hist. et crit.
p. Vo 11 air e. 6 vois. Av. portr. et pl. d’aprds Boucher en tailles douces
grav. p. J. Punt. 12°. Amsterd. et Leipzig, Arkstee et Merkus, 1765. Veau
ancien, dos dore. 25.
Brunet 111 1798.
2240 Av. un commentaire etc. par M. Aug e r. 9 vois. Avec 1 portr. d’aprds
Fragonard et 14 (sur 16) planches d’apres Horace Vernet et D e -
vdr i a, grav. p. T. Johannot, Burdet etc. 1819—25. Hldr. d. Zt. m.
reich. Vergoldung. 30.—
2241 Nouv. ed. 6 voi. Av. 1 portr. et 11 pl. grav. p. Lejeune, Cazenove et
a. Paris 1831. Toile. 12.50
2242 Prdced. d’une notice p. Sainte-Beuve, vignettes par Tony Johan-
not. 2 vois. 1835—36. Gauzlederbd. d. Zt. m. Romantiker-Vergoldg. au(
Rilcken u. Deckeln, Steh- u. Innenkantenvergoldg. (gering berieb.). 75.—
Briv. 281, Vie. V, 919. Erste Au s g ab e mit den reizenden Holzschn. v. T. Jo-
hann o t. Das Papier des vorliegenden Expl. ist durchgängig von prachtvoller Frische.
2243 Av. portr. de M. et nombr. grav. s. b. par T. Johannot. 1843.
Toile. 10.—
2243 a 4°. 1854. d.-chagrin, tranches dordes. 15.—
2244 Prdc. d’un precis de Thistoire du thdatre en France, de la biographie
de M. etc. p. Ch. Lou a n dr e. 3 vois. 1852. D.-bas. 5.—
2245 Ed. par. L. Mola n d. 7 tomes. 1863—64. Demi toile. 40.—
2246 Diverses dditions: 4 vois. 1747. Toile. 3.—; 6 vois. 1810. Cart. 3.50;
2 vois. (1840.) D.-veau. 3. ; 10 tomes. 1842—46. Cart. 4.—; 4 vois. 1846.
D.-chagr. 3.—; 3 vois. 1852. D.-veau. 3.50; pubi. p. Lefevre. 4 vois. 1854.
D.-veau. 4.; 2 vois. pubi. p. Lahure. 1856. D.-veau. 3. ; 1857. Fol. D.-
chagr. 3. ; 2 vois. 1863. 5. ; 3 vois. 1864—95. D.-toile. 5. ; 2 vois. 1872.
D.-veau. 3.—.
2247 Oeuvres en prose p. P. Provansal. Nouv. dd. 2 tomes. Jene 1740.
Pbd. 5
Mit handschriftl. Widmung: A. Mommsen gewidmet v. s. Bruder Theodor.
2248 Thdatre complet. 4 vois. s. d. Toile. 4.
2249 Sämmtl. Werke. Deutsch hrsg. v. L. Lang. M. Porträt. 1838. Hldr. 4.
2250 Komödien. Auswahl. Einleitg. v. Sai n t e Beu v e. Obers. v. H. Jacob.
4 Bde. M. zahlr. Illustr. (1922.) Hlnbd. (30.—) 15
2251 Les facheux, I’amour mddecin le misanthrope, le lestin de Pierre, Amphi-
tryon, le mariage force, la princesse d’Elide ensemble les plaisirs de Tisle
enchantee. 7 parties en 1 voi. Bruxelles, G. de Backer, 1694. Toile. 10.—
2252 Melicerte. Comddie. Pastorale hdroique. Reprdsentde pour le divertisse-
ment du Roi. 12°. Paris, Guill. de Luyne, 1700. Kart. 5.—
2253 Peter Squenz oder die Welt will betrogen seyn. Ein medicinisches Lust-
spiel in drey Aufziigen. Frankfurt am Mayn 1776. B.
Freie Bearbeitung von Molifcres ~Medioin malgrå lui“.
2254 Molidre u. Seine Biihne. Molidre-Museum. Hrsg. v. H. Schweit-
zer. 2 Bde. (6 Heite.) M. 6 Titelbild. 1881—84. Hlnbde. (18.—) 10
2255 17 Abhandlungen iiber Molieres Komödien. 24.
2256 Castil-Blaze. Molidre musicien. Notes s. les oeuvres et s. 1. dramas
de Corneille, Racine ... Lesage, Rousseau ... ou mdlent des considdrations s.
Tharmonie de la langue Iran?. 2 vois. 1852. D.-chagr. Gbd. 20.
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2257 Moliere. Gulkind, C. S., Moliere u. d. komlsche Drama. 1928. Lnbd. 9.50
2258 Hahn el, 0., Die Tendenz von M.’s Tartuffe in der französ. Kritik. 1911.
Diss. H.50
2259 Ham e 1, F. A., Molidre-Syntax. 1896. Diss. 3.50
2260 Humbert, C., Molifere, Shakspeare u. d. dtsche. Kritik. 1869. Hldr.
(11.-) 4.-
2261 Deutschland» Urteil iiber Moliere.. 1883. Hbfz. (8.50) 4.—
2262 —K 1 a 11, W., Molie r e s Beziehungen zu m Hirtendrama. M.
e. Vorstudie: Hau p 11 yp e n d. Hirtendichtung vo r M. 1909.
(6.75) ' 5.-
2263 Lindan, P„ Moliere. Eine Ergänzung zur Biographie des Dichters aus
seinen Werken. Sauber geschriebenes Manuskript, mit dem
eigenhänd. Namen s z u g Linda us, zu dem 1872 veröffentlichten
Werk Lindaus mit gleichem Titel. 192 Folio-Seiten. Kartoniert. 15.
2264 —Liv e t, C h.-L., Lexique de la langue de Molidre. 3 vois. 1895—97.
D.-toile. 36.—
2265 Loiseleur, .)., Les points obscurs de la vie de Moliere. Av. portr.
1877. 6.
2266 Lothe i s e n
, F., Moliere. Leben u. Werke. M. Portr. 1880. Lnbd. 3.—
2267 Pift e a u , 8., Les maitresses de Molidre. Amours du grand eomique,
leur influence sur son caractdre et son oeuvre. Av. 5 eaux-fortes. 1879. 4.
2268 Moliere en province. Etude sur sa troupe ambulante suivie de Molidre
en voyage. Comedie. Av. 1 portr. et 4 eaux-fortes. 1879. D.-veau. 4.
2269 Solei r o I, H. A., Moliere et sa troupe. Av. 5 portr. 1858. Pbd. 3.50
2270 Soulie, E., Recherches sur Moliere et sur sa famille. 1863. Hldr. 4.
2271 Warsitz, F. V., Moliere u. d. Namen d. auftretenden Personen in s.
Biihnenwerken. 1928. Diss. 4.—
2272 Sammlung von 17 Werken u. Schriften iiber M. v. Cailhava, Claretie, Du-
Menil, Fritzsche, Humbert, Larroumet, Legallois Lindau, Mahrenholtz, Man-
gold, Moland, Scheffler, Stapfer, Taschereau, Veuillot, Wechssler. 25.
2273 Le Monialisme, Histoire galante, ecrite par une ex-religieuse de I’Abbaye ou
se sont passees les aventures. 2 voi. en 1. Home 1777. Toile. Gay, 111,
265. 25.
2274 Monnoye, de la, Oeuvres choisies. La Haye 1770. D.-veau. 4.
2275 (Moutagnac, L. L. J. de), Memoires du Chevalier de Kilpar, trad. ou imites
de Panglais de M. Fielding. Paris 1768. Veau. 4.
2276 Montagne, W., Lettres. Traduit de I’Anglois. 2. ed. Berlin 1764. Hldr. 5.—
2277 Montaigne, M. de, Essais. Avec notes par P. Co st e. 4. ed. 6 voi. Avec portr.
Londres 1739. Pbde. 10.—
2278 Pubi. i>. J.-V. Le Clerc. 2 tomes. 1836. Hbfz. 5.
2279 With notes and quotations. Translat. by Ch. Cotton. 6. ed. 3 vois.
London 1743. Defekle Ldrbde. Saub. unbeschn. Expl. 6.—
2280 3 Werke iiber Montaigne v. Champion (1896), Schmieder (Diss.) (1898) u.
Stapfer (1896). 4.
2281 Montesquieu, Ch. de. Oeuvres. Nouv. dd. rev. corr. et augm. p. l auteur. 6 vois.
Amsterd. 1759. Cart. 10.—
2282 7 tomes. 16°. Londres 1769. Veau. 7.
2283 Nouv. edit. 8 vois. Deux-Ponts. 1784. Pbd. 5.
2284 svols. Avec portrait. 2 cartes-geogr. et 13 gravures s. c. p. Chaudet,
Moreau, Perrin et Vernet et a. gr.-4°. Paria 1796. Veau, dos et
plats richement ornes. 85.
Einige Riicken beschädigt. Nach Brunet pag. 1858 vollständigste u. schönste Ausgabe.
2285 Nouv. dd. av. un eloge de M. d’Alem b e r t. 5 vois. Paris (1796).
Cart. 7.50
2286 Nouv. ed. 8 vois. Basel 1799. Pbd. 6.
2287 Pubi. par L. Parrelle. Av. portr. 1826. D.-chagr. 6.—
2288 2 tomes. 1880. D.-toile. 4.—
2289 De I’esprit des loix. Nouv. ed. reviie et corrigee. 3 vois. Geneve 1753.
Veau, 5.—
2290 3 vois. Amsterdam 1755. Ldr. Veau. 6.—
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2291 Montcsquicu, Ch. dc, Lettres familiferes. Nouv. ed. — Reponse aux observations
sur I’esprit des loix. Florence 1767. U.-veau. 5.
2i292 Lettres persanes. 2 tomes. Cologne, Marteau, 1748. Chagr. 7.—
2293 Amsterdam 1760. Cart. 5.
2294 2 vois. 1815. Ed. Pe 11 issi e r. 1906. s. d. D.-chagrin. je 3.
2295 Auswahl aus s. Schriften. Hrsg. v. E. Meyer. (ca. 1900). Hlnbd. 3.
2296 —Sor e 1, A., Montesquieu. 2. ed. Avec frontispice. 1889. Dasselbe
iibers. v. A. Kressner. 1896. 3.
2297 Observations sur I’esprit des loix ou l’art de lire ce livre, de I’entendre
et d’en juger, Par. M.*** Nouv. sd. Geneve 1751. Kart. 20.—
Originalausgabe. Schönes, nnbeschnittenes Exemplar.
2298 Montfleury, Oeuvres contenants ses pieces de theatre repres. par la troupe des
comediens du roy ä Paris. 2 vois. Paris 1705. Veau. B. »
2299 Roh r, W., Leben u. dramat. Werke d. alt. u. d. jiing. Montfleury. 1911.
Diss. 3.50
2300 (Montreux, N. de), Ollcnix du Mont-Saere, Le premier livre des bergeries de
Julliette, auquel par les amours de bergers et bergeres, l’on voit les effects
differents de I’amour ... ensemble une pastorale en vers fram;.ä I’imitation
des Italiens. Paris 1585. Prgt. 85.—
Brunot 111, 1872. Premibre edition. Iris rare.
2301 Murger. - Brauns, W., Die Lyrik Henry Murgers. 1932. Diss. 3.—
2302 Musset, A. de, Oeuvres completes. 11 vois. Av. 28 grav. d’apres Bida et
2 portr. 1879. D.-ehagr. rouge, tr. dor. 50.
Im Bd. I ist eine zeitgen. Photographie Mussets eingeklebt.
2303 Trois drames. (A. del Sarto, Lorenzaccis, La coupe et les levres.) s. d.
Cart. (5. —) 3.
2304 Dichtungen. Cbers. v. H. Eulenber g. 1928. Pbd. 3.
2305 Grand, F., Metaphern bei Alfred de Musset. Beitr. z. Verständnis s.
Lebens, Leidens u. Dichlens. 1916. Diss. 5.—
2306 Lindan, P., Alfred de Musset. 1877. Lnbd. 2.50
2307 Naudts, G., Apologie pour les grands hommes soupconnez de magie. Av.
frontisp. Amsterdam 1712. Cart. 15.
Brunot IV. 22 cite seuleinent cette edition. L’auteur etait Ie bibliothecaire du Cardinal
Mazarin.
2308 (Nerciat), Monrose ou suit© de Felicia. 4 parties en 2 vois. Avec 4 grav.
S. 1. 1795. D.-toile, non rogn. 20.
2309 Ninon de Lcnclos, Lettres au Marquis de Sevigne. Avec sa vie. Nouv. ed.
2 vois. Avec portr. Paris 1763. D.-veau. 6.50
2310 Briefe. Dtsch. v. L. Schmidt. 4. A. M. 10 Rad. v. K. Walser. 1908.
Pbd. 6.
2311 (Bret), Memoires sur la vie de Mademoiselle de Lenclos. Av. portr.
Amsterd. 1751 (Douxmenil), Mdmoires et lettres pour servir ä
I’histoire de la vie de Mademoiselle de Lenclos. Rotterd. 1751. Veau. 10.—
2312 Le premier oeuvre seul. Nouv. ed. 3 pties. en 1 voi. Av. portr. Amsterd.
1758. D.-veau. 12.—
2313 La Noel, Souvenir pour 1841. Par De Balzac, H. Monnier, H.
Berthould, A. Barbier, A. Delrieu, etc. Carlon. 4.—
2314 Le Parnasso du 19. siecle. Oeuvres poet. d’A. de Lamartine,
Delavi g n e et P. -J. de Båran g e r, 1832. Hlnbd. 5.
2315 Parny, E., La guerre des Dieux. Poeme en 10 chants. Nouv. öd. conten. les
varianles. S. L, an VII (1799). Carl. 6.
Edition recherchde imprimde par Didot l’aln6. VI, 606. Onelques taches d’ean.
2316 Pascal, 81., Oeuvres comipletes. 2 tomes. 1860. D.-chagr. 4. —
2317 Pensdes sur la religion et sur quelques autres sujets. Ed. nouv. augm.
Amsterd., Wettstein, 1699. Veau, tr. dor. 20.
2318 Av. portr. 12°. Amsterd. 1701. Veau, 4.
2319 PensAes, fragments et lettres. Pubi. par P. Fougere. 2 vois. 1844.
D.-chagr, 6.50
2320 Lettres provinciales. 12°. 1657. Veau, Edition originale, 2nde tirage. 20.
Das Titelblatt fehlt. Am Schluss ein Wurrnstich durch einiKe Blätter, die Ränder der
letzten Blätter leicht wasserfleckig.
2321 8e ed. Cologne 1685. Velin. 8.
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2322 Pascal, 81. Dreydorff,J. G., Pascal, sein Leben u. s. Kämpfe. 1870.
Hbfz. (10.—) 3.50
2323 (Petitdidier, M.), Apologie des lettres provinciales de Louis de
Montalte contre la derniöre reponse des PP. Jåsuites intitulee; Entretiens de
Cleandre et d’Eudoxe. 4 parties. (2 vois.) 12°. Delft 1698—1700 (1696).
Parchemin. 15.
2324 [Pascal, Jean Bapt.,! Lettres semi-philosophiques du chevalier ** au comte
de **. 3 vois. Amsterdam 1757. Cart. 10.—
2325 Pavillon, E., Oeuvres. (Poåsies galantes.) 2 vois. en 1. M. Vignette v
Eisen. Amsferd. 1750. Veau ane. 12.
2326 Pepinocourt, Reflexions, pensees, et bons mots. 12°. Paris, L. d’Houry, 1699-
Veau, B.
Reflexions etc. sur le tabac, les femmes, les chirurgiens, les comödlens, les docteurs, les
jansenistes. les moines, etc.
2327 Pertin, P., Recueil de poesies. Reuenes par I’Autheur. 12°. Pari» 1655.
Prgt. 15.
2328 Piron, A., Oeuvres complettes, pubi. Rigoley deJuvigny. 7 vois.
Lifege 1776. Llnbd. 20.
2329 7 vois. Avec portr. grave. Neuchatel 1777. Schöne Ldrbde. der Zeit
m. reichvergold. Riicken. 30.
Schönes, präehtig gebundenes Exemplar, auf weissem, ge-
ripptem Papier.
2330 Backhaus, J., A. Pirons Jahrmarktsspiele. 1902. Diss. 3.
2331 Pix4r4conrt. —He e 1, F., Guilbert de Pixdråcourt. Leben u. Werke. 1912.
Diss. 4.
2332 CPoisson, P.,) Les journåes amusantes dMiees au roi par Mme. de Gomez.
3 vois. Avec pl. 16. Amsterdam 1736. Veau. Gay 11, 736. 10.—
2338 Pompadour, Marqnise de, Lettres. 2 parties en 1 voi. Londres 1772.
Cart, 6.
2334 Ponsard. Schrenker, H., Ponsard als Dramatiker u. Lyriker. 1913.
Diss, 4.
2335 Pontsevrez, Les coeurs. Podsies accompagnant 62 gravure» inedites. 1894.
Exemnlaire sur papier de Hoßande No. 67. 5.
2336 frangais pour Pan XIII (1805) ou choix d’dpigrammes, madrigaux,
fables, contes etc. Råd. p. C** (Cap eli e). 6. annee. Av. jolie grav. 1805. 6.
2337 Poullain de Saint Foix, G. F., Oeuvres complettes. Voi. I—s.1 —5. Avec portrait
gravö par N. Le Mir et 2 pl. gr. d’aprfes Marillier. Paris 1778. Veau. 10.—
2338 Prevost, (Abb4). Contes, avenlures et faits singuliers ele. 2 vois. Londres
el Paris 1767. D.-veau. 7.
2339 (—) Le philosophie anglois ou Histoire de Mr. Cleveland, fils naturel de
Cromwell. 8 tomes, Rouen 1785. B.
2340 Mdmoires et avantures d’un homme de qualitd, qul s’e«t retire du monde.
7 tomes en 3 voi. Av. 1 frontisp. et 7 vign. sur bois. 12°. Paris 1744.
Veau. 15.
2341 (—) Histoire du chevalier des Grieux, et de Manon Lescaut. 2 vois. 12°.
Amsterdam 1753 (Paris 1772). Veau. —Le Petit n. 528. 20.
2342 Ed. 111. par Tony Johannot. Paris (1839). Chagr. tr. et dos d. et
richem. dord sur les plats de la reliure. Löghres taches de rouss.
Sander 581. 50.
2343 Hl. de Monirice Leloir. 4°. 1885. Hlnbd. 16.—
Mlt prachtvollen ganzseitigen Radiernngen u. zahlreichen Textvignetten.
2344 Ed. par G. A Tournaux. 1911. D.-veau. 10.—
2345 tlbers. von Fr, Leppmann. M. Textholzschn. naeh T. Johannot. 1920.
Gbd. 5.
2346 Die schöne Griechin, in einer Staats-, Liebes- u. Helden-Geschichte durch
den Abt Prevost im Frantzösischen beschriehen und ihrer Annehmlichkeit
wegen in das Teutsche libersetzet. Frankfurt u. Leipzig 1749. Ldr.-Rucken
mit Goldpressung. 40.
Die ersten 10 81. an der rechten oberen Ecke beschädigt, ledoch ohne Textverlust.
2347 Friedrich, H.. Abbd Prevost in Deutschland. Beilr. z. Gesch. d.
Empfindsamkeit. 1929. (10.—) 7.50
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2348 Prevost (Abbe). Pauli, Fr., Die philos. Grundanschauuugen in d. Ro-
manen des Abbe P. im bes. in d. Manon Lescaut. 1911. Diss. 3.—
2349 Proust. Wegener, A., Impressionismus u. Klassizismus im Werke
Marcel Prousts. 1930. Diss. 4.—
2350 Prudhomme, S. Billigheimer, S., Das religiöse Leben Sully Prud-
hommes. 1911. Hlnbd. 3.
2351 Karl, L., Sully Prudhomme. Psycholog. literaiurgesch. Studie. 1907. 3.
2352 Quinault. Richter, E., Philippe Quinault. S. Leben, s. Tragödien, s. Be-
deutung f. d. Theater Frankreichs u. d. Auslandes. 1910. Diss. 4.50
2353 Raciue, Oeuvres. 2 tomes. Av. 2 frontisp. et 12 grav. Paris 1713. Veau. 5.—
2354 Nouv. ed. 3 vois. Av. 2 frontispices et 12 flgures. Amsterdam 1754.
Pbd. d. Zeit. 10.—
2355 Nouv. dd. 3 vois. Av. vignettes et fig. Paris 1769. Carlon. Bel ed. 12.—
2356 Nouv. dd. Av. 1 portr. en pied color. et 19 pl. color. p. Geffroy et
H. Allouard. 4°. 1873. D.-chagrin, tr. dor. 20.
2357 3 tomes. 1875—1877. Toile. 8.50
2358 Autres editions; Berlin 1786. D.-veau, Paris 1817. D.-veau, Paris 1824.
Cart., Paris 1831. Cart., Paris 1837 D.-veau, Paris 1867. je 3,
2359 Oeuvres poåliques. Av. les notes rec. p. Aimd-Martin. 3 vois. 1878.
D.-veau. 12.50
2360 6 Abhandlungen tib. R. 10.—
2361 Vossler, K., Jean Racine. 1926. Lnbd. 9.
2362 Kaimoud, comte de Barcelonne. Nouvelle galante. Amst. 1698. Hilbscher roter
Maroquinbd. m. Goldschn. Sehr selten. Fehlt bei Querard u. Gay. 20.—
2363 Recueil, Nouveau, des epigrammatistes franfoises, anciens et modernes. Cou-
ten. le plus excellent dans le genre de I’epigr., du Madrigal, du Sonnet, du
Rondeau et d. petit» Contes en vers depuis Marot. Pubi. par Mr. B(ruzin)
[de] L(a) M(a rtin i d r e). 2 vois. en 1. Avec, 2 plches. gr. un portr. et
3 vign. Amsterdam 1720. Alter Ldrbd. m. Riickenverg. 65.
Brunet TV, 114. Sehr seltene Samoiluni;, dem Marquis B. Landi gewidmet, mlt
Beiträgen von Boileau Despr., Chapelle, Charpentier, Corneille, J.
Desmarets, St. Evremont, La Fontaine, St. Qelais, Malherbe,
Marot, Perrault, Racine, Richelet, Scaron, Scudera, Tai le m and
de Rdaux, Fontenelle, Rousseau, dem Herausgeber u. vielea
A n d e r e n.
2364 Regnard, J. F., Oeuvres. 5 vois. (1801.) 4.
2365 Avec des avertissemens et des remarques par. Garnier. 6 vois,
1810. Veau. B.
2366 H ah ne, A., J. Fr. R. als Lustspieldichter mit bes. Berticks. s. Komik.
1886. Diss. 4.
2367 Rcgnier, Oeuvres. 2 vois. 12°. Londres 1780. Veau, dos omå, tr. dor. 4.50
2368 3 Abhandlgn. tiber R. 6.
2369 (Remond de Saint-Mard, T.), Lettres galantes et philosophiques par Mlle.
de ***. 12°. La Haye 1737. Veau. 5.—
2370 Renan. Kruger, R., Die dramat. Dichtungen E. Renans, ihre Vorbilder
u. Quellen. 1913. Diss. 250.—
2371 Kuchler, W., Ernest Renan. Der Dichter u. Kiinstler. 1921. Hlnbd. 3.
2372 Rdfi! de la Bretone, Le paysan perverti ou les dangers de la ville. Av. 114
gravures p. Gramontel. 8 vois. et explication en 9 vois. La Haie 1776—84.
Ganzlederbde. d. Zeit. Sehr selten. 450.
2373 4 vois. Avec frontisp. 1883. Epuise. 25.—
2374 La mimographe, ou idåes d’une honnete-femme pour la reformation du
theatre national. Amsterdam 1770. D.-veau. 35.—
2375 Riccoboni, Ime., Collection compldte des oeuvres. 6 vois. Neuchatel 1773.
D.-veau. 14.—
2376 Lettres de Milady Juliette Catesby å Milady Henriette Campley. Nouv. cd.
Amsterd. (Paris) 1759. Veau. 5.
Petit romun sentimental, bien dcrit et devenu classique.
2377 Richelieu. 6 Abhandlungen iiber Richelieu u. Mazarin und die Lite-




2378 Rimbaud, A., Leben u. Dichtung. Gbers. v. K. L. Amm e r. Einleit. v. St.
Zwe i g. M. 1 Portr. 1921. Origlnbd. (6.50) 4.50
2379 Lehna r t z , 0., Edouard Rod, Paul Bourges u. ihre literarische Dich-
tung. 1912. Diss. 3.50
2380 Roland, J. M. Ph., Oeuvres. Pubi. p. L. A. Champagneux. 2 tom. Av. 1 portr.
Paris 1796. Veau. 10.—
2381 Rolland, R. Lib e r amicorum Koni, Ro 11 an d. R. Rolland sexa-
genario innumerabilibus amicis paucissimi grates agunt. Edd. M. Gorki,
G. Duhamel, St. Zweig. M. zahlr. Taf. 1926. Hprgt. 12.—
2382 Rostand. Alt rock, H., Parallelismus, Antitheae u. romani. Ironie in
Rostand’s „Cyrano de Bergerac“. 1912. Diss. 4.
2383 Beutler, M., Der Wortschatz in Edm. Rostands Dramen. 1914. Diss. 3.—
2384 Rotrou. Buchetmann, E., Jean de Rotrou’s Antigone u. ihre Quellen.
1901. 5.50
2385 S p o r o n , W., Jean Rotrou. En litteraer-histor. studie. Udg. af K. N y r o p.
M. Portr. 1894. Hlnbd. 5.
2386 Stie f e 1, A. L., Unbekannte italien. Quellen. 1891. 4.
2387 Rousseau, Jean-Bapt. Oeuvres. Nouv. sd. rev. et augm. 3 vois. et suppl.
en 4. Av. 3' frontisp. Amsterdam 1734. Veau. 15.
2388 Nouv. sd. 4 vois. 12°. Londres 1753. Veau. 5.
2389 Contes inedits. Pubi. p. V. de Luzarche. 1881. 10.—
2390 Correspondance de Jean-Baptiste Rousseau et de Brossette. 2 vois.
Pubi. p.- P. Bonnefou. 1715—1741. 1911. 6.
2391 Rousseau, J. J., Collection complete d. oeuvres. Pubi. p. Du Peyr o n. 30 vois.
Geneve 1782. Veau, filets aux plats, dos ornes. 90.
2392 24 vois. Av. 6 supplemens. 30 vois. Av. 1 portr. Deux-Ponts 1782.
00
2393 Nouv. ed. 17 vois. 1824. D.-veau. 85.
2394 Av. d. notes histor. 12 vois. Av. portr. 1855—56. Rel. 10.—
2395 2 vois. Av. frontisp. p. C. Baq u o y et D. Sornique. Paris 1756.
Veau. 5.—
2396 Correspondance general©. Collat. et commentre par Th. Dufour, pubi.
p. P. P. Pla n. 13 vois. Av. pl. 1924—29. 100.—
2397 Jean Jacques Rousseau, eitoyen de Genfrve, ä Chrph. de Beaumont, arche-
vöcque de Paris. In-4°. Amsterdam 1763. Carl. 6.
2398 Les Confessious suivies des Råveries du promeneur solitaire. 2 vois.
en 1. Genåve 1782. D.-veau. 56.
Ouirard Vili, 197. Edition originaie de la Jere partie des Coniessions, la 2ndc ne fut
pubille qu’en 1788.
2399 4 vois. 12°. 1813. Hubsche Halblederbdchn. d. Zeit. 6.—
2400 Bekenntnisse. Dtsch. v. L. Schucking. 2 Bde. Origlnbd. (12. —) 6.50
2401 Discours qui a remporte le prix de PAcademie d© Dijon en 1750: Si
le rctablissement des Sciences et des arts a contrihue ä epurer les moeurs.
Et reponse äce discours. Genfrve 1750—51. Rousseau, J. J., Lettre å
M. Grimm sur la råfutation de son discours. Discours sur les avantages des
Sciences et des arts. Av. Ia reponse de J. J. Rousseau. Geneve 1752.
Veau, 45.—
Zwel zusammen g e h ö r I g e fril h e Schrilten Rousseau’» in der
Originalausgabe.
2402 Discours sur Porigine et les fondements de Pinegalitå parmi les homme».
Par Jean Jacques Rousseau Citoyen de Geneve. Av. frontisp. gr. C. Eisen
inv., D. Somique se., vign. sur le titre et 1 en-tete. Amsterd., M. M. Rey,
1755. Pbd. d. Zeit m. Butpapieriiberzug. 45.
Qrisebach, Weitliteraturkatalog Nr. BSS. Erste Ausgabe. Schönes Exetnplar auf
gerippteni Papier.
2403 Emile ou de Peducation. 4 vois. en 2, Avec 4 frontisp. Graves par Lon-
gueil, Le Grand d'apres Eisen. Amsterdam, Neaulme, 1762. Cart. 25.—
Die Erstausg. erschien im selben Jahr Amsterdam, Marc Michel Rey.




2405 Rousseau, J. J., Emile. Nouv. ed. 4 vois. Avec 4 grav. 1824. 6.
Les gravures avant la lettre.
2406 Julie, ou la nouvelle Hdloise. Lettres* de deux amants, habitants d’une
petite ville au pied des Alpes. 6 tom. en 3 vois. Amsterdam, Marc Michel
Rey, 1761. D.-veau. 40.
B r u n e t V, 1426. C’est la premiere edition, dont I’auteur a corrigc lui-meme les
epreuves. On y a Joint egalement en 1761. ime preface dialogille sous le titre dTmtretien sur
les romans entre Tdditeur de Julie et un homme de lettres.
2407 6 parties en 3 vois. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762. Cart. 20.
2408 —— 2 vois. Av. nombr. vignettes et grav. sur Chine grav. par M.
Brugnot. (D'apres T. Johannot, K. Girardet, E. Wattier e. a.) 1845.
D.-chagrin. 20.—
2409 Die neue Hdloise. 4 Bde. Mit 24 Kpfr. v. Chodowiecki u. Gravelot. (1920.)
Schöner, dunkelbrauner Ldrbd. mit Goldpressung. Neudr. mit teilw. Be-
nutzung d. dtsch. Ausg. v. 1761. 25.
2410 (Hrsg. von F. Braun nach e. rev. zeitgenössigen Obertragung.) M.
10 Kpfrn. von Moreaule Jeuue. 4°. 1920. Hprgt. mit Javaiiberzug. 20.
2411 2 Bde. M. Holzschn. n. T. Johannot, E. Wattier, E. Lepoite-
vi n u. a. o. J. Pbd. (25.—) 12.—
2412 Pensees. Amsterdam 1764. Relie. • Bel exemplaire. 4.—
2413 Les reveries du promeneur solitaire. Geneve 1782. D.-veau. Premiere
edition tres rare. 30.—
2414 Graud-Carteret, J., J.-J. Rousseau, jugd par les Francais d’aujourd’
hui. Avec 11.grav. 1890. D.-toile. 5.—
2415 Haym a n n , F., J. J. R.’s Sozialphilosophie. 1898. (10. —) 5.
2416 S am ml un g v. 17 W'erken u. Arbeiten iib. J. J. Rousseau v. Andrd, de
Beaumont, Bougeault, Buffenoir, Chouquet, Dusaulx, Lassudrie, Mercier, Mö-
bius, Morin, Roland-Holst, Schädelin, Schanzenbach, Schaumann, O. Schmidt,
Schticking. 1763—1921. 28.
2417 Roy, Oeuvres diverses. 2 vois. (I. Eglogues. Pidces melees. Reflexions
sur I’eglogue. 11. Odes. Podmes. Reflexions sur l’ode. Discours sur
diverses matidres de morale et de religion.) Avec planches. Paris 1727,
Veau. 6.—
2418 Sacy, L. dc, Traite de I’amitie. Av. frontisp. 12°. La Haye 1703. D.-toile. 4.
2419 Sade. D. A. F. de. Idee sur les romans. Pubi. avec preface, notes et docu-
ments inedita par O. Uzanne. 1878. B.
2420 Sainctonge, M. de, Podsies galantes. 12°. Paris 1696. Veau. Titre lortement
rognd. 6.
2421 Saint-Bvremond, Oeuvres. Pubi. par des Maizeaux. 5 vois. Av. portr. Amster-
dam 1739. Pbd. 16.—
2422 Nouv. dd. 12 vois. 16°. 1753. Veau. 15.—
2423 Oeuvres mesldes. 2 vois. Paris 1697. Veau. 6.—
2424 7 vois. Av. 5 frontisp. et plus. gravures. Amsterdam 1706. Veau.
(Usd.) 10
2425 Nouvelles oeuvres mesldes. Paris 1700. Veau. Le portrait manque. 6.—
2426 Melange curieux des meilleures pieoes et de qllqs. autres ouvrages rares
ou nouveaux. 3. dd. 2 tomes. Amsterd. 1726. D.-veau. 5.
2427 Saint-Pierre, J. H. 8.. Etudes de la nature. 2 dd. Paris 1787. Cart. 4.50
2428 Paul et Virginie. lllustrde de 20 dessins p. H. Biirkuer. 1844. Pbd. 4.—
2429 111. de 100 vign. par Ber t a 11. 1845. D.-toile. 6.—
2430 Nouv. ed. Av. frontisp., 9 pl. et flg. 1847. Hlnbd. 4.
2431 Dtsch. 111. v. M. Leloir. M. Einleitung v. F. Lotheissen. 1887.
Origlnbd. (16. —) 6. —
2432 Saint-Real. de. Oeuvres. Nouv. ed. Av. fig. en taille-douce. 6 tomes. 16 .
Amsterd. 1740. Veau. 10.—




2434 Sand, George. Karenine, W., George Sand. Sa vie et ses oeuvres. 1804
—76. Av. 1 portr. 2. ed. 1899. 4.
2435 Laube, H., Georges Sands Frauenbilder. M. 24 Stahlstichen u. zahlr.
Textill. 1845. Lnbd. 5.
2436 (San Pedro, Diego de), L’amaut mal traicte de S’amie. Contenant l’histoire de
Arnalte et Lucenda. Traduit de I’Espagnal en Francois par ... N. de Herberay.
24°. Paris 1556. Vål. ' 80.—
Auf dem Titelblatt der Elgentumsvermerk; Dorothee, marqulse de Brandenbourg
22 Marty 1674. 811. 103 u. 104 oben mit Textverlust eingerissen.
2437 Saurin. Muhi e, M., 8.-S. Saurin, s. Leben u. s. Werke. 1913. Diss. 4.
2438 Scarron, P., Oeuvres (Typhon, Jodelet, le Jodelet duelliste, I’hdritier ridicule).
Paris 1684. Yeau. 10.—
2439 Le Virgile travesty en vers burlesques. Avec frontisp. 12°. Lyon 1664.
Veau. 5.
2440 Roman comique. 3 vois. Av. 2 grav. Londres 1785. D.-chagrin. 15.—
2441 3 iomes. Par. 1757. Yeau. Ed. P. Christian. Par. 1846. D.-veau.
Par. 1884, d.-toile. Par. s. d. d.-bas. å 3.—
2442 —Mag n e, E., Bibliographie gendrale des oeuvres de Scarron. 1924. 9.
2443 P e t e r s, R., Scarron’s Jodelet Duelliste u. s. spanischen Quellen. 1893. 3.—
2444 P e t s c h 1 e r
,
E., Scarrons „Typhon ou la gigantomachie“ u. s. Vorbilder.
1910. (6.25) 4.
2445 Scudcry. Reum a n n , R., Georges de Scuddry als Epiker. 1911. Diss. 3.50
2446 Sdvigne, Mme. de, Lettres. Nouv. ed. 8 vois. et 1 voi. de supplement. 12°.
Paris 1754—73. Veau. 15.
2447 Avec les notes de tous les commentateurs. 6 vois. 1856—60. D.-
toile. 7.50
2448 Lettres de sa famille et de ses amis. Rec. et annot. p. M. Mommerque.
Nouv. dd. Tomes 1 ä 9. 1862. 27.50
2449 Briefe. M. hist. u. crit. Erläuterungen v. Mauvillon. 1765. Pbd. 5.
2450 Löffler, W., Die literar. Urteile d. Frau v. Sdvignd nach i. Brielen.
1912. Diss. 3.
2451 Saporta, de, La famille de Madame de Sevigne en Provence d’apres
des documents inedits. Av. 2 portr. 1889. D.-toile. 3.50
2452 Walsh, Vie de Mme. de Sdvignd. 1842. Cart. 3.
2453 (Sherlock, Martin), Lettres d’un voyageur anglois. 12°. Genfeve 1779. Veau
rouge, fil. aux plats, d. 0., tr. dor. 60.
Edition originale trbs-rare, imprimde ä peli d’exemplaires. Voy. Lowndes Manual VII.
p. 2381. Joli exemplaire d’une valeur spdciale ä cause de I’envoi autographe de I’auteur qul
se trouve sur le titre.
2454 Sorbidre. Sorberiana ou les pensdes critiques de M. de Sorbidre, rec.
par M. Graverol, avec des memoires pour la vie de Mess. de Sorbidre et
Cotelier. 12°. Paris 1695. Veau. 6.—
2455 (Sorel, Ch.), Oeuvres di verses, ou Discours meslez, qui sont: Le Nouveau
Parnasso, ou 1. Muses galantes; la Lotterie cdleste; la Mascarade d’amour;
Polyphile, ou I’Amant de plus. Dames etc. p. M. D. S. (Ch. Sorel de Souvigny).
12°. Paris 1663. Veau. Gay 111, 540. 12.
2456 Stal (Mad. de), Mdmoires ou aneedotes de la regence. 4 parties. (La 4me
contient les comddies; d’Engouement et la Mode.) Amsterd. 1756. 10.—
2457 Stael-Holstein, Mdmo. de, Delphine. 6 vois. 1817. Pbd. 7.
Rlicken etwas beschäcligt.
2458 Blennerhassett, Chr. Lady, Frau v. Stael, ihre Freunde u. ihre
Bedeutung in Politik u. Literatur. 3 Bde. M. Portr. 1887—89. (31. —) 16.—
2459 Grahl-Schulze, E., Die Anschauungen der Frau v. St. ixb. d. Wesen
u. d. Aufgaben d. Dichtung. 1912. Diss. 3.
2460 Stendhal (Henri Beyle), Souvenirs d’dgotisme. Autobiographie et lettres in
ddites pubi. par C. Stryienski. 1892. 3.
2460 a Gesammelte Werke. Hrsg. v. F. Blei u. W. Weigand. 4 Bde. 1921
-22. Hfz. (40.—) 20




2462 Stendhal (Henri Beyle), Gedanken, Meinungen, Geschichten. Ausgewählt u.
iibers. v. A. Schurig. 1928. Lnbd. (8.—) 5.—
2463 Reise in Halien. (Roine, Naples et Florence en 1817.) Uebers. v. Fr. v.
Oppeln-Bronikowski. 2. A. M. 23 Abb. o. J. Hlnbd. (11.—) 6.
2464 Italienische Novellen und Chroniken. Uebers. v. Fr. v. Oppeln-Bro-
uikow s k i. 3. A. o. J. Hlnbd. (11.—) 6.
2465 —Kör v e r, C., Stendhal u. d. Ausdruek d. Gemiitsbewegungen in. s.
Werken. 1912. 4.50
2466 Roma. Piimä ediz. illustr. 1906. Hldr. 7.
2467 Sue, E., Les myståres de Paris. Nouv. åd. 4 vois. 1879. 5.—
2468 Lange, K., E. Sue’s Seeromane, ihre Herkunft u. Eigenart. 1915.
Diss. 2.50
2469 Swetchine, Mad., Journal de la conversation. Meditations et priåres. Pubi.
p. Cte. de Fa 11 ou x. 1863. D.-veau. 4.—
2470 Lettres. Pubi. p. Cte. de Falloux. 3 vois. 1867—69. D.-veau. 9.—
2471 Falloux, Comte de, Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres.
12. åd. 2 vois. Av. portr. 1872. D.-veau. B.
2472 Tabarin. A v e n t i n , G., Oeuvres complåtes de Tabarin av. 1. rencontres,
fantaisies et coq-a Pane facål. du Baron de Gratelard et divers opuscules
pubi. såparåment sous le nom ou ä propos de Tabarin. 2 vois. 1858. Toile. 15.
2473 Taine, H., Voyage aux Pyrenees. 3me åd. 1893. Toile. 3.—
2474 Reise in Halien. Obertr. v. E. Hardt. 2 Bde. 1904. Origlnbd. (12. —) 6.—
2475 Le Thåatre halien, ou le recueil de toutes les coraådies et scences fran?oises.
qui ont ete jouåes sur le thåatre italien par la troupe des comediens du roy
de I’hötel de Bourgogne ä Paris. 2. åd. Avec frontisp. Amst. 1695. Vål. 25.—
2476 Lettres normandes ou petit tableau moral, politique et littåraire. 9 tomes
en 4 voll. 1818—20. D.-veau. 10.—
2477 Tillier. —Cornic e 1 i u s , M., Claude Tillier. 1910. Hlnbd. (11.—) 7.
2478 Töpffer, R., Nouvelles genevoises. Av. illustr. par Best, Leloir, Hotelin
et Regnier. 2e åd. 1849. D.-chagr. Un peu tachå d’eau. 5.
2479 1857. Chagrin. 4.-
2480 Genfer Novellen. 3 Bde. 1853. Lnbd. 4.—
2481 Vadå, J., Poåsies et lettres lacåt. Avec une notice bio-bibliograph. par G.
Leco c q. Avec 1 portr. et 1 facs. 1879. Hlnbd. 5.—
2482 Mu 11 er, M., J. J. Vadå (1719—1757) u. d. Vaudeville. 1911. Diss. 4.
2483 Valesius, Hadr. Valesianaoul. pensåes crit., hist. et mor., et I.poesies
latines de M. de Va 1 o i s. Rec. par de Vallois s. fils. 2 vois. en 1. Av. plche.
12°. Paris 1694. D.-veau. 10.—
2484 Varietcs historiques et littåraires. Recueil des piåces volantes rares et curi-
euses en prose et en vers. Rev. et annot. p. Ed. Fournier. 10 vois.
1855—63. Toile. Epiiiså. 40
2485 Verhaeren. Hoersch, A., Der Stil Verhaerens. 1930. Diss. 2.50
2486 Verlaine, P., Oeuvres complåtes. 3 vois. Oeuvres posthumes. Ensemble
4 vois. 1911. (20.—) 12.50
2487 Sagesse. Manuscrit remis, en 1880, å la Sociåtå de Librairie catholique,
pour I’empression de la premiåre ådition. Avertissement d’Ernest Delahaye.
Avec 1 Portr. d’aprås Eugåne Carriåre. 1913. 30.
2488 Vers. (Ed. par G. A. Tournaux.) 1919. Hldreinband. 10.—
2489 Veron, L., Memoires d’un bourgeois de Paris. 6 vois. 1853—55. D.-toile. 6.—
2490 Ville-Dieu, de, Les exilez. 2 vois. Lyon 1696. Veau. B.
2491 Kretschmar, A., Mme. de Villedieu, Leben, Romane u. Erzählungen.
1907. Diss. 3.
2492 Villehardouin. Greving, 8., Studien iiber die Nebensätze bei V. 1903.
Diss. 3.
2493 de Villiers, Oeuvres en vers. Av. grav. La Haye 1717. Veau. 10.—
2494 Voiture, V. dc, Lettres. Avec frontisp. gravå, P. Philippe sculps. 12°.
Nimwege 1660. Veau ane., dos dorå. 10.—
2498 Lettres et poesies. Av. frontisp. Wesel 1668. Prgt. 5.—
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2496 Voluey, F. de, Oeuvres complfetes. Precedees d’uue notiee sur la vie et les
ecrits de Tauteur. Avec Portr. Gc. in-B°. 1857. D.-chagrin. 7.—
2497 Voltaire, F. M. A., de, Oeuvres. 40 vois. Texte encadre. Av. 69 fig., 6 portr.
et 2 frontispices par Marti, u et, Giraud, Chatelin et E. Thl e -
bault d'apres L a Tour, lännet, Gravelot et Marillier. B°.
(Geneve) 1775. Veau ane. dos richement ornes. ’ 200.—
Cohen. 3. A: Cette Edition ne porte point le titre; Oeuvres de Voltaire, dianne
ouvrage a son titre particnlier. Il a ötd fait tirage ä part de la Pucelle. mais les dpreuves y
sont touiours usdes. Il.cxiste de cette edition ime contrefagon uni se reconnait aux estampes
relonrnees et tirees sur un papier blcnätre. Av. Exlibr. .1. Gordon. - Voi. 40 qnelq. mouill.
voi, 7, 23, 26, 29, 40 qnelq. trou ver.
2498 - 92 vois. Keli), Impr. Soc. litt. tvp., 1785—89. D.-veau. 185.—
2499 100 vois. Deux Pouts 1791—92, D.-veau. 200.
2500 Correspondance generale. 12 vois. (Kehl) 1785. (Oeuvres lomes
52 å 63.) 60.
2501 Lettres choisies. Pubi. par L. Mol and. 2 vois. 1888. 4.
2502 Candide ou I’optimisme. s. 1. 1769. Le taureau blanc. Trad. du
Syriaque: par Dom Calmet. A Memphis 1774. Histoire vdritable
et merveilleuse d’une jeune A n g 1o i s © ... Physicopolis & Paria
1772. D.-veau, dos orne. 10.—
2503 Catechisme de Phonnete-homme ou dialogue entre un caloyer et un homme
de bien. Paris 1758. Barbier I, 527. 6.—
2504 Le droit du seigneur, comddie en vers, Geneve, chez les freres associes
1763. Carl. 10.—
2505 L’enfant prodigue. Comddie en vers de dix syllabes: Paris 1738.
Premiere edition. 20.—
2506 ( —) Essai sur les moeurs et I’espril des nations. 8 vois. 16°. 1817. D.-toile. B.
2507 (—) La Henriade avec le pieces rel. ä ce poeme et å la podsie epique en
general. Avec vign. S. 1. 1756. Carl. 6.
2508 (-,-) Nouv. 6d. Geneve 1776. Veau. 4.
2509 (—) Histoire de Pempire de Kussie sous Pierre le Grand. 2 vois. en 1. Av.
4 portr. 1761—64. D.-veau. 5.
2510 ( —) L'homme aux quarante ecus. Av. 1 vign. (Geneve) 1768. Carl. 40.
13 r n ne t V, 1363: Premiere edition.
2511 (—) Londres 1768. Pbd. Nachdrucksausgabe aus dem Erscheinungsjalir
der ersten Ausgabe 10.—
2512 (—) (Geneve) 1768. (C oy e r), Chiuki, histoire Cochinchinoiae, 2e prt.
de Phomme aux 40 ecus. Londr. 1768. (Voltaire), Les droits des homtnes
et les usurpations des autres. Trad. (auppose). Amsterd. 1768. (Siret),
L’homme au Idtin ou la destinee des savants. Londr. 1769. D.-veau. 30.
Querard 11, 327; X ,293; IX, 185; Brunet V, 1363. Premifcres öditions de ces oeuvres.
Petit 557 distingue 2 tirages de la m§de 6d. de Voltaire .I,'homme aux 40 6cus“.
2513 (—) I,’ingenu. Av. 2 eaux-fortes de Laguillqr m i e. Librairie des biblio-
philes. 1878. Hbfz. 5.
2514 Lettres secrettes. Pubi. par L. B. Geneve 1765. D.-veau, 5.
2515 Oedipe. Nouv. ed. Amst. 1731. Marianne. Nouv. ed. Amst. 1731.
Brutus. Av. un discours sur la tragedie. 2© ed. Amst. 1731. Le temple du
gout. Ed. veritable. Av. 1 vign. Amst 1733. Zayre. Augm. de I’epitre
dddicative. Nouv. ed. Av. 1 vign. Amst.. 1733. En 2 vois. Cart. 16.50
2516 Olimpie. Tragedie nouvelle, suivie de rernarques historiques. 12° Franck
et Leips. 1763. Vili, 163 pp. 12.
Ou6r a r d . X. 318, 141. Erste Ausg. des bertihmten ~Ouvrage de six Joiirs", m. d.
Vorwort d. Colin!. Titel etw. wasserfl., sonst gut erhalt. Exeraplar.
2517 Elo g e de Quelque chose, dedie ä Quelqu’un. Paris 1730 (Titre
manque). L’a polo g i e des brochures. Paris 1730. Nouvelles de
I’autre monde ou Danchet aux Champs filisees. (Paris vers 1730.)
(Pecquet) Pafallele du coeur, de Tesprit et du bon sens. Paris 1740.
Bo ur sault, Esope ;\ la cour. Comedie bdroique. Paris 1702. 9ff. prel.,
97 pp. Jouvenei, (S. J.), L’abrege de la fable comp. ent lal. s. le titre;
Appendix de diis et heroibus poeticis mis en contr. simple p. Du Maraa is.
Paris 1732. Ver-verf ou I. voyages du perroquet de Nevers. Poeme
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heroique. 4. ed. Amsterd. 1735. Lephilosophe, ami de tout le monde
ou conseils des interestes aux litterateurs par s.. C... Sophopolis 1760.
33 pp. Rel. en 1 d.-veau ane. 25.—
2518 Voltaire, F. M. A., de, Orphelin de la Chine. In 3 Akien. Nach d. Miinchener
Hs. (G. G. 426 u. C. C. 427) u. d. Drueke d. sakt. Orphelin hrsg. v. L.
Jordan. 1913. 12.
2519 (—) Lea pensees. 2 parlies. S. 1. 1768. Veau, dos orne. 6.—
2520 Le porte-feuille Irouve, on tablettes d’un curieux, conl. quantite de pieces
fugitives de Voltaire, qui ne sont dans auenne de ses ddilions. Geneve
1769. 5.
2521 (—) La pucelle d’Orleans. Poeme. Divise en 15 livres = Louvain MDCCLV.
Veau, 161 pp. Edition originale. 50.
.1. Petit, p. 546—57. Il existe deux dditions presque identiques de 11755, dont celle-ci
est I’ddition oriki n a 1 e et la premi 6 r e. On la reconnait que les mots du titre.
~Par Monsieur de sont placds entre q u a t r e lignes horizontales, pendant la deuxiöme
ddition de la meme annde intercale les memes mots entre deux filets horizontaux.
2522 Nouv. ed., augm. de 5 chants nouveaux, et de notes; coll. sur le ms. de
I’aut. et enrichie de variantes. Avec joli portr. gravd. Londres 1775. Pbd.
Schönes Exemplar. 20.
2523 ( —) Recueil necessaire avec I’evangile de la raison. 2 tomes. Londres 1768.
Veau. 7.
2524 Romans. Edition stdreot. 3 vois. Parts, an VIII (1800). Veau, dos ome.
Jolie edition dans une helle reliure. 10.—
2525 Romane u. Erzöhlungen. Vollständ. Ausg. Hrsg. v. L. Rubiner. 2 Bde.
M. Kupferst. nach Moreau le Jeune. 1919. Orighprgt. 7.50
2526 Romane. (Zadig. Candide. Der Harmlose. Die Prinzessin von
Babylon. Jenni.) Dtsch. von J. Linden. 1920. Hbfz. M. Goldverz.
(8.-) 6.-
2527 La tragedie de Sdmiramis, prec. d’une dissertation sur la tragddie ancienne
et moderne. Amsterdam 1750. Toile. 6.
2528 Sidcle de Louis XIV et de Louis XV. Ed. stdreot. 5 vois. 1803. Hldrbde.
der Zeit m. Riickenpress. u. farb. Tit.-Schild. 5.
2529 (—) Testament politique. 12°. Geneve 1772. Cart. 6.
2530 (—) Thdatre. Augmentd de plusieurs pieces qui ne se trouvent pas dans les
dditions precedentes. 8 tomes. 12°. A Londres 1782. Veau tr. d. 15.
Cachets sur les titres. Trhbelles rellures du temps.
2531 12 vois. 12°. 1801. Carl. 3.
2532 Adol p h, K., Voltaire et le theätr© d© Shakespeare. 4. 1883. Progr.
Selten. 5.
2533 (—) Beaumelle, Commentaire sur la Henriade. 2 vois. Berlin 1775.
Veau. 6.
2534 Buchwald, H. v., Udvalgte Gjester: Zaire, Merope, Alzire. 1832. Pbd.
Leicht stockfleckig. 7.
2535 Bungener, L.-F., Voltaire et son temps. Etudes sur le 18. siecle. 2
vois. (1851.) 4.
2536 Emmrich, H., Das Judentum bei Voltaire. 1930. 12.
2537 [G au 11 ie r , F. L.], Les Lettres persannes convaincues d’impietes. 12. S.
1. 1751. [BoullierJ, Lettres critiques sur les lettres philosoph. de Vol-
taire, avec la ddfense des pensees de Pascal contre la critique de Voltaire.
12°. Parts 1754. [Palissor], Petites lettres sur de grands philosophes.
12°. Parts 1757. Contession de foi de Voltaire. 12°. Anneci 1769.
Epitre du diable ä V***. 12°. Geneve 1769. Les oreilles des bandits de
Corinthe, avec une leltre de Voltaire sur les comdtes. 12°. La Haye 1772.
Veau, 10.—
2538 Kersten, K., Voitaires Henriade in der deutschen Kritik von Lessing.
1919. 2.40
2539 Ko i fi, H. A., Voltaire im literar. Deutschland d. XVIII. Jh. 2 Bde.
1918. (22.-) 16.-
2540 (Le Enin), Remarques histor., polit., mytholog. et crit. sur la Henriade de
Voltaire. La Haye 1741. Veau. 7.50
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2540 Voltaire, F. M. A., de. Mahrenholz, R., Voltaire-Studien. Beitr. z.
Krit. d. Historikers n. Dichlers. 1882. Origlnbd. 5.—
2542 Vollaires Leben u. Werke. 2 Tie. 1885. Hlnbd. (11.—) 5.
2543 Meinhardt, G., Voltaire n. seine Sekretäre. 1915. 306 S. Diss. 5.—
2544 (Nonnotte, TAbbd Cl.-Fr.), Les erreurs de Voltaire sur les faits
histor. et dogmat. 2 tomes. Paris 1762. Cart. 4.
2545 Popper, J., Voltaire. Eine Charakteranalyse, in Verbindung mit Stadien
zur Aeslhetik, Moral und Politik. 1905. (6.—) 350
2546 Strauss, D. Fr., Voltaire. Sechs Vorträge. 6.—8. A. 1895. Hlnbd. 3.50
2547 Vernier, L., Etude sur Voltaire grammairien et la grammaire au XVIIIe
siecle. 1888. 3.50
2548 (W ag n i er e , Z. L.), Commentaire histor. sur les oeuvres de I’auteur de
la Henriade. A Geneve, et se trouve ä Berlin chez Haude & Spener, 1777.
Hldrbd. mit hiibschem Buntpapier-Vorsalz. 10.—
Besonders tlber die Beziehungen zu Friedrich d. Or. Im Anhang Briete Voltaires au
Cayius, Walpoie, Chesterfield, Spalanzani und an V. gerichtete Briefe.
2549 Wege, 8., Der Prozess Calas im Briefwechsel Voltaires. 2 Tl. 4. 1896
—97. Progr. 3.
2550 8 Abhandlungen iiber V. 12.50
2551 12 Werke u. Sehriften iiber V. von Broglie, Desnoislerres, Du Vernel,
Faguet, Horn, Lefort, Mahrenholtz, MangoM, Meyer, Noel, Robert, Strauss.
1787—1905. 18.-
2552 (Willart de Oreconrt, J. B. J. et N. Jonin), Pifeces et anecdoles interessantes,
savoir les Harangues des, habitans de Sareelles, un dialogue des bourgeois de
Paris ... Le Rhilolonus et le porte-feuille du diable, qui en est la suite. 2 voi.
Aix o. J. (Ulrecht 1755). Schöne Hbfzbde. d. Zt. 16.
2563 (Wulson de la Colombiere), Le Palais des curieux de I’amour et de la fortune...
Augmentd de plusieurs nouvelles questions; ensemble Texplication des songes
& visions nocturnes. Av. frontispice. 12°. Paris 1697. Veau. 12.
2554 Zola, E., Gesammelte Novellen. Uebers. v. H. Jacob. 3 Bde.- 1921. Pbde.*
(15.-) 7.-
2555 Les Soiråes de Mådan (par E. Zola, Guy de Maupassant, .1. K. Huys-
mans, H. Cdard, L. Hennique et P. Alexis). 1880. Toile. Premiere edition. B.
2556 L’Oeuvre. 1886. Toile. 25.
Av. dddicace autographe de 5 lignes de Emile Zola.
2557 Rende. Piece en 5 actes. 1887. D.-toile. 30.
Av. la d6dicace manuscr.: ~ä Ernst Ziegler son d6vou6 conirdrc Emile Zola".
2558 Lettre ä la jeunesse. 1897. 5.
2559 Der naturalistische Roman in Frankreich. Uebers. v. L. Berg. 1893. 3.
2560 Funårailles d’E. Zola. Discours prononce au Cimetifere Montdartre
le Ve oct. 1902 p. A. France, Paris 1902. Tiröe å 125 exemplaires numör.,
dtablie p. E. Pelletan. av. grav. p. de Froment et de Perrichon. Br. n. r. 5.
2561 —Vize t e 11y , E. A., E. Zola. Sein Leben u. s. Werke. Uebers. v. H.
Möller-Bruck. 1905. (6.—) 4
2562 5 Abhandlungen iiber Z. 10.—
V. Italienisch.
A. Grammatik. Literaturgeschichte.
2563 Alberfazzi, A., Romanzieri e romanzi del XV. et del XVI. s 1891. 3.50
2564 Baretti, New diclionary of the Italian and English languages. Compil.' by J.
Davenpert and G. Comelati. 2 vois. 1854. Cloth. 10.—
2565 Bartoli, A., Storia della letteratura italiana. 7 voll. in 8. 1878—89. Carl. 15.—
2566 Geschichte der italien. Litteratur. Dtsch. v. C. v. Reinhardstoettner.
Bd. I. Die Anfänge d. italien. Litt. 1881—83. 3.50




2568 Bezzola. R. R., Abbozzo di una storia dei gallicismi italiani nei primi secoli
(750—1300.) B.
2569 Bibliografia od elenco ragionato delle opere cont. n. collezione de’ classici
italiani. 1814. Hldr. 5.
2570 Blante, S., Aegixov ztjg irauxrjg yh/iaarj;- ' Exioaig 4- Kv Severiä. 1819. Hldr 4.
2571 Bolza, G. 8., Vocabolario genetico-etimologico d. lingua ital. 1852. Hlnbd. 10.—
2572 Bouhours, P., Die Art in witzigen Schrilten ■wohl zu denken. Cbers. 2. A.
Altenburg 1759. Ldr. 10.—
2573 Caix, N., Studi di etimologia italiana e romanza. 1878. Hlnbd. 4.
2574 Cieognini. Grashey,L, Giac. Andr. Cicogninis Leben u. Werke. 1909. 4.
2575 Compendio del vocabolario degli Accademici della Crusca. Formato sulia ediz.
IV del medes. 2 voll. Firenze 1739. Prgt. B.
2570 Crestomazia italiana ortofonica compil. dal A. Baragiola. Prosa. 1881.
(7.-) 5.-
2577 Croce, B. Castellano, G., Benedetto Croce. Uebers. v. J. Schlosser.
M. Portr. (1925.) 4.
2578 D’Ancona, A., e O. Bacci, Manuale d. letteratura italiana. 5 voll. 1892—94.
Carl. 15.-
2579 Deichmann, K., Der Gebrauch d. eintachen Präpositionen im Altitalienischen.
1905. Diss. 4.
2580 Duez, N., Dictionnaire italien et frangois. Seconde partie cont. les monts fran (jo is
expliques en italien. Leide, J. Elsevier, 1659. Lederband. Wille in s
862. 8.-
2581 Ebert, A., Handbucb d. italien. National-Literatur. 1854. Pbd. Vergr. B.
2582 Ebner, J., Beitr. zu e. Gesch. d. dramat. Einheiten in Italien. 1898. 3.60
2583 Bmiliani-Giudici, P., Storia d. letteratura italiana. 2. ed. 2 voi. 1855. Hldr. 4.
2584 (Fabroni, A.,) Elogi di Dante Alighieri, di Angelo Poliziano, di Lodovico Ariosto
e di Torquato Tasso. Pamia Dalia stamperia reale (Bodoni) 1800.
Pbd. 4 811. un., 379 SS., 1 81. 30.-
Schöner Druck auf starkem Papier, Brunet 11, 1156.
2585 Fatti di Cesare, J., Testo di lingua inedito d. sec. XIV pubi. di L. B aneli i.
1863. Hlnbd. 5.
2586 Florenz. Bandinius, A. M., Specimen literaturae Florentinae saee. XV.
2 voi. Florentiae 1748. Hlnbd. 20.
2587 Hoffma n n , K. E., Florenz in der Dichtung von Dante bis Goethe. Ge-
dichte, Briefe u. Tagebuchblätter iiber Florenz. 1911. Origlnbd. 4.
2588 Foscarini, M., Della letteratura Veneziana ed altri scritti intorno ad essa del
doge Marco Foscarini. C. ritr. 1854. 16.
2589 Gabotto, F., Glason del Maino e gli scandali universitari nel quattrocento.
1888. 7.50
2590 Gamurrini, Gian-Francesco, Bibliografia dell1’ Italia antica. Voi. I (parte ge-
nerale). 1905. (Tout ce qui a åtd publie.) 6.
2591 Gascoigne. Henning, R., G. G. als pbersetzer italien. Dichlungen. 1913.
Diss. 3.
2592 Gaspary, A., Geschichte d. italienischen Literatnr. 2 Bde, 1885—88. Hbfz.
(25.-) 12.50
2593 Storia della letteratura italiana. Trad. da U. Zingarelli. 2 voi. (3 parti).
1887—91. Cart. 15
2694 Gherardini, G., Supplimento a vacobolari italiani. 6 Bde. 1862. Hldr. 30.
2595 Giberti. Pighi, G. 8., Gianmatteo Giberti, Vescovo di Verona. Monografia.
1900. 6.
2596 Ginguene, P. L., Hist. litteraire dTtalie. 9 vois. 1820—1821. 15.
2597 Italien. Grammatik. 9 Werke u. Abh. v. Cerutti, Dorn, Duret, Fanfani, Liparini,
Mango, d’Oviedo. 1772—1925. 12.
2598 Gregorovius, Geschichte d. Stadt Rom im Mittelalter. 7. A. 8 Bde. 1926—27.
Lnbd. Omnitypienachdruck. 86.
2599 Griinwald, V., u. G. M. Gatti, Wörterbuch d. italienischen u. deutschen Sprache.
Tl. 1: Deutsch-Ital. 4°. 1893. Hbfz. 7.




2601 Hettner, H., Italienische Studien. Zur Geschichte d. Renaissance. M. 7 Taf.
1879. (9.—) 5.
2602 Heyse, P., Italienische Dichter seit d. Mitte d. 18. Jahrh. Übersetzungen u.
Studien. 5 Bde. in 3. 1889—1905. Hlnbde. u. br. 12.
2603 Jaberg, K., u. J. Jud, Der Sprachatlas als Forschungsinstrument. Krit. Grund-
legung u. Einfuhrung in d. Sprache u. Sachatlas Italiens u. d. Siidschweiz.
1928. 13.50
2604 Sprach- u. Sachatlas Italiens u. d. Siidschweiz. Bd. 1,2: Familie.
Mensch. Körper. Handwerk u. Handwerkszeug. Händel. Zahlen. Zeit; Raum.
Gestirne, Wetter. Melalle. M. 412 Krtn. 4°. 1929. Origlnbd. 376.—
2605 Imbriani, V., Studi letterari e bizarrie satiriche. Cur. B. Cro c e. 1907. 4.
2606 Italienische Literaturgeschichte. 40 Werke u. Schriften von u. iiber Bart. di
Alviano, Ampere, Neri, Chroust, Ciamboli, Vitt. Colonna, Croce, d’Ancona,
Dornis, Fachini, Finzi, Gorra, Hertz, Heyse, Malamani, Marchesi, Mariotti,
Mayer, Mietti, Muret, Mussafia, Namucci Boeder, Roux, Schmidt, Stebbing,
Yalla, Varnhagen, Vossler, Zumbini. 50.
2607 Italicnisch. 100 Abhandlgn. iib. italien. Sprache u. Literatur. 125.—
2608 Körting, G., Geschichte d. Litteratur Italiens. Bd. III: Die Anfänge d. Re-
naissancelitteratur in Italien. I. 1884. Selten. 24.
2609 Landau, M., Geschichte d. italienischen Literatur im 18. Jahrh. 1899. Hlnbd.
(14.-) 10.-
2610 Lovatelli, E. C., Röm. Essays. Autor. trbers. 1891. 5.
2611 Maßci, G., Storia d. lilteratura italiana. 7 vois. 1830. Tela. 9.
2612 Magnabotti, A. de’. Reinhard, A. Fr., Die Quellen der Nerbonesi. 1900.
Diss. 3.
2613 Malamani, V., Il principe dei satirici veneziani (Pietro Buratti). 2 torni.
1887. 4.50
2614 Mancini, G., Francesco Griffolini cognominato Fr. Arclino. 1890. Vita di
Lorenzo Valla. 1891. 5.—
2615 Manuzzi, G., Vocabolario della lingua italiana. 2e ed. 4 vois. Avec
1 port. In 4 . 1859—65. D.-toile. 50.
2616 Kassarani, T., Storia e lisiologia delTarte di ridere: Favola, fiaba, commedia,
satira, novella, prosa, poesia umoristica. 3 vois. 1900—1902 5.
2617 Mazzatinti, G., Inventario dei manoscritti italiani d. Biblioteche di Francia.
Voi. 111. 1888. 9.
2618 Medin, A., La storia della republica di Venezia neliä poesia. C. tav. 1904.
(6.-) 4.-
2619 Meinbard, J. N., Versuche iiber den Charakter und die Werke der besten
italienischen Dichter. 2 Tie. Neue A. Braunschwg. 1774. Hpgt. 5.
2620 Schne i d e r, J., J. N. Meinhards Werk iiber d. ital. Dichter u. s. Spuren
in d. dtsch. Literatur. 1911. Diss. 3.
2621 Micbaelis, H., Prakt. Wörterbuch der italien. u. deutschen Sprache. 21. Auli.
2 Tie. 1932. Lnbd. 21.60
Auch ältere Auflagen auf Lager zu entsprechenden Preisen.
2622 Migliorini, Br., Dal nome proprio ai nome comune. Studi semantici sul muta-
mento dei nomi propri di persona in nomi comuni negT idiomi romanzi. 4°.
1927. 30.
2623 Milli, A., Giov. Diodali il traduttore della Bibbia e la societä degli esuli
protestanti ital. å Ginevra 1560—1660. 1908. 5.—
2624 Miola, A., Le scritture in volgare dei primi tre secoli d. lingua. Voi. I.
1878. / 5.
2625 Monaci, 8., Crestomazia italiana dei primi secoli. C, prosp. gramm. e glossario.
1912. (16.—) 10.-
2626 Monti, V., Proposla di ale. corresioni ed aggiunte ai Vocabolario della Crusca.
3 vois in 9. 1835—39. Hldrbd. 10.—
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A. Grammatik. Literaturgeschichte.
2627 Nannucci, V., Manuale della letteratura del primo secolo della lingua italiana.
3 voll. 1837—39. Hprgt. 6.
2628 3. ed. 2 voi. 1874. Illnbde. 3.50
2629 Analisi critica del verbi italiani investigati neliä loro primitiva origine.
1843. 15.
2630 Orcadino, Vincent., da Perugia, Opusculu in quo agit utrum adiectio nouarum
literarum: Italicae linguae aliquam vtilitatem pepererit: ad Thomam Seuerura
de Alpahnis... (A la fin:) Perusiae in aedibus Hieronymi Francisci Chartu-
larii, 1525. Pet. in-4°. de 22 ff nch. Encadrement du titre, au verso les armea
de Thomas Severus de Alphanis (un lion), röpetös au dernier f. grav. s. bois.
D.-toile. Kare. 50.
Ouelques mouiHures. quelq. trous de vers au dernier f.
2631 Osseivazioni letterarie che possono servir di continuazione ai Giornal de’
letterati dTtalia. Sotto la protezione dell’ Imp. Carlo VI. 6 vois. Verona
1737—40. 50.
2632 Ostcrhage, G., Ueber die Spagna istoriala. 4°. 1885. Progr. 3.
2633 Petrocchi, P., Novo dizionario scolastico d. lingua italiana. 1901. Lnbd. 5.
Auch frdhere Aufiageu zu entsprechcnden Preiseu.
2634 —La lingua e la storia letteraria dTtalia d. origini fino a Dante. 1903.
Hlnbd. 3.
2635 Pianzola, Bern., Dizionario, grammatiche, e dialogin per apprendere le lingue
ital., greca-volgare, e turca, e varie scienze. 3 tom. in 1 voi. Ed. 11. Padoua
1789. Pet. in-4°. Avec 2 planches grav. D.-toile. 12.
2636 Grammatica dizionary, e colloqui per imparare le lingue italiana, greca-
volgare, e turca, e varie scienze. Ed. 111. 4 vois. 1801. Leder. 35.
2637 Rajua, P. —St u d i letterari e linguistici. Av. portr. 1911. D.-toile. 15.
Av. essays par Vandelli, Bedier, Pidal. Parducci, Sabbadini, Rossi, Ratti, Frati, Qröber,
Qauchat, Stimming, Zingarelli, Suchier, Volpi, Stengel, Ortiz e. a.
2638 Ranke, L., Zur Geschiclite der italienischen Poesie. 4°. 1837. Pbd. 7. —
2639 Razzolini, L., et A. Bacchi della Loga, Bibliografia dei testi di lingua a stainpa
citati dagli Accademici della Crusca. 1878. Hbfz. 20.
2640 Rigntini, G., Vocabolario d. lingua italiana. 11. ed. 1901. Lnbd. 5.
2641 Rigntini, G., u. O. Bulle, Neues italienisch-deutsches u. deutsch-italienisches
Wörterbuch. 2 Bde. 4°. 1896-1900. Hlnbd. 15.
2641 a 2 Bde. 1920. Hlnbd. 20
2642 7. A. 2 Bde. 1922. Originbd. 25.
2643 Rigntini e Faniani, Vocabolario italiano della lingua parlata. Nov. compil. da
G. Rigutini. 1875. M.-pelle. (12. —) 4.
2644 Nuova ed. 1893. D.-bas. 8.50
2645 Ruth, E., Geschichte d. italienischen Poesie. 2 Tie. 1844—47. Gbd. 5.
2646 Sanctis, F. de, History of Italian literature. Transl. by J. Redf e r n. 2 vois.
1932. Cloth. 42.
2647 Sarit’ Angelo, S., Le tenzoni poetiche neliä letteratura italiana delle origini.
1928. 28.
2648 Sauer, C. M., Gesch. d. italien. Litteratur von ihren Anf. bis a. d. neueste
Zeit. 1883. Hbfz. (9.—) 3.50
2649 Savj-Lopez, P., u. M. Bartoli, Altitalienische Chrestomathie. M. e. gramm.
Uebersicht u. e. Glossar. 1903. 4.
2650 Serra, G., Contrib. toponomastico a. teoria d. continuita nel medioevo delle
comunita rurali romani e preromane d. Italia superiore. 1931. 12.50
2651 Settembrini, L., Erinnerungen aus seinem Leben. Dtsch. v. E. Kirchner.
2 Bde. 1892. Hldr. (11.50) 5.
2652 Simhart, M., Lord Byrons Einfluss auf d. Halien. Literatur. 1909. 3.—
2653 Spitzer, L., Die Umsehreibungen d. Begriffes „Hunger“ im Italienischen.
1921. 13.




2655 Tiraboschi, G., Storia della letteratura italiana. 9 torni (12 voi.). 4°. Roma
1782-85. Prgt. 35.
2656 Nuova ediz. 9 tom. in 11. 1805—13. Schöne Hpgtbde. d. Zt. 50.
2657 Tommasco, N., Dizionario dei sinonimi della lingua italiana. 1867. M.-pelle. 25.
2658 Torra*a, F., Manuale d. letteratura italiana. 2. ediz. 3 voll. 1889—91.
Pbd. 10.—
2659 Yalentini, P., Vollständ. italien.-deutsohes u. deutsch-italien. Wörterbuch. 2 Bde.
4°. 1831—34. Gbd. 5.
2660 Varnhagen, H., Ober die Fiori e Vita di Filosofi ed altri Savii ed Imperadori,
nebst d. italien. Texte. M. 1 Taf. 4°. 1893. (5.—) 2.50
Eine eingehende OuellenuntersuchunK flber dieses italienische Prosadenkmal noveilistischer
Natur aus dem 13. Jahrh. Der italienische Text ist dem lateinisdhen gegenliber abgedruckt.
2661 Vencdig. F ra ti, C., e A. Segarizzi, Catalogo di codici Marciani ita-
liani a cura della Bibl. di S. Marco di Venezia. 2 Voll. 1909—11. 20.—
2662 Vogel, E., Bibliolhek d. gedruckten weltl. Vocalmusik Italiens a. d. J. 1500—
1700, enth. die Litteratur d. Frottole, Madrigale, Canzonette, Arien, Opern etc.
2 Bde. 1892. Selten u. gesucht. 50.
2663 Wagner, Ad., Zwei Epochen der modernen Poesie in Dante, Petrarka, Boccaccio,
Goethe, Schiller und Wieland. 1806. Pbd. 5.
2664 Wedkiewicz, St., Materialien zu e. Syntax d. italien. Bedingungssälze. 1911. 4.
2665 Wcrder, E., Studien zur Geschichte der lyrischen Dichtung im alten Florenz.
1918. Diss. 4.
2666 Wiese, 8., Altitalienisches Elementarbuch. 2. A. Lubd. 8.—
2667 u. E. Percopo, Geschichte der italien. Litteratur von d. ältest. Zeiten bis
z. Gegenwart. M. 158 Abb. u. 39 z. Tl. farb. Taf. 1899. Hbfz. Origdr. 15.
2668 Wolff, Ad., Die itähän. Nationalliteratur in i. gesch. Entwickelg. v. 13.—19.
Jahrh. 1860. Hbfz. 4.
2669 Zambaldi, F., Vocabulario etimologico ital. Cittå di Castello 1889. 3.
2670 Zccchini, S. P., Dizionario dei sinonimi d. lingua italiana. 2. ed. 1883.
D.-toile. (6.—) 3.
B. Italienische Literatur.
2671 (Alanianni, Luigi, Opere toscane). Voi. I. Lugduni, apud Gryphium, 1532,
12°. Velin. 16.
Le titre manque. Rdimpression de I'ddition originale de la m6me annde. Brunet I, 125.
Erste seltene Ausgabe des berlihmten Werkes.
2672 La coltivazione, e le api di G. Ruoellai. Gon annot. G. Bianchini e
R. Titi. 1804. Hlnbd. 4.-
2673 Alfieri, V., Tragedie. 2 voll. 12°. 1821. D.-vel. n. r. 10.—
2674 Opere scelte. Pubbl. p. G. Zirar d in i. C. ritr. 1847. Hldr. 6.—
2675 Algarotti, Fr., Saggio di lettere s. la Russia. Saggio tritico int. a. facolta d.
mente umana. Saggio s. la pittura. Epistole in versi. 1745—1763.
Prgtbd. 10.—
2676 Altbergamaskische Sprachdenkmäler. (9.—15. Ih.) Hrsg. v. J. El. Lorck.
1893. 5-
2677 Alunne, Franc. da Perrara, La fabrica del mondo neliä quale si contengono tutte
le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio e d’altri buoni autori. Fol. M.
Holzschnitt. Porträt d. Autors auf d. Titel u. Druckermarke am Schluss. Vinezia,
Nic. de Bascarini, 1546. Hprgt. 65.
Erste, seltene Ausgabe des berUhmten Werkes.
2678 Ricorr. da B. Borgarucci. C. un nuouo vocabulario di tutte quelle
voci manc. neliä fabrica, da T. Porcacchi. Fol. Vonetia 1584. Hprgt. 25.
2679 Amabile di continentia. Romanzo morale del secolo XV ed. A. Cesa r i.
1896. 6.-
2680 Amenta, Nic., La Carlotta. Commedia. Le Gemelle. Comrn. La Giustina.
Comm. 12°. Napoli 1750-53, Velin. 15.
100
B. Lileratur.
2681 Angclucci, G. A., Stanze eon documenti e note a illustraz. della cittå e degli
uomin! celebri di Arezzo. 1816. Veau, dos orne, tr. dor. Gestempelt. 10.—
2682 d’Annunzio, G., 11 fuoco. L’innocente. Il piacere. Trionfo d. morte. 1895
—1902. Gbd. 7.
2683 La Gloria. Tragedia. Poesie: Poema paradisiaco. Odi Navali. L’isotteo.
La chimera. 1895—1904. 4.50
2684 Meozzi, A., Signiflcato d. vita e delTopera di Gabriele D’Annunzio.
voi. I. 1929. 4.
2685 Antonini, A., Rime de’piu illustri poeti italiani. 2 parti. Parigi 1731. Veau
ane. B.
2686 Arnolla, Girol., Rimas spirituales. Hrsg. u. eingel. v. M. L. Wagn e r.
1815. - 6.
2687 Arezzo, R. d’, Della composizione del mondo, Testo ital. del 1282 giä pubbl.
da E. Nardu e e i. 1864. 5.
2088 Aretino, P., Opere. Ord. et annot. p. M. Fabi. 1863. B.
2689 La prima (e seconda) parto del Ragionamento ... 1584 (in fine della seconia
parte): Slampala ... neliä nobil citta di Bengodi, neT Italia altre volte piu fe-
lice, il viggesimo primo d’Oclobre 1584. = Commento di ser Agresto da Ficar-
volo sopra la prima ficata del padre Siceo, con la diceria de’nasi. 3 voll. C. 1 tav.
di räme. Ldrbd. d Zt. (Berieben). Brunet 1, 411. 00.—
2690 Capricoiosi e piaceuoli ragionamenti. 2 parti. Nuova ed. Cosmopoli Am-
sterdam, Elzevier 1660. La puttana errante overo dialogo di Madalena e Giulia
(s. 1. e. a.). Ldrbd. d Zt. m. Riickenvergoldung. 100.—
Brunet I, 412. Edition Ia plus helle et Ia plus reeherehde de ce recueil.
2691 Pornodidascalus seu colloquium muliebre. De astu nefario horrendisque
dolis ... dialogus. Ex Ital. in Hispan. serm. versus aF. Xuaresio Seviliensi.
De Hispan. in Lat. traduc. ... C. Barthius. Add. Expugnatio urbis Romae
ab exercitu Caroli Quinti ... 12°. Cygneae: Melchior Göpner 1660. Pbd 25.—
2692 Leltere. Liber I et 11. Parigi 1609. Hldr. 10.—
2693 - Semerau, A., Pietro Aretino. Ein Bild aus d. Renaissance. M. 20
Abb. 1925. Origlnbd. (6.—) 4.
2694 Arici, C., Poesie e prose. 6 vois. 1818—19. D.-loile Brunet VI 19 260,
Orig.-Ausgabe. Leicht wasserfleckig. 10.—
* 2695 Ariminesi, Roceo degli (Padovano), Attila Flagellum Dei. Trad. d. vera Cronica.
Lucca, s d. (ca. 1680). 12°. Toile. 30.
Rare. Au titre un curieux portrait de Attila et plus. petits bois au texte.
2696 Ariosto, L., Orlando Furioso noviss rid. ed ornato di varie flgure. C. ale. stanze
del S. Alnigi Gonzaga in Code del Medesimo. M. Titelbordiire, vielen kleinen
Holzschnitten u. Initialen u. Portrait Ariosts am Schluss. Venetia, Jolito di
Ferrarii, 1543. Prgt. 45.
Brunet I, 431. ~C’est Ia plus ancienne ddition qui Qiolito ait donnd en ce format, tant
en caractdres remains qu’en caractdres italiques." Stellenweise etwas wasserfleckig, sonst
sauberes Exemplar.
2696 a Vinegia: Aldus 1545. Prgt. 20.—
Titelblatt an einer Ecke ausgebessert. Mehrfach wasserfleckig. 3 fehlende Seiten hand-
schriftl. ergänzt. Druckerzeichen am Anfang und Schluss.
2697 Nouamente ricoretto; con gli argomenti in ottaua rima di L. Dolce,
con la uita dell’Aulore di M. Simon Forn a t i : il vocabulario delle voce
piu oscure le imitationi cauate dål Dolce e con le allegorie di T. Por-
oa cch i. C. 52 flg. in legno. Kl.-40 Venetia, Alberti 1589. Ldr. 70.
Nicht bei Oraesse. Die Holzschnittc befinden sich zu Beginn eines jeden Qesangs. Sie
sind bereiehert um ie eine Titelbordiire, die die ~argomenti" u. die Allegorlen des Porcacchi
umranken. Titelbl. unterlegt, da an d. oberen Ecke durch Mäusefrass beschädigt; die ersten
21 81. oben durch Mäusefrass beschädigt. Text verloren hat nur die Einleitg.
2698 Rasender Roland, tfbers. v. Gri e s. 2. A. 5 Hde. 1827—28. Hlnbd 5.
2699 Übers. v. K. Streckfuss. 6 Bde. 1818—25 Hlnbd. 6.
2700 Übers. von H. Kur t z. 3 Bde. 1840—41. Hldr. 4.
2701 tlbers. vH. Kurtz Hrsg. v. P. Heyse. 2 Bde. M. Illustr. v. G.
1) or e. Fol (1881.) Hldr.
‘
30.-




2703 Ariosto, L., Roland furieux. (XV Chants.) Trad. par A. Bonn e a u. 3 vois.
1879-83. 5.-
2704 Poesie varie, con annotaz. Mit Titelkpfr. u. gestoch. Titel. 16°. 1824.
Ilbfz. 3
2705 Le Rime. Sonetti, madrigali, canzoni stanze. Vinegia 1546. Ariosto,
Le Satire, con nuovi argumenti. Venetia 1558. Pbd. 25
Auf d. Titel Portr. Ariosto in Holzschnitt. In der ~Satire“ ist ein
Blatt handschr. v. alter Hand ergänzt.
2706 M. Tit.-Vign. Vinegi 1552. Schweinsldr. 20.
2707 Ed. F, Sansovino. 12°. Venedig 1561. Le satire. Ed. F. San-
s o vino. 12°. Venedig 1561. Mod. Pgt. m. Goldschn. 15.
2708 Mit Titelvign. 24°. Vinegia 1584. Hldr. 10.—
2709 Li soppositi, eomedia. C. ritr. 12°. Vineggia 1537. Carl. 20.
Brunet I 447. Le gr a n d portrai t de I’auteur sur le titre est d’un
intd r 6 t sp6c i a 1. Une figure de vers au Ir f.
2710 Die pros. Lustspiele, der Herbolato und die Briefe. Hrsg. v. G. H. J.
Stöckhardt. Lpz. 1798. Pbd. 5.
2711 Barbieri, G., Vita di L. Ariosto e dichiarazioni alVOrlando Furioso con
li testi del poema. Ferrara 1773. Melani, G., Discorsi (3) accad. datti in
Ferrara. Venezia 1751. M. Titelvign. Hldr. 5.
2712 Gardner, E. G., The king of court poets. A study of the work, life and
times of L. Ariosto. W. many pl. 1906. Cloth. 10.—
2713 Klostermann, L., Die Vergleiche in Ariosts Orlando Furioso. 1921.
Diss. 4.
2714 Ariosto, L. de’Mcdici, TJ. Machiavelli, 3 italien. Lustspiele. Uebers. v. P. Hey se.
M. 3 Portr. 1914. Hlbprgt. 5.
2715 Arlotto, Schwänke und Schnurren. Gesammelt u. hrsg, von A. Wesselski.
2 Bde. Mit mehreren Bildem, Portr. u. Faks. 1910. Prgtbd. mit Goldver-
zierung. Vergriffen. 25.
2716 Atanagi, D., Delle lettere facete et piacevoli di diversi grandi huomini et chiari
ingegni scritte sopra diverse materie. Libro primo. Venetia 1582. 20.
2717 d’Azeglio, Masa., Ettore fieramosca o la disfida di Barletta. 2 vois. 1833. Toile.
Bon exempl. avec plus. jolies illustr. lithograph. 10.—
2718 Degli ultimi casi di Romagna. 12°. 1846. D.-toile. 5.
2719 La Ballerina onorata, o siä Memorie d’una figlia naturale del Duca N. V. Scritte
da lei medesima. 2 torni. Con frontisp. B°. Napoli 1773—75. Velin. 30.—
2720 Bandello, M., La quarta de la nouelle nuovuamte composte: Nå per I’adrietro
date in luce. Lione, A. Marsilij, 1573. Pbd. Edition originale. Trds
rare. 20.
2721 Baretti, L., Scritti scelti inediti o rari (ed. da P. Custodi). 1822. 5.
2722 Bargagli, Scip., I trattenimenti dove da vaghe donne, e da giouani huomini
rappresentati sono honesti, e diletteuoli giuochi, narrate novelle, e cantate al-
cune amorose canzonette. Pet. in-4°. Venetia, Bern. Giunti, 1591. Bel
exemplaire rel. veau brun, fllets aux plats, dent. inter., dos ome (XlXe s.) 40.
2723 Barsegape, Pietro da, Reimpredigt. Krit. Text m. Einleit., Grammatik u. Glossar
hrsg. v. E. K eli e'r. M. Taf. 4°. 1901. Hlnbd. 4.50
2724 Bartoli, D. (soc. Jes.), L’huomo di lettere difeso, ed emendato. Venetia 1674.
Cart. • 6.
2725 Basile, G., Der Pentamerone od.: d. Märchen aller Märchen. Aus d. Neapolitan.
iibertr. v. F. Liebrecht nebst e. Vorrede v. J. Gri m m. 2 Bde. 1846.
Hlnbd. 20.-
2726 Bataglia di Benevento. Guerrazzi, F.-D., La battaglia di Benevento.
Storia del sec. XIII. Ed. nuov. riv. 1852. 4.
2727 (Bellini, C.), Il cortigiano del 1 Sessa. M. Druckerz. Genua 1560. Le piacevoli
et ingeniose questioni di Plutarcho. Nuovam. trad. in volgare per P. L a u r o
Moden e s e. M. Druckerz. Venegia 1551. Schwsldr. 20.—
2728 Bembo. P., Gli Asolani. Ristamp. e corr. C. argomenti da Thom. Porcacchi.
12°. Venetia, P. Marinelli, 1586. Piqures de vers et taches d’eau. 16.
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2729 Bcnevieni, G., Opere (pubbl. per B. Boimacorsi). 12°. Firenze, per le heredi
di F. Giunta, 1519. Carl. 10.—
Qrae s s e I 335. Premibre 6d. des podsies de Benevieni. Le titre manque.
2730 Bcntivoglio, Lettere del Cardinal B. con nole grammat, e anal. di G. B i a g i o I i.
Ed. 11. 1819. 3.
2731 Berni, Opere burlesche (11. I. II) la giunta del 111. libro di Francesco
Berni, Gio della Casa, Aretino, Bronzini, Lorenzo de
Medici, Firenzuola e chi altri autori. 2 voi. Mit Druckermarke. Londra
e Firenze 1723. Schwsldr. mit Super-Exlibris. 22.
*
Qraesse I. 345. Italienische Burlesken der Hochrenaissance.
2732 Bcrtoldo, Bertoldino, c Cacaseno (Poema accozzato da varj poeti). Dresda 1779.
Titre grave. Cart. 10.—
Autori: Sebast. Paoli, Lucchese; P. B. Balbi, Bolognese; Q. P. Zanotti, Bologn.;
Lod. Tanari, Bologn.; Flatnin. Scariessi, Eologn.; Q. Baruffaldi, Ferrar.; Ben. Piccioli,
Bologn. Etc. etc.
2733 Bertoin, G., Il laudario dei Battuli di Modena. C. tav. 1909. 4.50
2734 Bibliotheca classica economica. 15 voll. (Bandello, 40 novelle scelle;
Dante, La divina commedia, c. il commento di Eug. Camerini; Giusli,
Poesie; Leopardi Poesie e prose. 2 voll.; Machiavelli, il principe;
Manzoni, Tragedie e prose; Metastasio, Drammi scelti. 2 voll.; V.
Monti, Prose scelte, tragedie, poemi e canti. 2 voi!.; Parini, Poesie scelte;
Petrarca, Rime; S. Rosa, Satire, liriche, lettere; Sacchetti, Novelle.
O. J. (15.-) 6.-
2735 Boccaccio, G., Gesammelte Werke. Dt. v. E. v. Ho 11and e r. Hrsg. v. B.
Wolllram. 3 BJe. M. 25 Orig-Radier. u. 14 Rötelzeichn v. L. Rainer,
1921. Lnbde. 20.-
2736 Contes et nouvelles. Trsd. libre. 2 vois. Avec frontisp. et 100 grav. (per
M. Romain de Hooge). 12°. Amsterdam 1699. Veau. Bel. exempl. 32.
2737 2. dd. Voi. 11. Av. nombr. fig. gravdes d’apres Romain de Hooge.
Cologne 1712. Veau. 5.
2738 —Il Decamerone, emendato secondo gli antichi esemplari. C. la uita dell’
autore e descr. per Francesco Sansovino. Mit Druckerzeichen, Holz-
schnilten und Initialen. Vinegia, Giolito de Ferrari, 1546. Pelle dorso
ornato. 75.
Brunot I, 1000. Correkte und sehr geschätzte Ausgabe, selten.
2739 Agg. le annotalioni da Bem b o. Lione 1555. Prgt. (Titelblalt unten
beschnitten. 20.
2740 Di nuovo ristamp. e riscontr. c. testi antichi, et alla sua vera lezione rid,
di L. Salvi a t i. 4°. Venezia, per li Giunli di Firenze, 1582. D.-veau. (En
part. taches d’eau.) 16.
2741 —• Adorn. di bell. figure. 4°. Venetia 1602. Prgt. 10.—
Das Exemplar ist stellenweise etwas wasserrandig und weist am Schluss einlge Wurm-
stiche auf. Zwei Holzschnitte sind ausgeschnitten.
2742 Si come lo diedero alle stampe gli Giunti 1527. 2 voll. 12°. Amsterd.,
äla Sphdre, 1679. Bas. ane. (fatigude). , 10.—
2743 Tratto dall ottimo testo scritto da F. A. Ma nnel i 1. C. rittr. 4°.
Firenze 1761. 15.
Sehr breitrandiges Exemplar. Titel u. Porträt wasserfleckig.
2744 4 tom. Londra 1789—90. Pbde. 10.—
2745 Der Decamerone. Deutsch v. H. Conr a d. 5 Bde. m. d. Kpfrn. u. Vign.
v. Gravelot, Boucher, Eisen d. Ausg. v. 1757. O. J. Eleg. Hbfzbde.
(60.—) 30.
2746 Trad. d’ital. en frangois par M. A. Le Maf on. Paris 1662. Veau. B.
2747 La Fiammetta. Firenze 1724. Hldr. 4.
2748 Gbers. von S. Brent an o. i 1900. Brauner Kalbldrbd. 14.
2749 Della geneologia de gli dei Uhri XV. TTad. per G. Betusi. Mit Drucker-
zeichen und Initialen. Venetia 1585. Prgt. Brunei I, 986. B.
2750 Venetia 1588. Prgmt. Graesse I, 446. 7.50
2751 Das Ninfale Fiesolano. Krit. Text v. B. Wie s e. M. 2 Taf. 1913. Lnbd. 3.50
2752 Troilus und Kressida. (Il Filostrato.) trbers. von K. v. Beaulieu Mar-
co nna y. 1884. (5. —) 3.
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2753 Boccaccio, G., Urbano. Novani, stamp. Vinegia, Nic. d. Aristotile, detto
Zoppino, 1530. 12°. Toile. Brunet I, 1011. 50.
2754 tlbertr. von A. Wesselski. 1913. Origlnbd., ob. Schnitt vergoldet. 3.50
2755 Drescher, K., Arigo, der Uebersetzer d. Decamerone u. d. Fiore di
Virin. 1900. Cart. (6.—) 4.
2756 Becker, 0., Boccaccio-Funde. Stiicke aus der bislang verschollenen
Bibliothek des Dichiers. Mit 22 Tai. 4°. 1902. Hprgt. (20. —) 10.—
,2757 L and au. M., Die Quellen des Decamerone. M. Taf. 1869. Pbd. 3.
2758 5 Dissert. tiber Bocc. 10.—
2759 Boiardo, M. M. de, Orlando innamorato. Insiemie co i tre libri di Nicolo de
gli Agostini, giä riformati per Lodouico Domenichi. Nuouam.
ristam. Mit Druckermarke, Initialen imd zahlr. Holzschnitlen. 4°. Venetia,
Domenico Imberti, 1611. Prgt. 40.
Sehr gute illustrierte Ausgabe Brunet unbekannt,
2760 Roland amoureux. Nouv. traduct. p. Le Sage. Nouv. ed, Paris 1776.
Blaue Pappbde. d. Zeit, m. farb. goldgepr. Riickenschild. 7.
2761 Der verliebte Roland. Frbers. u. mit Anmerk. vers. von J. D. Gri e s.
4 Tie. 1835-39. Lnbd. 5.-
2762 - Uebers. v. G. Reg i s. M. Bildnis. 1840. Hldr. 6.
2763 2 Abhandlungen über den Orlando Innamorato. Diss. 4.
2764 Bonarelli, Guid., Pilli di Sciro. Favola pastorale. Avec 7 ' grav. par S.
Leclerc. 24°. Amsterdam, D. Elzevier et Parigi apr. Tb. Jolly 1678.
Toile. 45.
2765 Bondi, Clem., Poesie. Ediz. completa. 3 vois. 4°. Vienna 1808. Pbde. 6.
2766 Bonvesin da Kiva. Seifert, A., Glssar zu d. Gedichten d. Bonvesin da
Riva. 1886. 2.50
2767 Bruno, Giord., Le opere italiane. Rist. da P. d e Laga r d e. 2 voi. in 1. 1888.
Lnbd. 40.
2768 Calcolona, Ettorre, La forza della fedelta. 16°. Napoli 1676. Toile. 5.—
2769 Calmo, A., Lettere. Riprod sulle stampe migliori di V. Rossi. 1888. Hlnbd. 10.—
2770 Canini, M. A., Il libro dell’ amore. Poesie italiane racc. e stramiere. 5 voll.
in 3. 1885-90. Gbd. 12.-
2771 Cannizzaro, T., Fiori d’oltralpe. Saggio di traduzioni poetiche. 11. serie.
Quies. De la vita e de la psiche. Tramonti. 3 voll. Messinä, tipi de
Tautore 1892—96. Hlnbd. —M. hs. Widmungen d. Dichters an W. Storck. 15.
2772 Cantu, C., Sei novelle. (Ca, 1815.) Hlnbd. Privatdruck in 200 Exempl. 5.
2773 Capacelli, A., Scelta di commedie e novelle morali. 2 voll. s. d. Hldrbd. 4.
2774 Caporali, Cesare, Rime. 12°. Venedig 1656. Prgt. 10.—
Satirisch-burleske Gedlchte des XVII. Jh.
2775 Cappello, 8., Rime. Corr,, illustr. e accresc. colla vita delTautore da P. S er a ss i
e le annot, di A. Pelopideo. 2 torni. Bergamo 1753. Hldr. Bd. II
wasserbeschäd. 6.
2776 Carducci, G., Poesie (1850—1900). 9. ed. Gon 2 ritratti e 4 facs. 1911. Tela. 7.
2777 Jeanroy, A., Giosuö Carducci, Thomme et le poete. 1911. 3.50
2778 Caro, A., Rime. 4°. Venetia, Aldus Manutius, 1572. Velin souple. 50.
Renouard 215, 8. L’ancre sur I’dcusson grav. s. b. sur le titre. Sur le titre le nom ~Di
Francesco Pini Politiano" d’une main ancienne.
2779 Lettere familiari Comend. A. Caro. 2 voll. in 1. Venetia 1581.
Prgtbd. 28.
2780 Colla vita dell”autore da A. F. Seghezzi. 4. Impr. 3 voll. Padova,
1748—49. Cart. 15.-
2781 Lettere scelte. Annot, da E. Marcucci. 4a ed. 1871. 3.




Qraesse II p. 57. Brunet I, 1604. La meilleure edition, ornde d’un beau portralt et dc
plusieurs jolies cn-tetes grav. d’apres G. Ghedini par F. Zucchi. Bel exemplaire grand de
marges.
2783 2 voi. Orleans 1785. Pbde. B.
2784 Casti, G., Opere. 4 torni. 16°. 1829. 5.
2785 Novelle galanti. 2 vois. Genova 1800. Hldr. 6.
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2786 Gasti, G., Oli animali parlanti. Poema epico. 3 tönii. S. 1. 1802. Hldr.
Selten. 10.—
lirunet I, 1628. Im selben Jahre wie die Originaiausgabc gedruckt.
2787 Il poema Tartaro. 2 tom. Av. grav. 12°. 1804. D.-veau. 7.
2788 Castiglionc, li.. Il libro del Cortegiano. 2 voll. C. ritr. 1803. B.
2789 Castruccio Castracane, Herzog von Lucca. Manutius, Aldus, Le Aitioni
di Castruccio Castracane de gli Antelminelli, signore di Lucca. Con la gene-
alogia della famiglia. [Estratte dalla Nuona Descriltione ddtalia di Aido Ma-
nucci.] B°. Venetia, Aldus, 1590. 4 (statt 5) ff., 130 pp., 2211 Hldr. 10.—
Renouard 246, 10. Fehlt das Titelblatt.
2790 Cento Novellc antichc. Libro di nov e 11e
,
et di bel parlare gentile, Nel
qual si contengono Cento Novelle altravolta mandate luori da Carlo Gu-
alteruzzi da Fano. Di nuovo ricorrette. Pet. in-4°. Fiorenza, Giunti,
1572. 1411., 153 pp., 1 1. La marque typogr. et jolies lettres initiales grav.
s. b. Veau ane. orne å Iroid. 140.—
Brunet I, 1737. Qraesse 11, p. 103. Livre trfes-rare.
2791 6e ed. 1802. Pbd. B.
2792 5 Ausgaben v. Sicardi, Pierotti, Cappelletti. 1869—84. Teilw. gbd. 5.
2793 — 1 Dtsch. v. J. Ulrich. 1905. Hlnbd. 4.
2794 Christoforo Armeno, Peregrinaggio di tre Giovanni figliuoli del re di Seren-
dippo. Per opra di M. Christoforo Armeno dalla persiana neli’
italiana lingua trapportato. 12°. Venetia 1557. Veau, dos ornd. 24.
Qraesse I, 223. Premibre ddition. Cest un recueil de 7 nouvelles, tirdes du persan
et trad. en itaiien. Legdrement taehd.
2795 Cieco da Ferrara. —Ru a, G., Novelle del „Mambriano“ del Cieco da Ferrara.
1888. 3.
2796 Cigogna, Strozzi, Palagio degTlncanti et delle gran Maraviglie de gli Spiriti et
di tulta la Natura. 4°. Vicenza 1605. Prgt. B.
2797 Colombo, M., Prose scelte. 12°. 1830. Pbd. 3.
2798 Collonna, Vittoria, Rime. Nuov. mand. in luce da G. Ruscelli. 12°. Venet.
1558. Schwsldr. Titel unterlegt. 15.—
Brunet 11. 161. Selteneundwichti e e A n s g a b e.
2799 Sonaette. M. deutscher Uebersetzung v. B. Arnd t s. 2 Tie. 1858.
Hlnbd. 7.50
2800 Comedie e tragedie italiane del sec. XVI. Volume conten. 6 pidees dramat. de
Loredano, d’Oddi, Da Horte, Giraldi Cinthio, et d’un auteur
anonyme. 12°. Venetia et Firenze 1574—1609 D.-velin, n. r. 150.
1. Oio Franc. Loredano, Bigontio. Comedia. Venet., Alberti, 1609.
2. Sforza d’Oddi, I morti vivi. Comedia. Venet., Barth. Carampello, 1595.
3. Anton. Devio Da Horte, Acripanda. Tragedia. Venet., P. Ugoiino, 1592.
4. Oio. Batt. Oiraldi Cinthio, Didone. Tragedia, Venet,, O. C. Cagnacini, 1583.
5. GlTnganni, Comedia del Signor N. S. recit. in Milano 1547 dinanzi alla M. Re Filippo,
Fiorenza, Qlnnti, 1577. Pieces rares.
2801 Corona dc’Monaci. Testo del buon recolo d. lingua compilato da un Monaco
degli Angeli. Pubbl. per cura di C. Stol f i. 1862. 4.—
2802 Dante, Opera omnia. 2 Bde. 1921. Ofxglnbd. (12.—) 7.
2803 Opere. Voi. II; La Vita nuova, con le annotaz. di A. M. Biocioni. Il
Trattato delTeloquenza lat. ed ital. ele Rime. Venezia 1741. Hldr. io.
2804 Riv. dal E. Moore. 3 torni. 16°. 1892. Cloth. 6.—
2805 Opere minori. 3 voi. 1873—79. Hbfz. Einbd. beschäd. 10.—
Bd. I; Il canzoniere. Bd. II: La vita nuova. Bd. III; Il convito et le epistole.
2806 Werke. „Der unbekannte Dant e.“ Hrsg. v. A. Ri 11 er. M. 16 Ta!.
1923. Hlnbd. (8.-) 5.-
2807 La Comedia di Dante AMgieri con la nova espositione di Aless. Vellu-
tello, Mit 86 Holzschn. Venedig 1544. Prgt. (Im Rticken besch., am oberen
Rande etwas lleckig.) 70.
2808 —La divina commedia. C. comento di G. Biagioli. 3 voll. 1818—19.
M,-pelle. 15.
2809 1843. Lnbd. (Riicken beschäd.) 10.—
Aus dem Besitz von Max Kaupisch mit vielen Notizcn von seiner Hand.
2810 Illustr. da G. Dord. Cura di E. Cam erini. 2 vois. Fol. 1868.
Lnbde. 30.
2811 Riv. e comm. da G. A. Scartazzini. 3 voll. 1874—82. Hlnbde. B.
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2812 Dante, La divina commedia. 4. ed. da G. Vandelli col. di L. Polacco e indice.
1903. Hldr. (16.—) 8.-
2814 Verschiedene Hai. Ausgaben. 12°. 1829. Hlnbd. 3.—; 1847. Hlnbd.
2.80; 3 parti. 1864—66. Lnbd. 4. ; 1886. 4. ; 4°. 1893. Hlnbd. 4.-;
1896. Lnbd. 4.50.
2815 Hrsg. v. K. Tot h. Halien, u. dtsch. Texl [dtsch. v. O. Gildemeister],
3 Bde. Mit zahlr. Farbenphantasien v. F. v. Bayr o s. 4°. 1921. Hlbprgt.
Expl. Nr. 206 von 1100 numerierlen Exemplaren. (250. —) 60.
2816 Göttliche Komödie. Metrisch übertragen u. m. kritischen u. historischen
Erläutergn. versehen v. Philalethes (König Johann v. Sachsen). 3. A.
hrsg. v. J. Petzho 1 d t. 3 Tie. M. Porlr. u. 8 Taf. 1877. Origlnbd. 15.
2817 Deutsch v. K. Fal k e. 1921. Origlnbd. Jubilaumsausgabe. Diinn-
druckpapier. (16.—) 7.
2818 übers. v. O. Gildemeister. 2. A. 1891. Orighbiz. (Einbd. besch.)
(11.-) v 5-
2819 Übers. n. hrsg. v. C. L. Kannegi e s s e r. 3 Tie. in 1. M. 3 Titelkpfr.
1816—21. Hbfz. 6.-
4. A. 1843. Gbd. 5.—. —5. A. 1873. 4.50.
2820 In deulschen Stanzen frei bearb. v. P. Pochh ammer. 2. A. M.
1 Porlr. n. 10 Skizzen. 1907. Origlnbd. 6.—
2821 Übers. von K. Witte. 3. Ausg. 2 Bde. 1876. Origlnbd. (12.50) 5.
2822 Mit Einleilg. v. M. v. Boehn. Mit zahlr. Illustr. u. Bildnissen. 1921.
Hbfzbd. mit Burnien. (60. —) 30.
Illustr. n. typogr. Ausstattung v. M. v. Boehn. Mit Zuhllfenahrae venetian, Drucke d.
15. Jh. zusammengestellt.
2823 Verschied. deutsche Übersetzgn.: K. Eitn e r. 1873. Lnbd. 2.—;
H. Geisow. 1921. Pbd. 3. ; C. L. Kanneg i e s e r. 1826. Lnbd. 3. ;
A. Kopi s c h. 1887. Hldr. 4.—; B. Schuler. 1900. Pbd. 3.—; K.
Wille. 1865. Hldr. 3.—; R. Zoozmann. Gbd. 3.
2824 Trad. en frangais p. A. deMon 1 o r. 13. öd. 1845. 3.
2825 Transl. into Greek verse by M. Pas h a. 2 ed. 1890. Cloth. 5.
2826 Prepjevao D. Slano j e v i 6,. Sa 12 ilustracija. 1928. 5.
2827 LTnferno. Gon commenti secondo la scolaslica del P. Gioachino
Berth i e r. Avec 3 pl. et 400 grav. 1897. ' 20.
2828 L’enfer. Trad. frang. de P. A. Fiorentino, accomp. du texte ital. Av. les
dessins de G. Dor e. Fol. 1845. Roter Orig.-Hmaroquinbd. 60.
2829 Le Paradis, dessinå au Irait par P. de Cornelius, avec texte explicatif,
et 9 planches. Qu.-4°. (1830.) Origkarl. 12.50
2830 Paradies. Übers. v. A. Basser m a n n. M. Anhang. 1921. 3.50
2831 Prosaische Schriiten. Uebers. von K. L. Kannegiesser. 2 Tie, 1845.
Hlnbd. 3.
2832 11 convito ele epistole. Gon illustr. e note di P. Fraticelli. 1857. 4.
2838 tlber d. Dichtern in d. Muttersprache. De vulgari eloqucntia. Übers. u.
erläut. v. F. Dorns e i f f u. J. Balo g h. 1925. 15.
In nur 333 numerierten Exemplaren gedruckt; unser Ex. trägt die Nr. 56.
2834 Gastmahl. Übers. u. erkl. v. G. Sauter. M. 2 Taf. 1911. Hbfrbd.
(9.-) 5.-
2834 a La vita nuova. De vulgari eloquio. De monarchia. De aqua et terra.
Pubbl. di P. Fraticelli. 1857. 3.50
2835 Auerbach, E., Dante als Dichter d. irdischen Welt. 1927. 7.
2836 Barlow, H. CL, Critical, histor. and philosoph. contrib. of the study of
the Divina Commedia. 1864. Hlnbd. 10.—
2837 Bassermann, A., Auf Dante’s Spuren in Halien. Kl. Ausg. Mit Karte.
1898. Origlnbd. (10.—) 7.
2838 Blanc, L. G., Versuch e. bloss. philolog. Erklärung mehrerer dunklen u.
streiligen Stellen d. göltlichen Komödie. 2 Bde. 1861—1865. 3.
2839 Vocabolario Dantesco. Ora per la prima voita recato in italiano da G.
Carbone. 2. ed. 1877. Hlnbd. 25.
2840 Boehmer, E., Über Danfe’s Monarchie. 1866. 2.
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2841 Dante. Boccaccio, G., II commento sopra te Commedia, preced. dalla
vita di Dante soritta dal medes, p. cura di G. Miia n esi. 2 voll. 1863.
Hlnbd. 6.
2842 —Bu 11 e, 0., Dante’s Beatrice im Leben u. in d. Dichtung. 1890. 2.50
2843 Catalogue of the Dante Collection of Cornell University Library pre-
sented by W i 11. Fiske, compiled by Th. W. Koe h. 2 vois. 4°. With
2 supplements. B°. 1900. Privately printed. 30.
2844 Addit i o n s 1898—1920. 4°. 1921. 9
2845 Cesa r i, A., Bellezze d. commedia di Dante. Dialoghi. 3 yols. (Inferno,
purgatorio, paradiso.) 1824—26. Hldr. (Riicken besch.) 7.
2846 Croce, 8., Dantes Dichtung. Übers. v. J. Schlo s s e r. (1921.) Pbd. 3.
2847 Drouilhet de Sigalas, L’arte in Italia. Dante Alighieri e la divina
commedia opera storico-critico-estetica. 2 partes. 1855. Hldr. 5.
2848 Falk e, K., Dante. Seine Zeit. Leben, Werke. M. 64 Taf. 1922.
Origlnbd. (13.50) 6.
2849 Fede r n
, K., Dante. M. viel. Taf. u. Abb. 1899. 3.
2850 u. Kohlhaas, E., Dante. Ein Erlebnis f. werdende Menschen. M. 14
Abb. u. 3 Pian. 1923. Orighlnbd. 4.
2851 Gietmann, G., Die Göttliche Komödie u. ihr Dtchter. 2 Tie. 1885.
Hldr. 6.-
2852 Hasse, E., Dantes Göttliche Komödie. Das Epos vom inneren Menschen.
Eine Auslegung. Mit Portr.. 1909. Pbd. (7.40) 4.
2853 Imbriani, V., Quando nacque Dante? lllustr. c. documenli ined. 1879.
Edition limitee ä 250 exemplaires. 5.
2854 —Koh 1 e r, J., Dantes heilige Reise. Freie Nachdichtg. der Divina Com-
media. 3 Bde. 1901—03. (12.—) 7.
2855 Kraus, Fr. H., Dante. Sein Leben u. sein Werk. Sein Verhältnis zur
Kunst u. z. Politik. M. lllustr. 4°. 1897. Vergriffen. 30.
2856 Lane, W. C., The Dante collections in the Harvard College and Boston
Public LibrarieS. 1890. • 4.50
2857 Mamb e 11 i, G., Gli Annali delle edizioni Dantesche 1472—1929. C. 46
tav. 1931. 24.
2858 Oster m a n n , T h., Dante in Deutschlimd. Bibliographie d. dtsch. Dante-
Literatur 1416—1927. 1929. 36
2859 Sammlung von 16 Werken u. Schriften iib. D. von Bähr, Boffio, Boehmer,
Gietmann, Guiliani, Hettinger, Kern, Lubin, Petzholdt, Pucci, Rimini, Scar-
tazzini, Schlosser, Settegast, Toynbee, Wegele. 20.
2860 Scartazzini, G. A., Dante-Handbuch. Einiiihrg. in d. Studium d. Lebens
u, d. Schriften Dantes. 1892. Hldr. (10.—) 7.
2861 Dante. 1896. Hlnbd. • 3.
2862 Enciclopedia Dantesca. Dizionario critico e rngionato di quanto cohcerne
la vita e le opere Dante. Voi. I, 11,1 (A—R). 1896—98. 5.
2863 —Scheffer- B o i ch o r s t, P., Aus Dantes Verbannung. Literarhistor.
Stadien. 1882. (6.—) 4.-
2864 Se h eri 11o, M., Alenne fonti provenzali della „Vita Nuova" di Dante.
4°. 1889. 4.
2865 Sten g e 1, E., Philolog. Kommentar zu d. französ. Dbertragung v. Dantes
Inferno in d. Hs. L. 111. 17 d. Turiner Univ.-Bibl. 1897. 3.50




2867 Volkm a n n , L., Iconographia Dantesca. Die bildl. Darstellungen z. göttl.
Komödie. Mit Abbild. (z. T. farbigen). 1897. Vergriffen. 15.—
2868 —Yoss 1 e r, K., Die göttliche Komödie. Entwicklungsgeschiehte u. Er-
klärung. 2 Bde. (4 Tie.) 1907—10. Hlnbd. 22.
2869 Wechssler, E., Wege zu Dante. M. Portr. 1922. Hlnbd. 3.
2870 Dante d. universale Denker. (1931.) S.-A. 3.50








2873 Yriarte, Ch., Frangof»# O Itimini dans la legende et dans I’histoire.
Av. illustr. 1883. Toile. Tirö ä 600 exetnpl. seulenient. 5.
2874 Zanardelli, T., Dante et ses precurseur-;. 1895—96. 4.
Dialekte u. Yolkslittcratur.
2875 Aleppo, G. M. da, e G. M. Calvaruso, Le tenti arabiche nel dialette
slciliano. 1 Parte I: Etimologie di voci lessicali. 1910, (20.—) 12.
2876 [Barberi, A.], Rime diverse in lingua Genovese. Torino 1612. Prgt, 10.—
2877 Battisti, C., Testi Dialettali Italiani. Ed. min. M. Krte. 1921. 4.50
2878 Biondelli,B., Saggio s. dialetti gallo-italici. I. Dialetti lombardi. 1853. 10.—
2879 Calcinaia, S. St. di, Le Tradizioni popolari, Racc. da Aless. de Gu-
berna t i s. 1894. B.
2880 Canti e Racconti del popolo Italiano pubb. p. c. di D. Com-
paretti ed A. D’Ancona. Voi. I—9. 1870—1891. 60.
2881 Canzonette popolari. Collection de 300 teuilles volantes imprimees
par la Tipografia Säläni å Florence, et ornees d’entetes et vignettes grav. s.
bois, ca. 1880—1892. 4°, en etui. 120.
Interessante collection de chants de faire traitant des affaires publiquås, procås, histoires
scandaleuses etc.
2882 Collezione di 300 libretti di storie, canzonette, giuochi e da ridere. C.
moite fig. S. a. In 10 Pbde. gbd. 150.—
Originelle Sammlung illustrierter Volksballaden.
2883 Crane, Th. F., Italian popular tales. 1885. Cloth. (14.—) 10.—
2884 d’ Ane on a, A., Poemetti popolari italiani. 1889. 4.
2885 Ital. Dialekte. 16 Arb. u. Werke v. Belli, Bersezio, Cordenons, Dorer-
Eglof, Fumi, Fraccaroli, Gambini, Gangemi, Giese, Meli, Merlo, Orsi, Pitre,
Säläni. 20.
2886 Dialekte, italienische. 5 Abhandlgn. 10.—
2887 Ferraro, G., Canti popolari Monferrini. Raccolti ed annotati. 1870.
Hlnbd. 5 -
2888 Gubernatis, A. de, Le tradizioni popolari di S. Stefano di Calcinaia.
1894. 6.
2889 Kopi s c h , A., Agrumi. Volksthiiml. Poesieen aus allen Mundarten Italiens
u. seiner Inseln. Gesammelt u. iibers. 1838. Hlnbd. 4.
2890 Levi, U., I monumenli piu antichi del dialetto di Chioggia. 1901. 5.
2891 I monumehti del dialetto di Lio Mazor. 1904. 4.
2892 Möller, W., u. O. L. B. \V olf f, Egeria. Raccolta di poesie italiane popolari
da G. Mueller eO. L. B. Wolf f. 1829. Pbd. 3.
2893 Paro di, E. G., Nozze Bozano. De Ferrari. 1891. Privatdruck. 4.
Enth. eine Novelle in arpinot. Volkssprache.
2894 Pit r 5, G., Novelline popolari Siciliane. 1873. Pbd. 5.
2895 Spettacoli e feste popolari Siciliane. 1881. Vergriffen. 6.
2896 Fiabe e leggende popolari siciliane. 1888. Vergriffen. 6.
2897 Ponza, M., Vocabolario piemontese-italiano. 6. ed. Pinerolo 1860. Hprgt. 5.—
2898 Porta, Carlo, Opere complete in Dialetto Milanese. Edizione elegante-
mente illustrata con note (di Tom m. Grossi). Mit 14 ganzseitigen getönten
Holzschnitten und etwa 350 Illustrationen, figurierten Initialen, Kopf- und
Schlussstucken im Text von F. Gonin, Riccardi, Fiorentini, Baldi,
Sacchi, u. a. m. Gr.-B°. ca. 1850. Hlnbd. « 40.
Meisterwerk der italienischen Illustrationskunst, im Stil der französischen Illustrations-
werke der Zeit. Exemplar von tadelloser Erhaltung, die Holzschnitte in scharfen Abdrticken.
Enthält ausser zahlreichen Qedichten, Sonetten usw. ~Cenni int. alla vita- ed agli scritti
di C. Porta“ (von T. Qrossi), ..Desgrazi (und oltcr desgrazi) dc Giovannin Bongee“, ~Della
versione dell’ Inferno di Dante in dialetto milanese44, ~Giovanni Maria Visconti Duea di Mi-
lano Comi tragedia 44 . Ferner von F. Qrossi ~La Prineide 4 * und ~I n in or t e di C.
Port a 4 4.
2899 Proverbi sioillani racc. e messi in raffronto con quelli de dialetti
d’ltalia, con discorso praeliminare. Voi. I. 1879. 5.
2900 Rohlfs, G., Dizionario dialettale d. tre Calabrie. Lfg. 1, 2. 1932. 7.
Wird in ca. 10 Lfgn. (å 3.50) vollständig.
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2901 Rosa, G., Vocabulario Bresciano-Italiano. 1877. Hfz. 10.—
2902 Rossi, Fr., Vocabulario italiano-epirotico. C. tav. sinottica. 1866. 20.
2903 Rus s o, F., Poesie napoletane. 1910. 3.
2904 Salomone-Marino, S., Leggende popolari Siciliane in poesia. Racc. ed
annot. 1880. Hlnbd. 10.—
2905 Salvioni, C., Fonetica del dialetto moderno. 1884. D.-toile. 5.
2906 Schnelle r, Chr., Die romanischen Volksmundarten in Siidtirol. Bd. I:
Literatur, Einleitg., Lautlehre, Idioticon. 1870. Hlnbd. ' 6.
2907 Sudsardisehe Trutz- u. Liebes-, Wiegen - u. Kinderlieder.
Hrsg. v. M. L. Wagner. 1915. • 2.50
2908 Tas s o, To r q., Il Goflredo, trauest. alla rustica bergamasca da C. Asson i c a.
4°. Venetia 1670. Cart. Taches d’eau. 12.
2909 Testament, Neues. Ilg niel testament da niess senger Jesu Christ.
1820. Hldr. 3.50
2910 Testamento, Ilnuovo, di Jesu Christo. Latino et volgare (ital.) 12°.
Lyöne 1558. Pgt. 12.
2911 Testi dia 1ett ali italiani. Pubbl. da C. Ba 11 ist i. 2 parti. 1914
—2l. (16.—) 12.
2912 Tig r i, G., Canti popolari toscani. Voi. I. 1856. Hlnbd. 5.
2913 Vig o , L., Canti popolari Sioillani. M. Musikbeilage. 4°. 1857. D.-toile. 15.
2914 Volksromanzen, italienische. Ausgew. u. xnit Anmerkungen ver-
sehen von J. Ulrich. 1902. Hfz. (10.—) 6.—
2915 Wagner, M. L., Lautlehre d. sildsardischen Mundart. M. 11 Krtn. 1907.
(6.—) 4.25
2916 Wendriner, R., Die paduanische Mundart bei Ruzante. 1889. 2.75
2917 Weng 1 e r, H., Die heutige Mundart von Zara in Dalmatien. 1915. Diss. 4.25
2918 Dolce, L., Le osservationi. 3. impress. corr. ed accresc. 12°. Venetia,
Giolito, 1554. 232 pp. Prgt. 10.—
Dåchirures au titre et au dernier f., taches d’eau.
2919 Domenichi, Lodov., La nobiltä delle donne. 12°. Venetia, G. Giolito di
Ferrari!., 1549. 9, 272, 6IL Jolies lettres initiales et la marque typogr.
grav. s. b. Veau ane., d. o. 50.
Premifcre edition rare. Sur Ie titre I’inscription ancienne: ..Marguerite du bourg (?)“.
2920 Doni, A. Fr., I Mondi del Doni, Libro primo. 4°. Vinegia, Franc. Marcolini,
1552. 4, 120, et 4 fl. Velin souple. 150.—
PremiSre edition tres-rare de la Ire partie (les 2 parties se trouvent souvent s6par6es).
Avec les nombreuses gravures sur bois, en premier tlrage, dont les poftraits sont vraiment
remarquables par leur execution. 11 y a des portraits de Aretino, Doni, Marcolini, Sansovino,
Machiavelli, Burchiello. Serlio etc.
Bnmet 11, 811. Oraesse 11. 424. Au f. 42 verso trois llgnes en caracteres hdbraiques. Avec
un Ex-libris armorial gravd s. bois; Albert us Hungerus SS. Theol. Doctor,
Professor, et a ime Ingolstadiensis Akademiae Procanceilarius.
.
. . obiit . . . Anno 160 4.“
2921 Le rime del Burchiello comentat© dal Doni. Nov. ristamp. 12°. Venetia
1566. Velin. 26.-
Oraesse 11. 425. Bon exempl.
2922 I Marmi, civb ragionamenti introdotti ä farsi da varie conditioni dTiuomini.
å luoghi di honesto piacere in Firence. 4 pts. in 1 voi. M. 71 Holzsclm. v.
Marcolini. Venetia 1609. Pgtbd. 42.
Brunet 11, 813: Dialogues familiers oil sont r6pandus une foule de traits spirituels, de
notices curieuses et d’historiettes plaisantes. 2. edition Un peu tgch6 d’eau.
2923 Novelle. C. notizie s. vita dell’ autore racc. da S. Bon g i. 1852. Hldr. 15.—
2924 Donzelli, Gios., Partenope liberata, overo Racconto delPHeroica risolutione fatla
dal Popolo di Napoli, per sottrarse con tutto il regno dalTinsopportabil giogo
delli Spagnuoli. Parte I (unica). 4°. Napoli, O. Beltrano, 1647. 236 pp. Bas.
ane. 60.
2925 Bquicola, Mario, Libro di natura d’amore, novamente staiupato. 12°. (Vinegia)
1536. Lederbd. Selten. 22.50
2926 Brizzo, Seb., Le sei giornate. Mandate in luce da L. Dole e, 4°. Venetia,
G. Varisco, 1567. Cart. 50.
Ed. originale Vign. de titre et lettres init. grav. sur bois. Ouelques pages reraont6es, les
dernieres feuilles ont des täehes. Oraesse 11. 498: Brunet 11, 1047.
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2927 Fabriano, M. B. da, L’Assedio di Firenze: Poema in ottava rima. Dichiarato con
note crit. da A. D. Pierrugues. 1894. 5.
2928 Fassadoni, M., L’ingresso delle truppe Austriache neliä cittå di Trevigi per pren-
derne il possesso in nome della R. e J. Mäestä di Francesco 111. Poemetto in
versi sciolti. 4°. Venezia 1799. 6.
2929 Ferrari, G., Poesie italiane sopra I’ultima guerra consecr. a. S. R. M. di Fe-
derico il grande re di Prussia etc. M. 2 Portr. 4°. Vicenza 1766.
Lederbd. 15.
2980 Pierabras. El cantare di Fierabraocia et Uliuieri. Italien. Bearb. d. Chanson
de geste „Fierabras“. Hrsg. v. E. Sten g e 1. 1881. 4.
2931 Filicaja, Vinc. da, Poesie toscane. 4°. Firenze, P. Malini, 1707. 6 ff., 630 pp.
Avec beau portr. de I’auteur. Velin. 24.
Brnnet 11. 1257; Qraesse 11, p. 580: ~Magniflque £dition“ imprim6e sur papier fort. Bel
exemplaire grand dc marges.
2932 Fiore de Virta. Versione Tosco-Yeneta del Gadd. 115 d. Laurenziana. Ed. da
G. Ulrich. 4°. 1890. Hlnbd. 15.
Durchschossenes Handcxempiar. M. eingelegter Korrespondenz u. Mamiscripten.
2933 Fircnzuola, A., Öpere. 3 voll. Firenze 1723. Lederbde. d. Zt. 25.—
Ebe r t I. 601. Sehr korrekte, von Lo. Ciccarelli bcscrgte Ausgabe, schönes
Excmplar!
2934 Prose. 12°. Fiorenza, appr. L. Forrentino 1552. Velin. 50.
Qraesse 11. 584; Brunet 11. 1267: Ed. rare.
2935 Florentino, G., Il Pecorone. Nel quale si condengono cinquanta novelle antiche.
Belle d’invenzione e di stile. 2 Vois. Londra 1793. Hlnbd. 10.—
2936 Folengo, Theophilo. Orlandino di Limerno Pit(t)occo. Nuavam. stamp., cor-
retto, ed arricch. di annotaz. Mit Titelkupfer. 16°. Londra & Parigi? Molini
1773. Hldr. 10.—
2937 [Forteguerra, N., Ps.: N. Carteromaco], Ricciardetto. 2 parti. C. ritratto, vign.
in tit. e moite vign. illustr. 4°. Parigi (Venetia) 1738. Ldr. m. Riickenverz. 30.—
Breitr, Ex. d. Erstausg. Ausser d. Bildn. d. Verf., den 30 Illustr.-Vgn. u. d. Titelvign.
enth. d. Werk noch zahlr. in Knpfer gest. Initialen u. Zierstiicke. Auf d. RUcks. d. Tilelbl. ist
ein Stemnel liberklebl. Am Anf. u. Schluss am ob. Bde. leicht wasSerfl.. sonst tadellos er-
halten.
2938 Richardett. Ein Rittergedicht. Uebers. v. J. D. Gries. 3 Tie. 1831.
Hlnbd. 4.
2939 Foscolo, U., Le ultime lettere ed altre opere scelte. Pubbl. p. G. Loc e 11 a.
1878. Hbfz. (Angeb.); Colombi, Prima morire. Romanzo. Napoli 1881. 5.
2940 Das Carme dei sepolcri. Dtsch. n. e. Lebensskizze v. C. Bertrand. Lnbd.
M. gegenuberstehend, italien. Text. 3.
2941 Fracastoro, G., La Sifllide. Trad. da G. L. Zacca r e 11 i. 4°. co’ ti p i Bo -
doni a n i 1829. Eleganter blauer Hbmaroquinbd. mit Lederecken, oberer
Schnitt vergoldet, unbeschnitten. 100.—
Brnnet 11. 1363; Traduction en vers av. le texte latin en regard. Prachtvolles breitrandiges
Exernplar dicses seltenen Bodonl-Druckes.
2942 Franco, Matfeo, et Luigi Pulci, Sonetti. Assieme con la Confessione: Stanze in
lode della Beca, ed altre Rime del medesimo Pulci. Nuovam alla luce can le
suc vera lezione da un manuscr. orig. di Cario Dati dal Filippodeßossi.
O. O. 1759. Hldr. 20.
Seltene Ausgabe, war voin trientlnischen Concil streng verhoten.
2943 Garzoni, Tom., Il Theatro de’ väri, e diversi cervelli mondani. Pet. in-4°.
Venetia, Fabio e. Agost, Zoppini, 1585. 124 ff. Toile. 12.
2944 Gezelle, G., Alcune poesie de’ poeti celesti. 1860. 6.
Nendr. 1926; Ex. No. 138 auf imit. Japanpapier.
2945 Gherardi de Tesfa. Zend r a 11i, A. M., Tomm. Gherardi del Testa 1814—81.
Vita; studio critico sul suo teatro comico. 1910. Diss. 3.50
2946 Giardino de Orationi. Libro devoto I e fruttuoso a ciascun / fedel Christiano
chiamato Giardino de Orallani. Nov. con aran diligentia ricorelto et stampato.
Avec 22 grav. s. hois, dont 5 de la grandeur de la page et 21 lettres initiales,
dont quelques-unes hisloriees. B°. Vinegia, Bondone, 1543. Cart. Peu tache.
Piquures de vers. 100.—
2947 Giovanni, Fiorentino, Il pecorone nel quale si contengono 50 a novelle
antiche. C. 1 ritr. 2 voi. 16°. 1815. M.-pelle. 10.—
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2948 Giovio, P. Le sententiose imprese di M.P. G i o v i o et del Sr. G. S y m e o n i
ridotte in rima. Avec beaucoup de grav. sur bois. 4°. Lyöne 1562. 134 p.
D.-veau. Quelques Irous. 35.
2949 Giraldi Cinthio, Gio. Batt., Hecatommithi, ouero cento novelle. 2 voll. 4°.
Venetia 1608. Carl. 45.
Seotieme et derniOre edition (Brunet 11, 1609). Rare. Onelq. notes marsinales, saat
cela bon exempiaire.
2950 Giusti, G., Poesie. Gon note da G. Fior e 11 o. 2 voi. 1876. M.-pelle. 3.
2951 Gedichte. Dtsch. v. P. Heyse. 1875. Origlnbd. (6.—) 2.50
2952 Le letlere scelte; ppstillate per uso de’non Toscani da G. Rigutini. 1864.
Hldr. (od. 1884 Lnbd.) 5.
2953 Giustiniani. Fenigstein, 8., Leonardo Giustiniani (1383 —1446). Venet.
Staatsm., Humanist u. Vulgärdichter. 1909. 4.
2954 Giustiniani, Midi., Lettere memorabili delPabbate M. Giustiniani. Patritio Geno-
vese de’ Signori di Scio e d’altri. Roma 1675. Völin, 15.
2955 Goldoni, C., Commedie. 45 vois. e vita di C. Goldoni da L. Carr e r. 3 vois.
in 25. M. zahlr. Titelkpfrn. gestoch. v. Sasso. 12°. 1823—2*7. Hfzbde.
gleiehm. gbd. Sauberes Exemplar. 75.
2956 Mcmoires, pour s. å I’histoire de sa vie et å celle de son thcalre. Ed. par
M. Moreau. 2 vois. 1822. D.-veau. (Einbde. besch.) B.
2957 Math a r, L., Carto Goldoni aul dem dtsch. Theater des XVIII. Jahrli. 1910.
Diss. 7.
2958 3 Abhandlungen von J. Merz, R. Schmidbauer, H. A. Liider. Diss. 6.50
2960 Gozzi, C., Theatralische Werke. A. d. Ital. (v. F. A. C. Wer t h e s.) 5 Bde.
M. 3 gestochn, u. 2 Holzschn. Vign. Bern 1777—79. Schöne Hbfzbde. d. Zt. 32.
2961 Gttarini, 8., Il pastor fido. Tragicommedia pastorale. Ora in questa XX. im-
pressione di Annotationi arricchito, e di figure in räme ornalo. Gon un Com-
pendio di Poesia (ratto da i duo Verali. 4°. Venetia, G. B. Ciotti, 1602 (il
Compendio: 1601). 16 ff., 488 et 64 pp. Velin. 30.
Brnnef 11. 1775. Oraesse 111, p. 167. Exemplaire du premier tirage de eette bclle edi-
tion ornäe d'un frontlspice, d’un portrait et 6 belles figures grav. en taille-douce. fr- L6g6res
taches d'eau, sauf cela de bonne conservation.
2962 Ed. corr. Gon varie fig. inc. in legno. 12°. Parigi, P. Pautonnier, 1606.
M.-pelle.. 10.—
2963 Mit einigen Vignetten u. Inilialen. 16°. Venetia 1627. Hldrbd. 7.
2964 12°. Venezia 1740. Alleg.: L’amor reeiproeo ovvero la storia degli
amori del duca d’Ariona e della conlessa Vittoria di Velasco. 12°. Venezia
1721. Prgt. B.
2965 Trad. par de Marande’. Avec 5 gravures. 12°. Paris 1661. Veau.
Reliure fatiguee. 10.—
Texte italien et trad. franpaise.
2966 Trad. p. D. T. en vers franf. 16°. Cologne 1671. Veau. 8.—
2967 Il segretario. Dialogo. 4°. Venetia 1600. 5.
2968 Guicciardini, L., L’Hore Di Ricreatione-Nuouam. ristamp. Venetia 1604.
Schweinsldrbdchn. d„ Zt. 10.—
2969 12°. Venetia 1666. Cart. 6.
2970 Guidi, Aless., Poesie non piu raccolte. Gon la sija vita descr. da Gres ci m -
be n i e con due ragionam. di Vinc. Oravina. 12°. Verona 1726. Avec
frontisp. el portr. grav. Velin. 15.
Brunet 11. 1810. Qraesse lii, p. 179, Bonne edition, Ia plus complOte. L6g6res mouillures
ä la rnarge inter.
2971 Guido da Pisa, I fatti d’Enea, libro II della florita dTtalia. 111. con note p. c.
di F. Sbig o 1 i. 1869. Hlnbd. 3.
2972 Gridotto, Frate (da Bologna), Il fiore di rettorica. Pubbl. da B. Gamba.
1821. 3.
2973 Guittone v. Arezzo. K ok en, W., Guittone’s v. Arezzo Dichtung u. s. Ver-
hälfnis zu Guinicelli v. Bologna. 1886. 3.
2974 Röhrsheim, L., Die Sprache d. Ira Guittone v. Arezzo. (Lautlehre.)
1908. 3 50
2974 a Allitalien. Heiligenlegenden. Nach d. Hs. XXXVIII 110 d. Bibl. Naz. Centr.
in Florenz hrsg. v. W. Friedmann. 1908. 12.75
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2975 Die Intelligenza. Altital. Gedicht hrsg. v. P. G ellrich. 1883. 5.
2976 Jovius, Paulus, Le iscrittioni poste sotto le vere imagini de gli huomiin famosi iu
lettere. Trad. in volgare da II ippolit o O r io. Venetia 1558. Prgt. 17.
2977 Lampugnani, Gio. 8., Trattato della civilta’, e huone creanze. 12°. Roma, Gius.
Vaccari, s. d. (ca. 1680). Völin. 15.
Non citc par Qraesse in Bnmet.
2978 Lauro, P., De le lettere di Pietro Lauro. Il primo libro. Gon la tavola dei
summan] di ciascuna lettera. Venetia 1553. Schwldr. 16.
2979 Leone, Abarbanol, Dialoghi di amore, composti per Leone medico hebreo. 16°.
Vinegia: Figlivoli di Aldor 1552. Sperone Speroni, Dialoghi. Nouv.
ristamp. Vinegia: Figlivoli di Aido 1552. Prgt. 75.
Renouard 154, 13 u. 154, 12. Jeder Teli vorn und lunten mit d. Drnckerzeichen der Aldi
Filii in Kp(r. Mehrere Seiten leiclu wasserfleckig. S. Qraesse IV. 165.
2980 Leopardi, G., Opere. Ed. da A. Ranieri. 2 voll. en 1. C. 2 tav. 1863.
Tela. 5.
2982 Canti. C. comento di L. Kueczycki. 2 vois. 1920—22, 6
2983 Gedichte. Deutsch v. F. Spun d a. 1923. Gbd. 2.50
2984 Epistolario. Gon le inscrizioni greche Triopee da lin tradotle ele lettere
di P. Gicodano e P. Colletta alFautore. Rac. e ord. da P. Viani. 3. impr.
2 voll. e appendice. M, Portr. 1864—1878. Hbfz. 10.—
2985 3 Abhandlungen iiber L. 6.
2986 Hah 1, H., Les tendances morales de I’oeuvre de „Giacomo Leopardi".
1896. 6.50
2987 Lettere di diversi antori eccellenti. Nel quale sono i tredici autori illustri ed
il fiore di quante altre helle lettere si sono vedute fin qui. Venetia 1556.
Prgt. 15.
Enth. u. a. Bricfe von Onidiccione, Fr. Torre. Q. Sadoleto, Marcant. Flaminio, Bern.
Tasso. Claudio Tolotnei, Qiov. Boccaccio Alb. I.ollio, Qrac. Saraazaro, Andr. Navagero, Qirol.
Fracastoro n. a.
2988 Lettere di XIII huomioi illustri. Allequali oltra tutte Taltre fin qua stampate,
di nuovo ne sone state aggiunte moite. Da Tomaso Porcacchi. Mit Titel-
vign. Venetia: Franceschini 1582, Prgt. Graesse IV., 184. 10.—
2989 Lettere volgari di diversi nobilissimi hvomini et eccellentissimi ingegni soritta
in diverse materie. 2 voi. Vinegia (in casa de’figlivoli di Aido) 1554—56.
Prgtbd. 30.
Mit dem Anker auf den Titeln u. ani Schluss beidcr Bände. Renouard 293. 2.
2989 a II Libro dei Vizii ed. Virtu. Testo siciliano ined. d. sec. XIV. Pubbl. e
ill. da G. de Gregorio. 1892. 6.50
2990 Italien. u. engl. Liebesbrieie. Hrsg. v. P. Seliger. 1908, Pbd. (7.—) 4.
2991 Liebhaber-Bibliothek, Kulturhistorische. 4 Bde. O. J. 6.
Enth.: Firenzuoia, Qespräche iib. d. Schfinheit d. Frauen. B and ell o , Kiinstler-
novellen aus d. Renaissance. Bruno, 0., Die Vertreibung d. triumphierendcn Bcstie.
Straparola, Ergötzl. Nächte.
2992 Italienische Lieder d. Hohenstauflschen Hofes in Sicilien (aus; Gregorio, Disc.
int. a. Sicilia 1821). 1843. Anast. Neudr. 3.50
2993 Lipparini, G., Le pagine della letteratura italiana (anthologia). 20 vois.
1924-25, 20.




2995 Lippi, Lorenzo, Il mal mantile racquistato. Av. le portr. de I’auteur (gr. p.
Demautort). 12°. Parigi 1768. Veau, tr. d. 7.
2996 Italien. Literatur d. 12.—16. Jahrh. 9Abhdlgn. U. a. Schmeidller, Ital. Ge-
schichtsschreiber des 12. u. 13. Jahrh. Beitrag z. Kulturgesch. Schofield,
The source and history of the 7. novel of the 7. day in the Decameron.
Bec k, Die Metapher bei Dante, ihr Syst., ihre Quellen. Ltid e r, Carlo
Goldini in s. Verhältn. z. Moliere. Beitrag z. Gesch. d. dram. Literatur Italiens
im 18. Jahrh. 10.—
2997 Loredano, G. F., Opere, diuise in 4 voi. Voi. I (cont.: Scherzi geniali, 2 parti).
32°. Venetia, Guerigli 1649. Pbd. 10.—
_ Mit blibschem gestoch. Titel u. Portr. in Kupferst. Xitel verheftet.




2999 Maccheronee di 5 poeti italiani del secolo XV: T. Odassi, A. Padovano,
R. Mantovano, G. G. Alione, F. Cremonese. Gr.-B°. 1864.
Titel schmutzig. B.
3000 Machiavelli, N., Totte le opere, divise in V parti et di nuovo con somina accura-
tezza ristampate. Mit Brustbild Machiavellia in Holzschnitt ani dem Titel. 4°.
s. 1. (Genf?) 1550. Cart. 80.—
Brunet 111, 1274. Ebe r t 11, 6. Diese sehr geschätzte Ausgabe, in Halien wegen
des Titelbildes edicione dalla testinä genannt, ist sehr selten. Das Eicemplar gehört zu der
ersten Ausgabe von den fiini, welche mit diesem Titel und dieser Jahreszahl erschienen sind.
Man vermutet hcute Oenf als Druckort. während Brunet Rom annahm.
3001 Discorsi sopra la piimä deca di Tito Livio. Nuov. corr. B°. Vinegia 1546.
In casa de’flglinoli di Aido. Ajoute par le meme auteur: Il prencipe, ai
Magnifico Lorenzo di Piero de Medici. La vita di Castruccio, castracani da
Luca. Il modo, che tenne il Duoa Valentino per amazzare Vitellazzo Vitelli,
Olinerotto da Fermo, il S. Paolo, e il Duca di Granina. I ritratti delle cose
delle Francia, 5 dell’ Alamagna. B°. Vinegia 1546. In casa de’ flglinoli di
Alde. In einem alten Ldrbd. 60. —
I; Renouard I, 326, 9. Mit d. Anker aui d. Titel u. am Schluss. H: Renouard I. 325,8.
Mit dem Anker auf d. Titel u. am Schluss. Teilw. oben stark beschnitten.
3002 L’asino d’oro. Con tutte Taltre su© opperette. 4°. S. 1. 1550. Prgt. d. Zt.,
158 num. SS. 50.
Mit Holzschnittvign. auf Titelbl. (Portr. M.’s). Brunet UI, 1278 kernit nur die Ausgabe
von 1588 mit Verlagsort: Rom in kl.-B°.
3003 —Le Istorie Fiorentine. Pubbl. da G. B. N ice Ollini. 2. ed. 1848.
D.-bas. 3.
3004 Villari, P., Life and times of N. Machiavelli. 1898. Cloth. (7.50) 4.—
3005 Magagnati, G., Le vite di Romulo e di Numa Pompilio (e di Tallo Ostilio.
Kl.-8 U . Vinegia, A. Pinelli (e P. Farri) 1613(—16). Gbd. 20.
Burleskes Qedicht in Terzinen. M. 2 Kupfertit., Druckerz. u. Holzschn.-Zierstlicken.
Tlw. wasserfleckig.
3006 Manzoni, A., 1 promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII. 1869. Hlnbd.
Leicht braunfl. 3.
3007 Ed. Il con prefaz. di E. Camerini. 1873. Hldr. 3.
3008 Storia d. colonna iniame. Con. app. di P. Verri: le osservazioni sulia tor-
tura. 1843. 4.50
3009 —Bind o n i, G., La topografia del romanzo 1 promessi sposi. 1895.
Hlnbd. 4.-
3010 Eine altlombard. Margarethen-Legende. Krit. Text m. einl. Untersuchgn. hrsg.
v. B. Wie s e. 1890. 4.
3011 Marinello, Gio., Gli omamenti delle donne. Tratti dalle scrilture d’una reina
greca. 2 tav. Avec 1 vign. de titre et des lettres init. gravees s. bois. 12°.
Venetia 1562. Veau brun, dos ome, dent. int., fll. aux plats et tr. dor. 75.
Qraesse IV, 400, Brunet 111, 1431. Premifcre edition, ioli exempl. Trait 6 de la toilette des
dames et de la conservation de leur beautå.
3012 Martelli, Ludov. di Lorenzo, Le Rime volgari. 12". Ronia, Anton. Blado d’Asola,
1533. 4, 160, et 4ff. Velin mou ane. 50.
Brunet lii, 1477: ~Edition peu commune." Cachet et noticesanc. au titre.
3013 Masuccio Salcrnitano, Il novellino. Restit. da L. Settembrini. 1874.
Pbd. 5.-
3014 Mauro. Tutte le terze rime, novamente raccolte et stampate. Mit 1 Titelholzschn.
(Venedig) 1538. Hldr. 20.
Sonderausgabe der burlesken Satiren des Mauro, welche zuvor mit denen F. Beoni’s zus.
ersch. waren. Brunet I, S. 800.
3015 Mcngs, A. R., Opere. Pubi. dal G. N. D’Azara. 2 vois. 4°. Venezia 1783.
Hprgt. 5.
3016 Menzini, 8., Poetica e satire. C. ritr. 1808. Hbfz. 6.
3017 Metastasio, Opere scelte. 2, ed. 7 voll. 1819. Ldrbd. 15.
3018 14. ed. rivisa da G. Sor e 11 i. 2 voi. 1833. 5.
3019 Opere dramatiche. 8 vois. Lucca 1735. Pbd. 15.
3020 Ed. V. 4 torni. In 1 voi. Venezia 1740. Ldr. 5.








3023 Metastasio, Opere pesiimme date alla luce dall’ Abate Conte I) ’Aya 1 a.
3 vois. 12°. Ylennä 1795. Carl. 6.
3024 Poesie. 10 tom. in 5. Torino 1757. Ldr. B.
3025 6 voll. 16°. Londra 1774. Carl. 4.
3026 Capi opera. Colla vila del poela e data in luce da P. L. Consta n t i n i.
3 voi. 1801. Pbd. 6.
3027 Lettere disperse e inedite. Con app. di C. Antona-Traversi. 1886.
Hlnbd. 3.
3028 Mezzolanti, G. Tributodi lodi a. G. Mezzolanti. 4°. C. ritr. e tab. S. d.
Gepr. Ldr. 10.—
Contiene odi e sonetti ecc. dei Qolfierius, Tognetti, Pasolini, Recaldl, Frulii, Barola,
Veggctti ecc.
3029 Michelangelo, Uuonarotti, Rime. O. O. 1817. Hfzbd. 10.—
3030 Poesie. O. 0., Oificina Bodoni Montagnola, Juni 1923. 4°. Gelber Schweins-
lederband im Originalschutzkarton. Unaufgeschnitten. 20.
Anf starkes Blitten gedruckt in einer Aufiage von 17? Rxeniplaren. Tadelioses neues
Exemplar.
3031 Sammtl. Gedichte in Guasti’s Text. Dtsch. v. S. Hasenc 1 e v e r. Ein-
leitg. v. M. Jordan. 1875. Origldrbd. m. Goldpressung u. Goklschn. 25.
Prachtvoli auf Biittenpapier gedruckte Ausgabe mit gegeniiberstehendem italien. u. deut-
schen Text.
3032 Borinski, K., Die Rätsel Michelangelos; Michelangelo u. Dante. M.
29 Tai. 1908. Hldr. (10.-) 6.
3033 Moneti Minore, Fr., La veritä triomfante neliä bocca de i minchioni ouero la
cortona convertida per la missione fattaui dal P. N. N. Pesulta messa in ottaua.
Italienische Papierhandschr. des 18. Jahrh. Abgefasst in 6 Gesängen zu insges.
317 Bzeiligen Slanzen. 80 B!., 159 beschr. Seiten. Kl.-4°. Schwsldr. 25.
Die Handsphr. von einer Hand geschr., sehr sauber ausgetilhrt. 2 Blatt sind lose. Sonst
tadellos erhalten.
3034 La Cortona convertita con la ritrattazione ed allri bizarri componimenti
poetici. Londra 1797. Hldr. 5.
3035 Le novelle antichc dei codici Panciatichiano-Palatino 138 e Laurenziano-Gaddiano
193. Con introd. .. per G. Biagi. 1880. Pbd. 10.—
3036 Novelle italiane di 40 autori dal 1300 ai 1847. Pubbl. p. c. di G. Loc e 11a.
1879. Pbd. 4.-
3037 Novellen. Altitaliunische. Ausgew. u. iibertr. von P. Eru s t. 2 Bde. 1907.
Pbd. (B.—) 4.50
3038 Novellen, Italienische, Ausgew. u. ixbers. v. K. Simrock. 2. A. 1877.
Hlnbd. 3.-
3039 Novellen, Italienische, von historischem Interesse. Obers. v. C. F. v.
Rumohr. 1823. Hlnbd. Seiten! 8.50
3040 Novellenschatz, Italiänischer. tibers. v. A. Ke 11er. 6 Bde. 1851. Hlnbd.
Seiten. 42.50
3041 Olivasius, Ran., Memorie di una donzella selvatica. M. Titelkupfer. Livorno
1761. Prgt. 4.
3042 Ortis, .1., Lettere, 1858. M. 1 Tit.-Bild. 5.
3043 Pananti, F., Epigrammi e novellette galanti. Poemetti. Con introd. di G.
Ray a. 1927. 4.
3044 Parini, G., H mattino. Poemetto. Il mezzogiorno. Poemetto* Parma,
co *ti p i Bodoniani, 1800. Origpbd. (elw. beschäd.), einige 81. kieli*
stockfleckig. 10.—
3045 Parigivolo, L., Questione della poesia. Roma 1586. Conclusione del tribuuo
della plebe. Roma, per gli heredi di G. Giliolto, 1587. Prgt. 20.
3046 II Parnasso italiano. 3 voll. C. ritr. 1826—33. M. pelle. B.
3047 Pascarclla, C., Sonetti. Pet.-4°. S. d 6
3048 Passavanti, J., Lo Specchio della vera penitenza. Nov, collaz. da F.-L. Po li-
ri or i. 1856. 5.
3049 Pcllico, S., Opere compinte. C. ritratto. 1834. Tela. 4.—
3050 Opere. 16°. 1848. D.-veau. 5-
3051 Säramlliche Werke. Dt. v. K. L. Kanneg i e s s e r u. H. Möller. M.
Bildn. gest. v. Gottschick. 1835. Pbd. Stellenweise papierfl 4.
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3052 Petrarca, Fr., Opera quae exlanl omilla ... adjeeimus eiusdem authoris, quae
hetruseo sermone scripsit carmina sive rhytmos. Haec quidem omnia nunc
iterum a mendis repurgata atque genuinae integritati resliluta et in tomos IV
(in 1 voi.) distineta. Fol. Basileae per Sebast. Henric. Petrum 1581. Prgt.
d. Zt. XIV un. 80., 1131 u. 205. 80.—
Brunei IV, 565; Oraesse V, 234. Pasi fleckcnloses Exemplar m. Portrvign. (Petrarca) auf
d. Titel u. Druckersignet am Schluss in Holzschnitt. Stempel auf Titel u. Vorsalz. Einband
am Riicken etwas lädiert.
3053 Opere. In Venetia, 1546. (A la fin:) Nelle case de’figliuoli di Aido, Ve-
nettä 1546. B°. 176 et 18H. Veau ane. (dos fatigue). 120.
Renouard, oag. 138, 19. L’ancre au titre et ä la fin. Onant ä la grande valeur de cette
derniCre edition Aldine, voy. Renouard I. c.
3054 con I’espositione d’Alessandro Velutello. Di novo ristamp.
Kl.-B°. Venettä, D. Giglio, 1552. Ldr, 20.
Qraesse V. 227.
3055 [Sonetti e trionfi] con dichiarationi non piu Stampate insieme con anno-
tationi di Bembo e una conserva di tutte le sue rime. 12°. Venetia, N.
Beuilacqua, 1562. Prgmt. Oraesse V, 228. Enth. mehrere Holzschn.
(Druckerzeich., Doppelbildn. Petr.’s u. Laura’» u. 6 Titelb. zu d. Trionfi.) 20.—
3056 Il Petrarca con Tespositione di A. Velu t e 11o. M. inferess. Titelbordiire,
Vignette u. Initialen. Venetia 1573. Mod. Hldrbd. 15.
8057 Con nuove sposilioni, et infieme alenne molto utiii, & beile annotationi
dttntorno alle regole della lingua Toscana. 12°. Mit Titelvignette. Venetia:
Angelieri 1586. Prgt. 20.
3058 nuovamente ristampato. C. brieve argomenti di P. Petracci. C. tit. aere
inciso. 16°. Prgtbd, m. Goldschn. 7.
3059 Brief an d. Naclrwelt. Gespräche iiber die Wellverachtung, tibers. u. eingel.
v. H. Hefe 1 e. M. 2 Portr. u. 1 Taf. 1910. Hlnbd. (9.—) 6.
3060 Il canzoniere. Rived. nel testo e Comment, da G. A. Searta z z i n 1.
1883. 3.50
3061 Sämmtliche Canzonen, Sonelte, Bailaten u. Triumphe. tibers. v. K. Förster.
3. A. 2 Tie. 1851. Illnbd. 3.
3062 Col comento di G Biagioli. 2 voi. C. rittr. 1823. Hldr. 6.50
3063 Gedichte. Uebers. v. C. Foerster. 3 Tie. 12°. 1827. Lnbd. 4.
3064 Uebers. v. W. Krig a r. 2. A 1883. 3.
3065 Sonetti, canzoni e triomphi. Con la sua vita e di Madonna Laura. 16°.
Venetia 1545. Prgt. 20.
3066 I trionfi. Pubi. per cura di oresc. 1874. 4.—
3067 In krit. Texte hrsg. v. C. Appel. M. 7 Taf. 1901. 12.
3068 Italienische Gedichte tibers. u. mit Anmerk. begleitet von K. Förster.
2 Bde. 1818—19. Hldrbd. 4.
3069 De Rebus Memorandis, Gedenckbuch Aller Handlungen, die sich ftirtrefflich
vonn anbegind der Welt wunderbarlich begeben. Verteutschet durch Stephanum
Vigilium. Kl.-Fol. Augburg, H. Stayner, 1541. 8 unnum., 96 num. 811. Mit
15 sehönen, grossen Holzschnilten v. Hans Burgkmair, Hans W e i -
di t z u. a. und 4 Hgtirl. Initialen. Teilweise wasserfleck. Alter Prgtbd., ein-
gepresst: H V H V S 1599. 120.
Mather 1117, Aus der Bibliothek des Fllrsten Starhemberg mit seiner handsehriftiiehen
Eintragung auf dem Vorsatz.
3070 De viris illustribus vitae. Ex codd. Uratislaviensi, Vaticano ac Palavino ed.
L. Razzolini. 2 voi. in 3. 1874—79. 48.
In lat. u. ital. Sprache.
3070 a Appel, C., Die Berliner Hs. d. Rime Petrarcat. 1886. 3.
3071 Zur Entwicklung Halien. Dichtungen Petrarcas. 1891. 5.
3072 (Baldelli, G. B.), Del Petrarca e delle sue opere 11. IV. 4°. Firenze
1797. Hldr. 5.
3073 Ewa 1 d , F., Die Schreibweise in d. autograph. H§. d. „Canzoniere“ Pe-
trarcaa. (Cod. Vat. Lat. 3195.) 1907. 2.60
3074 Ferrazzi, G. J., Bibliografia Petrarchesca, 1877. Gbd. 50.





3075 Petrarca. Geiger, L., Petrarca. 1874. Pbd. 9.
3076 Hort i s, A., Catalogo delle opere di Fr. Petrarca esistenti neliä Petrar-
chesca Rossettiana di Trieste agguntavi I’econografla della medesima. 4°.
1874. Pbd. 12.
3077 Mti 11 er, 0., Aus Petrarcat alten Tagen. 2 Bde. 1862. Hlnbd. (9.—) 4.
3077 a —Pi ur, P., Petrarcaa „Buch ohne Namen“ u. d. Päpstl. Kurie. 1925.
Lnbd. 18.—
3078 Les vies de Pdtrarque et de Laure et description de la fontaine
de Vaucluse, et Laure et Petrarque, poeme. Av. 1 vue de Yaucluse en 4°.
1803. D.-veau. 5.
3079 7 Arbeiten iib. P. v. Friedersdorff, Gentille, Krajewski, Meinert, Nolhac,
Souvagerl, Zendrini. 1797—1912. 6.—
3080 {Piccolomini, Aless.), Dialogo, nel quale si ragiona della bella creanza dello
donne. Venetia, Dom. Farri (1562). In-12° de 7 et 40 if. Vign. au litre et S
lettres intiales grav. s. b. Velin. 60.
Edizione rarissima. Manque a Hayn qui en cite seulemcnt les öditions de Miian 1550 et
Venise 1574. L’attribution de ce fameux ouvrage a Alex. Piccolomini ne semble pas conve-
nable .5 Brunet (11, 667) ä cause des passages trop licencieux qui s’y trouvent.
3081 Poggio, Facetiarum liber. Accessit L u c ii Pliilosophi Syri comoedia lepidissima,
quae Asinus intitulatur, ab ipso e Greco, in Latinum traducta. Cracoviae 1592.
Brunet IV, S. 768. 20.
3082 Contes. Av. frontisp. 12°. Amsterdam 1712. Pbd. 10.—
3083 Facezien. trbers. u. eingel. v. H. Floerke. M. e. literaiurhistor. Anhang
v. A. Wesse 1 s k i. 1906. Origprgt., ob. Schn. verg. Expl. Nr. 234. 20.
3084 Schwänke und Schnurren. Übers, v. A. Seme r a u. 1905. 5.
3085 Walser, E., Poggius Fiorentinus Leben u. Werke. M. 4 Taf. (Portr. n.
Facs.) 1914. Orighlnbd. (18.-) 13.
3086 Pona, F., La Messalina. Ed. 2. Verona 1633. Cart. Tit. gest. 5.
3087 Prati. Gabelti, G., Giovanni Prati. 1911. 4.
3088 Pucci, Benedetto, Nova idea di varie lettere missive. 2. ed. revista. Idea
delle lettere. Reviste et riformate novamente. 1. ed. Lettere. Reviste et
riformate novamente. Venetia: Ciolli 1616. 12°. Prgt. 15.—
3089 Pulci, L., Il Morgante. Nuvu. correto e ristamp. Mit Portr. auf Titel, Drucker-
zeichen am Schluss und schön verzierten Initialen. Fiorenza, Barth. Sermatelli.
1574. Hlrz. 20.-
Brunet IV, 973: ..Edition assez belle et devenue rare.“
3090 4 voll. in 2. Venezia 1794. Hprgt. 5.
3091 Qucntal, A. de, Sonetti completi. Vers. ital. pubbl di Fiori d’oltralpe.
C. rittr. 1898. Hlnbd. 5.
Ediz. di 250 csemplari.
3092 La Bagione trionfante d’amore, Opera regicomica etc. dall’ autore fra gTAcca-
demici I’Accigliato. Ronia 1696. 5.
3093 Rao, C., L’argute et facete lettere nelle quali si contengono moiti leggiadri
motti et solazzeuoli ddscorsi. M. Titelholzschn. Kl.-8 0 . Venezia 1576.
Schwsldr. 10.—
3094 Himo antiche ossia Poesie liriche ital. de sec. XIII—XV, scelte ed illustr. da
L. SelliersdiMoranville. 4°. 1845. Toile. 20.
Dante, S. Francesco, Boccaccio, Böcardo, Federico II Imper., Lorenzo de’ Medici, Pe-
trarca, A. Poliziano. Jac. da Todi, Pietro delle Vigne etc.
3095 Rinuccini, Gio. Batt., Il cappuccino scozzese. Bologna 1649. Cart. B.
3096 Roncalli, C., Epigrammi. Mit gestoch. Titel mit dem Portrait des Autors.
O. O. u. J. (Brescia, ca. 1780). Goldgepresster Lederband der Zeit m. G. 12.
Lateinische Origlnalepigramme mit italienlscher Obersetzung. Rcizendes Bändchen ani
starkem Papier sehr schön gedruckt. Deckel mit Qoklleisten, Riicken u. Kanien mit Gold-
pressung.
3097 Rosa, S., gen. Salvatoriello, Satire, dedicat© a Settano. Amsterdam 1719. 10.—
3098 (Rossi, Bast. de), Descrizione delTapparato e degTintermedi. Fatti per la com-
media rappresentata en Firenze. C. marqua typoer. Firenze 1589. Hldr.
72 SS. (Einbd. lose.) 10.—
3099 Sabadino, degli Arienti, Le Porrelane, A cura di G. Gambarin, 1914. 5.
3100 Sacehetti, F., Novellen. Hrsg. v. H. Floerke u. A. Wesselski. 3 Bde.
1907. Prgt. u. Hprgt. 25.
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3101 Salerno, N. M., Novelle. Avec 1 frontisp. grave par Spagnoletti et le portr. de
Fraggiani (A. Baldi se., Mura pinx.). 4°. Napoli 1760. Veau, dos dor. et tr.
dor. Graesse VI 1 p. 231. ' 60—
3102 Sanpazaro, A. S., Arcadia. Vinegia nelle case delli heredi d’Aldo romano et
Anarea Socero nel’anno 1534. 92 tl B°. Hprgt. 45
Renouard 112, 5. Mit Anker d. Aldus auf Xitel u. Schlussblait.
3103 Sansovino, F., Orationi volgarmente scritte da moiti huomini illustri. 2 pari.
Raccolle, rivedute et corrette. Venetia 1562. Hprgt. 10.—
3104 Savioli, L. V., Amori. C. ritr. Crisopoli 1795. Carl. Hubscher Druck auf
Velinpapier. 10.—
3105 Scala, Flamin., detto Flavio Comico. Il Teatro delle Favole rappresentatiua,
overo la Prlcreatione comica, boscareccia, e tragiea. 4°. Venetia, G. B. Pul-
ejani, 1611. 7 et 160ff., Vign. au titre, velin mou ane. 100.—
Edition originale assez rare, Graesse VO, 289. Oueiques legdres taches d’eau aux prem. ff.
3106 Sercambi, G., Novelle inedite. Tratte dal codice Trivulziano CXCIII p. c. di
R. Renier. 1889. Hldr. 12—
3107 Sermini, Novelle. 1874. Pbd. Auf bess. Papier. 10—
3108 Siebon Weisen Meister. 1 compassionevoli avvertimenti di Eraslo. Opera
di greco ridotta involgare. 12°. Venetia, Gerolamo Cavalcalovo, 1565. (A la
fin:) Venet., Franc. di Leno, 1542. 144ff. Veau ornå å froid. (Rel. angl.) 30.
Imitation du c6l6bre livre des ~Sept Sages de Rome". Brunet lii, 207. Graesse VI I. 366.
Avec FEx-libris de Sir Thos. Qrenville imprimd en or sur Ie olat intårieur.
3109 Il libro dei sette sävy di Roma. Testo del buon secolo d, lingua. 1864. 5.
3110 Soldani, J., Satire, (Ed. A. Go r i.) Gon eflig. Firenze 1751. Prgt. 5.
3111 Sonetti del Burchiello, del Bellincioni e d’alteri poeti fiorentini alla
burchiellesca. Mit Portr. und Frontisp. Londra (Lucca) 1751. Ldr. 20—
Brunet I, 1401. Eins der selfenen completten Exemplare, es enthält noch: Sonetti di M.
Ant. Alamannl, Sonetti del R i s u 1 o t o (Au. C e n n i) Ia corupagnia del M a n -
tellacio, et i Beoni. Am Schlusse: In Firenze per i Oiu n t i a di 7. Agosto 1658.
3111 a Sordello di Goito, Vita e poesie. Hrsg. v. Ces. deLollis. 1896. (8. —) 6
3112 Speroni, Sperone, Dialoghi. Vinegia, in casa de' figlivoli di Aido, 1546. Prgt.
d. Zt. 80—
Brunet V. 488. Graesse VI. 466. Mit 2 Druckermarken. Frisches Ex.emp.lar. Renouard
139, 25.
3113 Stopinus, Magister, Capriccia macaronica. 12°. Venetiis 1723. Karl.
Graesse VI, 1, 503. Brunet V, 550. 10—
3114 Straparola, G. Fr., Le tredeci piacevoli notte. 2 libri. Novam. ristamp. Ve-
nedig 1586. Hldr. 25.
Selten. Brunet V, S. 560. Graesse VI, S. 509.
3115 Les facetieuses nuils. Trad. par J. Louveau et P. de Larivey. 2
vois. 1857. Toile. 12—
3116 Märcben. Aus dem Italienischen mit Anmerkungen. von Fr. W. V. Schmidt.
1817. Pbd. Sehr selten. 25.
3117 Sultanini, 8., Il Puttanismo Romano, nuov. ristamp. con il nuovo parlatorio delle
monache. Satire comica. Londra 1669. Ldrbd. Stempel auf d. Titel. B.
3118 Tansillo, L., Poesie. Avec portr. et bordure de titre grav. 12°. Lond. 1782.
Veau. 7.
3119 Tasso, Bernardo, Lettere. Di nuovo ristampate. 12°. Venetia 1582. Lettere
del gran Mahumeto imperadore de Turchi. Insieme con le lettere di Falaride
tiranno degli Agrigentini. Mit Vign. u. Init. Vinegia 1562. Prgt. 20—
3120 Tasso, Torqu., Opere con le controversie sopra la Gerusalemme liberata e con
le annotazioni intere di varj autori. 12 voll. Av. 1 frontisp. gr. p. L. Luci a n i.
4°. Venezia 1735—42. Pbd. 225
Brunet V, 663. Graesse Vlz, 31: ... ~On trouve dans cette c6l6bre ådition des lettres
et des åcrits inedits du Tasse, tir6s des manuser. de A. Zeno. Le tome ler et les 15 premiers
ff. du 2nd ont £t6 imprimes par Ch. Buonarigo solis Ia surveillance de B o n i f a c e
C o 1 I i n a (sous le nom de J o s. M a u r o) en 1722, mais I’entreprise fut alors suspendue et
a fut seulement en 1735 que I’imprimeur. Abs. Mon t i le continua sous la direction d’Ant.
Fred Seghezzi, Bon exemplaire bien conservå. La reliure du voi I dcchirGe.
3121 Aminia favola boschereccia. Di nouo corretta & (sic!) di vaghe figure
a d o r n a t a. Deiramor vicendevole fra ’1 padre, e '1 figlinolo. Forno della
nobilitå. O. O. u. J. (Venet., Aldus Manutius, 1583). Reg. Kl.-12°. Prgt. 36.
Brunet V. 672. Wertvolle illustr. Ausgabe.
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3122 Tasso, Torqu., Aminia tavola boschereccia. Av. titre gravd et 8 vign. [par
Cochin fils et gr. par Avelines] pet. in 8. Parigi 1745. Yeau. B.
Qraesse V!, 2, 37 ne connait pas cette Edition parisienne par I’abbate Antonini.
3123 Mit reiz. gestochenen Kupfertitel u. 4 Kopfleisten. Parigi 1768.
Ldrbd. • 4.-
3124 Dialogo dei casi d’amore. 1894. 3.
8125 Gerosalemme liberata. Aggiunti å ciascum canto sono gli argomenfi del
Oratio Ariosti (sic!). Mit Druckermarke und verzierten Irfitialen. 16°.
Liene, appresso Alessandro Marsilii, 1581. (å La fin:) Liene neliä starnperia
di Petro Brussin 1581. Prachtvoller moderner roter Maroquinband mit Gold-
schnitt, Riicken mit reicher Goldpressung, auf heiden Deckeln und Stehkanten
einlache Goldlinien, die Innenkanten mit reicher, geschmackvotler Goldver-
zierung. Brunet V, 666. Graesse VI 2, S. 32. 333 num. BL, 2 un-
num. 81. (Graesse u. Brunet kennen nur 1 unnum. BL, au! dem 2. unseres
Exemplars befmdet sich eine hiibsche Schlussvignelte.) 40.
Diese hiibsche Aussrabe ist ein Lyoneser Nachdruck der von Angelo I n s e g 11 e r i ver-
anstalteten 2. Ausgabe zu Panna 1581 u. enthält 20 Qesänge. Auf dem Titelblatt einige Namen
von alter Hand, sormi hervorragend sehönes Exemplar.
3126 La Gerusalemme liberata. 2 tom. Parigi, Bossange etc., 1792. D.-bas. 200.
Cohen 976. Avec 2 frontisp. (portr. de Tasse et de Qravelot), 2 titres grav., 29 figg. et
10 vignettes gravåes d’apr6s Qravelot par Duclos, Le Roy, Rousseau, Ponce etc. (les
vignettes tir£es ågalements sur des ff. insår£s.
3127 Gon la vita. Gon gli argomenti å ciascun canto di Bartolomeo Ba r -
b a t o con le annotationi di Scipio Gentile di Ginlio Guastavino, i con le notitie
historiche di Lorenzo Pignoria. Mit zahlreicnen sehönen ganzseitigen
Kpfrn., darunter Bildnis Tassos, vielen Vignetten u. verzierten Initialen. Padua:
Tozzi 1628. Prgt. 12.
3128 Colle osservazioni di N. Ciangulo. 2 voll. G. 2 frontisp. 16°. 1740.
Hprgt. 5.
3129 Befreites Jerusalem. Übers. von W. Hauswald. 2 Bde. 1802. Pbd. 4.
3130 tlbers. v. J. D. Gries. 7. A. Mit 1 Titkpfr. nach L. Richter. 1847.
Lnbd. 3.
3131 —Il Goffredo overo Gieriisalemme liberata. G. le flgure intagliate. 24°.
Ronia, F. de Rossi, 1657. Prgt. 15.
Brunet V, 666. Reizende Ausgabe.
3132 Gottfried oder Erlösetes Jerusalem. Deutsch. Verbessert von Dietrich
von dem \V erd e r. Zum zweyten mahl gedruckt. Frank!., G. Rötel,
1651. 30.
Das seltene Werk ist in einer zierlichen, gedrungenen Fraktur gedruckt. Es ist ge-
schmiickt mit 23 ganzseitigen, figurenreiehen Kupiern. Vorangesteilt sind die Portr. Kaiser
Ferdinands 111. u. Qottfried's von Bouillon. Der Xitel ist einer breiten Titelbordlire
umrahmt. In einigen Fällen sind die Kupfer von späterer Hand iibermalt. Prgt.-Einbd. u.
einige Blätter lose.
3133 Rime. Scette e rived. da L. Ho Id. 2 voll. c. ritr. e Frontisp. 1807.
D.-veau. 3.
3134 Il Rinaldo, rived. e corretto. 24°. Venetia 1621. Il Rogo di Corinna et le
Fenice. 24°. Venetia 1621. Il Re Torrismondo. Trag. Venet. 1622,
Aminia, favola loscareccia. Venet. 1622. Man s o, J. G., Vita di T. Tasso.
Venet. 1621. Veau. 15.
L’Aminta est ornee de nombreuses jolies gravures sur bois.
3135 Le sette giornate del mondo creato. 12°. Venetia 1608. Prgt. 10.—
3136 —Le lettere intitolate å monsior d’Aras. Vinegia, Vinc. Valgrisi, 1551.
Schwsldr. ■ 15.
Enth. u. a. Briefe an Cardinal Ben.bo, Franc. d’Este, Papst Clemens VH., Paul 111.,
Qiulia Qonzaga etc.
3137 Cecchi, P. L., Torquato Tasso u. ilal. Leben im 16. Jahrh. Dt. v. H. v.
Lebzeltern. 1880. (5.—) 3.
3138 lassoni, A., La secchia rapita. Av. titre grave et Irontispice par J. M. More a u.
Paris 1768. Veau marbrd, fil., tr. d. 6.—
3139 Der geraubte Eimer. Dbers. v. P. L. Kritz. 1842. Pbd. 3.
3140 Teatro Scelto llalianu, commedie, drammi, tragedie, tratte da Goldoni, Alber-
gati, Sografi, Alfleri, Manzoni etc. Ed. di A. Ron n a. 1837. Hldr. 5.
3141 Dato in luce da F. Fabbr u c c i. 1838. 5.
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3142 Theater, Italienisches. Cbers. v. W. Baudi s s i n. 1877. Hldr. 5.—
C. Qozzi, C. Qoldoni, u. a.
3143 Tolomei, Claudio, Delle lettere libri VII. 4°. Vinegia, Gabr. Giolito de 'Fer-
rari, 1547. 239 ff. Jolies petites lettres initiales grav. s. b. Velin mou. 30
Prima edizione, citata della Crusca. Haym 405, 13. En partie tache d’eau. Ie titre
retnarge.
3144 Vinetia 1550. Schöner Hbfz., Riicken verg. Teilw. leicht wasserrandig,
im allg. aber gut erh. 7.50
3145 -p —7. A. 4°. Vinegia 1559. 16.
3146 Urceo. Malag o 1 a , C., Della Vita e delle opere di Antonio Urceo detto
Codro. Studi e ricerche. 1878. Hldrbd. 10.—
3147 Uva, B. dell’, Le Virgini prudenti, Il Pensier della morte. Il Doroteo. 3 part.
in 1 Voi. Firenze 1587. Velin. Graesse VI, 2, p. 233. 45.
3148 Vacalerio (d. i.: Giovanni Sagredo), L’arcadia in Brenta, overo la melanooma
sbandita. Bologna 1693. Prgtbd., Einbd. delekt. 18,—
Das Werk enthält eine Reihe Erzählungen im Boccacciostil u. amtisante Eacetien.
’ Brunei V, 1023.
3149 Valvasone, E. di, Angeleida. 4°. Venetia, G. B. Sommasco, 1590. 68 ff. D.-bas. 36.
Edition originale et ..assez belle“ (Brunet V, 1067). Excmplaire grand de marges mais
nn peu monille.
3150 Varotari, D., Il vespaio stuzzicato. Satire vneziane, altre volte A. Rivarota
e O. Varardi. Venezia 1671. Mezza pelle. 7.
3151 Veniero, L.. La Zaffetla. Con introd. di G. Ray a. 1929. 3.
3152 Zappi, G. B. F., et F. Maratti, Rime. 2 voi. Con 1 ritr. 12°. 1819—20.
Chagrin rouge, dos orne, tr. dor. 10.—
VI. Spanische u. Hatalanische Sprache u. Literatur.
3153 Aladern, J., Diccionari popular de la Mengua catalana. Voi. I: A.-B. 1904.
Hldr. B.
3154 Alarcön, P. A. de, Obras: El nino de la bola. 6. ed. El escändalo. 17 ed.
1896-1906. , 4.50
3155 Aleman, M., Primera, y segunda parte de Guzman de Altarache. 4°. Madrid,
Anton, de Reyes, 1723. 475 pag., velin ane. 50.
Ouelques ff. un peu mouillås, sauf cela de bonne conservation.
3156 Parte I. M. 1 Titelkpfr. von Bou 11 at s. Ambers 1736. Hldrbd. 10.—
3156 a Antonio de Viana, Der Kampf um Teneriffa. Dichturig u. Gedichte. Hrsg. v.
F. v. Löher. 1883. (22.—) 16.
3157 Avila, Libro espiritual sobre el verso, tudi filia, que trata de como hemos de
oyr a dios, y huyr de los malos lenguajes del mundo, carne y demonio. 12°.
Salamanca en casa de M. Gast, 1575. Veau (peu def. p.: 658 et tabla). 75.—
Non cite par Qraesse ni Palan. La prem. 6d. a paru å Tolede 1574.
3158 Baena, J. A. de, El Cancionero, ahora por la primera vezdado a luz, con notas y
comentarios (por E. de Ochoa). C. 2 Facsim. 4°. 1851. Hlnbd. gest. 25.
3159 Pubi. por Francisque Michel. 2 voll. 1860. Hlnbd. (12. —) 9.—
3160 Bernardo del Carpio. Heinermann, Th., Unlersuchgn. z. Entstehung d.
Sage von Bernardo del Carpio. 1927. Diss. 2.50
3161 Bierhenke, W., Ländliche Gewerbe der Sierra de Gata. Sach- u. wortkundl.
Unlersuchgn. Mit 28 Abb., 7 Taf. u. e. Übersichtskt. 1932. XII. 12.
3162 Bliltenlese andalusischer Volkspoesie. tjbertragungen aus d. Spanischen v.
Marie Settegast geb. Rhode u. F. Setlpgast. 1918. 4.
Nur in geringer Auflage hergesteilt und nicht im Händel gewesen. Diese Bliitenlese
ist den Cnentos y poesias popularcs Andaluces von Eernan Caballero entnommen.
3163 Böhl de Faber, J. N., Floresta de rimas antiguas castellanas. 1821. 10.—
3164 2. ed. 3 vois. 1827. D.-veau, dos orne. 40.—
3165 Borja, Franc. de, Principc de Esquilache, Las obras en verso. Ed. 11. revista y
muy anadida. 4°. Amberes (Anvers), Emprenta P 1 antin i a n a de Balth.
Moreto 1654. Veau. 75.
Palan y Duicet I p. 252: es la mäs hella yla mas apreciada ediciön." Beau
titre jravf : P. P. Rnbens pinxit.Th. Oalleus inc.
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3165 a Burley, W., Liber d. vita et moribus philosophorum. M. gegeniiberst. alt-
spanischer Öbersetzg. Hrsg. v. H. Kuu st. 1886. 18.75
3166 Caballero, F., Clemencia. Cuadros de costumbres. La Gaviota. Rela-
ciones. 1862—65. Lnbd. 4.
3167 Calderon de la Barca, P., Autos sacramentales, allegoricos, y historiales. Obras
posthumas, que saca a luz Pedro de Pando y Mier. 6 voll. 4°. Avec portr.
Madrid, M. Ruiz de Murga, 1717. Veau ane., d. o. 65.
Edition originale rare des ~Autos" pubi. apriis la mort de l’auteur. Palan y Dulcct 11,
p, 20. Salva I, p. 377.
3168 Comedlas. Correg. y dadas a luz p. J. J. Kei 1. 4 vois. Av. portr.
1827—30. Veau, dos et tr. dorås. Av. ornem. å troid s. les plats. 30.—
3169 Comedlas escogidas. Avec portr. lithogr. 1838. Toile. 5.
3170 Teatro escogido. 2 vois. 1876—77. 5.
3171 Colecciön de 18 comedias en 1 voi. 4°. Barcelona, F. Suria y Burgada, s. a.
(ca. 1700). Lnbd. 20.
3172 Colecciön de 5 conredias. (De los tres mayores prodigios. Argenis y
Poliarco. La aurora en Copacabana. Los tres afeetos de amor. Los
hijos de k fortuna.) O. J. ca. 1700. Hldr. 7.50
3173 La Espanola de Florencia. Ed. w. introd. and noles by S. L. M. Rosen-
berg. 1911. Cloth. 6.
3174 Schauspiele. Uebers. v. E. F. G. O. v. d. Malsburg. 6 Bde. in 3. 1819.
Lnbd. 7.
3175 Übers. v. A. W. Schlegel, A. D. Gries, E. F, v. d. Malsburg
u. a. 35 Bde. in 12. M. Portr. 1827. Lnbd. 50.
3176 Dtsch. von, J. D. Gries. 2. A. 8 Bde. in 4. 1840. Hlnbde, 10.—
3177 Ausgewählte Werke. Hrsg. v. W. v. Wurzbach. 10 Bde, in 4.
(1911.) 5.
3178 Grösste Dramen religiösen Inhalts. Uebers. v. F. Lorinser. 7 Bde. in
3. 1875. Hlnbd. 4.50
3179 Geistl. Festspiele. Übers. u. m. erklär. Commentar hrsg. v. F. Lorinser.
2. A. 18 Bde. 1882-87. Hlnbd. 40.
3180 Komödien. tlbers. v. M. Krenkel. 3 Bde. 1881—87. (15.30) 10.—
3181 Breymann, H., Die Calderon-Literatur. Bibliograph.-krit. Dbersicht.
1905. B.
3182 Fastenrath, J., Calderon de la Barca. 1881. 1.50
3183 Giinther, E., Calderon u. s. Werke. Bd. I. M. Portr. 1888. Hlnbd. 5.
Enthält: Calderon-Literatur, Leben d. Dichters. Religiöse, mytolog., symhol. u. Ritter-
schauspiele.
3183 a Lindner, E., Die poetische Personiflkation in d. Jugendschauspielen
Calderon’s. 1904. 4.
3184 Cambouliu, P.-R., Essai sur l’hist. de la litterature catalane. 2. åd. augm. de
la Comedia de la gloria d’amor de Fra Rocaberti et d’un nouveau fragment
de la traduction catalane de Dante. 1858. Hlnbd. 7.
3185 Cancioncro de obras de burlas provocantes a risa. (1841.) Cart. 70.
Kompression de I’6dition originale de 1519 pubi. par L. Uzos del Rio et P. Qayangos.
Tire ä 200 exemplaires seulement sur grand papier. Rar e. Palan y Dulcet II p. 36.
3185 a Caravajal, Balt. de, La Bandolera de Flandes. Commedie spagn. d. sec. XVII.
Pubbl. da A. Restori. 1893, 3.
3186 Castellanos, Juan dc, Historia del nuevo reino de Granada. Pubi. por primere
vez Ani. Paz y Melia. 2 voll. 1886. Hlnbd, 18.—
3186 a Castellans von Coucy, Lieder. Krit. bearb. u. hrsg. v. F. Fat h. 1883. 3.
3187 Castillb, Fr. del, Ocios. 12°. Zaragoga 1647. Velin. 20.—
Qraesse 11, 96. Palan y Dulcet 11. 96.
3188 Celestina, Tragicomedia di Calisto e Meliba. Novainente trad. de spagnolo in
italiano idioma. Avec ime grande grav. sur le fitre et nombre flgures plus
petites dans le texte. Vinetia 1543. Velin. 40.
Brunet als nicht sehr wertvolle Uebersetzung angegeben.
3189 Cervantes, Saavedra M. de, Werke. 16 Tie. in 4 Bdn. Deutsch v. H Möller.
1825-1829. Pbde. B.
3190 Sämmtliche Romane und Novellen. Obers. v. A. Keller u. Fr. Notter.
12 Bde. 1839-41. Illdr. 24.
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3191 Cervantes Saavedra M. de, El ingenioso hidalgo Don Quichote de la Manche.
Fac-simile de la primera ediciön. Reproduc. por la foto-tipografla por F. L.
Fdb ra. 2 Vois. Edic. critica pro G. Cortejön. K].-4°. 1905 = 3 voi. 20.
3192 Edicion anot. p. V. Diazdeßenjumea. 2 Bde. Mit 1 Bildnfal.,
44 Illustrationstaf. u. vielen Textabb. von L. Bela g a. Fol. 1880—88. Ldrbde.
mit Goldschn. und reicher Goldpressimg auf Deckel und Riicken. 40.
3193 Gon la vida de Cervantes p. D. M. F. de Navarrete. Av. beaucoup
de grav. s. a. 1840. Veau, dos ome. 20.
3194 Novisuma ed. Gon 300 grabados. 4°. 1887. Leder. 12.
3195 2 Bde. O. J. 5.-
3195 a Krit. Ausg. m. Kommentar hrsg. v. A. H äin el. Bd. 1. 11. 1925—26. 10.—
3196 Diverse andere Textausgaben (19. Jh.). Je 3.
3197 Leben und Thaten des weisen Junkers Don Quixote von la Mancha. Aus
der Urschrift nebst der Forts. des Avellaneda. 2. A. 6 Bde. M. 6 Kupfervign.
aut dem Titelblatt nach Chodowiecki von Berger. Lpz. 1780—81.
Pbd. 30.-
3198 tibers, v. L. Tieck. 4 Bde. 1810—16. Hlnbd. 60.
3199 Dtsch. v. D. W. So 11 au. 2. A. 4 Bde. 1837. Hldr. 5.
3200 M. e. Einleitg. v. H. Heine. M. Holzschn. v. T. Johannot. 2 Bde.
1837—38. Illnbde. 40.
Erste Ausgabe mit der Vorrede v. Heine. Bisweilen etwas stockfleckig. Beiliegen
12 Kupfer aus einer englischen Don Ouixote-Ausgabe.
3201 Mit Illustr. v. The. Johannot. 2 Bde. 1843. Hbfz. 15.
3202 Aus d. Span. v. A. Keller. 5 Bde. 1839—41. Hlnbd. 5.
3203,— Öbers. v. L. Tieck, 2 Bde. M. vielen Hlzschn. v. G. Dor e. Fol.
1868-69. Hlnbd. 60.
3204 Obers. u. erläut. v. L. Braun f e 1s. 4 Bde. 1905. Origlnbd. (20.—) 14.
3205 Nach d. Tieck schen Gbertr. v. A. Benz i o n. 1923. Prgt. B.
3206 2 Bde. 1924. Origlnbd. (16.-) 10.-
3207 Don Quichotte de la Manche. Trad. par Flor i a n. 4 vois. Av. 5 grav. 12°
1820. Toile. 10.—
3209 Trad. et annole p. L. Viardot. 2 vois. Avec 800 fig. en bois de
Tony Johannot. Gr.-in-B°. 1836. D.-maroqu., tete doree, dos dore, non
rogne 40.
3210 LTngegnoso cittadino Don Chisciotte della Mancia. Traduz. nuovissima
dalToriginale Spagnuolo, colla vita autore, 1. ed. omata diflgure inventate ed
incise alTacqua forte da Francesco Novelli Veneziano. 1818—19. 10.—
3211 The ingenions gentleman Don Quixote of La Mancha. Transl. by H. E.
Watts. New ed. 4 vois. 1895. Cloth. (24.—) 10.—
3212 Don Quijote de la Mancha. Vrii bewertet naar a. Geyer door G. D, E 11.
M. 8 koi. Taf. u. viel. schwarzen Taf. v. G. Scho 1z. 1922. Origlnbd. 12.
3213 Novelas exemplares. Nueva impr. correg., con 12 laminas. 2 voll. Madrid,
A. de Sancha, 1783. Los seis libros de Galatea. Con 6 laminas. 2 voll.
Madrid, Saucha, 1784. Viage ai Parnaso. Public, de nuevo una tragedia: La
Numancia, y una comedia: El trato de Argel. Con 3 laminas. Madrid, Saucha,
1784. Trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia setenlrional. 2 voll. Con
8 laminas. Madrid, Saucha, 1802. Ensemble 7 vois. in-B°, rel. veau, dos ornes
(XVIII S., pas uniformes). 100.—
Collection des cdltions precieuses et assez recherchöes qui contiennent les f ig n r e s
en taille-douce de Jos. Ximeno et Bern. Barranco, grav. par Moreno Tejada,
Jöaquin Fabreguat, S. Brieva, et autres. Beaux exemplaires, reliures de l’6poque.
Palaa y Dulcet 11, pag. 141, 177. 184, 185; il dit de ces åditions: ~Bella ediciön y una de las
mas preteridas por los bibliofilos". Brunet I, 1747 et 1754.
3214 Novelas ejemplares. 1869. Hlnbd. 3.
3215 Viage ai parnaso. Public, ahora de nuevo una tragedia y una Comedia
ineditas: Le Numantia; Estä el trato de argel. M. versch. Kupfersl. Madrid
1784. Hfz. 7.50
3216 Avellanneda, A. F. de, Nouvelles aventures de Tadmirable Don
Quichotte de la Manche. Trad. de TEspagnol. 2 tomes. Av. 16 pl. Amsterdam
1705. Velin. 10.—
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8217 Cerrantes, Saavedra M. de. Becker, G., Die Aufnahme des Don
Quixote in die englische Literatur. (1605—ca. 1770.) 1906.
(10.50) 8
3218 Ingl i s , H. D., Wanderungen in den Fusstapfen des Don Quixote. Nach
der engl. Ausg. M. 2 Vign. 1838. Hlnbd. 4.
8219 Mainez, R. L., Yida de Miguel de Cervåntes Saavedra. 2 tomes. 1876.
Gbd. 6.
3220 Chateaubriand, Los martires. Puesto en verso por J. Barbagero. 2 tomes.
Burgos 1845. D.-veau, dos dorå. 10.—
3221 Cid. Chronica del famoso cavaliero Cid Ruydiez Campeador. Burgos,
Imprim. de Philippe de Junta y J. B. Varesio, 1593. in-Folio de 22 ff.,
317 pp. Gravure armoriale au titre, äla page 278 ime auter grav. montrant
Cid å cheval. Viilin mou ane. 200.—
La 4me Edition imprimee du celåbre roman de chcvalerie donnant le texte de Juan de
Velorado, Voy. Palau y Dulcet 11, p. 196. Brunet I, 1883: . . elle contient quelques
passages qui manquent dans les £ditions de 1512 et 1552.“ Exempl. un peu court ue marges,
avec quelques griffonnages ca et lå.
3222 Romancero, historia del muy valeroso cavaliero el Cid Ruy Diaz de
Vibar en language antiguo recop. por Juan de Escobar. 16°. Madrid
1726. Schwsldr. 20.
3223 Ed. por J. de Möller. C. front. 12°. 1828. Cart. 5.—
3224 Publicado por A. Ke 11er. M. 1 Titelkpfr. 1840. Selten. 20.
3225 Con mueha retratos de Caspar y Torner. 1842. Lnbd. , 10,—
Schöne Ausgabe mit hiibsehen Ho I z s c h n i t t e n.
3226 Ham e 1, A., Der Cid im span. Drama d. 16. u. 17. Jh. 1910. 5.
3227 Clåssicos Castellanos. 55 vois. 1911—24. D.-veau brun. 100.—
Contient: Archiprcste de Hita. 2 vois. —Avi I a. 1 voi. Berc e o.
Obras. Voi. I. Cervåntes. 10 vois. —Cast i 1 I o. Solorzano. 1 voi. —Ca m -
poam o r. 1 voi. Espincl. 2 vois. Esproncedra. 2 vois. —Fei j o. 2 vois.
Qarcilaso. 1 voi. —Herr e r a , F. de. 1 voi. -- Lar r a. 2 vois. Leon,
Fray Luis de. 3 vois. Moli n a , T. de., l voi. Moncada, Fr. de., 1 voi.
More t o. 1 voi. Nierenberg. 1 voi. Poema de mi o Cid. 1 voi.
Pulg a r , F. de. 1 voi. Quev a r a , Fr. Ant. de. I voi. - Que retlo. 3 vois.
Riv a s , Duque de, 2 vois. —Roj a s , Ftrn. de. 2 vois. —Roi a s , Fr. de. 1 voi.
Ruis deAlarcön. 1 voi. SaavedraFajardo. 1 voi. San Juan de la
Cruz. 1 voi. —Santi 1 I a n a. 1 voi. Teresa, Sa. 1 voi. Tormes, Laz.
de. I voi. Torres Villarroel. 1 voi. Lope de Vega, Obras. Voi. I.
V6lez de Ouevara. 1 voi. —VI I legas. 1 voi.
Die Einzelbde. sind nicht nummeriert. Nur Nummern auf d. Einbd.-Riicken vorhanden.
3228 Coleceion d© novelas por Fr. Lopez de Übeda, Alonzo Castillo
Solorzano, Esteban Gonzalez, Fr. Santos, Ger. de Alcala,
Andres de Prado, y muchos otros. 2 vois. 1847. D.-veau. 10.—
3229 Coleceion de autores ©spagnoles. Voi. 3. 4. 8. 35—37. 42. 43. 1860—85.
Gbd. 15.
Enth.: Cervåntes, Don Quijote. Caballero, Cuentos y poesias popul. anda-
luces. Calde r o n , Teatro escogido. Isiä, Hist. fray gerundio de Campazas.
3230 Comedias Espanolas de autores and anönimos. Volume conten. 24 pidees de
thdatre d’auleurs inconnus, imprimees å Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona,
Valladolid, Salamanca, ele., vers de 1730 ä 1780. In-4°, d.-bas. 150.
Contient: ]. El Alcides de Ia Mancha, y famoso Don Quixote. De un ingenio de estä
coste. 44 pp. Madrid 1750. 2. A lo que obliga un agravio, y las hermanas vandolcras.
De dos ingenios. 32 pp. Valencia 1781. —3. A un tienyro rey, y vassallo. De tres ingenios.
24 pp. Sevilla s. d. 4. La bandolera de Italia, y enemiga de los hombres. De un ingenio
de estä corte. 40 pp. Barcelona s. d. 5. Par la vida por su dama, el conde de Sex. De un
ingenio de estä corte. 32 pp. Barcelona, s. d. 6. Duelos de amor, y desden en papel,
cinta. y retrato. De un ingenio catalan. 32 pp. Barcelona s. d, 7. EI Espanol de Oran.
Escrita por un ingenio militar. 45 pp. (Madrid) s. d. 8. Estrago de odio, y amor; Eneas
y Dido. De un ingenio cathalan. 36 pp. Barcelona 1733. 9. Judas Iscariote. S. 1. ni d.
10. Lucinda y Belardo. De un ingenio. 32 pp. Barcel. s. d. 11. La luz del soi del Oriente,
San Ignacio en Paris. De un ingenio de estä corte. 48 pp. S. 1. ni d. 12. La mas hidalgo
hermosura. De tres ingenios. 28 pp. Sevilla s. d. 13. Los milegros de el desprecio. De
un ingenio de Ia corte. 32 pp. Valladolid s. d. 14. Auto ai nacimiento del Hijo de Dios,
intitul: El monstruo de la Siirrä, y el pastor angel. 32 pp. Salamanca s. d. 15. EI mon-
tanes Juan Pasqual, y primer asistente de Sevilla. De un ingenio de la corte. 36 pp. Barce-
lona s. d. 16. No ay contra el amor encantos. De tres ingenios. 32 pp. Sevilla s. d.
17. No hai reino como el de dios. De tres ingenios. 32 pp. Sevilla s. d. 18. La nueva
Troya de amor. Comedia americana. 36 pp. Sevilla s. d. 19. Auto sacramental alegorico,
intitul.: Primero y segundo Isaac. 28 pp. S. 1. ni d. 20. Las quatro estrellas de Roma, y
el martyrio mas sangriento. San Eustachio. De un ingenio de Talavera la Real. 32 pp. Se-
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villa s. d. 21. Auto ai nacimiento de Chrislo, intitul.: El tormento del demonio. 20 pp.
Salamanca s. d. 22. Travcsuras son valor. De tres ingenios. 32 pp. Sevilla s. d. 23.El valor nunca veneido, y bazaras de Juan de Arevalo. Por un ingenio andaluz. 38 pp. S. I.
1734. 24. La Visperas Sicilianas. De tres ingenios. 28 pp. Valencia 1767. Pieces de
toute rarete.
3231 Comedias y Saynetes Espanolas. Volume conten. 10 petit es pieces de th6atre
imprimees ä Madrid, Valencia, Barcelona, de 1747 å 1818. ln-4°. D.-veau. 80.—
1. Jos. Canlzares, Comedia famosa: A qual mejor confesada, y confesor, San Juan de Ia
Cruz, y S. Feresa de Jesus. 32 pp. EI mismo, Comed/ famosa: El anillo de Qiges, y
Maxico Rey de Lidia. 2a parte. 32 pp. 3. Allerez Jacintho Cordero. Comed. famosa: El
iuramento ante Dios, y lealtad contro el arnor. 32 pp. 4. Anton. Zamora. Comed. fam.
Judas Iscariote. 52 pp. 5. Jos. Santos. Tragi-comedia: La virtud aun entre Persas lauros,
y honores Qrangea. 48 pp. 6. Franc. de Roxas. Comed. famosa: La patrona de Madrid,
Nuestra Senora de Atocha. 47 pp. 7. (Canlzares), EI anillo de ‘Qiges. 3a parte. 34 pp.
8. .Ramon de Ia Cruz. Comedia: La senorita displicente. 11 pp. 9. Chrlst. de Morales,Comed. famosa: El renegado del cielo. 28 pp. 10. Ramon de la Cruz y Cano. El licen-
ciado farfulla. Zarzuela burlesca. 18 pp. Collectlon rare.
3232 Coester, A., The literary history of Spanish America. 1924. Cloih. 10.—
3233 Cueyas, Fr. de las (Pseud. p. Fr. Quintana), Experiencias de amor y fortuna.
12°. Madrid 1723. D.-veau. Graesse 11, 306. 28.
3234 Denk, V. M. 0., Einfiihrung in d. Geschichte d. aitcatalanischen Litteratur v.
deren Anfängen bis z. 18. Jahrh. 1893. Hlnbd. Selten. 20.
3235 Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia espanola. Decim.
dd. 1899. Hldr. 8.-
3236 Donadiu y D. Puignan, Novisimo diccionario enciclopedico de la lengua castellana.
4 tom. con suppl. M. 4 Abb. (ca. 1890.) Hldr. 200.
3236 a Eldogen. 7 span. dramat. Eklogen. M. Einleitg., Anmerkgn. u.
Glossar hrsg. v. E. Kohl e r. 1911. 18.75
3237 Enriquez Gomez, Anton., La torre de Babilonia. 4°. Madrid, Bern. de Villa-
Diego, 1670. 314 pag., veau. 60.
Segunda Edicion. Palan y Dulcet 111, p. 117. Au titre les armes grav. du Conte de
Montijo y Fuentiduena. Exempl. un peu court de marges, le titre refalt.
3238 —EI siglo pifagorico y vida de Don Gregorin Guadana. 12°. Madrid 1788.
Veau, dos orne. 20.
3239 Bscritores en prosa auteriores ai siglo XV. Rec. por Don Paseual de
Galyangos. 1860. Hlnbd. 10.—
3240 Bspinel, Viccnte, Relaciones de la vida del Escudero Marcos de Obregon. 4°.
Madrid 1744. 275 pag. Veau, dos omå, fil aux plats dent. inter, et aux
mors, tr. r. 45.
Edition non oitce par Qraesse de ce fameux roman qui 6tait de quelque importance pour
Le Sage, Eauteur de ~Qil BIas“. Bel exemplaire.
3240 a La Estoria de los quatro Dotores de la Santa Eglesia. Alte Span. ttbersetzung
nach Vinzene'v. Beauvais hrsg. v. Fr. Lau ch er t. 1897. 10.—
3241 Evangelios e epistolaa con sus expositiones en romance. Seg. la version ca-
stellana del s. XV. pubi. c. introducc. p. J. Co 11 ijnyE.S t a a f f. 1908. 15.
3241 a Fernandez y Avila, G., La Infancia de Jesu Christo. 10 span. Weihnachtsspiele.
Hrsg. v. M. L. Wagner. 1922. B.
3241 b Fernando dc la Torre, Cancionero y obras en prosa. Pubi. p. A. Paz y
Mål ia. 1908. 12.25
3242 Fitzmauricc-Kelly, J., Gescbichte d. span. Literatur. Ijbers. v. E. Vischer.
Hrsg. v. A. H äin el. 1925. Origbbfz. (23.—) 18.—
3243 La Flor Colombiana. Biblioteca escogida de las patriotas americanas 6 co-
leccion de los Irozos mas selectos en prosa y verso. Toin. I (einziger). 12°.
1826. Lederbd. 4.50
3244 Flores, Tres, del Teatro antigno Espagflol: Las mocedades del cid. La
hagedia mas laslirnosa de amor. El Desden con el Desden. Pupl. por C.
Michaelisi 1870. 3.
3245 Foersler, P.. Spanische Sprachlehre. 1880. Pbd. (13.50) 6.
3246 Foulche-Delbosc, R., Abregc de gi’ammaire catalane. 1902. Toile, 3.—
3247 Franceson, C. F., Neues spanisch-deutsches u. dlsch.-span. Wörlerbuch. 3. A.
2 Bde. 1906. Origlnbd. (10.50) 6.
3248 Geibel, E., u. A. Fr. v. Schaek, Romanzero der Spanier u. Portugiesen. 1860.
Hlnbd. Tadelloses Ex. der Erstausgabe. , 6.
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3249 Godoy Alcäntara, J., Ensayo histörico etimolögico filolögico sobre ios apellidos
castellanos. 1871. Hlnbd. 5.
3250 Gocr (Gower) Joan, Conflsion del Amante. Spanische Uebers. v. ,1. Gowers
Confessio Amantis a. d. Vermächtnis v. H, Knust nach d. Hs. im Escortal.
Hrsg. v. A. Birch-Flirschfeld. 1909. (16.—) 12.
3251 Grann'tieä de 1a lengua castellana p. 1. Real Academia E span o la.
Nuev. Ed. 1917. Lntyl. 4.
3252 Grammatik, Spanische. 6 Werke von J. M. Avalos, Hossfeld, H. W. A. Kotzen-
berg, V. Precht, K. M. Sauer u. F. Werden. 1852—1923. Gbd. u. br. 6.
3253 Grossmann, R., Das ausländische Sprachgut im Spanischen des Rio de la Plata.
1926. (11.—) 6.
3254 Giiell y Rent6, J., Poesias. Con un prologo de A. F. de Los Rios. M. Portr,
1867. 4.
3255 Guevara, Anton, de, Epistolaa familiares. T y 11 parte. 4°. Madrid, Garcia
de la Igtesia, 1673. 705 pp. Veau ane., d. o. 50.
~La ohra mas perfeeta del obispo de Mondonedo“, voir Palau y Dulcet 111, p. 423. Rare.
3256 Libro primo delle lettere. Trad. dal. D. di Catz e 1 u. 4°. Yenetia,
Sansovino 1560. Schwsldr. 18.—
3256 a Gålvez, J. M., Guevara in England. Nebst Neudruck von
Lord Berners’ „Golden boke of Marcus Aurelius“. (1535.)
1916. (12.-) 9.
3257 Haller, J., Altspanische Sprichwörter u. sprichwörtl. Redensarten aus d. Zeiten
vor Cervantes. 2 Bde. 1883. Vergriffen. 12.—
3258 Halm. Schneider, H., Friedrich Halm u. das spanische
D ranta. 1909. (10.80) B.
3258 a Hämel, Ad., Lesebuch d. span. Literatur d. 19. u. 20. Jahrh. 1928. Lnbd. 7.50
3259 Hanssen, F., Spanische Grammatik auf historischer Grundlage. 1910. (8.—) 5.—
3260 Hartmann, K. A. M., Cber das altspanische Dreikönigsspiel nebst e. Anhg.,
enthaltend e. bisher ungedrucktes lat. Dreikönigsspiel u. a. 1879. Sehr
selten. 15.
3260 a Historia del Cavcllero Ciiar. Hrsg. v. H. Mieheläni. 1872. Manuldr. 17.
3261 Historia comica de Espana p. L. Tahoa da, J. P. Zuniga, S. Delgado,
T. Lue en o, V. Aza ele. (Tom. I.) 1911. Hlnbd. 3.50
3261 a Huber, J., Katalanische Grammatik. Laut- u. Formenlehre, Syntax, Wort-
bildung. 1929. 6.75
3262 Hurtado de Mendoza, Ant., Obras liricas, y comicas, divinas, y humanas con la
celestial ambrosia del admirable poema saero de Maria Sanctissima. Pet.-4°.
Madrid, J. de Zuniga, (1728). Veau brun, dos dore. Salva, Nr. 1285, Palau
IV, 74. 30.-
8263 Ibaiicz, V., Blasco, La maja desnuda. Cuentos Valencianos. Los enemigos
de la mujer. —La barraca. Sangre y arena. (1919). 7.
3264 S. Johannes Scholasticus (Climachus), Libro de S. Joan Climaco, llamado Eseala
spiritual ... Fue agora 3. vez traslad. en lengua Castellana por un Religioso
de la orden de S. Domingo. 12°. Lixboa, En casa de Joannes Blauio, 1562.
De 220 ff. Peau de truie. 60.
Edition rare de la traduction espasnoie du fameux livre mystique intitule: Scala Paradisi.
3265 JosA Sehm i t z, M., llbcr d. altspan. Poema de Jose. M. Nachtrag.
Beigelegt: Ders. Herkunft d. altfranzös. Wortes tafur. (1901—13.) Hbfz. 6.
3266 Juan de to Cueva, Poemes inedits. Pubi. d’apres d. ms. autograpbes p. F. A.
Wulf f. I; Viage de Sannio. 4°. 1887. 7.50
3267 Juan del Pueblo. Sacristån, F., Doctrinal de Juar del Pueblo. Tomo 1.
1907. 4.50
3268 Katalanisch. Sammlung von 6 Bdn. Erzählungen u. Gedichte in kafala-
nischer Mundart von N. 011 er, J. Pous i Pagås, J. Massö Torrents.
1880-1926. 6.
3269 10 Werke in katalanischer Sprache. U. a. P. A 1 dave r t, Furgant per
tot arreu. J. Falp y Plana, Lo Geni catalä. J. Pous y Pages, Revolta.
N. 011 er , L’Escaniapobres etc. 1878—1906, Gbd. 12.
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3270 Kayserling, M., Bibliotheca espanola-portugueza-judaica. Dictionnaire bibliograph.
1890. Vergrilfen. 25.
3270 a Knust, H., Mitteilungen aus d. Escurial. 1879. 29.
Enth. d. ..Libro dc los buenos proverbios" u. d. ..Bocados de Oreo“.
3271 Kriiger, F., Stadien z. Lautgeschichte weslspanischer Mundarten. M. 2 Krtn.
1914. Hlnbd. 15.-
3272 Lemcke, L., Handb. d. span. Litteratur. 3 Bde. 1855—56. Origlnbd. 25.
3273 Leon Marchante, Manuel de, Obras poeticas posthumas: sagradas, humanas, y
comicas. (Yol. I.) 4°. Madrid, G. Del Barrio, 1722. 468 pp., velin. 45.
Le premier volume seuleraent des 2 vois. de I’edition nosthume. Palau y Dulcet IV,
o. 214.
3274 Libro de regla o cartulario de la antigua Abadia de Santillana del Mar. Pubi.
por E. Jusue. Av. 1 carte. 1912. 6.
3275 Vega, Lope de, Teatro espauol anterior. Por el editor de la Iloresta de rimas
antiguas castellanas. (J. N. B. de F. [Böhl de Faber].) 1832. Hlnbd. 10.—
3276 Schauspiele. Übers. v. Jul. Gral v. Sod e n. 2 Bde. in 1. 12°. 1827.
Lnbd. B.
3277 Schauspiele. Auswahl u. Übers. v. M. Rapp, 2 Bde. in 1. O. J. Orig.-
Lnbd. 3.—
3278 Colleccion de 19 Comedias famosas imprimees de 1751 ä 1836, å Madrid,
Valencia, Barcelona, Cadiz. En 1 voi. in-4°, d.-veau. 12.
3279 Arcadia, prosas y versos. 12°. Madrid, M. Sanchez, 1675. 274 ff. Bas
ane. 50.
3280 —La Circe, con otras rimas y prosas. 4°. (Madrid), A. Perez, 1624. 286 (au
lieu de 240) ff. Titre grave en taille-douce. Veau ane. . 30.
Edition originale rare. Brunet V. 1108. Le 1. du titre refait ä la marge inför. Manquent
les ff. 207—210.
3281 La Dorotea. Accionen prosa. 12°. Madrid, impr. del reyno, 1632. Veau
dos dore. 200.
Qraesse VI, 2. Brunet V, 1108. Premiere edition. Orne d’une curieuse gravure
s. bois avec les mots: ~Audax dum Vegae irrumpit Scarabeus in hortos / Fragrantis periit
victus odore Rosa.“ ■— Sehr selten. Ouelques pages iegörement brunies.
3281 a Los Guzmanes de Toral. Pubbl. da A. Rest o r i. 1899. 3.50
3282 La Hermosura de Angelica. C. obras rimas. (Primera y segunda parte en
2 vois.) Avec 2 titres et 1 portr., gravures s. bois. 12. Madrid 1602. Veau,
dos dord. 140.
Palau VII, 133. La premiere £d. de I’Angelica et Rimas et 2. 6d. deDragontea. Trösrare! (F. 351 manque, f, 350 raccommode å la marge intör. et f. 32 manque une petit coin,
avec petite perte de texte.
3283 Jerusalem conquistada. Epopeya tragiea. 4°. Madrid, Juan de la Cuesta,
1609. 16 et 531 (au lieu de 536) H. Velin mou. 60.
Edition originale rare. Brunet V. 1108. Avec les portraits de I’auteur et du roi Alphonse
Vili. grav. s. bois. Manquent les ff. 41 et 347—350; du dernier f. une partie infirieure a 6te
dechiree.
3284 Isidoro. Poema castellano. En que se eserive la vida del hien auenturado
Isidoro, Labrador de Madrid, y su Patron diuino. Madrid, Alonso Perez, 1613.
Lederbd. 100.—
Qraesse VI. 2, pg, 269. Sehr schöues Excmpiar der 2. Originaiausgabe.
3285 Laurel de Apolo, con otras rimas. Pet. in-4°. Madrid, J. Goncalez, 1630.
129 ff., bas. ane. (un peu abim.). 80.—
Edition originale. Brunet V, IJO9. Ex iibris armoriai grave: Don Sancho de Faro e
Souz Conde do Vincieiro.
3286 El peregrino en su patria. M. Titelholzschn. Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin. A costa de Alonso Perez. 1618. 14, 240, 4 811. Prgt. 75.
Qraesse VI, 2, pg. 270. Schöues Exetnplar einer sehr {riihen Einzelausgabe. Die
Originaiausgabe erschien 1604.
3287 Rimas humanas y divinas, del Lie. Tome de BurguiUos, 4°. Madrid, A.
Perez, 1634. Veau ane. 90.
Editipn originale rare avec portrait grave. Brunet V, 1110.
3288 Klausner,G., Die drei Diamanten des Lope de Vega u. die Magelonen-
Sage. 1907. Diss. 3.50




3290 Vossler, K., Lope de Vega und sein Zeitalter. 1932. Lnhd. 14.
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3291 Lopez, J. F., Filologia etimolögica y filosofien de las palabras griegas de la
lengua castellana. 1883. 6.
3292 Lopez de Zarate, Franc., Obras varias. 4°. Alcala, M. Fernandez, 1651. 339
pag., vdlin. Taches d’eau å la fin. Graesse IV p. 259. 50.
3293 Lujan, Pedro de, Coloquios matrimoniales, En los quales se trata como se hän
de auer entre ai los casados, y conseruar la paz. Criar sus hijos y gouernar in
easa. 12°. Toledo, Miguel Ferrer, 1563. 136ff., velin ane. 60.
Caractdres gothiques, le titre imprimå rouge et noir. Quelques mouilliires,
le dernier f. piqu6 de vers, titre et prem. ff. raccommodgs avec p£tite perte de texte. Livre
rare. Palan y Dulcet IV, 292.
3294 Lull, R., Hofmann, K., Ein katalanisches Thierepos von Ramon Lull. 4°.
1872. (S.-A.) Karl. 4.50
3295 Manrique, J., Coplas hechas ä la muerte de su padre Rodr. Manrique. Gon las
glosas de J. de Guzman, R. de Valdepenas, L. Perez, y A. Cervantes. Madrid
1779. (254 pag.) D.-bas. 30.
Salva 764: ~Es Ia mejor edicion". Palaa y Dalcet V, p. 36.
3295 a Manuel, Don Juan, El libro dela Caza. Hrsg. v. G. Bai s t. 1880. 5.—
3296 Meier, H., Beiträge zur sprachl. Gliederung der Pyrenäenhalbinsel und ihrer
histor. Begriindung. Mit 1 Kt. 1930. 9.
3297 Mcislerlustspiele der Spanicr. Dl. v. L. F uida. 2 Bde. M. 2 Portr. (1925.)
Origlnbd. (20.—) 12.50
3298 Mendoza, D. H. de, Obras. Colecc. por N. del Paso y Delgado. Tomo I.
1864. Hldr. 6.50
Enth. Querra de Granada. Vida de Lazarillo de Tormes.
3299 Lazarillode Tormes con un estudo critico por D. M. de Toro y Gomez.
Alcala, Yanez y Rivera, J., El donado Hablador ö Alonso, mozo de
Mudeos Amos. 1883—84. Hbfz. 5.
3300 Leben des Lazarillo von Tormes. Cbers. v. J. G. Kei 1. 1923. Hbfz.
(5.-) 3.-
3301 Mdnendez-Pidal, R., L’epopee castillane ä travers la litterature espagnole.
Trad. p. H. Meri m d e. 1910. D.-loile. 3.
3302 Merino, A., Escuela paleogråphica 6 de leer letras antiguas, desde la entrada
de los Godos en Esp a n a hasta nuestros tiempos. Av. 59 planches. Fol. Madr.
1780. Ldr. 50.
3302 a Meyer-Liibke, W., Das Katalanische. S.. Stellung z. Spanischen u. Proven-
zalischen. 5.75
3303 Miscelanea hispano-americana de ciencias, literatura i artes. 5 vois. Av. 5
grav. 1829. D.-veau. 30.
3308 a Moldcnhauer, G., Die Legende v. Barlaam u. Josaphat auf d. Iber. Halbinsel.
Untersuchgn. u. Texte. M. Krte. 1929. 30.
3304 Montemayor, G. de, La Diana. 2 partes (en 1 voi.). Nuev. corr. Gon 1 retrato
femin. en lämina de Poilly se. y 1 marca typogr. Madrid, A. Martin, 1622.
Med. cuero. 20.
Selten! Qraesse IV. S. 585. Xitel unterlegt. Der Text der ~Diana“ vollständig, aber
der Schluss des Buches (Historia de Alcida y Silvano) fehlt.
3305 Pari. I. Ed. F. Th. Villalpando. Madrid 1795. D.-veau, dbs
orne. 10.—
3306 Moratin, L. F. dc, Comedias. M. Portr. 1838. Hblz. 6.
3307 {—) El viejo y la nina. La comedia nueva, El baron. Comedias. 12°.
Madrid 1792—1803. Ldrbd. (Riicken fehlt.) 5.—
3308 La mogigata. Comedia en 3 actos en verso. 1804. El mis m o
,
El sf de
las ninas. Comedia en 3 actos, en prosa. 1806. 7.
3309 Moreto y Cabafla, A., Comedias escogidas. Col. por L. Fernandez-Guerra
yOrbe. 1856. D.-chagrin. 15.
3309 a Mulertt, W., Lesebuch d. älteren span. Literatur von d. Anfäpgen bis 1800.
1927. Lnbd. 8.50
3810 Miinch-Bellinghausen, E. v., Ueber d. älteren Sammlxmgen spanischer Dramen.
1852. Lnbd. 4.50
3310 a Mufloz, Ant,, Aventuros en verso y prosa. (1739.) Neu hrsg. v. G. Baist.
1908. 9.50
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3311 Muntaner, Rainon, Chronik. Aus dem Catalanischen iibers. von K. Lan z. 2
Bde. 1842. Lnbd. 15.
3312 Novelistas anteriores a Cervantes. Orden. e ilustr. p. Bon. C. Aribau. 1846.
Hfz. Schönes Exemplar. 12.50
3313 Onceno, A. (rey de Caslilla y Leon), Poema. Manuscrito del siglo XIV. Gon
noticias y observaciones de F. Janer. 1863. 7.
3314 Palafox y Mondoza, J. de, Vida interior. Copiada fielmente por la que el mismo
escrivio con litulo de confessiones y confusioues. Sacala a luz M. de Ve r -
gara. Sevilla 1691. D.-veau, dos dore. 40.
Toutes les pages avec encadrements. Non eitä par Brunet.
3314 a Palan y Dulcet, A., Manual del librero Hispano-Americano. Tom. 7 vois. 4°.
1923—26. Orighprgt. 200.
3315 Palmyreno, Lorenzo, El estudioso de la aldea. Aiiadiose en estä segunda im-
pression el Borrador: y la declaracion de lo que el Christiano vee en los
sagrados templos. M. 4 Holzschn. B°. Valenzia 1571. Leder. 26.
Qraesse V. 115.
3315 a Par, A., Sintaxi catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge (1398).
1923. 20.
3316 Perez dc Montalvan, J., Sucessos y prodigios de Amor, en 8 novelas exem-
plares. Auadida el Orfeo a la Decima rusa. 12°. Barcelona, P. Lacavalleria,
1640. 190 et 32 ff. Velin. 95.
3317 Para todos, exemplos morales, humanos, y divinos. En que se tratan
diversas ciencias, malerias, y facultades. Repart. en los siete dias de Ib
semana. 4°. Sevilla, Gomez, 1736. 536 pp., velin mou. 45.
Brunet 111. 1844.
3317 a Pfohl, 8., Neues Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache. 2 Tie.
1931. Lnbd. 15.-
3318 Picön-Febres, G., La literatura Venezolana en el siglo diez y nueve. C. retr.
4°. 1906. Am Anlang wasserlleckig. 12.
3319 Poesias selectas Castellanas, desde el tiempo de Juan de Mena hasta nuerslros
dias. Rec. y orden. por M. J. Quint a n a. 3 tomos. 1807. B.
3320 Poesie, Nichtandalus., andalus. Dichter aus dem 11., 12. u. 13. Jahrh. Hrsg. v.
S. J. Käm p f. 2 Bde. 1858. Hbfz. B.
3321 Polo de Medina, Salvador Jacinto, Obras en prossa, y verso. Recogidas por im
afleionado suyo. 4°. Zaragoga, por Diego Dormer, 1670. Völin mou ane. 80.—
Brunet 111. 1573. Qraesse IV, 462. Edition originale. A la page 312 I’lmprimatur
manuscrlt.
3322 (Ponce), Leon, Luys de, De los nombres de Christo. Segunda impression, en
que un libro se aiiade. Salamauca, M. Gast, 1585. (AI fin;) En casa de Cornelio
Bonardo. 1586. El mismo, La perfeeta casada. 2. impress. anad. 4°.
Salamanca, C. Bonardo, 1586. En 1 voi., pet. 342 et 86 ff. D.-bas. 100.—
Palan u. Dulcet IV, p. 211: ~Segunda impresiön salmatnia. 1' Quelques mouillures.
3323 Sämtliche Originalgedichte. Ges. u. ins Dtsch. iibertr. v. E. B. S eliitit er
u. W. Stork. 1853. Hlnbd. (Spanisch u. deutsch.) 3.
3324 Porrcno, Balth., Dichos, y hechos del Rey Felipe IL el Prudenle. 12°. Madrid,
Melch. Sanchez, 1663. Veau. 40.
Salva 2128. Paula VI. p. 143.
3325 Primaleon [Libro segundo de Palmerin]. Libro que trata de los Valerosos y
esforgädos hechos en armas de Primaleon, hijo del Emperador Palmerin, y de
su hermano Polendos, y de Don Duardos Principe de Inglaterra, y de outros
cavalleros ... Fol. Lisboa, Simon Lopez, 1598. Au titre une remarquable
gravure s. bois reprdsent. Primaleon å cheval. Velin mou. 65.
Ouelques mouillures et petites dåchitures. Brunet IV, 875. Qraesse V, 114. Rare
comme toutes les editions du XVI s. de ce fameux rornan de chevalerie.
1 3326 Pulgar, F. de, Claros varones de Castilla y letras. Madrid 1789. Veau. 6.
Contient 26 biographies d’honimes celSbres du 15. si6cle et des lettres adress£es ä Ia
Reine Isabel. le Roi de Portugal et d’auties.
3327 Qucvcdo Villegas, Fr. de, Obras. 3 voll. 4°. Brusselas, Franc. Foppens,
1660—70. Veau, fil. aux plats et aux mors, dos orn., tr. dor. 100.—
Rare edition, l’une des premicres qui out pani des oeuvres complbtes. Exemplaire
d’une conscrvation extraordinaire, sauf les reliurcs qui sont legfirement fatigudes. Avec le
beau titre gravd du voi. I et les joiies vignetles aux titres des autres vois.
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3328 Qucvedo Villiegas, Fr. dc, Fuguetes de la ninez, y travessuras de el ingenio.
La cuna y sepultura para el conocimiento proprio, y dengano de las agenas.
12°. Barcelona, Lor. Deu, 1635. Velin. 70.
Rare. Omise par Brunei. Qraesse ne cite qu’une edition de la meSme annde imprimee
par Pedro de Lacavalleria ä Barcelone (V, pag. 523).
3329 El Parnasso Espanoll, monte en dos cumbres dividido. Gon las nueve musas
castellanas. Illustr. por Jos. Anton. Gonzalez de Salas. 4°. Lisboa, P. Craes-
beck, 1652. Velin mou ane. 60.
Palan y Dulcet VI, p. 191. Edition omise par Brunet. Le f. du titre et Ia reliure
un peu endomtnages.
3330 Les sept visions augmentees de I’Enler reforme. Trad. de par le Sr. de Iti
Geneste. 1637. Prgt. 20.
3331 Ramirez de Arellano, 8., Ensayo de un catälogo biogräfico de la provincia y
dioeesis de Cordoba con descripciou de sus obras. 2 vois. Gr.-B°.
1921—23. 30.
3332 Recul) de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per
A-B-C, tretes de un manuserit en pergami del commenf. del s. XV, ara per
primera voita estampades. 2 Bde. (Ca. 1881—1904.) Pbde. 22.50
3333 Renncrt, H. A., Der spanische Cancionero des Brit. Mus. (MS. Add. 10 431.)
(M. Tai. 1895. S.-A. 5.-
3334 Ribera, A. Panf. dc, Obras. Dedicadas ä D. Juan de Gayoso y l2°.
Madrid 1670. Velin. ' 30.
3335 Ribera y Tarrago, J., Disertaciones y opuseulos (1887—1927). 2 voi. Gon
introd. de M. Asiu Palacios y 1 retrato. 1928. 30.
3336 Riego Nunez, E. A., Obras pöstumas poeticas. Pubi. p. Miguel del Riego.
G. alg. traducc. ai ingles. Avec 1 portr. 1843. D.-toile. 10.—
3337 Riva-Agiiero, J. de la, El Inca Garcilaso de la Vega. Antologia de los comen-
tarios reales con una introduccion critica. 1929. Lnbd. 10.—
3338 Robles, Isidro de, Varios Prodigios de Amor, en 11 novelas exemplares nuevas.
4. impress. Compuestas por dÖerentes autores. 4°. Madrid, Juan de Ariztia,
(1665). Velin. 50.-
Livre rare. Taches cTeau et quelq, petites däehirures.
3339 Les Rodomonlades et cmblemes espagnolles. Recueilles de diuers aulheurs,
et mises en Francois, et Espagnol, enrichy de figures. Traduit de Castillien.
2 parties. M. 17 Holzschn. 12°. Rouen, Cl. de Villain, 1637. Prgt. 60.
Brunet IV. 1347/48.
3340 Roig, Jacme, Spill o libre de les dones. Ed. critica, c. variantes porR. Ghab a s.
1905. Hldr. 18.-
3341 Romancero Castellano ö coleccion de antiguos romances populares de los
Espanoles. Pubi. por G. B. Depp in g. Nueva ed. de A. A 1 cala-Ga 1 i a no.
2 vois. 1844. D.-veau. 15.
3342 Romances de Gennania de varios autores, con el1 vocabulario por J. Hidalgo.
(Ajoutås:) Sane h o de Monjada, El discurso de la expulsion de los
Gilanos. Fr. de Quevedo, Los Romances de la Germania. Madrid 1779.
D.-veau. 25.
Palau y Dulcet 11, p. 36: ~Interesante ohra para el studio del Dialecto Qitano . . .Estä
es la ediciön mas util por las adiciones que coraprende . . Bon exemplaire. j
3348 Rosa de Romances, 6 romances sacados de las „Rosas“ de Juan Timoneda. Pubi. j
p. G. B. Depp in g, anot. p. F, J. Wol f. 1846. Hldr. 5. I
3344 Salow, K., Sprachgeograph. Untersuclmngen iiber den osti. Teli des katalanisch-
languedokischen Grenzgebietes. M. 2 Kt. 1912. Diss. 5.— J
3344 a Santob de Carrion. Stein, L., Untersuchungen iiber die proverbios |
morales m. besonderera Hinweis aul die Quellen u. Parallelen. 1900. 4. |
Ansfiihrliche Darstellung liber den spät mittelalterl. hebräischen Dichter Santob de Carrion. j
3345 (Santos, Franc., El No importa de Espana.) 12°. Madrid, D. Garcia Morras,
1667. D.-bas. 6.- ;
Manque le f. du titre. Un peu court de marges, quelq. mouillures.
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3346 Schack, A. Fr. v., Geschichte d. dramatischen Literatur u. Kunst in Spanien.
3 Bde. 1845—46. Hbfz. 75.
3347 Spanisches Theater. 2 Bde. 1845. Lnbd. 15.
3348 SchaeHer, A., Geschichte d. span. Nationaldramas. 2 Bde. 1890. Hlnbd.
(J 6.—) 12.
3348 a Slaby, R. J., u. R. Orossmann, Wörterbuch der spanischen und deutschen
Sprache. Bd. I: Spanisch-deutseh. B°. 1932. Lnbd. 14.50
Vollständig neue Bearbeitg. von; Tolhatisen, Louis: Neues span.-dt. u. dt.-span. Wörterb.
3349 Solis, Antonio de, Comedias. 4°. Madrid, Melchior Alvarez, 1681. Veau. 35.—
Fdifion originale rare. Brunet V, 430: ~Uu des bons auteurs comiques espagnols.**
3350 Staaff, E., Etude s. I’ancien dialecte leonais d’apres d. chartes du Xllle siecle.
1907. 7.
3351 Stromer, Th., Neues dtsch.-span.- u. span.-dtsch. Wörterbuch. 2 Tie. 1897
1900. Hlnbd. 8.50
3352 Tapia y Rivera, A., El bardo de Guninani. Enoayos literarlos. 1862. Ldr. 15.
3353 S. Teresa de Jesns, Los libros (Obras). 4°. Salamanca, Guillelmo Foquel,
1588. 4 H., 560 pp., 4 ff., 268 pp. et 304 pp., If. Avec portr. grav. en taille-
douce. Veau orne, tr. der. (!atigu6). 200.
Premifere edition des oeuvres de Ste. Th6r6se conten.: I. Tratado de su vida con algunas
cosas de oracion. 11. Tratado del camino de la perfecion con unas rcglas y avisos. 111. Tra-
tado Castillo espirmial o las Moradas. Con unas esclatnaciones o meditaoiones espirituales.
Brunet V, 804. Qraesse VI, 2, 129. Fort rare.
3354 Siete meditaciones sobre la oracion del Padre Duestro. Glossadas en verso
'por don Roman M ohtafo de Espinsa. Amberes (Anvers), Imprenta
Plantiniana de Baltasar Moreto, 1656. Velin dore. 60.
Ouelques legeres mouillures.
3355 Tesoro del teatro espaflol desde su origin (1356) hasta nuest. dias. Pubi. p.
E. de Ochoa. 6 vois. Av. 7 portr. 1838. D.-veau. 60.
3356 Tesoro de los romanceros y cancioneros espanoles, histöricos, caballerescos,
moriscos y otros. Recogidos por E. de Ochoa. 1838. Encuad. en holan-
desa. 10.—
3357 Tesoro del parnaso espaiiol, poesias selectas castellanas. Recogn. p. M. J.
Quint a n a. Av. portr. 1838. D.-veau. 12.
3358 Testamento, El Nucvo, que es les eseriptos evangel. y apostol. rev. con lexto
Griego p. Cypriano de Valera. 12°. Amsterdam, H. Lorenci. 1625.
Neuerer Halbldr. 50.
Das in Kpfr. gestoch. Titelbjatt Ist beschnitten u. aufgesetzt.
3359 Theatre espagnol (p. Linguet). 4 vois. 12°. Paris 1770. Veau. 25.
I. La constance å repreuve. Le pr6ceptenr supposd. Les vapeurs. Il y a du
mieux. IL Le viol puni. La cloison. Se defier des apparcnces, La journ6e difficile.
111. On ne badine point avec I’amour. La chose impossible. La ressernblance.
L’occasion lait Je larron. IV, Le sage dans sa retraite. La fid6litå difficile. Le fou
incommode. Du malade imaginaire. Dc l’£colier magieien. Etc.
3360 Theater, Spanisches, hrsg. v. Rapp, Kurz u. Braun! el s. 7 Bde. in 3.
O. J. Hlnbde. 9.-
3361 Thomas, L. P., Le lyrisme et la preciosite cultistes en Espagne. 1909. (8.—) 6.
3362 Ticknor, G., Geschichte d. sehönen Literatur in Spanien. Dtsch. hrsg, v. N. Il
Julius. 2 Bde. m. Suppl. 1867. Hldr. Vergriflen. 30.
3363 Tirso de Molina (Fray G. Tellez), Teatro escogido. 12 vois. 1839—42.
D.-veau. 80.—
3364 Tolhanscn, L., Neues spanisch-deutsches u. deutsch-spanisches Wörterbuch.
2. A. Bd. I: SpaniSch-Deulsch. 4°.' 1891. Lnbd. B.
3305 Troubadourc, Catalanische d. Gegenwart. Dbers. u, eingeleitet v. J. Fasten-
rath. 1890. Hldr. 8-
3366 Trrpin, History of Charles the Greast and Orlando. Transl. w. ancient Spanish
ballads by Th. Rod d. 2 vois. 1812. H.-calf. 6.
3367 Velez de Guevara, L., El diablo cojuelo. Verdades sonadas. 12°. 1847.
D.-bas. 4.
3368 Villanueva, J. L., Viage literario ä las iglesias de Espana. 2 vois. M. Kpfrn.
1803—04. Ldr. 6
3369 Viuageras, A., Obras. 2 voi. Avec porlr. 1855—58. 10.—
675 9
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3370 Weigert, L., Untersuchgn. zur spanischen Syntax auf Grund der Werke des
Cervantes. 1907. (6.—) 4.50
3371 Wolf, F. J., Floresta de rimas modernas castellanas. 2 vois. 1837. D.-veau. 20.
3372 Ober d. Romauzen-Poesie d. Spanier. 1847. Lnbd. 10.—
3373 Zauner, A., Altspanisches Elementarbuch. 1908. 3.
3374 Zayas y Sotomayor, D. M. de, Novelas amorosas y exemplares, corregidas y
• emmendadas en estä ultima impression. Pet.-4°. Valencia 1712. Veau brun
av. des fll. d’or. 50.
Brunet V. 1529: Qraesse VI. 2, 508.
3375 Zorrilla, J., Obras. 2 vois. (Obras poäticas. Obras dramaticas.) Gon 1 tab.
1847. D.-veau. 15.
VH. Portugiesische Sprache und Literatur.
3376 Aillaud, J. P., Parnaso Lusitano ou poesias selectas dos auctores portuguezes
antigos e modernos. 5 vois. 16°. 1826—27. Ldr, 5.
3377 Almeida, N. T. de, Obras poeticas. 2 voll. 1801. Ldr. 4.—
3378 Andrade, ,T. F. de, Vida de D. Joao de Castro quarto viso-rey da India. Impr.
conforme a 1. odi{äo de 1651 com notas anetoriz. com docum. orig. e ined. por
Franc. de S. Luiz. 1885. D.-veau. B.
3379 Antologia Portugueza. Por Th.Br a ga. 1876. Hlnbd. B.
3380 Archivo theatral on collecfäo das melhores pejas antigas e modernas, traduz.
ou originaes. 1841—42. D.-toile. 15.
I: Abranches, A captivo de Fez. Voltaire, Tancredo. Pe 11 ic o , Fran-
cispa de Rimini.
3381 Balzac, Jean Louis Guez de, Aristippo ou homein de corte. Escri. na lingoa
Francez. Trad. en portug. 12°. Paris 1648. Bas. 6.
8382 Bellermann, C. F., Die alten Liederbiicher der Portugiesen oder Beiträge z.
Gesch. d. portug. Poesie b. z. An!, d. 16. Jahrh. 4°. 1840. B.
3383 Björkman, G., Ur Portugals samtida diktning. Poetiska öfversätlningar. 2 Sam-
lingen, 1000. 12° u. Kl.-4°. D.-toile. 10
3384 Braga, Th., Manual da historia da literalura portugueza. 1875. 3.50
3385 Camocns, L. de, Lusiadas. 2 tomes. C. portr. e. tab. 1805. Ldrbd. m. G. B.
8386 Nov. Ed. seg. a. D. M. Matteus. 1859. Pbd. 3.
3387 Hrsg. v. C. v. Reinhardstoettner. 1874—75. 6.
3388 Gbers. (v. Fr. A. Kuhn u. C. Th. Winkler). 2 Bde. 12°. 1828. Lnbd. 3.
3389 trbers. v. F. Booch-Arkossy. Mit 2 Portr. 1854. Hbfz. 3.
3390 Dt. v. J. J. C. Donner. 3. A. 1869. Lnbd. 2.50
3391 Translat. by J. J. Auber t i n. 2d ed. 2 vois. 1884. Cloth. 4.
3392 Pamaso. Sonelos. 1873. Kart. 2.
3393 Sämmtliche Idyllen. Cbers, von C. Schliiter u. W. Stork. 1869. 2.
3394 Adamson, J., Memoirs of the life a. writings of Luis de Camoens. 2 vois.
W. 5 portr. 1820. Bound. 12.
3895 Lamarre, C., Camoens et les Lusiades. 1878. D.-toile. 4.
3396 Storck, W., Camoens in Deutschland. Bibliogr. Beiträge zur Gedächtnis-
feier des Lusiadensängers. 1879. 5.-
Nur in 101 Exemplarcn gedruckt.
3397 Campoamor, R. de, Gaspar Nuflez de Arco och Emilia Pardo Bazan, Dikter,
öfversatta af G. Björkman. Kl.-4°. 1892. D.-toile. B.
3398 II Canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana. Messo a stampa da E.
Monaci. 4°. 1878. 26.
3399 Castro, B. de, A Nereide de Harlem. Desenhos de L. Battistini. Fol. 1896.
Hlnbd. 7.50
M. Wiclm. d. Verf. Schön gedrucktes Werk, geschmflckt m. kilnstler. Zelchn. v. Batti-
stini. Nlcht im Händel.
3400 Coelho, A., Diccionavio manual etymol. lingua portugueza cont. a slgnificajäo
e prosodia. S. d. Origlnbd. 10.—
3401 Garcia Resende. Cancioneiro geral. Altportugies. Liedersammlung. Hrsg. v.
E. H. v. Kaus 1 e r. 3 Bde. 1846—52. Inastat. Neudr. 78.
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3402 Gongora, L. de, Obras. Sacadas a luz (le nuevo, y emmendadas. 2 vois. 16°.
Lisboa 1667. Veau. Tilre remontti. 45.
3403 Herculano, A., Opusculos. 2. ed. 2 vois. 1873. Hlnbd. 4.
3404 O monasticon. 2 partes. 1867. Lnbd. Vergriffen. 4.
3405 Igncz de Castro. Heinermann, H. Th., Ignez de Caslro. Die dramat.
Behandlung d. Sage in d. roinan. Literaturen. 1914. Diss. 4.
3406 Michaelis, H., Neues Wörterbuch der portugies. u. deulschen Sprache. 2 Bde.
1887-89. Hldr. 6.-
3406 a New dictionary oi the Portuguese and English languages. Bth ed. 2 parts.
1932. Cloth. 21.60
3407 Pereyra, L., Elegiada, cop. p. B. J. de Souza Farinha. 12°. Lisboa 1785.
Ldr. 3. -
3408 Portugiesische Literatur. 45 Werke u. a. v. Abranches, Agostinho, Almeida,
Amorim, Brandäo, Brederode, Castilho, Castro, da Cunha, Dias, Diniz, Ferreira
Franca, Figueiredo, de Mello, Herran, Lacerda, Macedo, Magalhäens, Maltin,
Massarello, Macedo Papanaa, Pedroso, Pimenta de Aguiar, Ramos, Ribeiro,
Rocha, Sampayo, Sarmento, Vasconcellos, u. a. Z. Tl. m. eigenh. Widmung
d. Autoren. 60.
3409 Quental, Anthero de, In memoriam. Av. 2 porlr. 1896. D.-veau. 6.
3410 Ramalho, M. M., Lisboa reedifleada, poema epico. Lisboa 1780. Ldr. 5.
3411 Rcinhardstoettner, C. v., Grammatik d. portugies. Sprache. 1878. Hlnbd.
(10.-) 6.-
3412 Kelalorio da direeforia do gabinefe portuguez de leitma no Rio de Janeiro em
1880 e 1882-84. 5.-
3413 Roquete, J. J., Diclionnaire lBB3. 4.
3414 Toussaint-Langenscheidt, Orig.-Unterrichtsbriefe. Portugiesisch. O. J. In
Origkart. (30. —) 14.
3415 Vieira, Ant., Cartas selectas. Preced. d’um epitome da sua vida. Orden e
correct. p. J. J. Roqu e t e. M. Portr. 1838. Pbd. 4.
3416 Viterbo, 8., A Fonle dos amores. Florilegio poetico. Av. 1 pl. 1889.
D.-toile. 5.
3417 'Wollheim da Fonseca, A. E., Handwörterbuch d. dtschn. u, portugies. Sprache.
4. A. 2 Tie. (1910.) Pbd. (6.—) 4.-
Vili. Rhätoromanisch. Ladinisch.
3418 Andeer, J.. Ueber Ursprung u. Geschichte d. rhaeto-ronianischen Sprache. 1862.
Hlnbd. 3.-
3419 Rhaetoromanische Elementargrammatik. 1880. Karl. 3.50
3420 Augustin, H., Unlerengadinische Syntax m. Beriicks. d. Diallekte d. Ober-
engadins u. Miinstertals. 1903. Diss. 3.
3421 Baylcy, Lud., La pratica da pitaet, chi intraguida il Christian co ch’el possa
s’instruir in la tema da Dieu. Romaunsch traes Lu r. Vie z e 1 con praef.
traes Vai. Nicolai etc. Gadina 1771. Ldrbd. m. Holzdeckeln. B.
3422 La sacra Biblia quai ais tuolla Sanota Scrittura. Tschantada, vertida e stampada
in lingua rumanscha d’lngadinna Bassa: da J. et. Vulpio et J. D. ä Vulpera. Fol.
Scuol 1679. 150.
Räloromanische Bibel von ausserorilentlicher Seltenheit.
Die heiden Haupttitel in Hoi/, geschnitten. Qebunden in einem alton Ldrbd. d. Zt. m. metall-
nen Mittel- u. Eckstiicken. Der erste Xitel eingerisscn, der zweite unten unterlegt, eine Seite
oline Textverlust eingerisscn. Teilweise stocktlecklg, sonst ganz vollständiges Exemplar dieser
auch voin sprachwissenschaftlicben Standpunkt sehr interessanten Bibel.
2422 a 2. editiun. 1743. Titelblatt schmutzfleckig, teilweise etwas stockfleckig,
im ganzen gules Exemplar. In sehönem alten blindgepresstem Ldrbd. m.
metallnem Mittel- u. Eckstiick u. Schliessen. (Xitel lehll.) 100.—
Eines der seltenen Exemplare mit der langen Widmung an Eriedrich den Qrossen.
3423 Bibla o vero la soincMa soritiira del velg testamaint. Slin cuost del. benefle.




3424 Buzzi, G. 8., Adamo di CamdgaSco, o il riscatto della libertå in Engadina.
Novella rom. 1872. 4.
3425 Cappol, Jac., Nomenclatura romanscha & todaischa, laita in adoever & benelici
della Christiana juveutuna etc. Gadina 1770. Ldrbd. d. Z. m. 2 Schliessen. 10.—
Rhiitoromanisch-deutsches Wörterbuch. Etwas wasserflcckix, cinise 811. lose.
3426 Carisch, 0., Taschen-Wörterbuch der rhaetoroman. Sprache in Graubiinden,
bes. d. Oberländer u. Ecgadiner Dialekte. 1848. Pbd. 6.—
3427 Catechismus od. Informatin de la vaira Religiun Christiana. Compost tras
Nott von Porta, serviaint da J. Christi in la Baselgia da Scuol. 12°.
Scuol 1724. 15.
Qebrauchtes Exemplar, einige Blätter defekt.
3428 Chiampel. Der Engadinische Psalter von Chiampel. Neu hrsg. v. J. Ulrich.
1906. (28.-) 20.-
3429 Condrau, P., Cudisch instructiv peliä giuventetgna catolica. 2 vois. 1857.
D.-toile. , 3.50
3430 Conradi, M., Prakt. deutsch-romanische Grammatik. 1820. Pbd. 4.50
Die erste deutsch-romanische (ladinische) Qrammatik.
3431 Taschenwörterbuch d. deutsch-roman. Sprache. Kl.-40 . 1828.
Origpbd. 10.—
3432 Cudesch da scoula, Compost e publicha per norden del lodevbl cussagl d’edu-
caziun cantonal. 2. ed. 1857. Carl. 3.—
3433 Decurtins, C., Rätoromanische Chrestomathie. Bd. I—l2 u. Ergbd. 1. 1889
-1917. (276.-) 230.
3434 Dumengia-saira, la et proraoziun da devoziun e pieted nellas faniiglias tres N.
Vital e E. Lechner. Nels dialects remauntschs dell’ Engiadina. 1855
—5B. Coira. 6.—




3436 Gallicius. Biographia da Filipp Gallicius. Retornialor Grischun. Ed.
G. Leonhardi. Vertida our dal tudaisch nel romantsch d’Engiadina bassa tras
J. Ande e r. 1878. • 3.
3436 a Gartnor, Th., Handb. d. rätoroman. Sprache u. Literatur. 1910. Lnbd. 12.
3437 Ladinische Wörter aus den Dolomitentälern. 1923. (8.—) 6.
3437 a Lutta, C. M., Der Dialekt v. Bergiin u. s. Stelluug innerhaib d. rätoroman.
Mundarten Graubiindens. M. Krte. 1923. 12.50
3437 b Das Neue Testament. Rhäloroman. Dbersetzg. v. Jak. Bilrun (1560). Neudruck
m. Wörterverz. v. Th. Gart n e r. 1913. 30.60
3438 II Nou! Tcstamiiint, da nos Segner. Tradiit in rumansch d'Engadina bassa.
1812. Pbd. 3.
3439 Oratiunetas, Cuortas, e devolas, cun im hei möd, ö direttiuu per lar una con-
fessiun, e chiamungia perielta. Scö hv pertaiclar cun devoliun la S. Messu.
12°. Brigantz 1797. Hldr. 5.
3440 Pallioppi, Z., Ortogralia et Ortoepia del idiom romauntsch d’Engiadin 'ota.
1857. H lnbd. 4.
3441 Raurh, M., Chanzuns umoristicas rumantschas ed intraguidamaint per accum-
pagnar cun la guitarra. 1925. 4.50
3442 Rausch, F., Geschichte d. Literatur des rhäto-roman. Volkes mit Blick auf
Sprache u. Charakter. 1870. Pbd. 2.50
3443 Rhätoromanisch. 5 Abhandlungen iiber rhätoroman. Sprache. 12.
3444 Robarus, H., Compendium elencticum religionis inter no reformats et ils
papals. S. 1. (Gadina) 1721. Ldr. 5.
3445 Schmid, Chrph. v., Ilg utschi canari. Ina cuorta hysteria che veng per ramonsch
alla glisch en benefizi della giuventegna. M. 1 lithogr. Titelbild. 12°. 1837.
Hldr. 3.-
3446 Tramagliunz, H., Il Chalender d’Engiadina per Pan 1863. 1863. Mit 18 lith.
Talein., enth. Btumen d. dort. Gegend. 4.50
3447 Ulrich, J., Rhätoroman. Chresthomathie. Texte, Anm., Glossar. 2 Bde. 1882
-83. Hbfz. (15.—) B.
3448 Wetzel, C. G., Religiusas Meditaziuns cun Oraziuns. 1838. Pbd. 3.
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3449 Alexi, J.. Grammatica daco-romana sive valachica latinetate donata etc. 1826.
Pbd. 4.
3450 Bacmeister, E., Die Flexion des ruman. Substantivums im Singular. 1896.
Diss. 2.50
3451 Basme aramäne si glosar de P. Papah a g i. 1905. Hblz. 15.
3452 Bianu, J., si N. Hodos, Bibliografia romaneasca veche 1508—1830. Tom. I—21—2
(1508—1808). M. Fig., Textproben u. Ta!. 4°. 1903—10. Hprgt. Teilw.
vergr. 100.—
3453 Bojadzi. Dunker, E. A., Der Grammatiker Bojadzi. 1895. Diss. 4.—
3454 Borcia, J., Deutsche Sprachelemente im Rumänischen. 1903. Diss. 3.50
3455 Byhan, A., Istrorumänisches Glossar. (1900.) S.-A. 5.
3456 Caragiäle. Petra-Petreseu, H., J. L. C., Leben u. Werke. 1911.
Diss. 3.
3457 Chants populaires des Roumains de .Serbie. Pubi. p E. Picot. 1889.
Extr. 4.50
3458 Cihac, A. de, Dicfionnaire d’6tymologie daco-romane. Elemenfs latins compares
av. 1. autres langues romanes. 1870. Toile. 7.'—
3459 Cipariu, Tim., Gramatoc’a Cimbei romane. I: Analitica. 1859. 4.50
3460 S toi an, J., Der Grammatiker Timolheus Cipariu. 1905. Diss. 3.
3461 Clemens, A., Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch.
1823. Hlnbd. 4.
3462 Eminescu. —Bog d a n , A., Die Metrik Eminescus. 1904. Diss. 2.50
3462 a Gartner, Th., Darstellung d. rumänischen Sprache. 1904, Lnbd. 6.50
3463 Gaster, M., Chrestomathie Roumaine. Textes impr imes et manuserits du XVI.
au XIX. siecle; spec. dialectes et de litterature populaire. 2 vois. 1891.
Hlnbd. (18.—) 12.
3463 a Klein, K. K., Rumänisch-deutsche Literaturbeziehungen. 6.30
3464 Kent, J., u. G. Alexici, Geschichte d. ungar. u. ruman. Litteratur. 1906. 6.—
3465 Kurlh, 8., Der Gebrauch der Präpositionen im Rumänischen. 1904. Diss. 4.
3466 Laurianu, A. T., u. J. C. Massimu, Dictionariulu limbei-romane. 2 Bde. 1873
—76. Stellenweise wasserlleckig. Die lelzten Seiten des ersten Bandes ohue
Textverlusl eingerissen. 45.
3467 Melanges de Tåcole roumaine en France 1923 et 1924. (2 parties.) 1923—24. 3.
3468 Michov, D. M., Die Anwendung des beslimraten Artikels im Rumänischen ver-
glich. m. d. im Albanes. u. Bulgarischen. 1908. —■ Diss. 3.3469 Neumann. E., Die Bildung d. Personalpronomina im Rumänischen. 1900.
Diss. 2.
3470 Poesii populare ale Hoinänilor. Adunate si inlocmite de Vas i 1e
Ale es andri. M. Portr. 1866. Hlnbd. 10.—
3471 Poyenar, P. F. Aaron et G. Hill, Vocabulaire IranQois-valaque. 2 voll. 1840
—4l. Hldr. 10.—
3471 a Puscariu, S., Etymolog. Wörterbuch d. ruman. Sprache. I. Lateinisches
Element. 6.
3472 Die ruman. Diminulivsufflxe. 1899. Diss. 3.50
3473 Rudow, W., Geschichte d. rumänischen Schrittturas bis z. Gegenwart. Hrsg. v.
J. Negruni u. G. Bogda n. 1892. 4-
3474 Kimiänische Sprache n. Literalur. 30 Abhandlungan. 30.
3475 Russo, A., Scrieri. Pubi. de P. v. Hane s. C. 1 portr: 1908. 3.




3477 Scriban, A., Hiatus Elision u. Synalöphe im rumänischen Vers. 1903.
Diss. 2.
3478 Stiilghe, St., Die Schkejer od. Trokaren in Kronstadt. 1900. Diss. 2.50
3479 Storch, A., Vokalharmonie im Rumänischen. 1899. Diss. 2.50




3481 Tiktin, H., Rumänisches Elementarbuch. Gbd. 7.
3482 Toussaint-Langenscheidt, Orig.-Unterrichtsbriefe. Rumänisch v. G. Pop u.
Weigand. 0. J. (36.—) 15.
Handapparat Söderhjelm.
Aus dem Besitz von Pro f. Dr. W. Söderhjelm-Helsingfors er-
warben wir eine schöne Sammlung von 528 Sonderabdrucken und kleineren
Schriften zur roraanischen Philologie, in der vor allem die alt-
französische Sprache und Literatur vorwiegen. Darunter befinden
sich Arbeiten von:
H. Andersson, Q. Baist. A. Bayot, J. Bedier. O. F. Behn, Ad. Biedermann, A. L. Blom-
ien, O. Bosson, H. Brandes, H. Breymann, V. Brusewitz, C. Chaubaubeau, V. Chichinaref, L. Cledat,V. Crescin. M. Croiset. E. Ebering, H. Eder, A. E. Edström, Q. Ernst, C. Faust, Ed. Faral, Th.
Fitzhugh, W. Foerster. D. Fryklund, P. A. Qeyer, E. Qessner, E. Qossart, Q. Qröber, O. Oro-
Jean, A. Q. van Hamel, Q. L. Hamilton, V. Hammarberg, Fr. Hansson, F. Heuckenkamp,
A. H i 1 k a , E. Hoepffner, H. Hultenberg, J. E. Hultman, .1. Jäger, A. Jeanioy, A. Johannsson, Ch.
Joret, A. Kolsen, E. Koschwitz, 0. Konkal. W. Kuchler, L. H. Labaude, A. Långfors, E. Langlois,
W. E. Lidforss, A. Lindström, E. Lommatzsch, H. Lundgren, A. Malin, A. Malmstedt, J. E. Matzke,
P. Meyer, W. Meyer-LUbke, H. Morf, P. de Mugica, A. W. S. Munthe, E. Muret, A.
M u s s a f i a , F. Neri, Fr. Neumann, K. N y r o p , Fr. d’Oviedo, V. Palmgren, Q. P a r i s , E. Picot,
Ph. Plattner. J. M. Rabbinowiz, P. R a j n a , P. Redlich, H. Rektor. M. Rocques, H. B. Romberg,
V. T. Rosemiuist, Ph. Rossmann, A. Salmen, F. E. Schneegans, H. Schiick, K. H. af Segerstad, F.
Settegast, E. Staaff.Ed. Stengel, H. S u c h i e r , C. Svedelius, O. J. Tallgren, A. Thomas.
A. C. Thorn. L. Thuasne, A. Tobler, Ch. de Tourtonlon, L. Traube, J. Uschakoff, V. Vis-
sin g. K. Vo s s 1 e r, C. Wahlund, E. Walberg. A. Wallensköld, A. Westholn, O. Wichmann, Fr,
Wulff, E. Zancler, Zinglere. 430.
Sammlung Kaluza-Varnhagen.
Wir vereinigten die Handapparate der Herren Geh. Rat Professor Kaloia.
Königsberg, und Yarnhageu, Erlangeu, da sich diese heiden Sammlungen
besonders gliicklich in der Shakespeare- und Chaucer-Literatur ergänzen. Öber
Shakespeare sind ca. 300, iiber Chaucer mehr als 100 Schriften vorhanden. Aus
der Gesamtheit der Schriften (ca. 4000) heben wir auf englischem Gebiele
noch hervor: Literatur iiber die Zeit der Restauration des 18. u. 19. Jahrh., darin
besonders Byron, ferner iiber verschiedenste angelsächsiaehe und altenglische
Literatur. Beowulf, Cynewulf, Layoman etc. Die romanische Seite enthält in
der Hauptsache altfranzösische Sprache u. Literatur. Sie zeigt sich besonders
reich vertreten in folkloristischer Hinsicht: Kulturgeschichtliches in altfranzös.
Texlen, Mysterien, Passionen; von besonderen Themen sind zu erwähnen: Legen-
den und Sagenkreise der heiligen Kalharina, die 7 weisen Meister, Chanson de
Roland, Fior di virtu, Streit zwisehen Körper und Seele, italienische Novellen.
2000
An Verfassern sind folgende zu nennen: Aschauer, Aronstcin 12, Aruck, F. Beck, Bigoni.
Biadeni, D. Behrens, Binz 12, Breul 5, A. Brandl 12, M. Breymann 9. ten Brink 5, Baist, Babbitt,
Björkman. Böhmer, F. Bock, Bolte, Brotanek, Breitinger, Bresgen, Brie, A. C. L. u. C. F. Brown,
Bulbring 12, Cassel, Cloetta. Chabaneau, Cl6dat, Castets, H. C o n r a d 19, Colquin, Dick, K. u. M.Deutschbein, DelbrUck, Drake, Dunstan, Eckart. Edgardi, Elliott, Elze, Elberling, Eidam 5, E. Engel,
Fehr. Faulmann, E. FlUgel, W. Fischer 4. Frati, Freymond 6, M. Friedwagner 4, W. Franz, M.
Förster 24. W. Förster 8, L. Fränkel 8, Furnivall, Fuhr, Gregor, Qerould, Qorra, Qraz, Qaidoz 5,
Qarnett. A. Qraf, Qaedertz, Qeyer, Hagen, F. Hansson 8, Q. Heinrich. H. Hirt, Heusler, O. Hahn,W. Heuser, Hilka, Hoops, Horstmann, W. Horn 6, Q. H o 1 z e r 18, H o 1 t h a u s e n 36, Jespersen,
L, Jordan 7, Q. Jakob 5, Imelmann, Q. Jäger, Jantzcn 8, Jiricek 9, Jälg, Katona, F. Kauffmann, A.
Kaufmann. Karlowicz, Kauenhoven, M. K a 1 u z a 55, Kelchner, W. Keller, L. Keller, Kissner, Kitt-
r e d g e 18. K 1 a e b e r 17, R. Köhler, M. Koch. K. Körner, Koschwitz 4, Körting, E. K ö p p e 1 22,
K ö 1 b i n g 49. Q. Kruger, J. Koch 39, E. Kuhn, Lloyd, Lticking, Lowes 18. Luick, Lubarsch,
Marold, Mc Aulay, Mc Knight, Mc Kenzie, Mahn. Mead, Meyer-LUbke, Meyer v. Waldeck, P. Meyer,
Medin 9, Michaelis, Morpurgo, Morf, Morsbach. Monaci, Modigh, MUhleisen, MUllenhoff, Mutschmann,
M u s s a f i a 20, F. Neumann, Olivero 5. Paris, Parducci, Palmgren, O. Petersen, Perrott 6, Pirson 4,
Piccione, Raina, Renier, Reich, Reichensperger, Rousselot, Rödiger, Root, Riihi, Salvioni, O. u. J.
Sarrazin, Schleich, Schmitz, Schade, Schick 6, Schipper 13, W. Schmitz, Schofield, Settegast. Schnee-
gans. E. Schröder, SchUddekopf, A. Schulze. Schuchardt, Schultz-Oora, A. Schröder 12, Scriptllre,
Slevers, Siebs, Skeat, Sokoll, Spicß, Spies 5, Swaen, Sweet, Subak, Suttina 5, Steinmeyer 5, Strauch,
W. Suchier 5. H. Suchier 6, Stiefel, Tatlock, Treichel, Thurau 6, A. Tobler 24. Trautmann 4. M.
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Trantmami 8, Tflrck. H. Ulbrich 6, Uhl, Varnhagen 80, Victor, Voretzsch, Vollmöller, Vossler,
Vetter. Walter, Wahlund, Wetz, Wendt, Weyrauch 5, Western. K. Weber, Wieckl, B. Wiese 7,
Wohlfahrth. M. Wolf. Wright, Wyld, Wyatt, Wiilckcr, Zenker, H. Zimmer, R. Zimmermann, Zu-
pitza 12.
Sammlung Romanische Philologie.
Aus dem Besitz des f Prof. Dr. W. Storck -Miinster u. einiger anderer
roman. Philologen stellten wir eine Sammlung von 470 Werken, Abhandlungen
u. Dissertalionen zusammen, die das Gesamtgebiet der romanischen Philologie
unter spezieller Beriicksichligung der Iranzösischen Sprache u. Literaturgeschichte
behandeln. 200.—
Ncuspradilicher Untcrridit.
Aus dem Besitze der f Prof. Dr. H. Breymann-Munchen und
Prof. Dr. Scheffler-Dresden erwarben wir eine Sammlung von liber
1000 Werken und Abhandlungen iiber den neusprachlichen (speziell Iranzösischen)
Unterricht (Grammatik, Phonetik, Orthographie, Stilistik, Rhetorik, Metrik etc.).
200.
Sammlung Poupardin.
Aus dem Besitz von Prol. R. Poupardin-Paris stellen wir eine Samm-
lung von ca. 1075 Arbeilen iiber Iranzösisehe Geschichtedes Miltei-
alters mit besonderer Berucksichtigung der Hilfswissenschaften zum Verkauf.
Die Arbeiten erstrecken sich zeitlich vom letzten Drittel des 19. Jalirh. bis zur
Gegenwart und behandeln Bibliothekswesen, Handschriftenkunde, Urkundenlehre,
Siegelkunde, Miinzkunde. Vielen Arbeiten sind Talein beigefiigt, speziell den
iiber Handschriftenkunde. Die Sammlung ist alphabetisch nach Verfassern ge-
ordnet und hat ein bibliophilies Gepräge. 800.—
A. Manzoni
Adetehi. Tragedia. Milano, Ferrari©, 1822. Pappband d. Zeit.
Auf den weissen Vorderseiten zweier dem Schmutztitel vorgehefteter rosa
Vorsatzblätter
zwei eigenhändige Widmungen Goethes:
„Herrn Streckfuss zu freud „und Ireundlichem Andenken.
Von Gott dem Vater stammt Natur,
Das allerliebste Frauenbild;
Des Menschen Geist, ihr auf der Spur,
Ein treuer Werber, land sie mild.
Sie liebten sich nicht unfruchtbar,
Ein Kind entsprang von hohem Sinn;
So ist uns allen offenbar
Naturphilosophie sey Gottes Enkelin.
Weimar Goethe
August 1826. S. Dante XI 98.“
Das kostbare Widmungsexempllar, das Goethe, selbst ein grosser Verehrer
Manzonis und Gbersetzer einiger Stellen des „Adelchi“, dem ersten deutschen
Manzoni-Cbersetzer Karl Streckfuss (1778—1844) widmete, ist ein beredles Zeug-
nis fiir Goethes Bemiihungen um den von ihra geprägten Begrifl der „Welt-
lileratur“. Das Gedicht ist eine Umschreibung der von Goethe selbst zitierten
Verse des „Inferno“ XI. Gesang 98 ff. 1500.—
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ÄSSÄÄ Französische Sprache und Literatur
1500' Ab hand lungen', Dissertationen und Program rae . . . HM. 1200.—
Anglonormannisch. 5 Abhandlungen. RM. 10.—
Provenzalisch. 50 Abhandlungen. RM. 70.—
Daraus einzeln: Troubadours. 20 Abh. RM. 30.
Altlranzösische Sprache und Literatur. 300 Abhandlungen. ,RM. 400.—
Daraus einzeln: Chanson de Gcste. 100 Abh. RM. 150.—
Legenden (Alexis, Brendan, Catherine, Franchois, Honorat, Joce, Longinus)
100 Abh. ' RM. 150.
Mystcrien, Passion. 30 Abh. RM. 45.—
Altfranzös. Romane. 30 Abh. RM. 45.
Grammatik des Altfranzösischen. 40 Abh. RM. 50.—
Französische Literatur des 12. Jahrh. 30 Abh. RM. 45.
Daraus einzeln: Benoit de St. More. 3 Abh. 6.—. Chrestien de Troyens.
10 Abh. 16.—, Hue deRotelande. 2 Abh. 4.—. Marie de France. 3 Abh.
6.-r. Wace. 3' Abh. 6.
13.—18. Jahrhundert. 50 Abhandlungen. RM. 70.
Daraus einzeln: Adenet M Roi. 3 Abh. 6.—. Alain Chartier. 3 Abh. 6,
Christine de Pizan. 3 Abh. 6.—. Girart v. Amiens. 5 Abh. 10.—.
Hermann v. Valenciennes. 5 Abh. 10.—. Quinze joyes de Mariage.
3 Abh. 6.—.
16. Jahrhundert. 50 Abhandlungen. RM. 70.
Daraus einzeln; Des Periers. 3 Abh. 6.—, Du Bellay 3 Abh. 6.—.
Garnier. 5 Abh. 10.—. Montaigne. JO Abh. 16.—, Pasquier. 3 Abh.
6.—. Rabelais. 10 Abh. 16.—. Ronsard. 5 Abh. 10.—.
17. Jahrhundert. 100 Abhandlungen. RM. 125.
Daraus einzeln: Boileau. 6 Abh. 10.—. Boisrobert. 3 Abh. 6.—.
Corneille. 15Abh. 20.—. Fdnelon. 3 Abh. 6.—. Hardy. 3 Abh. 6.—. -
Da, Fontaine. 5 Abh. 10.—. Moliöre. 40 Abh. 60.—. Perrault. 3 Abh.
6.—. Racine. 6 Abh. 10.—. —M. Regnier. 3 Abh. 6.—. Scarron.
3 Abh. 6.-.
18. Jahrhundert. 50 Abhandlungen. RM. 70.—
Daraus einzeln: A. Chenier. 3 Abh. 6.—. Destouches. 3 Abh. 6.—.
Voltaire. 20 Abh. 30.
19. Jahrhundert. 100 Abhandlungen. RM. 125.
Daraus einzeln: Balzac. 3 Abh. 6.—. Baudelaire. 3 Abh. 6.—. —Cha-
teaubriand. 3 Abh: 6.—. Flaubert. 5 Abh. 6.—. —V. Hugo. 10 Abh.
16.—. Lamartine. 3 Abh. 6.—. Musset. 5 Abh. 10.—, Rpstand.
5 Abh. 10.—. Sainte Beuve. 3 Abh. 6.—.
Neuste Zeit. 10 Abhandlungen iiber; Belloc, Duhamel, Estauniö, Jammes, J. Le-
maitre, Lotte, Riviere, Rolland, Verhaeren. RM. 20.—
Grammatik der französischen Sprache, histor. Entwicklung, Fonnenlohre, Syntax,
Wortbildungslehre, Lautlehre, Wortgesqhichte, Lexikographie, Bedeutungs-
Itehre, Etymologie, Semasiologie. 200 Åbh. RM. 200.—. Daraus einzeln:
Patois Dialekte. 20 Abh. 30.—.
Metrik, Poetik. 20 Abhandlungen. RM. 30.—
Volkslied. 5 Abhandlungen. RM. 10.—
Unterricht im Französischen. 80 Abhandlungen. RM. 30.
Französische Philosophcn. 120 Dissertationen und Programme. RM. 150.—
Italicnisch. 100 Abhandlungen. RM. 125.
Daraus einzeln: Ariosto. 6 Abh. 10.—. Boccaccio. 3 Abh. 6.—. Dante.
20 Abh. 30.—. Goldoni. 3 Abh. 6.—. Petrarca. (TAbh. 10.—.
Italienische Sprache. 20 Abh. 30.—. Daraus einz.: Mundarten. 5 Abh. 10.—
Portugiesisch. 4 Abh. RM. B.
Rumunisch. 30 Abhandlungen. RM. 30.—
Spanisch, Catalanisch. 30 Abhandlungen. RM. 40.—
Rätoromanisch. 5 Abandhingenh. RM. 10.—
Schweiz, französ. Dialekte. 10 Abh. RM. 20.
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Auf nacbstehende Zeitschriften und Werke weiien wir besonders Uin:
Anglia. Zeitschrift fiir englische Philologie. Bd. 1—45. Mit Suppl. u. Beiblatt
1-32. 1877—1921. 550.— ; gbd. 720.—
— Bd. 1—55 u. Reg. Mit Suppl. u. Beiblatt 1—41. 1877—1931. 800.— ; gbd. 1050 —
Annales du midi. Revue de la France meridionale. Annee 1—43 et lablle gdner.
1889—1931. 700.—
Archiv f. Literatur u. Kirchengeschichtc des Mittclalters. Bd. 1—7 (soweit er-
schienen). 1885—1900. Teilweise nachgedruckt. 250.—
Archiv f. d. Studium d. ncueren Sprachcn u. Literaturen. Bd. 1—159. Mit Reg.
zu 1—140. 1846—1931. Neu gebunden. 2200.—
Archivio storico italiana. Ann. 1—90 ed indice. 1842—1931. 2600.—
Baensch-Drugulin, J., Marksteine aus d. Weltliteratur in Originalschriften m.
Buchschmuck v. L. Siitterlin. Fol. 1902. (200.—) 100.—
Itibliothck [PublikationonJ des Litterarischen Veroins in Stuttgart. Bd. 1—277.
1842—1931. Gbd. Absolut vollständiges Exemplar im Originaldruck. 4400.—
Bibliotheque de TEcoIe des Charles. Revue d’erudition consacree spec. å 1’etude
du moyen äge. Tom. 1—92 et table de mat. 1839—1931. Rel. 1800.—
Centralblatt i. Bibliothekswesen. Jg. 1—48. M. Beihetten 1—62 u. Reg. zu Jg.
1-40. 1884—1931. Gbd. 5000 —
Le Courrier de Vaugclas. Journal consacre å la vulgarisation universelle de la
langue franfaise. 11 vois. 4°. 1868—82. 15.—
Espana moderna. Revista hispano-americana de literatura e historia. Annees
1—26 (= tom. 1—312) et tables de mat. (tout paru). 1889—1914. 950.—
Forschungen, Romanische. Bd. 1—46. 1883—1932. Gbd. 1850.—
Gallia christiaua in provincias eoclesiasticas distributa. Edit. Palme et ed. en fac-
similå Welter. 13 voi. in-folio. 200.—
GesellschaSt tiir romanische Literatur. Bd. 1—47. 1903—1928. (980. —) 500.—
Jahresbericht, Kritischer, iibcr d. Fortschritte d. romanischen Philologie. Bd.
1—13 fiir 1890—1912. (Sow. ersch.). 1895—1915. 650.—
Kayser, Chr. G., Vollst. Bilcherlexikon. 36 Bde. u. Reg. 1834—1912. Gbd. 980.—
Literaturblatt f. germ. u. romun. Philologie. Jg. 1—51. 4°. 1880—1930. Gbd. 960.—
Lorenz, O., et D. Jordell, Catalogue general de la librairie franfaise. Tom. 1—29.
(1840—1918.) 1867—1927. Rel. 900.—
Palaestra. Bd. 1—178. 1898-1931. (1755.35) 1100.—; gbd. 1450.—
Philologus. Zeitschrift f. d. klass. Philologie. Bd. 1—86. Mit Suppl. 1 —23 u. Philo-
logischer Anzeiger. 17 Bde. u. 3 Suppl.-Hefte. 1869—87. 1847—1931. Gbd,
2700.—t
Becueil des Historiens des Gaules et de la France. Tomes 1—23. Folio (Palmo
ou Welter) 1867—1904. 460.—
Romania. Tomes 1—60 et table des tom. 1—30. 1872—1930. Rel. 1900.—
Societe de ancicns textes franfais. Collection complete des publications. 127 vois.
1875—1930. Rel. En partie dpuise et devenu rare. 2000.—
Sprachen, Die neueren. Bd. 1—38. M. 2 Suppl., Beiheften u. Reg. 1893—1930.
Gbd. 800.—
Zeitschrift fiir celtischc Philologie. Bd. 1—19. 1897—1930. Hbfz. 700.—
Zeitschrift fiir romanische Philologie. Bd. 1—40 u. Reg. M. Suppl. 1—33 u. Bei-
hefte 1-65. 1877-1921. 700.-; gbd. 850.—
— Bd. 1—51 u. Reg. zu Bd. 1—50. M. Suppl. zu Bd. 1—38, 44—46 u. Beiheften
1—79. 1877—1931. 1200.—
Zeitschrift fiir französ. Spracho n. Literatur. Bd. 1—45. Mit Suppl. 1—10. 1880
—1920. 500.—
— Bd. 1—54 u. Reg. M. Suppl. 1—13. 1880—1930. 750.— ; gbd. 870.—
Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung auf d. Gebiete d. indogerman.
Sprachen. Bd. 1—58 m. Reg. 1852—1931. Gbd. 825.—
Zeitschrift f. französ. u. cngl. Unterricht. Bd. 1—30. 1902—1931. Gbd. 350,—
Zeitschrift f. Völkerpsychologie n. Sprachwissenschaft. Bd. 1—20 (soweit er-
schienen). 1860—90. 1000,—
Qrolidruckerei Paul Diinnhaupt, Köthcn (Anhalt)
